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C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
I n t e n s a c a m p a ñ a c o n t r a e l t e r m r i s m o e n B a r c e l o n a . 
S o b r e e l i n c e n d i o d e l A l f o n s o X I I I . - E n h o n o r d e l o s m a r i n o s 
a r g e n t i n o s . 
(OMRA LOS TERRORISTAS 
jARCELiON'A, Noviembre 28. 
jjl general M. Anido, gobernador 
civil de esta plaza anuncia que las 
recientes detencionls han creado una 
C5pecie de desmayo entre los terroris-
tas Y Que dentro de pocos días inicia-
rá nuevas medidas de represión gue 
pondrán término a esta serle de aten-
idos cometidos recientemente. 
PALATICINI, AGRADECIDO 
MADRID, Noviembre 28. 
Félix F. Palavicini. enviado espe-
cial en Europa del gobierno provisio-
nal de Méjico ha enviado un cablegra-
ma a la Legación Mejicana en esta vi-
lla y Corte rogando que trasmita al 
pueblo de España su agradecimiento 
por* el recibimiento que se le hizo du-
rante su reciente visita. 
E L LVCEXDIO DEL ALEO>SO XIII 
BILBAO, Noviembre 28. 
Doscientos cincuenta obreros se ha-
llan detenidos en el arsenal de esta 
ciudad con motivo del Incendio ocu-
rrido el viernes a bordo del trasatlán-
tico Alfonso XIII . Hasta ahora no se 
ha podido averiguar si el fuego fué 
intencional. 
HONOR DE LOS MARINOS AR-
GENTICOS. 
CADIZ, Noviembre 28. 
La preparación del programa d«" 
festejos con que se piensa obsequiar 
a los cadetes navales del barco es-
cuela argentino Sarmiento, progresü 
a diario. 
El Consejo Provincial ha preparado 
un almuerzo en obsequio de los hués-
pedes. 
También se celebrará una recep-
ción en el real salón de la Academia 
Hispano Americana y durante la mis-
ma el comandante del Sarmiento ser 
condecorado con la insignia de Aca-
démico. 
C O R R E O D E A F R I C A 
X E X A U E N , U N D O B L E T R I U N F O 
La ciudad santa de JOS chorfa, en 
a que nunca puso su planta el euro-
peo, imaginada por nosotros envuelta 
en nebulosas y misterios, ha capitu-
lado ante el irresistible empuje de 
nuestras tropas victoriosas. Sus ha-
bitantes, con banderas hlancas, sím-
bolo de paz, y manifestaciones de ale-
rrfa han recibido al Invicto general 
Berengruer que ha roto para siempre 
al velo de sus fantásticas leyendas. 
Dejemos a los técnicos el estudio 
de esa operación, modelo de las de 
Africa, quo habrá de figurar en los 
textos para enseñanza de nuevas ge-
neraciones militares. Activos corres-
ponsales narran sus episodios y nos-
dtros b«1o pretendemos patentizar 
otro triunfo del general en jefe, de 
gran valor político por creer de Jus-
ticia el consignarlo. 
En Africa la cuestión religiosa es 
factor tan importante como el vencer 
por la fuerza de las armas. La re-
gión de Yebala. cuna da Xorfa drl-
•istas, guarda como reliquias( sagra-
das en las cumbres de la kabila de 
Zumata a Sidi Alesuar, primer ante-
pasado do todos ellos y en Yebel Al-
lani (Beni Ares) la de Muley Abd-
6-Salem Bon Maaxix, considerando 
»mo el segundo santo del Islám y 
toado el Polo religioso de Occiden-
t» a quien los A'oh.-'la guardan una 
tíheración igual a la del Profeta. En 
Taxarut, guarida del Raisuni, está el 
cementerio de sus descendientes. 
Bajo la protección do ese santo, loa 
Yebala se han considerado ¡̂ empre 
Invencibles; ellos en otras épocas 
siderándose imvencibles, nunca aca-
taron el poder del Majzen, viviendo 
por su fanatismo alejados del trato 
con el Infiel, al cual hay muchos que 
jamás han visto, considerando a los 
cristianos como figuras monstruosas. 
La perspicacia y profundo conoci-
miento en estas cuestiones del gene-
ral Berenguer es a nuestro juicio el 
mérito principal de la feliz operación 
realizada. Si hubiera proyectado ir 
a buscar al Ralsunl para dejar a es-
ta enemigo a su flanco, al pisar el te-
rritorio sagrado de aquellas tumbas, 
podía haberse producido un levanta-
miento general del fanatismo promo-
vido por el rebelde y aunque fuera 
vencido por nuestras fuerzas aguerri-
das, habrían cambiado las fases de 
este intréipido avance; pero hábil gue-
rrero y sagaz político, ha prescindido 
del ataque a esas káblla%, sabiendo 
de antemano que con ello consigue 
dos fines Importantes; uno, demos-
trar a Raisuni qu« su situación no 
le preocupa y Jtro, que cuando los 
yebalas sê fibnvenzan—y el recibi-
miento de las tropas es ya una prue-
ba—de nuestra justicia y respeto a 
sus creencias, ellos mismos nos abrl-
ráin las puertas de acceso a sus san-
tuarios, seguro de que para nosotros 
también serán sagrados. 
Es un triunfo do gran importancia 
t̂ ir-' nuoV,ra políllca ol *.onsogvido 
por el general Berenguer y así es 
preciso consignarlo aunque con ello 
se vea herfda su modestia. 
Y para terminar, nuestro fervoroso 
aplauso a los generales, jefes, oficia-
les y soldados que allí como en to-
das partes tan alto ponen el nombre 
eran los que hacían incursiones en áel Ejército español, y una oración 
A U L T I M A H O R A 
NOTICIAS DESMENTIDAS 
LUCERNA, Noviembre 29 
Las noticias asegurando que el rey 
Constantino de Grecia había salido ya 
para Atenas han sido oficialmente 
desmentidas en esta ciudad. E l ex-
rey Constantino no ha querido salir 
de aquí antes que se efectuú el plebid-
cito en Grecia el domingo próximo 
venidero. 
F a l t a 
d e g a s 
LA SALIDA DEL "DIARICT RETRA-
SADA . 
A causa de la rotura de una cañe-
ría—según ge nos avisa de la Ad-
ministración de la Compañía del Gas, 
la falta de tan necesario combustible 
se ha hecho sentir esta mañana cau-
sando los mayores perjuicios. 
Con este motivo, y a pesar de ha-
berse utilizado en nuestros talleres 
otro combustible, la edición de hoy 
saldrá más tarde que de ordinario. 
En el Vedado, en Jesús del Monte, 
el Cerro, y en el casco de la ciudad 
se ha tropezado en las casas parti-
culares ce» toda clase de inconve-
nientes por la citada causa que es de| 
espi-rar cuide la Compañía de que 
desaparezca a la mayor brevedad. 
L o s r e p r e s o l i a s d e l o s s i n o f e i n e r s , p r e s e n t a n u n 
e s p e c i o p a v o r o s o 
Q u i n c e a l m a c e n e s d e a l g o d ó n h a n s i d o i n c e n d i a d o s e n 
L i v e r p o o l . - C o n t i n ú a n l o s d e s o r d e n e s y l o s c r í m e n e s . 
INCENDIOS EN LIVERPOOL . leo vacías y tenazas con que cortaroni tran reservados sobre la actitud qu« 
LIVERPOOL, Noviembre 28. ! las cerraduras. Los fuegos más des- i puedan adoptar los Estados Unidos 
Quince almacenes en Liverpool y; tructivos ocurrieron en dos grandes ¡en el asunto de la explotación de las 
en Bottia suburbio de dicha ciudad ! almacenes de algodón situados uno minas de petróleo de la Mesopotamia 
principalmente depósitos de algodón, \n cada lado de la calle de Jorna y 
estos incendios no fueron apagados 
hasta las siete de esta mañana al ser 
fueron incendiados anoche. Dos de los 
depósitos de algodón en Liverpool 
quedaron completamesnte destruidos, destruídos'por completo 
En el lugar del suceso se encontra-
ron laU.s de gasolina y parafina. En 
la estación de policía se declar aque 
hay fuertee evidencias de quse los 
fuegos fueron obra de los sinn fel-
,n™r,AlgU,nOS •dÍSpaJ"OS s%°yeTOn al] UCEf DIARIOS SORPRENDIDOS EN 
comenzar los incendios. Ciertos gru- | LONDRFS. 
pos hicieron fuego sobre la guardia LOÍ<DasSi .Noílenlbre ,9. 
E l C o n s e j o N a c i o n a l d e V e t e r a n o s 
e s o p u e s t o a t o d a s o l i c i t u d d e 
i n t e r v e n c i ó n e x t r a n j e r a 
Ayer, a los Jos de la tarde, se tes mociones que quedaron refundidas 
reunió en su local de la calle del j en una. 
Prado, el Consejo Nacional de Velera-1 E\ gene; Gerardo Machado decía-
nos de la Independencia, bajo la pre-1 : ó despuí« • "él no había estado en 
España embarcando por Alcázar Ze-
piOT; ellos fueron los que en mayor 
frado contribuyeron a la derrota del 
ejército portugués en Uad el Maha-
cen (Batalla de Alkazar KIvir( don-
de perdió la vida el rey don Sebas-
tián; ellos son, en fin, los que con-
para los que en la empresa dieron la 
vida. 
¡Salud al futuro marqués de Xef-
xauen! 
£1 KadirL 
(De "En Telegrama del Rif.") 
D E S D E N U E V A Y O R K 
L A S U I Z A E S P A Ñ O L A 
(PARA E L CENTRO GALLEGO DE LA II UM \ \ , 
«•luchos extranjeros saben de un 
»ís que juzgan atrasado: España, 
íuchog españoles oyeron hablar de 
•tta región que califican de bárbara: 
Galicia. Contra tan horrendos peca-
ios se levanta el clamor de las mul-
titudes ofendidas. Y, sin embargo, na 
má3 traza tiene que de torero de mo-
zo de cordel'. El toro embiste hacia 
él, y el 'truhán corre despavorido'. 
Ya no hay quien se atreva a luchar 
con la fiera. Esta se 'llega luego ha-
cía los carros y las vallas, y desde 
allí la tímida canalla, que se llena de 
tenido 
utlc de I medicina r-a untos n 
v. r.f 
í'e debe protestar, porque las cosas i valor estando a salvo, descarga terri-
We el entusiasmo tergiversa condu- j bles garrotazos sobre la cabeza del 
a lo» mayores absurdos Abramos | buey', 
t̂e libro que se llama "Castilla".' Don Eugenio de Tapia, que nació 
Jtapezad su lectura por la página 45. en 1785 y murió en 1886, escribió 
Los toros"... El poeta Arriaza—di-1 una historia de la civilización espa-
*~-ha pintado las capeas en los pue-. ñola. Tiene una poesía dedicada a 
Nació Juan Bautista Arriaza en[ los toros. Dice que 'la turba de chu-
murló en 1837. Fué un entu-¡ los y guapos están gozando de cerca 
«asta absolutista. Compuso multitud 
himnos, «a^tatas, epitalamios, 
•rtndls, inscripciones para arcos 
Puníales, carteles para ramilletes 
J1* eran presentado^ a los reyes... 
pasado tan fugazmente los versos 
*JJJo las circunstancias que los ins-
*^won. Sobre ese montón de versos 
r*^les, carcomidos, ajados—al igual 
6 la percalina y los farolillos de 
P®! . destaca el lienzo en que el 
•ta pintaba la corrida en el pueblo, 
a comenzar la fiesta que bauti-
I IT'011 COn 'os Peregrln03 nombres de 
g y de sangre. Han cercado las 
^cacalles con recias talanqueras y 
Cromatos' 
para 









Mozos de 'carillos tos-
b - y bermejos' se congregan cerca 
la improvisada plaza. 'En las ven 
jr^s asoman las beldades aldeanas; 
^nas redondas de faz, con las dos 
Jg^chas de pelo lucientes, achatadas; 
Jr"»de cara fina, aguileña, y ojos 
i*8; mozas que, en medio de esta 
|JJJ«a de esta tosquedad ambiente, 
•tíj^r-3^80 rezago secular—una 
sidencia del general Emilio Núñez, ac 
tuando de Secretario el cc/onel Eulo-
gio Sardiña. Ocupaban puestos en el 
estrado presidencial los generales Da-
niel Glspert y Juan Manuel Alfonso. 
Abierta la sesión, el general Núñez 
después que se pasara lista, respon-
diendo más de cuarente delegados de 
los Consejos Territoriales de las seis 
provincias. 
Leída el acta de la sesión anterior, 
fué aprobada. En el acta se da cuenta 
de la donación que el Marqués de San-
ta Lucía hizo de parte de sus bienes 
al Consejo Nacional de Veteranos. 
Seguidamente el general Alfonso, 
trata de la protesta de los Veteranos 
contra el acuerdo de un partido polí-
tico de solicitar la ingerencia extran* 
jera en nuestros asointos internos. 
Sje suscitó un debate entre el ge-
neral Núñez, el coronel Sardiña y el 
general Alfonso, sobre si este último 
hizo Uen o no en cfcnvocar al Con-
sejo, como sustituto del Presidente, 
para tomar un acuerdó de esa tras-
cendencia. 
El general Núñez pronunció un pa-
triótico discurso declarando que él 
nunca había pedido la intervención. 
Moción del general Frey de Andra" 
de. 
El Consejo Nacional de Veteranos 
acuerdé: "Que no puede haber ningún 
voto de censura ni para el General 
Alfonso ni para nadie. Segundo: Que 
el General Alfonso ha tomado una ini-
ciativa de acuerdo con el sentir de 
los Veteranos. 
Moción del coronel Hevia; 
"Bl Consejo Nacional de Velera^ 
nos de la Independencia declara en 
la forma mlás solemne que es opuesto 
a toda petición que se haga a un Go-
bierno extraño para que intervenga 
en los asuntos interiores del país, que 
pueda menoscabar y disminuir en aK 
giín sentido los derechos soberanos 
de la Nación." 
El general Kisper propuso que se 
cometiera a la consideración de la 
Asamblea si el general Alfonso había 
procedido bien o mal. 
La Asamblea aclamó al general Al-
fonso, aplaudiéndolo. 
El coronel Sardiña explicó su ac-
tuación. Los generales Gispert y Al-
fonso, declararon en sinceros arran-
ques que el proceder y la conducta 
del coronel Sardiña había sido co-
rrectísima. 
El general Fernando Freiré de An-
drade habló brevemente. Su discurso 
fué patriótico y enérgico. Expuso la 
necesidad de la unión entre los vele-
ranos y tuvo frases enaltecedoras pa-
ra el general Alfonso de quien dijo 
que había procedido de acuerdo con 
el sentir de los veteranos. Terminó 
proponiendo que así se acordara. E l 
general Freiré fué muy aplaudido. 
I? reunión del Comité Ejecutivo li-
beral en que se tomó el acuerdo de 
solicitar la intervención y que de ha-
ber asistido se hubiera opuesto, por 
coiiBÍder-.r osa determinación deni1* 
grante para nuestra nacionalidad. Di-
jo que los veteranos deben actuar 
en la República para que exista ver-
dadera libertad y confraternidad. Hi-
zo alusión a Lechos pasados, lamen-
tándose de que ningún veterano pro-
testó contra el atentado de que fué 
víctima en el pueblo de "la Esperanza 
su hermano el coronel Carlos Macha 
civil y las balas atravesaron el uní 
forme de algunos guardias pero nin-
guno de ellos resultó herido. Un pai-
sano fué muerto. i£n conexión con 
los incendio, cinco personas fueron 
detenidas. 
LONDRES, Noviembre 28. 
El corresponsal en Liverpool del 
Bvening Telegraph envía el siguien-
te mensaje: 
"Una orgía de crímenes y de des-
trucción, creada según se cree por 
los sinn feiners, fué llevada a efecto 
contra doce almacenes de algodón y 
varios depósitos de madera. Varios 
incendios se declararon a la vez, te-
niendo necesidad de pedirse el auxi-
lio de los bomberos de las ciudades 
cercanas. Muchos de los incendios 
continúan todavía.'' 
EU periódico agrega que un sospe-
choso, qué se cree estaba complicado 
con los incendios, al ser cogido por 
la policía sacó un revólver y mató a 
un vigilante. E l Individuo fué dete-
nido. 
al arreglarse la cuestión del mandato 
por la asamblea. 
Uno de los delegados indicó que el 
mandato de la Mesopotamia pertenece 
No es posible calcular el montante! a la clase "A", que lleva consigo sim-
de los daños causados pero sábese qut i plemente poderes de consejo por par* 
se eleva a varios centenares de milla- te del mandatario y que consecuente-
res de libras. | mente la Gran Bretaña debe de acon-
sejar y no dictar cuál ha de ser la 
política económica en Mesopotamia. 
Otros delegados declaran que la teo-
ría de los mandatos descansa sobre 
el principio de igualdad y de justicia 
y que no fué hecha para que lo« te-
rritorios envueltos sean explotados en 
provecho de los Estados mandatarios. 
LOS DESORDENES DE IRLANDA 
BBLFAST, Noviembre 28. 
Varias bajas on motivo de choques 
con las autoridades y a consecuencia 
de otros desórdenes ocurrieron aquí 
y en otras partes de Irlanda anoche 
y esta madrugada. 
Un profesor de Bredford, Condado 
de Llmerik, al obedecer al alta que 
le dió un soldado de la Corona fué 
Media docena de hombres que se 
preparaban para pegarle fuego a .un 
gran almacén de maderas en el dis-
trito de Fursbury, barrio importante 
de la ciudad de Londres, situado a 
menos de una milla al norte del Puen-
te de Londres, fué sorprendido el sá-
bado en la noche por un policía. Esa 
tentativa casi coincidió con otros fue-
gos de origen incendiarios en Liver-
pool. 
El policía dió el alto a los incen-
diarios quienes atacaron a los poli-
cías y pidieron auxilio al mismo tiem-
po a los compañeros de ellos presen-
tándose cinco hombres con sus revól-
veres atacando en seguida al policía, 
que se vló obligado a soltar al indi-
viduo a quien había detenido. 
Todos los incediarios lograron es-
' capar. Al hacer Un registro detrás de 
los vagones el policía encontró un 
montón de estopa empapada en gaso-
lina, puesto en el almacén de ma-
dera. También ocupó dos revólveres y 
cien cápsulas. Uno de los supuestos 
IncOndiarios fué detenido posterior-
mente. 
do al cual atacaron veinte hombres, muerto anoche, 
armados, hiriéndolo. En Sappquint, Condado d* Walter-
Terminó excitando a los veteranos íord "n guardia civil fué herido gra-
a que combata» toda intervención olve Por un disparo de municiones, 
ingerencia extranjera en nuestros 
asuntos propios y a "que también man 
tengan muy alto la libertad y la jus-
ticia para todos los cubanos. El ge-
neral Machado, fué muy aplaudido, 
EU coronel Hovia. adelantánaose ha-
cia el general Machado lo abrazó y le 
dijo; "Yo ignoraba ese atentado a su 
hermano; pero de haberlo sabido, hu-
biera protestado, como protesto aho-
ra." 
El general Núñez pronunció breves 
frases, terminándose el acto a las sie-
te de la noche entre aclamaciones a 





DOORM, HOLANDA, Noviembre 28 
Según se anunció esta noche ha 
empeorado el estado de la ex-Empe-
ratríz alemana Augusta Victoria. 
CORKK, Noviembre 28. 
Toda una cuadra, en la calle de San 
Patiicio, fué completamente destrui-
da por un Incendio, calculándose !at> 
pérdidas en cien mil libras esterlinas. 
Entre las casas destruidas figura el 
Blackhorne, que ya había sido pre-
viamente atacado con bombas y des-
truido parcialmente. El Incendio fT 
declaró a la una de la madrugada. 
LAS RELACIONES DIPLOMATICAS 
ENTRE FRANCIA Y E L VATICANO 
PARIS, Noviembre 28 
Según se anunció en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores el jefe del 
gobierno francés M. Luegues ha re 
LOS INCENDIOS EN LIVERPOOL 
LONDRES, Noviembre 28. 
' En despacho de Liverpool a la 
Asociación de la Prensa se anuncln 
lo siguiente: 
"T i alarmante ataque de los sinn 
feiners ocurrió el sábado por la uo-
cha poco después de las nueve. Im en-
diof se iniciaron simultiáneamen'a en 
I03 extremos sur y norte de Liv!rp._,ol 
y er. Buttle. En este lugar hubo siate 
fues y once en varias pa • es de 
L'.v?i yojl 
Las investigaciones practicadas re-
velaron un bien planeado complot 
sinn feiner para incendiar los alma-
cenes situados en la zona del mue-
lle. Los incendios se extendieron a lo 
largo de las siete millas que tienen 
( 'o , muelles. 
Debido al contenido de carácter com 
bustlble que había en los almacenes 
las llamas hicieron presa con rapidez 
suelto regresar a París el lunes por ¡ 7 a la una de la tarde el cielo estaba 
la noche en vez del martes. E l primer 
Ministro asistirá a las sesiones de la 
Cámara de Diputados el martes y ha. 
blará en favor de que se reanuden las 
relaciones diplomáticas entre Francia 
y el Vaticano. 
M a n u e l J . C a r r e r a , e a 
S a n t a C l a r a 
la lid nacional'. Pinta maglstralmen-
te el espectáculo, y termina así: 'De-
jadme; dejadme escapar. Ya basta. 
No quiero más toros; me dan angus-
tia. ¿Cómo podré yo gozar viendo al 
caballo leal y sumiso, pisarse sus 
j|rop|as entrañas Españoles, com-
patriotas—termina el poeta—, adiós; 
me marcho a Tetuán; quiero mejor 
ver monas que no matar toros". 
Cuando la montaña no viene a nos-
otros debemos nosotros ir hacia la 
montaña. Por los objetos que nos ro-
dean formamos opinión y fácilmente 
creemos que esa opinión está por en-
cima de toda la podredumbre. Si ca-
minamos sobre lodo justo es que pro-
testemos al manchar los pies. Pero 
conviene fijarse en si la pestilencia 3eaor don Mar^l'no Díaz de Ví-
sale de nosotros o si procede de mon- negas, eln ;:.o Au.ilJe Municip-". 
tones de fango. Los españoles teñe- ciU:ial, dirlfid aver la siguient. 
mos la manía de hablar de cloacas! carta; 
rojo por el resplandor de esa Inmensa 
hoguera. 
Las brigadas de bomberos de la lo-
calidad no pudieron dominar la situa-
ción y se vieron precisadas a llamar 
a las brigadas vecinas. La policía se 
hizo cargo de los teléfonos y tomó las 
medidas necesarias para Impedir nue-
vos incendios reconcentrando sus 
fuerzas a lo lar^o de los muelles. 
"Tres Jüvenes que vigilaban los mo-
vimientos que efectuaban dos indivi-
duos en un almacén de algodón, ad-
virtieron de ello a la policía, que sa-
lló en persecución de los sospecho-
sos. Estos al verse perseguidos por 
Santa Clara, Noviembre 
DIARIO—Habana. 
Esta mañana llegó el prommente i ia'^olTcía' hicieron fuego sobre eTla 
El coronel Hevia analizó la sitúa-1 político señor Manuel Carrerá, vlsí-1 l a fuerza pública no tuvo que lamen-
cifim actual del país y expuso la" tándole en el hotel 'Santa Clara," en tar ninguna baja pero una bala atra-
; vesó el corazón a uno de los jóvenes 
que dieron el aviso a la policía. 
"Los incendios, en algunos casos, 
fueron dominados rápidamente. En 
los almacenes de algodón duraron to-
da la noche. En una inspección prec-
ticada se vió que todas las cerraduras 
de los almacenes habían sido violen-
necesidad de que los veteranos actúen, donde se hospeda, 
unidos. Dijo <iue la intervención" • Numerosos amigos lo felicitaron por 
mata a la nacionalidad. Propuso, que' su reciente carta política publicada 
se declarara que el Consejo. Nacional I en varios periódicos de esa capital. 
de Veteranos es opuesto a toda soli-
citud de intervención. Con el vot 
unánime de la asamblea puesta de 
pié y entre aclamaciones a la Repú-
blica y a Cuba Libre, independiente 
y Soberana se aprobaron las siguien-
Carta del Alcaide electo 
Según dijo, su visita está relacio-
nada con las elecciones parciales que 
habrán de celebrarse aquí en los 
nueve colegios en que no las hutoo y 
el resultado de las cuales, a su juicio, ] tadas. Hn muchos lugares se encon-
no afectará en nada a la candidatura trarón infinidad de latas de petróleo 
presidencial. | vacías. 
ESPECIAL. : 
C O M O V I E N E 
BELFAST. Noviembre 28. 
En una declaración publicada esta 
noche en el castillo de Dublin, des-
IR-PASTORAL DEL PRIMADO DE 
LANDA. 
DUBLIN, Noviembre 28. 
El Cardenal Legue, Primado de Ir-
landa on una carta pastoral leída en 
todas la» iglesias de la archidiócesis, 
denunció los asesinatos en Irlania y 
declaró que si se fuera a hacer un 
cómputo entre los asesinatos come-
tidos el domingo, de los oficiales, y 
los que hizo la policía en Crooke Park 
el fallo sería a su juicio contra las 
Tuerzas de la corona. 
El Cardenal en su pastoral conde-
na los métodos que sigue el gobierno 
pero aconseja al pueblo, que se abs-
tenga de cometer asesinatos, secretos 
o abiertos, que los conduzca a los 
desórdenes y al crimen. 
Con referencia a las represalias, el! dé oportunidad de aprender a leer y a 
Cardenal Logue dice que vld#a y pro 
ANALISIS DE LOS PROBLEMAS 
MEJICANOS, 
WASHINGTON, Noviembre 28. 
Un análisis de los problemas de Mé-
jico, con un programa para ru solu-
ción se ha presentado en una carta 
abierta dirigida al pueblo mejicano y 
circulada en Méjico firmada por 
nueve miembros de un grupo de retu^ 
giadios políticos que se encuentran 
en los Estados Jnidos. 
Estos señores son Manuel Calero, 
Ministro de Relaciones Exteriores y 
Bmbajador en los Estados Unidos du-
rante el régimen de Madero. Francis-
co P. Carvajal, Presidente del Tribu' 
nal Supremo y Presidente ad interim 
que siguió a Victoriano Huerta; Juan 
B. Oastol̂ zo, banquero y cxsenador; 
Toriblo Efequlvel Obregón, Ministro 
de Hacienda en el gabinete de Huer-
ta, Juan Flores Magon, Ministro de 
Gobernación, en el gabinete de Made-
ro, Thomas Mac Manos, ex Senador; 
Rafael Martínez Carrillo, ex Stepa-
dor; Miguel Rueda, ex general del 
ejército federal y Jorge Vera Estanol, 
Ministro de Educación en el gabinete 
de Porfirio Díaz y en el de Victoria-
no Huerta. 
Como un "medio para hacer que la 
verdadera democracia sea eficaz en 
Méjico,'* la carta aboga porque se li-
miten las votaciones, nacionales y pop 
Estados, a ciudadanos mejicanos que 
tengan más de veinte y un años de 
edad, que sepan leer y escribir el 
idioma castellano y que tengan me-
dios de vida. Esto impedirá que la 
gran mjisa de indios analfabetos de-
posite su voto, excepto en eleccio 
nes municipales, hasta que no se les 
piedades han sido sacrificadas en ca-
sos donde no ha habido ultraje que 
pudiera dar motivo a esa venganza y 
que las actividades de los militares 
babían sido efectuadas en distritos 
considerados hasta ahora como pací-
ficos. 
E L SI MO PONTUFlfE T LOS CRI-
MEJÍES DE IRLANDA. 
ROMA. Noviembre 28. 
El Sumo Pontífice sigue con ansio-
so interés el desarrollo de la situa-
ción en Irlanda y se halla profuji" 
damente aperlado con los informes 
que a diario recibe, dándole cuenta 
de los derramamientos de sangre que 
ocurren e» la Verde Erln. 
Al enterarse de la detención Ce 
Arthur Griffiith. y de la del profesor 
Mac Nell preguntó qué efecto podía 
producir ese arresto y un prominen^ 
te irlandés que se hallaba presente, 
le contestó que ambos individuos ejer 
escribir en castellano. 
£1 analfabetismo se declara, es la 
mayor amenaza que pesa sobre el 
país 7 en la carta se pide el esta-
blecimiento de 60,000 escuelas, ayuda-
das por el gobierno. La política de 
Carranza de limitar la iniciativa pri-
vada en la cuestión educación es 
condenada. 
Se pide una franca y abierta políti 
ca internacional, particularmente ha-
cia los Estados Unidos. La carta su-
giere que se establezca una comisión 
mixta de reclamaciones para que se 
ocupo de las reclamaciones Interna-
cionales y contiende que los mejica-
nos así como los extranjeros deben 
ser reembolsados de los daños sufri-
dos en sus propiedades. 
• La doctrina constitucional de Ca-
rranza respecto a la tierra es conde-
nada como "completamente irrealiza-
ble," porque necesita del capital ex-
tranjero para su desenvolvimiento. 
La deuda pública de Méjico, según 
se expone en este documento, exclu-
cían moderada influencia sobre sus j yendo a las reclamaciones y la res-
partidarios y por lo tanto su desapa- tauración del material rodante y pro-
rición probablemente le causaría un 
mal más bien que un bien. 
LAS PROTESTAS IRLANDESAS EN 
ITALIA 
ROMA, Noviembre 28. 
Varios miembros de la Cámara de 
Diputados y del Senado han recibido 
enérgicas protestas del clero Irlandés 
acerca de los recientes acontecimien-
tos desarrollados en Irlanda, encabe-
zando la protesta el Cardenal Logue, 
arzobispo de Armagh. Los hechos enu-
merados en la protesta y la forma en 
que ésta se halla redactada han pro-
ducido profunda impresión, sobre to-
do entre los afiliados al Partido Ca-
tólico, quienes han asumido actitud 
favorable a Irlanda. Se espera que se-
rán presentadas varias interpelacio-
nes en el Parlamento preguntando si 
no será posible que un Gobierno ami-
go intermedie, bien directamente o 
por conducto de la Liga de Naciones, 
para obtener una solución del actual 
problema Irlandés. 
LA ASAMBLEA DE LA LIGA DE NA-
CIONES. 
GINEBRA. Noviembre 28. 
La cuestión de si los países podrán 
•1 controlar y disponer a su voluntad 
de sus recursos naturales es objeto 
de un acalorado conflicto en el comi-
piedades confiscadas a los extranje-
ros y nativos se calcula en 1,200 mi-
llones de pesos. Estos deben ser pa-
gadas, dicen loa firmantes y la poten-
cialidad de rceursos que tiene el país 
son suficiente para hacer frente a la 
obra; pero en la reconstrucción del 
país dice la carta, es de todo punto 
indispensable el capital extranjero y 
toda clase tfe alicientes debe de darse 
para que sea invertido por medio de 
negociaciones privadas y no por me-
dio de inteligencias coa el gobierno. 
En este respecto la política de Ca' 
rranza hacia los extranjeros y el ca-
pital extranjero se condena también 
como inspirada en una hostilidad ha-
cia todo lo que sea extranjero.'' 
porque llevamos muy adentro una en 
fermedad ingénita. Del pasado trae-
mos a colación los males, y con esos 
sillares formamos la pirámide quei 
cadeza y señorío de ademanes,! deslumhra al que ayudó a levantarla. I 
Habana, 27 de Noviembre de 1920. 
Sr. Dr. Gustavo Pino. 
Ciudad. 
Mi estimado amigo: Me es 
Doctor José I . RIvero. 
Director del DIARIO DE LA MA 
RIÑA. 
Presente-
Muy señor mío: me apresuro a fe 
rat(. licitarle por la campaña que 
.1 pués de dar cuenta de los incendios té de la Asamblea. El debate surgió 
I do Liverpool se agrega: "Leído en los a consecuencia de una resolución pre 
documentos descubiertos la semaoia 
pasada en los cuales los planes de sentada por Gustav Ador, de Suiza, proponiendo el estableimiento de una 
j: melancolía e idealidad en la mi- Los fines nobles no se consiguen po-1 acusar recibo de la atenta carta •»« 
."̂ a Qllo n/-.r. l, - - I . . j.í__ • _.-.a; 1 ,. J«c,̂ ,,V.-.»--._ ! . . -i 4. „.r I 
viene 
sosteniendo el DIARIO DE LA MA- i 
represalias de los sinn feiners contra comisión económica v financiera per-
Manche*er y Liverpool están detalla-( maiiente^ uno de ^ ' ¿ g deberes será 
dos, estas cosas presentan un aspecto i el examinar medidas para impedir 
muy siniestro. El hecho de que haya, monopolios en materia prima y la ma-' con el dinero que le ha mandado au 
LA SITUACION FINANCIERA DEL 
EX-CR0MPRINZ 
LA HAYA, Noviembre 27. 
El periódico Germán Weekly for 
the Nctherlands, publica detalles de 
la bituación financiera del ex-Krom-
prinz Federico Guillermo, cuyo nom-
bro ha sido mencionado en relación 
con los supuestos contrabandos de 
fortuna hechos desde Alemania a Ho 
lauda. 
Daclarando que la historia es fal-
Guillermo vin0 a Hlanda en 1918 sia 
un centavo y tuvo que empeñar su 
relij, su sortija su afller de corba-
ta y las condecoraciones que llevaba 
y que además Herr Grussers, de la 
firma bancaria Grusser Phillpson y 
Compañía, le prestó cinco mil flo-
xines. 
Desde esa fecha, agrega el perió-
dico Federico Guillermo ha vivido 
disparado oontra la policía. Indica i nera de controlar su distribución, 
que los métodos de los asesinos sinn , resolución estaba basada en el 
tte nos hacen soñar un momen- niendo medios inútiles y descubrlen-1 U3ted en que el felicitarme por mi! contra la bochornosa especu-i feiners en irlanda se emplea contra j artícul 03 d , ConVenio que asegura 
do máculas. Hace años que estamos j trjun{0 que i0 es solo de la agru-
mirando a través de los Pirineos—a | pación política a que pertenezco, nos 
pesar de que el Africa por ahí empie-| ofrece su siempre, para mí ilustra-
za—, y aun no se nos ha ocurrido mi* j do concurso para la realizac'ón de 
•i em?111̂ 11161116"--- ^ gritos, ca-
*ÍbraI! dores' de lDS fanáticos 
ileldft en el aire como si fueran pr©-
^chas50- 61 choque de metálicas 
¡ j a i o í 
*lbormÍe.nto de pánico'- 'Háy un granj para" forjar la "grandeza futura. Nece 
• s« oyen voces de vaya yi sitamos marchar al compás de las 
- " l boletín'. Sale el toro bra-¡ nuevas razas, y éstas empiezan ogaño 
lación de los cheques Se falsea la , el pueblo Inglés, aunque el personal; a todoa log .Bst&dos un trato equita-
verdad y se apela a toda clase de re- i de estos criminales no sea el mis-: 
cursos con tal de obtener un mayor j mo. 
descuento y por lo tanto, un mayor i 
Gesticulan, vociferan y au- rar a través de nosotros mismos. 1 
mozallones. "Se produce un. La grandeza preterida ya no sirve 
!• j ^ ' echando lumbre por los ojos, 
^vara en mitad del redondel. Pa-
,*>eHo0ntemplar' misericordioso, a 
1,1 «acHf? C.afres ^ esPeran y piden 
t^jjT-^ncio. El animal es bien plan-
•» î û ?n los cuernos en alto'. No 
^idft ,f" Adel4nta8e *un jaque pre 
0 ae ligero'; 'zafio, torpe, soez. 
a experimentar distinta evolución. El 
Espíritu atávico del español no es 
más que un resultado de lo que le 
han enseñado respecto a nuestra de-
cadencia. ¿Estamos en realidad atra-
sados? ¿Son un mal funesto las corri-
(Pasa a la página 4.) 
cualquier obra de buen gobierno on : be°fficl0 fn la operación, 
que fuese necesario, concurso que' Si usted quiere ^er un espectáculo 
desde luego 5 .epto y que a mi vez I poco edificante, pásese entre 
reciproco pa.M toda ob i ie inter s! y once por el cafe Europa o 
para esta capital para la República, j I * " el café Florida' y se convence-
Cre. usted que he recibido con pía-| " ^ acierto qu» preside en la cam-
cer su carta porque en todo •étoiP*™ D I A j . j O . 
periodo de lucha no he olvidado un 
momento que lo traté antes de ella 
como amigo particular y afectuoso. 
Lo quiere su affmo amigo y s. s. 
(f) M. D. de Villegas. 
¿No cree u t̂c.: que la policía de-
biera intervenir para evitar la explo-
tación de tanto incauto? 
Atenlo y s. s. 
J . Alarez Bermúdei. 
La resolución está apoyada fuerte-
'. ente por Italia, Suiza y otros países 
LONDRES. Noviembre 28. i que no son ricos en materia prima. 
Parece que para cada edificio sefia-j Otra cuestión dificultosa que se trata-
lado para ser destruido había asigna-
dos grupos de cuatro o cinco hombres 
uno de los cuales estaba de centinela 
mientras que los otros cortaban las 
cerraduras y aplicaban la materia In-
flamable. 
Muchos fuegos fueron dominados en 
los primeros momentos y en estos ca-
sos se probó la ebra de los incendia-
rios que al hallarse pedazos de tela 
mojados en parafina y latas de petró-
rá esta semana será la cuestión de 
mandato y otro asunto también im-
portante que figurará en el programa 
que discutirá mañana el Consejo se-
rá la elección de un sucesor de Sir 
Reginald Tower, como alto comisio-
nado en Danzig. 
GINEBRA. Noviembre 28. 
Con respecto a los mandatos la 
mayoría de los delegados se mues-
paJre y la ex-princesa heredera de la 
corona cuyas fortunas están Inverti-
das ahora en valores rusos que anual 
mente no se cotizan. La ex-Prlncesa 
heredera tenía unos cuantos millares 
de florines disponibles y los depo-
sitó en un banco de Amsterdanm a 
nombre de su marido. 
FEALLA RATIFICO EL TRATADO 
DE RAPALLO 
ROMA. Noviembre 27. 
La Cámara de Diputados aprobó 
hoy el tratado de Rapallo referente 
al problema del Adriático por 221 vo-
tos contra 12. Cuarenta y dos dipu-
tados se abstuvieron de votar. 
(Pmea a la vigina. 2.) 
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t L ARRESTO DEL ASESINO DE 
31 ADERO. 
CIUDAD DE MEJICO, Noviembre 
29. 
Francisco Cárdenas, a quien se le 
acusa oficialmente de haber asesina-
do al ex Presidente Francisco Made-1 
ro en 1913, fué detenido en ciudad de j 
Guatemala, según noticias recibidas | 
aqui y ser'á traído a esta ciudad para . 
su enjuiciamiento. 
AOBITUD DE LOS PARTIDARIOS 
^ DE OROZCO. 
CIUDAD DE MEJICO, Noviembre 
28. 
Los partidarios del general Carlos 
Orozco, que recientemente fué depues-
•to como gobernador del Estado de 
Tabasco, desarmaron a la policía de 
Ville Hermosa, capital del 'Estado, 
nombrado a Tomás Garrido, Goberna-
dor. El acto fué llevado a cabo sin 
pérdida alguna de vidas. 
Después de haber sido nombrado ofl 
clalmente el nuevo personal de los 
partidarios de Orozco. se dirigió una 
carta al Senado del Estado manifes-
tando que el acto se había hecho co-
mo represalia por la deposición del 
general Orozco. 
El Ministro de la Guerra señor Ca-
lles al anunciar esta noticia aseguró 
que era el resultado de la demora del 
Sonado Nacional en confirmar el 
nombramiento de Aguilar Suárez, co-
mo gobernador provisional. Suárez 
había desempeñado el cargo de gober-
nador desde que el general Orozso se 
sublevó. 
MONEDEROS FALSOS 
CINCINNATI, Ohio, Noviembre 28. 
Como consecuencia de un informe 
dado por una mujer, tres policías pe-
netraron hoy en una habitación y 
arrestaron a dos hombres que trata-
ban de dar tinta a trescientos billetes 
de diez peses que habían sido impre-
sos con una ylancha de cobre. I a po-
licía se apoderó de todo el equipo de 
los monederos falsos y dice que es 
uno do los lotes más completos que 
jamás se han encontrado en Cincinna-
tl. Los prisioneros declararon llamar-
se* Martín Hamma de cuarenta y siete 
años, de Cincinnati y Charles Sehi-
bbe, de veinte y cinco años de Vicen— 
ues Indiana. 
Nueve de los billetes de banco es-
taban terminados y el papel estaba 
todavía húmedo cuando entró V 
cía en el cuarto. Los hombres al pa-
recer habían efectuado muchas prue-
bas por que varios billeteo de diez 
pesos que Hamma dice que eran de-
masiado gruesos se hallaron esparci-
f'c»s sobre la mesa. El papel utilizado 
era de la mejor calidad habiéndose-
le agregado un espesor artificial por 
medio de una goma. Muchos libros 
sobre grabados y métodos fotográfi-
cos, químicos y colorido faeron en-
contrados en la habitación. 
Mrs. William T. Llewelyn. propieta-
ria de la casa donde se efectuó la de-
tención dice que sospechó de estos in-
dividuos que alquilaron el cuarto ha-
ce dos semanas. Cuando oyó que ellos 
pensaban abandonar la ciudad a Ifl' 
tres de la tarde. llamó a la policía 
por teléfono y se efectuó la deten-
ción. 
Ministro de Comercio Lucio de Ace 
ved» 
F L H03EE>'AJE DE MAGALLANES 
SANTLA.GO DE CHILE, Noviembre 
28. 
Un homenaje se rindió anoche en el 
teatro Municipal a Fernando Magalla-
nes descubridor del Estrecho que lle-
va su nombre con motivo de la cele-
bración del cuarto centenario de di-
cho descubrimiento. 
El Ministro de Instrucción Pública, 
señor Lorenzo Montes y el Embajador 
de Portugal señor D. Olivera, pronun-
ciaron discursos detallando la haza-
ña de Magallanes. El representante 
de Portugal declaró que Magallanes 
era acreedor de la gratitud y alaban-
za de toda la humanidad. 
D e l a V i d a C a t ó l i c a 
E L PRECIO DEL PAN 
ROMA. Noviembre 28. 
•EH diputado Genpnarl. Sacretan'o 
del ejecutivo del partido socialista, ha 
dirigido un manifiesto a los socialis-
tas sobre la cuestión del aumento A~ 
precio del pan asunto que se discuti-
rá en breve en la Cámara de Diputa-
dos. Declara que el partido parla-
mentario sociulista se opondrlá, a la 
medida con toda su fuerza, acuque sea 
necesario convocar a una sesión ex- \ 
traordinaria del parlamento. La apro-1 
bación de la Ley dice el manifiesto, 
significaría la muerte del proletario. 
LA REPUBLICA DE VLADITOSTOCK 
HARBIN, Manchuria, Noviembre 
28. 
La república de Vladlvostock, ha, 
declinado reconocer a la nueva repú-i 
blica siberiana establecida en Chita,' 
Siberia, con objeto de establecer eí] 
control de todo el terrtorio siberiano I 
desde la Región del Baikal hacia el j 
K t̂e. Los delegados de Vladlvostock 
que fueron a Chita a conferenciar con 
la comisión provisión que fué allí y 
proclamó al nuevo gobierno han re-
gresado de Chita y declaran que el 
nuevo gobierno fué formado antes de 
que ellos llegarán. 
Estos delegados informan qu© los 
métodos bolshevlkis prevalecen en 
Chita y que el nuevo Gobierno ha con-
vocado para qu© se celebre una elec-
ción general el día cinco de Enero. 
CACERIA EX FRAXCIA 
PARIS, Noviembre 28. 
Hugho G. Wallace, Embajador de 
los Estados" Unidos, probó ser "la me-
jor escopeta" de los quince prominen-
tes cazadores que asistieron hoy a la 
cacería qu© les ofreció el Presidente 
Millerand en el bosque de Rambouillet 
aver. 
Mr. Wallace mató 125 piezas de un 
total de 650 sobre las que dispararon 
todos los tiradores. El mariscal Pe-
tain alcanzó el segundo puesto y f 
general Duvail el tercero. El Mariscal 
Foch también tomó parte en la ca-
cería. 
*S1 presidente Millerand quien como 
su antecesor el Presidente Poincaré1 
no es cazador fué representado por 
el general Laffen. jefe del gabinete 
militar en el palacio del Elíseo. 
1STEVO GABINETE PORTUGUES 
LISBOA. Noviembre 28. 
Un nuevo Ministerio seleccionado d© 
los partidos democrático, liberal e in-
dependiente fué formado hoy bajo ¡fl 
presidencia del general Abel Hipólito, 
sucediendo al gabinete de Alvaro Ja-
vier de Castro ue solamente estuvo 
en el poder durante una semana. El 
nuevo Gabinete quedó formado en la 
forma siguiente: 
Presidente y Ministro de Goberna-
ción y de Relaciones Exteriores ge-
neral Abel Hipólito. 
Ministro de la Guerra general Pe-
trozzo Lima. 
Ministro de Hacienda Raúl Portello. 
Ministro d© las Colonias, Celestino 
Almenda. 
Ministro d© Marina. Olivio Castro. 




En China, a principios de Octubre, 
se organizó una peregrinación a la 
histórica isleta de Sanclán, donde San 
Francisco Javier exhaló su postrer 
suspiro. La componían cristianos de 
las misiones de Cantón, Hongkong y 
viaje de Macao a Sancian 
duró ocho horas a diez millas por 
hora, y durante ¿1 se iban entonando 
multitud de cánticos piadosos, que 
dirigían los seminaristas de Macao. 
Los sacerdotes, incluso dos Prefectos 
Apostólicos, eran en número de 30. 
Estos celebraron la santa Misa, parte 
a bordo, parte en la capilla del San.o, 
adornada para el caso por un cape-
llán P. Jhomas, y todos los peregri-
nos comulgaron, honrando con su de-
voción y piedad aquellas solitarias 
rocas consagradas por la muerte del 
Apóstol de las indias. 
La Iglelila Católica y el Gobierno 
Que el Gobierno actual como nj 
sea hostil a la iglesia católica, lo 
prueba el parte el hecho de haber 
ofrecida en Penin un hospital nacio-
nal a las HerpjAnas de la Caridad y 
eso a pesar de solicitar su dirección 
varias misiones protestantes estable-
ciras en la ciudad. 
La acción Católica 
En todos los Vicariatos Apostóli-
cos de lí, gran República China hanŝ a 
constituido Centros de acción Católi-
ca, a fin de promover y defender los 
principios e intereses católicos ante 
los nuevos gobernautes. 
Por de pronto, esos Centros han 
conseguido impedir la ley que propo-
nía N Confucionismo como religión 
oficial y nacional. 
POLONIA 
La rcconstrncclón religiosa 
En el antiguo reino de Polonia la 
reconstrucción religiosa progresa ad-
mirablemente en medio de todos los 
trastornos producidos por la guerr .̂. 
No solo el clero sino los fieles de to-
das las clases sociales están coopo 
raudo dleal y enérgicamente con el 
Viitador Apostólico Mons. Raúl, en 
el proyecto ya muy adelantado del es-
tablecimiento de una Universidad Ca-
tólica en Varsovia, modelada sobre la 
de Lovaina y la Universidad Católica 
de Washington. El Excmo. Sr. Ropp, 
Arzobispo de Mohilew y administra-
dor de su antigua diócesis de Wllna, 
está actualmente estudiando loa últi-
mos detalles. Los católicos en Polo-
nia han contribuido ya ¿on 23.000,000 
de francos para esta obra. En ver. 
dad que es digna de toda alabanza 
aquella buena gente que literalmente 
oe estarán quitando el pan de la boca 
para que sus hijos puedan mañana 
recibir una educación profesional ca-
tólica. Bajo el antiguo régimen, os 
polacos tenían que asistir a Petrogra-
do para sus cursos universitarios, co. 
sa imposible para muchos por la gran 
distancia y falta de recursos, difícil 
y llena de peligros para todos. 
PORTUGAL 
Subvención a las Misiones 
Fil Ministro de las Colonias de Por-
tugal sometió al examen del Consejo 
de Ministros el proyecto de reorgani-
zación de su Departamento, el cual 
fuó aprobado. 
En virtud de la reforma, se autori-
za el establecimiento de diez mloio-
nes religiosas en las posesiones afri. 
canas y el Gobierno de la Repúbllci 
las subvencionará para que los mi-
sioneros dispongan re más medios 
para ejercer su -accln civilizadora. 
PALESTINA 
O f i c i a l 
Se avisa a nuestros queridos clien-
tes del campo haber trasladado nues-
tra Joyería para Aguila 19, donde se-
guiremos sirviendo sus pedidos con 
la misma honradez y legalidad de 
siempre. 
Pida católogo gratis. 
L a C a s a d e I g l e s i a s 
Almacén de hebillas de oro a $6.95. 
Aguila 19, casi esquina a Trocadero. 
HABANA. 
R rl. 
Descubrlmlenfos arqueológicos en 
Gethsemanl 
Los PP. Franciscanos de Tierra 
Santa descubrieron los cimientos de 
la antigua iglesia de la Agonía de 
Nuestro Señor, que estuvo a la parte 
sur del sagrado huerto de Gethsema-
nl. donde Jesucristo oró y sudó san-
gre la noche de la Cena. La Iglesia 
de la que hace mención Santa Sylvia 
en 385, fué destruida por los persas, 
pero en 725 estaba de nuevo edifica-
da. Vuelta más tarde a ser dstrui-
da por Hakem. el loco Sultán de 
Egipto, fué redificada por los cruza-
dos y puesta bajo la advocación del 
Santísimo Redentor. Pero luego que 
Jesucristo cayó de nuevo en poder de 
los mahometanos, la iglesia fué arra-
sada completamente, y en el siglo 
XV no quedaba vestiglo alguno de 
ella.El magnifico pavimento de mo-
saico fué cubierto con tierra y escom-
bros, permaneciendo d© este modo 
centenares d© años. 
Ahora todo ha quedado descubier-
to y manifiesto a la vista. En el me-
dio del coro, que se evticnde con el 
cuerpo de la iglesia( hay una losa de 
piedra que señala el lugar donde el 
Señor oró en su agonía. En tiempos 
pasados, miles de fervorosos peregri-
nos bañaron con sus lágrimas esta 
sagrada piedra. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero industrial 
Ex-Jefe de los negocios d© Marcas 
y Patentes. 
Bnioílllo, 7 alfós. Teléfono A-fttUa 
Apartado número 798, 
C5950 mH 10t..ll 
ROMA 
Caridad del Romano Poutlfice pata 
con los judíos 
Para que se vea la gran caridad 
del Romano Pontífice que se ha ex-
tendido hasta los judíos que sufrieron 
penalidades durante la guerra y cruei 
persecución por parte de los turcos, 
logrando que por mediación de Mons. 
Dolci se consiguiera que las autori-
dades otomanas alivio a los males de • 
los hebreos, y éstos han manifestado I 
al Padre Santo su profundísima gra. 
titud por medio del Secretario gene- ¡ 
ral de la Sociedad Israeliea de Cons- ¡ 
tatinopla Dr. Jabir Behar, que fué l 
recibidd en audiencia por nuestro 
amadísimo Padre Benedicto XV. 
Medalla conmemorativa de la Paz 
La Casa Johson, de Milán, presentó 
al Padre Santa los bocetos para la! 
Medalla conmemorativa de la paz. i 
Su Santidad eligió uno de ellos intro- I 
duciendo algunas modificaciones. E n . 
el anverso está la efigie del Papa con I 
la inscripción Benedicto XV P. M- ' 
Principis-Pacls Vicarius An V. E i | 
reverso es una composición que re- i 
sume la obra de nuestro beatísimo I 
Padre en favor de la Paz. El Reden- ¡ 
tor divino con toda la caridad de su | 
Sabrado Corazón, se presenta a la bu- 1 
mandad a traerle el don que les pro-
pío Dos ángeles hoy a su lado simbo- [ 
lizando la Justicia y la Paz; la pri- i 
mera está en actitud de hab r̂ cum- j 
piído con su deber; la segunda ex- | 
tiende el ramo de olivo. 
Normas católicas 
La Suprema Congregación del San-
to Oficio ha decidido poner de nuevo 
en vigor L\s normas publicadas el 1S 
de Septiembre de 1864 acerca de la 
participación de los católicos en reu-
niones públicas o privadas con los he-
rejes y cismáticos aunque tengan 
por pretexto la unión de los cristia-
nos. Esto es de suma importancia y 
más en los actuales momentos en quo 
tratan los protestantes con empeño 
de este asunto. La iglesia advierte 
siempre a sus hijos donde hay peli- j 
gros aunque sean ocultos para sus. 
almas y se ve su gran sabiduría al 1 
prevenir hace tantos años lo que j 
ahora habia de ocurrir, pues en la 1 
disposición dictada en 1864 no hay, 
que mudar ni una silaba; tal es la. 
admirable estructura de nuestra San- | 
ta Malre la Iglesia. Basta leer la | 
carta del cardenal Patrizl, dirigida | 
hace muchos años al episcopado In- j 
glés que parece escrita recientemente. 
Gran parte de este movimiento ob»?-
dece a la actividad con que los pro-
testantes americanos y algunos cató-
licos atraídos sin duda por la buena 
voluntad que parecen tener los pri-
meros en esta reunión, pero equivo-
cados por completo trabajan para la 
celebración del Congreso Pan Cris-
tiana en que pretenden reunir la Igle-
sia Romana, única verdadera, con It 
protestante y la cismática y formar 
como una sola con tres ramas. A es-
to no hay mejor respuesta que la que 
ha dado el Soberano Pontífice a los 
obispos protestantes que han Ho á 
solicitar una representación d^ la 
Santa Sede en dicho Congreso, con 
paternal bondad les habló como a 
hijos extraviados que van buscando 
la verdad, diciéndoles que un solo 
camino tienen: reconocer su error y 
volver al seno de la Iglesia Católica 
que señalará ese día como fecha glo-
riosisima para ella. 
A los católicos los amonesta el Pa-
dre Santo de que no es admisible la 
discusión entre la verdad y el error 
que absurdo todo aquello.que tien-
da a concesiones o transigencias con 
la herejía y con esos tratos corren pe-
ligro de dejarse inficionar de ellos y 
contribuyen a su difusión y esto se-
ria sólo una falsa esperanza de unión 
que engaña a los católicos, pues la 
perfecta unión es la sólida obedien-
cia a la Santa Sede. 
En las Normas de 1864 tienen bien 
aclarados todos los términos y deter-
minada la prohibición de tomar par-
te en sociedades dirigidas por here-
jes, el caso de ahora es Igual que el 
de entonces. Todos los católicos de-
ben desear la unión mediante la con-
versión de herejes y disidentes y pe-
dir para lograrlo. 
La iglesia no puede sancionar la 
herejía; no es intransigencia, es man-
tener incólume el Sagrado depósito de 
la fe, como Cristo ordenó a sus após-
toles, es defenderse contra el peligro 
de difundir el error. 
La Iglesia Católica es una, es uni-
dad perfecta desde San Pedro hasta 
Benedicto XV, Esa reunión de que se 
trata ofrece grave peligro para los 
católicos y no favorece a los disiden-
tes que quedan en el error. Si los 
promotores de ese Congreso buscan 
la verdad, que se acerquen a la Igle-
sia, que estudien su unidad y su in-
mutable doctrina. La C. S. Pro Igle-
sia Oriental y el Instituto Pontificio 
de estudios orientales, abiertos están 
para que en esas fuentes puedan bus-
car la verdad y examinar a fondo 
nuestra doctrina. A ellos les toca ve-
nir, pues los que tenemos la dicha Jo 
pertenecer a la Iglesia que fielmente 
guarda la verdad no tenemos por qué 
condescenders; sería una traición; la 
verdad no transige con el error. 
FRANCIA 
E l General Castelnan Presidente de 
los Círculos Católicos de obreros. 
Ha* sido nombrado presidente de 
los Círculos Católicos de obreros de 
Francia el ilustre general y católico 
práctico M. de Castelnan. Ei nuevo 
presidente será, sin duda, dignísimo 
continuador de la obra del conde Al-
berto de Mun, que tan provechosa la 
bor realizó desde aquel cargo. 
Monsier de Castelnua ha soliclta-
tr del Soberano Pontífice la bendi-
ción apostólica para dicha obra ca-
tólico social y el general ha recibido 
la siguiente respuesta, por conducto 
del cardenal Vanutelli: 
'rEnhorabuena excelenta cargo; 
agradece a V E su aceptación y fe-
licita a los Círculos a quienes desea 
todo género de prosperidades envía 
bendicióii del Padré Sanóte—Carde-
nal Vannutelli.'' 
La religión j el patriotismo 
*.La religión mata el patriotismo" 
dijo Renán refiriéndose a los cole-
gios de los Jesuítas. La guerra últi-
ma le da el mentís: discípulos de los 
Jesuítas son los grandes generales 
Fayolle De Maistre. Debenev, De 
Maudhuy. y Weygand. E l Jfrrlscal 
Foch. además de discípulo, era de la 
Congregación Mariana d© Metz. Los 
siete Almirante de la Marina france-
sa ŝon todos católicos prácticos y 
cinco de ellos discípulos de los Je-
suítas. 
Los Religiosos capuchinos en la 
Guerra 
Llagaron a más de 2.000 (entre sa 
cerdotes, estudiantes y legos) los qu© 
pasaron del claustro al campo de ba-
taPa. En Italia fueron movilizados 
mil quinientos cincuenta y seis de 
los cuales eran sacerdotes 867 Tam-
bién han dado buen contingente Bél-
gica e Inglaterra. En Francia hay 20 
Capuchinos oficiales, y muchos más 
suboficiales Fueron 169 las citacio-
nes en la orden del día obtenidas por 
101 de estos religiosos, 200 condeco-
rados con diferentes cruces y meda-
llas. Desterrados de su patria por una 
ley infame, acudieron a defenderla; 
y dice la estadística que el 25 por 100 
han muerto o estuvieron heridos y el 
87 por 100 han obtenido medallas, 
citaciones y promociones por méritos 
Verdad que la estadística de honor 
en este punto corresponde a los Je-
suítas, que que tienen el 93 por ciento 
como cumple a las tradiciones caba-
llerescas del defensor de Pamplona; 
pero los Capuchinos no olvidarán 
que Clsneros y Lorenzo de Brindis 
eran también hijos de San Francisco 
de Asís. Por eso vienen en mérito 
guerreros después de los hijos de Ig-
nacio de Loyola. 
Es una injusticia horrible que se 
cierren las puertas de la patria a 
unos hombres que tan bien supieron 
defenderla. 
HOLANDA 
Estado del Catolicismo 
Muy notable es el avance d© la| 
religión verdadera en Holanda: en el I 
año 1800 había sólo 300.000 católi-1 
eos, y un Administrador Apostólico; 
ni siquiera era permitida la celebra-
ción de la Santa Misa en público. El 
año 1853 el Papa Pío IX restableció 
la jerarquía, nombrando un Arzobis-
po y cuatro Obispos; los sacerdotes 
eran 1.400 y el total d© católicos as-
cendía a 1-230.000. Este notable in-
cremento, logrado en, cincuenta y 
tres años, ha continuado con brío 
igual y hoy son los Católicos en Ho-
landa 2.150.000. Sólo en las diócesis 
de Haarlem y Bois-le-Duc se cuentan 
cada año 870 conversiones de adultos 
Hanse edificado muchas iglesias y 
fundado numerosas casas religiosas; 
buen número de diputados católicos 
forman parte del Parlamento y aun 
se asientan en el Consejo de Minis-
tros. La prensa católica, que tenía 
en 1885 un sólo periódico, hoy cuen-
ta con 14 diarios, 96 semanarios o 
bisemanarios y 43 revistas. 
La Reina Gullermlna y la prensa Im-
pía 
En el palacio de la reina Guiller- , 
mina, de Holanda se recibían hace | 
muchos años 15 ejemplares del Nleu- • 
ver Rotterdanmer Courent órgano li-
beral de los Países Bajos, pero ahora 
la Soberana ha ordenado que no se i 
admita dicho periódico, porque en él | 
se ha atacadef varias veces la di-
vinidad de Jesucristo, y ha mandado 
que se le manifieste así al director 
de dicha publicación. 
Así debieran hacer los católicos. 
número creciente. Entre los conver-
tidos figuran personalidades* distin-
guidas en todos los órdenes de la vi-
da nacional. Entre las últimas que 
han tenido lugar figura la del Obispo 
protestante de la Iglesia Episcopal Dr 
Kinsman, Obispo de Doloware quien 
ha recibido el bautismo de manos del 
eminentísimo Cardenal Gibbons Ar-
zobispo de New York. 
El doctor Kinsman, movido por un 
gran espíritu de humanidad quiso in-
gresar su la Iglesia Católica como 
un simple laico, sin recibir las órde-
nes del presbiterado. 
Su conversión ha causado un gran 
efecto .habiendo sido causa de otras 
muchas. 
* ESTADOS UNIDOS 
T'n Obispo que se bnutizn 
En los Estados Unidos continúan 
las conversionesi al cotoiliciímo en 
Acto laudable de un soldado católico 
norte americano 
En una aldea de Francia de las ocu 
padas por los norteamericanos du-
rante la guerra cayó gravemente en-
fermo un vecino de la localidad, que 
era librepensador al ver lo cual un 
soldado yanqui acercándose al en-
fermo le dijo con la mayor natura-
lidad: "Yo hacer para mí, si estar en 
fermo como usted, yo ir a buscar un 
sacerdote". Y sin consultar con na-
die así lo hizo, consiguiendo que el 
enfermo se confesase sin la menor 
resistencia y recibiese el Viatico fa-
lleciendo poco después. 
''He ahí, dice la Semaine rellgiuse 
de Grénoble de donde tomamos la 
anterior noticia lo que puede la fe 
sin respecto humano, de un Joven 
soldado de una república, que ignora 
sin ouda que nuestros republicanos 
se creen obligados, para ser líeles a 
sus convicciones políticas, a renegar 
y combatir la f© de sus mayores." 
Un chino sacerdoío Católico en Nctt 
York 
En una de las iglesias de Nueva 
York, s© ha celebrado una ceremonia 
que causó sorpresa a los concuren-
tes a la Iglesia, quienes en lugar de 
la familiar figura del sacerdote que 
diariamente decía la Misa vieron lle-
gar ante el altar a un joven chino, 
que tranquilamente celebró en un ex-
celente latín la primera Misa que ha 
celebrado en Nueva York un sacerdo-
te de su raza. 
El R. Peter Chan jesuíta de treinta 
y dos cños de edad, y uno de los 
más em ner.entes miembros de su or-
den en proporción a sus años, fué el 
sacerdote citado. Si hubiera sido ne-
cesario hubiera predicado luego, en 
portugués, español, francés, italiano 
inglés o chino porque el padre Chan 
habla A la perfección todos estos 
idlomus. 
El Padre Chan ha tenido que reco-
rrer un camino laborioso para lle-
gar a alcanzar su dignidad sacerdo-
tal. Nacido en las cercanías de Can-
tón (China) ingresó en un seminarlo 
de Pritugal e inició sus estudios para 
ser ordenado sacerdote. 
De-de los primeros afioá había 
estado al servicio de los misioneros 
jesuítas que de Portugal iban a Chi-
na; por eso cuando manifestó su vo-
cación fu<-. enviado a la capital por-
guesa donde permaneció cuatro años. 
Luego rrsirchó a España y vivió allí 
otros cuatro años, en un monasterio, 
continuando sus estudios. 
Regresó a su país, donde fué pro-
fesor de escuela, durante cuatro 
años más. Cuando contaba 26 años 
rte edad, cruzó el MediterráneU y 
fué a Bélgica, donde celebró su pri-
mera Misa e inició su vida religiosa. 
Allí aprendió el francés y tuvo oca-
sión de completar sus conocimientos 
lingüistas, aprendiendo el italiano. 
El DIAJCI9 BE LA SARI. 
KA es «I pari6dlc# mejor 
Informado. 
Dr. J u a n Alvarez G u a n a p 
EspecialiRta en enfermedades 
secretas y Vías Urinarias. 
Inyecciones de Neosalvarsára 
lefiritimas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n c 1 1 4 , a l t o s 
701 17 
D ^ P A R T A M ^ f l T Ü 
V S ^ T R A J E A L f t M ^ I D A . 
Í7An R A P A ^ L 4 i r i D U ^ T R I A . 
Permaneció en Bélgica hasta que 
empezó la guerra y se vió obligado a 
marchar a los Estados Unidos, pasan-
do por Holanda, Francia, e Ingla-
terra. 
Sus primeras lecciones de inglés 
las recibió de un marinero norteame-
ricano que formaba parte de la tri-
pulación del buque en que fué de Li-
verpool a Nueva York. 
El Padre Chan pertenece a una 
familia que se convirtió al cristianis 
mo hace 250 años, siendo uno de los 
ascendientes, bautizado por Francis 
co Javier. 
Cuando los misioneros jesuítas fue 
ron retirados a fines del siglo XViy 
muchos de los habitantes católicos de 
la religión donde habitaba en China 
la familia del actual Padre Chan. emi 
graron a las grandes ciudades como 
Cantón y Macao. Solamente la fami-
lia Chan y otra amiga, continuaron 
en sus casas y permanecieron fieles 
a su religión, a pesar de las perse-
cuciones de que fueron motivo. Tan 
sólo dos veces les visitaron misione-
ros católicos. 
E l Padre Chan ha regresado a su 
país y s© ha establecido en la pe-
queña ciudad de Shin Hing situada a 
setenta millas de Cantón, donde no 
existen más que dos pequeñas capi-
llas católicas. Después de grandes 
esfuerzos han obtenido los jesuítas 
algunas tierras, y el Padre Chan ha 
iniciado los trabajos para la cons-
trucción de una gran iglesia cató-
lica. 
La T 0 Tercera de San Francisco en 
Austria y Bavlera 
La V. O. T. de San Francisco de 
Asís, se esta extendiendo prodigiosa-
mente por dichos países, pues solo 
las dos provincias de Munich e Ins-
bruck, cuentan actualmente 150.000 
Terciarios. Tod» esto se deba (al 
celo desplegado por loll PP Fran-
ciscanos, juntamente con la ayuda 
que los prestan los Obispos, los cua-
les no dejan pasar circunstancia al-
guna sin'recomendar la V. O. T. co-
mo remedio eficaz contra los males 
d© nuestro siglo. Se ha erigido una 
hermandad en cada Seminario, a la 
que visita regularmente un religioso 
franciscano. 
Los Terciarlos de Bavlera acaban 
de fundar una obra de caridad, alta-
mente civilizadora: tal es la Rehabi-
litación de los presos puestos en li-
bertad. 
Las Hermanas Terciarias han obte-
nido permiso d© ir a visitar las mu-
jeres presas, para consolarlas © ins-
truirlas. 'Una vez puestas en libertad, 
les buscan un puesto decente que les 
permita ganar honestamente su vi-
da y les haga olvidar su degradante 
estado. 
ALEMANIA 
Procesión del Corpus en Sarrcbmk 
El P. Souveraln O. P. capellán del 
ejército del Rhin, escribe lo siguien-
te: "Este año hemos celebrado aquí 
la procesión del Corpus con inusitada 
solemnidad. Esta noticia tiene gran-
de importancia si se tiene en cuen-
ta que, desde el siglo XVI los protes-
tantes no toleraban esta manifesta-
ción de nuestra fe. teniendo los ca-
tólicos que hacer las procesiones al 
amanecer para no ser molestados por 
los herejes. Esta vez salió la proce-
sión a las diez y terminó al mediodía, 
resultando magnífica por la piedad y 
el grandísimo número de fieles que 
a l̂stitroB a ella.f Se levqjitaron cua-
tro hermosísimos altares, a los que 
hacían la corte de honor una sec-
ción de los niños del catecismo. Un 
grupo d© niñas vestidas de blanco, 
iban arrojando flores delante del San 
tíslmo y loa cofrades del Rosario, 
muy numerosos por cierto, cerraban 
la procesión rezando en alta voz la 
devoción predilecta de la Virgen. Los 
católicos alemanes consideraron dig-
na de ser Imitada en el porvenir esta 
grandiosa manifestación de las creen-
cias cristianas. 
L l e g a r o n 
L a s ú l t i m a s n o v e -
d a d e s 
p a r a ¡ ( i v i e r n o 
RASO NEGRO A $10.00 
CHAROL NEGRO A $10.00 
BRONCEADO CHAMPAN Y GRC 
A $14.00 
CHAROL NEGRO Y GLACE Nfr 
GRO A $12.00 
BELGICA 
La Liga de compradores, presidida 
por el Presidente del Consejo de Mi-
nistros, invió al P Rutten a dar una 
conferencia. Demostró con datos el 
afamado sociólogo dominico que la 
presente crisis económica deriva de 
la profunda crisis moral-'que padece 
el mundo. Terminada la conferencia, 
salló el P. Ruten para París a tomar 
parte en el ConSreso de Economía 
Social. 
AFRICA 
Entronización del Sagrado Corazón 
de Jesús en Mada&ascar 
He aquí algunos resultados de la 
Entronización del Sagrado Corazón 
en los hogares malgaches; segura-
mente interesaran. 
Una de las grandes miserias de 
nuestros malgaches es la instabilidad 
del matrimonio; por una nada se so-
parán. Pues desde que se entronizó 
el Sagrado Corazón como Rey y 
Maestrô  ninguno de estos hogares 
se han separado. De modo que se lia 
resuelto esa Entronización en la ca-
sa de todos los recién casados. 
El Gobierno ha facultado a los mi-
sioneros para tener una escuela de 
ochenta niños Hasta ahora, a pesar 
de sus esfuerzos no habían logrado 
tener sino a cuarenta o cincuenta. Hi 
cieron la Entronización en las cla-
ses. Desde ese año tienen ochenta y 
cinco alumnos matriculados. 
Confiesan los misioneros que allí 
tuvieron que hacer intervenir a Núes 
tra Señora del Sagrado Corazón. Pe 
ro ¿no es eso el espíritu mismo de la 
obra? ''¡A Jesús por María! ¡Todo a 
Jesús por María!h 
MEDIO CORTE 
CHAROL Y GLACE A $8.00 
CHAMPAN Y GRIS A $10.00 
SUIZA 
Las golondrinas en el Monasterio del 
Gran San Bernardo 
Al empezar los fríos del invierno, 
las golondrinas de Grénoble empren-
dieron su viaje a clima más templa-
dos; pero al atravesar los Alpes les 
sorprendió un violento temporal de 
nieves que las hizo dirigirse al Mo-
nasterio que tienen los monjes en el 
Gran SaiS Bentarda, los cuales al 
verlas llegar abrieron puertas y ven-
tanas, por las que penetraron en tro-
pel as aladas viajeras, extenuadas de 
frío y de cansancio, y en cuyo obse-
quio encendieron los religiosos todas 
las chimeneas para ayudarlas a en-
trar en calor. Al día siguiente, des-
pués de una noche de reposo y piando 
alegres sin duda agradecidas conti-
nuaron su viaje hacia el Mediodía 
las simpáticas oscuras golondrinas. 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
'"ateJrátlco de la UnlTersldad: médlro d« visita e«p*ctalista de la "Covadon-£».'• Ha resrcwido del extranjero. Vías urinarias, enfermedades de señoras y de la sangre. Consultas de 2 a C. San Lfizaro. 340. bajos. 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
EXTRANJERO 
3 meses % 6-03 
6 Id. 1 I-OO 4-SO 9-00 
18-00 
PROVINCIAS 
1 me» 9 1.70 
3 Id. „ 5-00 
6 Id. „ 9-50 
1 Afio „19-00 1 Aflo .-21-03 
APARTADO 1010. TELEFONOS. RKCACCiON: A 6301. ADMJNISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-fi201. 1MFRLNTA- A-5334. 
MIEMBRO l'B<:A>0 EN CL'BA » F X>A PRENSA ASOCIADA 
La Prensa Asociada. ínlcamcnte. llena derecho a uli'.lzar pura bu p«-
klicadón, todos lo» despachos qa« en ecie periódico se le acrediten, así i-oa* 
'as noticia» locales y U» que no m screclten a otra fuente ,le Informad fia. 
r m T T JRRFÍ , 5 1 
tirr*-""*—^—'"" •• ' iifn 'i imiiiiimiii^iii 1 _[ i i i n n w w L t Agradecido porque en trabajo in-
gerto en la edición del 24 aplaudí su 
último articulo de El Debate el muy 
Ilustrado Apático me escriba ama-; 
ble carta que no transcribe por su ca- • 
rácter intimo; toda ella dá cabal idea 
¿i la nación exactísima que tiene' 
Apático de la misión del escritor ca-1 
tólico y de los sentimientos que de- i 
ben dirigir los procedimientos del sa j 
cerdote intransigente en punto a doc ¡ 
trina invulnerable en su fé pero per-; 
donador de los malos y amorosos y 
dulces para con los equivocados. Al-
gunas ideas de esta carta retratan 
al hombre. 
"No protestamos de las creencias 
erróneas pero honradas de nuestros I 
adversarios. Sabemos que hay mu-1 
chos hombres dignos que no partí- j 
cipan de nuestra fé pero la respetan i 
porque participan de nuestra decen-| 
cia. 
''No puedo dejar de amar a los que . 
mo tienen por sincero aunque me, 
crean equivocado como yo respeto y i 
quiero a los que trtigo por equivoca-
dos de buena fé. Seguro estoy de que ! 
Dios no puede bendecir a los que mo-1 
vidns por falso celo no recuerdan | 
que la Iglesia Católica distingue en-
tre los que pertenecen a su cuerpo y 
alma y los que pertenecen solamen-
te a su alma. Cuanto más convenci-
do estoy de la bondad de mis doctrl-
raás tanto más cariñoso me siento 
con mis semejantes". 
Al mismo tiempo que así siente y 
piensa Apático frente al insulto gro-
sero al ataque blasfemo a la Injuria 
injufta y necia se yergue y condena 
viril y justamente duro que un sa-
cerdote no es una mujerzuela ni un i 
servil acobardado. 
''No soy—dice de los que creen que ¡ 
al ultraje vil no debe hacerse caso. 
Creo que a los que en forma grose-1 
ra todo lo mancillan debe replicár-i 
seles con vibeza y energía aunque i 
sin descender al lodo en que se re-' 
vuelcan. Y a nuestra réplica deben ! 
asociarse todas las personas decen-1 
tes." 
Estamos de acuerdo* el ultraje di-1 
rígido a la Religión que profesan mi-! 
les de nuestros conciudadanos por cal 
ramhola nos afecta a todos; la in-1 
íuria grosera lanzada contra nuestros 
Inlnistros de un culto que cuando 
menos poseer, diplomas que estudios 
y cuando menos ejercen una profe-
sión moralizadora y consoladora de 
•los demás hombres es una injuria con 
ira la Intelectualidad y la denen-
da. * 
''Soy el primer convencido—com-
tlnúa mi amigo Apático—de que la 
Iglesia no on tan amada como mere-
ce porque algunos de sus defensores 
no han penetrado toda la amplitud de 
sus doctrinan. Todo el móvil de', ca-
tolicismo es amor" Exacto también. 
Y va un doloroso recuerdo de mi 
Juventud. Murió desesperada tras 
una enfermedad de cinco días mí se-
gunda hija, hermosa niña de 12 ar.os 
de edad a quien no ho dejado de llo-
rar todavía y hace un cuarto SÍ3I0 
que la perdí. Más popular y más 
querido que entonces mi pueblo todo 
él fe dispuso a demostrar pública-
mente cuanto le había dolido mi des-
dicha. Y preparó una manifestación 
do duelo solemne; millares de perso-
gas de ambos sexos y de todas cla-
Bea sociales se dispusieron a acom-
pañar su cadáver. 1 
Mi hijita rezaba como su madre 
como sus hermanas pero yo compla-
cido al verlas rezar y creer, era ma. 
zón. Pues bien; el cura de mi al-
dea iracundo porque yo era tal se 
propusQ impedir que la infeliz cris-
tianita fuera conducida al cemente-
rio cuando acompañantes y coronas 
precedían al féretro. So pretexto de 
no haber transcurrido las 24 horas 
no obstante tratarse de enfermedad 
horrible decretó que hasta las once 
de la noche no se abrirían las puer-
tas de la necrópolis; del corral me-
jor dicho poblado de maniguas y 
osamentas que su desidia mantenía. 
Y para evitar un conflicto de orden 
público pues mis amigos se propo-
nían asaltar la casa de los muertos 
y depositar en su fosa aquel pedazo 
de mi alma la autoridad guberna-
tiva apoyada en la Sanidad LocaJ 
dispuso la inhumación. 
Aquel mal sacerdote no entendía 
que la Religión es amor; aquel hom 
bré había equivocado el camino or-
denándose. 
¿Si por ello odié a los sacerdotes? 
¿sí maldije del culto? ¡Qué vá! com-
padecí al necio en cuanto al dolor me 
dejó recapacitar. 
Y del mismo modo compadezco a 
los que sin el menor motivo por sec 
tarismo y hasta por populachería no 
solo Injurian al clero decente sino 
que osan herir los sentimientos de 
sus amigos de sus familiares el re-
cuerdo santo de sus madres que tam 
blén creyeron y rezaron. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
J ) QUE HICIMOS EN UN MES 
-n octubre anunciamos lo siguiente: 
Que por depósitos, debíamos a nuestros clientes veinticuatro 
millones de pesos. 
Que por préstamos, nos debían nuestros clientes veinticuatro 
millones de pesos. 
Que poseemos doce propiedades urbanas, que valen ahora más 
de lo que han costado, algunos valores consolidados y poco efecti-
vo en Caja. 
Hoy, al mes justo de hab^r hecho público el estado de este Ban-
co, poseemos las mismas doce casas, los mismos valores consolida-
dos y el mismo poco efectivo de que disponíamos entonces. 
Actualmente, nos deben, por préstamos, veintidós millones; 
y nuestros depósitos ascienden a diecinueve millones. Por lo tanto, 
en treinta días y en plena moratoria, nuestro pasivo jia sido amor-
tizado en la notable suma de tres millones de pesos. 
Esa firme y positiva labor de consolidación de este Banco, no 
es obra nuestra, nosotros no pusimos en ella más que nuestra buena 
voluntad; es obra dc^puestros clientes y del público de toda la na-
ción. 
De estos datos se deduce que si nos siguen ayudando, el Banco 
Internacional vencerá pronto las prc-entes dificultades y saldrá de 
ellas más sólido que nunca. 
Fn junio 30 teníamos depósitos p o r . . . . $36 .000 .000 .00 
En noviembre 20 nuestros depósitos son . . $19 .000 .000 .00 
Hemos pagados, pues $17 .000 .000 .00 
E L CONSEJO DE DIRECTORES. 
Habana, 20 de noviembre de 1920. 
L O S C U E N T O S D E L A Z O R R A 
Penetró con mucho tiento en el co-
rral de don Cosme al olor de las ga-
llinas... Olfateó, avanzó, tendió el 
básico... y de pronto oyó ladrar...! 
Tres perros que dormían bajo el hó-
rreo se levantaron de un salto y ági* 
les cómo centellas, echaron a correr 
tras de la zorra.•. 
Qué susto...: Y sobre todo, qué 
desgracia... Tan gordas, tan lucidas, 
tan espléndidas como estaban las ga-
llinas de don Cosme... Aquella fran-
ciscana era un asombro... Para el 
hambre interminable de la zorra, aque 
Ha franciscana era un festín! Y sin 
catar su carne, sin tocarla casi, casi 
sin olería, tener que saltar paredes, 
atravesar ortigales, y perderse a lo 
largo de los campos perseguida de los 
perros!... Para, mayor desventura, 
enredóse la zorra en un bardial. Hizo 
todo lo que pudo por salir y no con-
siguió salir hasta que oyó el ladrido 
de los perros a la vera de las sebes. 
Entonces, hizo otro esfuerzo, se libró 
de los espinos, dejó en ellos un ojo 
ensangrentado y continuó su carrera. 
A la mañana siguiente, el hambre 
i'e la zorra no tenía ponderación: era 
un hambre feroz, honda, infinita, co-
mo para comerse los tres perros. Sa-
116 de merodeo por los montes y no 
topó que tragar. Acercóse al poblado 
nuevamente y dió con el bardal de la 
aventura. Pendiente de itna rama es-
taba el ojo: la zorra se lo zampó, 
súpole como gallina de don Cosme, 
y dijese con discreta fisolofía: 
—Bah, men ŝ mal!... "El que 
guarda, haya - ..'' 
Leo en un querido colega de provln 
ciano que cuando Mr. Crowder es-
tuvo en la Habana, llamado por Me-
nocal— se ha dicho oficialmente — 
una comisión de liberales fué a llm 
piarle la levita y los zapatos. Un cu-
bano llevaba el cepillo ,otro el betún 
un cojo—Pino Guerra— el cajón de 
limpia botas. Que ahora otra comi-
sión en que figuran catedráticos y pu 
blicistas, fué también a limpiar el cal 
zado de Mr. Crowder en Estados Uni-
dos. Y que el íntegro yanqui recha-
zó la aduloneria. 
¡Bien ha descendido la Intelectua-
lidad cubana: ni para que le quite el 
lodo de los zapatos la acepta. Mr. 
Crowder....! 
Caricias políticas estas, dan idea 
acabada de la confraternidad criolla. 
C A R U N C H O 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R U N C H O ! — = 
Andralcv.Iina Kbroy reúne una 
Rran virtud aliviante y curativa so-
ore las vías urinarias. Reconstituyo 
'a veji^j. y próstata enfermas. Alivia 
las irritaciones y es de gran valor 
•n las mucosas enfermas.—AntlCtl. 
•nHna Ebrey. el gran remedio para 
*1 hígado, riñones y vejiga, se e.i-
cuentra de venta en todas las bo-
ticas. 
Leo en otro colega capitalino que a 
partir de este mes se separan cin-
co contingentes de turistas ameri-
canos ascendentes a diez mil hom-
bres. Y que además la Flota Blan-
ca organiza ocho viajes de sus va-
pores para traer a Cuba quince mil 
paseantes más. Veinte y cinco mil 
patos de la Florida que antes de-
ciamos, cada uno de los cuales trae la 
cartera llena de billetes americanos, 
que dejará en el país, en fondas, fe-
rrocarriles, mesas de Juego, teatros 
y tiendas. 
Claro que a estos Individuos no ca 
lifícamos de extranjeros Intrusos; 
claro que a estos podemos llamar 
amigos, libertadores, hombres librea 
y grandes, hijos o paisanos de los 
oue nos hicieron el hondo beneficio 
de librarnos de la ominosa Urania es 
pañola. 
Así siempre la humanidad: así aiem 
pre nosotros: amables, agradecidos, 
satisfechos, si el hermano aunque no 
hable castellano nos ayuda a lograr 
la Independencia o viene a gastar di-
nero, extranjeros que humillan la so-
beranía nacional cüando vienen a im-
poner procedimientos de justicia en 
la tierra que, sin ellos, no hubiera 
podido separar de la ominosa. 
ba. La reproducción complace al esti\ 
i-iadíhimo colega. 
Y *.n otras cosas dice el periodista 
yanqui: 
Cuba ha escogido con acierto. El 
doctor Zayas no solo es un político 
habilidoso, sino un jurista de supe-
rior capacidad y un estadista de ex-
periencia práctica. Los éxitos del 
prcí-ideute Menocal, serán continua-
dos y agradados por él y mirados 
pur no.votrcs con gran simpatía." 
Muy b'fii. Pero este doctor Zayas, 
jurista, patriota, hombre de Estado, 
culto y honrado, es el mismo que en 
1916 triunfó efectivamente en los co-
micios y sin embargo no pudo con-
tinuar los éxitos de Menocal. 
Por eso entonces esta pluma justi-
ciera censuró a mis correligionarios 
que del triunfo legitimo le privaron. 
Menos mal si arrepentidos de ello 
sinceramente, es por lavar aquellas 
Pues érase que se era una raposa 
que tropezó una gallina, y la aseguró 
en las uñas. La gallina chilló, caca-
reó, armó el suficiente estrépito para 
avisar a su dueña, y cuando llegó la 
dueña y conoció la desgracia, díjole 
dulcemente a la raposa: 
—No comas osa gallina que está 
clueca y te hará daño!... Mañana 
mismo sacará los pollos, y bí tú la i 
dejas libre, yo te prometo regalarte1 
dos... 
A la raposa parecióle bien. Soltó 1 
la caza, se marchó a su cueva, y tor-1 
nó por losi pollos al otro día. La mu" | 
jer metió dos en un costal, amarra-1 
dos a la tela metió con ellos un perro 
y fuese a tropezar a la raposa. Se 
hallaron, se saludaron, olió el costal 
la raposa, y dijo así: 
—Calle!... A perrizu me huele!... 
Pero piaron los pollos y rectificó 
su Juicio: 
—Pitos son!... Pitos son!... 
AbtMó el saco, salió el perro, em-
prendió la raposa la carpera, e íbale 
el perro al alcance... La raposa lle-
gó a un campo donde abundaban las 
zarzas, que le Impedían volar; y se 
dijo con disgusto: 
—Tierra de bardos, tierra de dia-
blos! . . . 
Lle.'ló a otro campo de heléchos 
que no estorbaban su pri¿a y se dijo 
con dulzura: 
—Tierra de helécho, tierra de pro-
vecho! . . . 
Mas no lo fué para ella, jorque a 
poco metióse en una sebe, el perro se 
le echó encima y llegó la mujer con 
un garrete y la mató a porrazos. Un 
raposo que lo vió, dijo serenamente 
esta verdad: 
—Anda I . . . Cualquiera se tía de 
promesa de mujer... 
De regreso de la pesca, llevaba un 
aldeano varias truchas. La señora ra-
posa Que las vió efugio ganas de 
probarlas y le propuso un negocio. 
—Si me das unes truches .cójete 
uves... 
La raposa era magnífica: grande, 
lucia buenos dientes, buena cola, bue-
na piel. El hombre la miró con res-
quemor y si le dejara el miedo, la hu-
biera asestado un golpe para llevarla 
a su casa. No se atrevió a la aventura 
y proyectó arreglarlo de otro modo: 
—No se pesquen truches a bragues 
ensuches, respondió. Si quieres tru' 
ches, yo te amarraré un cesto al ra-
bo y solo tendrán que meterte en ese 
pozo y que decir: 
—Pesca, rabu. pesca, 
que atrás va la cesta! 
Hízolo efectivamente la raposa, y 
cada vez que cantaba la fórmula del 
pescar, le echaba el hombre un gui-
jarro y la encandilaba así: : 
—No sientes que la cesta va llenán-
dose? 
Y la raposa inocente: 
—Sí, cada vez pesa más! . . . 
Y la cesta se llenó;.y la raposa su-
plicóle al hombre: 
—Ahora que tengo bastantes, da-
me la mano que salga! 
Y respondióla con sorna: 
—Quien te la dió para entrar, que 
ahora te la dé para salir!... 
Y así murió la culpeja, ahogada en 
un pozo de Borines, con una cesta 
de truchas que la clavaron en él! 
La raposa halló una cabra. Rabia-
ba la raposa de apetito y era la cabra 
minúscula, y se dispuso a comerla. 
Masía cabra suplicó: 
—Vaya por Dios, en lo que te de-
tienes!... No ves que no soy nadie 
todavía?... No ves que no te doy pa-
ra un bocado?... Déjame crecer un 
poo déjame engodar un poco, vuel-
ve luego a buscarme, y ya verás!.. . 
Ya verás el banquete que te aguarda! 
La raposa la dejó. Pero dió vueltas 
y vueltas alrededor de todos los co-
rrales, y no tropezó a la pluma.. 
Volvió entonces de nuevo a la cabrita, 
arrojóse encima de ella y le clavó los 
dientes on el lomo... 
—Mas no quedamos, preguntó la 
pobre, en que no me comerías hasta 
que creciera bien?... 
Y replicó la raposa: 
—A necesitatis, non hay peccatis y 
no te voy a dejar mláisi que los cor-
natis!... 
(Respeto el cuento tal como lo oí, 
de labios de una niña de GIjón. Mas 
la raposa en él, debe ser lobo.) 
Recogidos por 
Constantino Cabal 
Suacríbase d DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
i.¿ MARINA 
culpas, y no por otros motivos, que 
han sacrificado a su candidatura la 
consecuencia política y las doctrinas 
conservadoras de tantos años. 
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"El Comercio", diario que a diarlo 
leo con gusto, reproduce un artículo 
de Importante publicación neoyorquí 
na "Harvey's Weekly" loando la elec 
cíón de Zayas para Presidente de Cu 
i E : 5 T A ~ E S ! 
L A U n i G A Y L E G I T I M A 
5 A L n E P A T I G A 
MADRIGADA POR 5RI5T0L-MYE:R5 00. BRO0KLIM. 
R E l C H A C E l _ A S m i T A O l O M E z ^ 
ELDANDY 
S i e m p r e h a v e n d i d o m á s b a r a t o 
q u e n a d i e . 
S i e m p r e h a t e n i d o g r a n d e s c o n s i -
d e r a c i o n e s c o n s u s c l i e n t e s . 
S i e m p r e h a s i d o b e n é v o l o c o n s u 
c l i e n t e l a . 
¿ Q u i e r e m u e s t r a r i o s ? 
P I D A L O S 
P é r e z , S u á r e z y C o m p a ñ í a 
P a ñ o s y T e j i d o s , 
A G U A C A T E 4 7 
M E R C A D O 
D E L D I N E K O 
(Cnble recibido por nuestro h''o «Itrecto.) 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CHUMAN O DEL, HOSTAL DE KtfRR. gencia* J del Ho-̂ -tal Número Uno. 
ESFECIAMSTA EN VIAS CRIN ARTAS y enefrmedades renéreaa. Cletoaeo-
[ pía, catertsmo de )o: oréteree T examen 
| del rl&On por loa itayoa X. 
NKW VOUK, noviembre 27. — (Por la 1 _ -- — 
I'rensa Asociada.) 1 JNYECCIONE» D« NKOSALVARSAV. 
I'apel mercantil, 7 314 a 8-
Cambios, quietos. 
Libras psterlinai. 
Esterlinas, 3.44 5|8. 
Comercial, Co d(as, letras 3.44 1|S. 
Comercial. GO dí.is. letras aobie Hancoa 
3 44 118. 
Demanda 3.40 1|& 
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Demanda. 1.45. 
Cable. 1.46. 
Plata en barras. 
Del pafs. í>í> 1 2. Extranjera. 76. 
Bonos. 
Del gobierno. Irregulares. 
Ferroviarios, ligeros. 
Préstamos. 
Quietos. 60 días, 90 días y 6 meses, de 
7 a 7 1!4. 
Ofertas áe dinero. 
Quietas. !,& raAs alta. 6. I.a más baja. 6. Promedio. & » Cierre, 6. Ofertas. 7. Ultimo préstamo. <l 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i i 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I R 
Acei 
Pese bancos. 6 1!& m l i í 7ia 
D r . J . V e r d u g o 
Tiei/O el gusto d« participar a sa 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio * la calle de Retui'o 
numero 1 B. donde como t-lempre «Ja-
rá sus consulta» 1» H • J. 
COTIZADON DE LOS BONOS DE 
LA U B E R T A D 
i i 
NEw YORK, noviembre 27. — (Por la 
Prensa Asociada.) 
Los óltlmos precios de los bonos de 
la Libertad fueron .'os «l^tilentea: 
Los del 3 por m a 02.20. 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 





CJDBI ^ J©r,o 
Anuncios TRUJILLO MARIN "9063 15t..l« 
SOLO HAY vn "BROMO QUINI-
NA." que es UdCATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GROVE 
se baila en cada cajita. Se usa per 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
D a d o r a A m a d o r . 
Especialista et enfermbdad»^ 
del tómago. Trita por un proca-
dlm. Jto «speclal )*a dlsr^pslas, Al-
celas del e«5t6nia o y l* enteritis cró-
nica. ippgurn»'*,i ia cura. Ccnsultaj 
de 1 a 3, Rii&a 8̂ Teléfono A fiOSO. 
Gratis a v.vi/res, Lune*. álíér-
coles y vier-ií 
D r . C i a u l i ) F o r l h 
Trataml'-íto especial fie las aferclonea 
de 1» sangra, .eníreoa, sífilis, cirugía, 
partos y enfarmedadea de sefioraa. 
InTecf'' oes Intrarenoaas. sueros, va-
ennas. etr. Clínica raía bombres, 7 j 
media a 9 y mtdi» fle 1» noche. Clíni-
ca para mujeres: f / Madla a 9 y ma-
dta de la mafiana. 
Coneulr-a: é* 1 a 4. 
Campanario. 142. «L A-flBOa. 
D r . H e r n a n d o S e g a l 
CATEDUTIC) di LA ÜNIVERSID.V) 
Garganta, Nariz y O í d o s 
Prado. 33; da 12 a 3. 
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ORIENTAL PARK 
P r i m e r d o m i n g o d e c a r r e r a s 
'JO de siempre. 
Lo que estaba previsto. 
de Morales, Ernestina Varona de Mo-
ra, Panlette Goicoechea de Mendoza, 
¡ Esperanza Cantero de Ovies y María 
Superaron las carreras de ayer en • LUisa Montalvo de Johanet 
animación, en concurrencia y en lu-, Muy elegantes, Clementina Pino de 
cimiento a las primeras de la tempo- L(ezama> Enriqueta Sell de Poujol y 
rada hípica. 1 María Zárraga de -Alvarez 
Era da advertir en el gran stand la¡ María Luisa Lasa de Sedaño, Rosi-
afluencia de un público excepcional- ta jftmtjj^o viuda de Coffigni, Kattle 
mente numeroso. \ Betancourt de Martínez, Rita Casas de 
Un aspecto precioso ofrecía durante,; jr^uájuW Marcané, Dolores André de 
la tarde nuestro hipódromo, al que' del junc0f María González de la Ve-
no intentaré equiparar con el de Pa- ga ^ ^ivareZ( Candita Saavedra de 
lermo, en Buenos. Aires, para no pro-; p^acj^ Mercedes Cortés de Duque y 
vocar de nuevo el enojo de cierta ai- Angélica de Armas de Piedra, 
rada argentina... j Mireille García de Franca, Adriana 
En la doble hilera de palcos lo mis-, p¿rraga de Carrilol y Rosita Cada-
r» mío a travíc de la amplia y ex-i j „ d 
M o d e l o s 
mo que és | vaI dc Reyneri 
tensa promenade veíase una brillante | ^, 1 r.— 
representación de la sociedad habane 
ra. 
A su vez descollaba en el improvl 
Margot Barrete de Brti, Teté Bo-
renguer de Castro, Alicia .Nadal tle 
Menocal, Georgina Pagés de San 
Bartolomé, Ranchita Suárez Murías 
Aróstegui de Lot'ga, 
de Aspiazo, Eugenira 
sado departamento del Jockey Unb e &ol Carmen 
un grupo de distinguidas ladies de la Failsta Yleta áe 
-^lonia americana. A t A Oviej de Viurrún, Conchita Adot de 
A despecho del malestar económico ¡ Genfirosa Taberni'i.t lo Fer-
inante predominaba un lujo ex- ,lánd Obdulia Pagés de A-dlam, y 
nnrHiníirin en as toilettes de las Se „, ' , „ a. t _v.-:. 
rei t  . 
traordinario en las toilettes de las se 
^ras. IT i ̂  I J > l-ttlláÉlJjyÜALAi 
Abundaban las pieles. 
Y el nuevo chapeau de la estación. 
Los abrigos, que con los falsos 
amagos c'.e frío parcelan ser una exi-j 
gencia, se ostentaban en tonos, enj 
adornos y en estilos diversos 
Gloria de las Cuevas de Labrit 
íJvira Obregón de Cruz. Marink 
Dolz de Tolón y^üelia Nadal de Vc-
rrer. 
L:i señora viuda do Freyro. 
Hme. Le Fébure. 
Planea Rodríguez, disinguida espo 
Pasó por el hipódromo, fugaz como sa riel ausente amigo Rigobf;rto Fer-
una exhalación, la blonda miss quej nández, que embarca hoy en el be-
es huésped en estos momentos de uiio| vernor Cobb de regreso a Nueva 
de nuestros principales hoteles lucien- York. 
do una capa-tesola de armiño con bor-| Julie Tabornilla do Gonzá ez, Vir-
las negras en los bordes que había ad-! ginia Villavlcencio de Svírrapiñana, 
quirido la víspera en los almacenes! Te^é Ltvhrgoyen do Pérrv/,.. Teresa 
de El Encanto por -fia crecida suma. | Garrido de Sánchez Vil'a'ba. Ge-u-gt-
Rivalizaba con el abrigo de pieles, 
bordado en oro, que llevaba la gen-
til esposa, de un caballero pertene' 
cíente a nuestra alta banca. 
Larga, inacabable resulta la reseña 
del lucido concurso que ha bastado 
a decidir, con su sola presencia eu 
Oriental Park, la suerte de la ten.po-
rada. 
Un nombre primero. 
La Marquesa de Prado Ameno. 
La aristocrática dama cubana que 
ha poco llegó de Madrid, donde reside 
Afijamente,' destacábase en un palee 
del grand sland con su hermane., la 
interesante Mercedes Romero de Aran 
go. 
Asistió a las carreras lá Marquesa 
de Piído Ameno en unión de !a hija 
que ha tído su compañera de viaje. 
Es la señorita Gloria Mazórra. 
¡Encantadora! 
Bella, siempre bella, reaparecía en 
sociedad con la fiesta hípica de ayer 
'•u Conde:;ita del Rivero. 
•'• Con uü tr.jje precioso de color Rríf, 
se despojaba de la severidad de un 
largo luto la joven y elegante esposa 
de nuestro querido Administrador. 
En compañía suya estaba Beba La-
rrea, la lindísima señorita que tam-
bién. por razón de un sensible duelo, 
ha permanecido en un retraimiento de 
varios meses. 
Sale ya para sus bodas, que serán 
a fines de año con el distinguido jo* 
ven Jorge Palomeque, próximo a lle-
gar do Méjico. 
Tres señoras, entre las que más 
llamaban la atención por su elegan-
cia, eran Hortensia Senil de Mora-
les. Herminia Rodríguez de Argüellea 
y Teté Bances de Martí. 
. En palco de preferencia. Esperan-
"za Solís de Aguiar. interesante espo-
sa del Subsecretario de Gobernación. 
Mrs. Harrison y Mhs. Kent. 
Y la bella Mrs. Bess 
María Goicoechea de Cárdenas, Pe-
pa Echarte de Franca, Lelia Herrera 
na Suejra* de Estraviz, Mercedes Lo-
zano de Jardines, María Meneses de 
Pé'-e.-. Engracia Fernández de Alva-
rez Cannita Rodríguez Cimpa de 
Marfbona y Piedad Jorge de Blanco 
Herrera, la interesante esupsa del 
Presidente del Club Rotarlo. 
En el palco inmediato al del cro-
nista. María Isabel Suárez de López 
Miranda con Aurora Perera de Gar-
cía Feria y su gentilísima hermana, 
Julia Perera de Demestre. 
La Condesita de Jaruco entre el 
brillante grupo de señoras jóvenes y 
bellas qué formaban Olga Seiglie de 
Gómez Mena. Lily Goicoechea de Cá-
mara. Josefina Sandoval de Angulo. 
Hortensia Pérez de Aldecoa, Fernan-
da Fueyo de Torroella Pilar Carba-
lol de Gómez. Graziella Miranda de 
Lójez, Rita Fernández Marcané de 
Crusellas. "VMcentica Barraqué de 
Fnns, Nena García Zubizarreta de la 
Guardia. Lourdes López Gobel de 
Méiulez Capote, María Teresa Fueyo 
Nde Ebra. . . 
Y Consuellto «Ferrer. 
¡Tan linda! 
Entre las señoritas, en primer tér-
mino, Georgina Menocal, la encanta-
í̂ iorr. hija del Presidente de la Repú-
blica. 
Julia y Elena Sedaño con su pri-
ma, la señorita León y Lasa, próxima 
a regresar a España. 
Rosita Sardiña, airosa y graciosl-
ma, en simpática trinidad con Nena 
Aróstegui y María Teresa Falla. 
María Elena Nuñez, de ideal belle-
za entre la pléyade de jeuues filies 
que empiezan a salir a sociedad to-
das tan bonitas como Josefina Men-
doza, Julita Arellano, María Luisa Ro 
mero, Josefina Franca, Ranchita Lo-
zano, María Antonia Sandoval, Elsa 
Gallardo, María Antonia Valverde, 
Conchita Johanet, Minlta Arguelles, 
Carmela Nuñez, Mercy González Fan 
tony. Chana Villalón, Georgina Jun-
Modelo 160. Elegante vestido de 
crepé Madelson, con abalorios en se-
da bordada. La blusa, que cae suelta 
sobre la falda, está adornada, en el 
cuello, con encaje de punto. 
Colores: negro, azul marino, topo, 
beige. Precio: $55.00. 
Modelo 162. He aquí un vestido li-
so, lleno de sencillez y elegancia. Es 
de Duvet-de-lainfe Un lindo bordado 
atraviesa la parto delantera. 
Colores: negro y prusia. Precio: 
$55.00. 
Ambos modelos son de Ja casa Ro-
semary a la que representamos en la 
Habana. 
clama. 
Han sido las carreras de ayer, tan 
animadas y tan brilantes, precurso-
ras de tardes deliciosas en 1 tempo-
rada. 
Un éxito completo; 
Suacnbaie al OlARlO DL LA -tIA», 
RIÑA y anúnciese eu el DIARIO DB1 
L A MARINA ] 
¡ D U L C E S Y L I C O R E S ! 
¡ 2 2 c l a s e s d i a r i a s d e E x q u i s i t o s H e l a d o s ! 
U CASA PREFERIDA. EL SALON MAS CONCURRIDO 
" L A FLOR m\Ík'\ m m Y SAN J O S E . - T E L . A - 4 2 8 4 
SERVICIO A DOMICILIO PARA BANQUETES Y REUNIONES 
" A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a ^ 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a d e P r e s u p u e s t o s 
No habiéndose podido celebrar por 
falta de quorun, la Junta General ex-
traordinaria, que se convocó para el 
día 28 del actual, de orden señor Pre 
sidnete y de acuerdo con los artícu-
los 35 y 36 de los Estatutos, se cita 
por segunda vez a los señores asocia-
dos, para celebrar dicha Junta a las 
siete y media de la noche del martes 
30 del actual en el salón de fiestas 
del Centro social. 
La Comisión de Puerta exigirá la 
presentación del recibo de Noviem-
bre y del Carnet de Identificación. 
Solo podrán concurrir, teniendo voz 
y voto los asociados cuya inscripción 
pase de seis meses. Los señores aso-
ciados pueden recojer en esta Secre-
taría un ejemplar del Proyecto de 
Presupuesto para 1921. 
Habana, 29 de Noviembre de 1920. 
—Carlos Martí, Secretarlo General. 
Id 29 
La casa Rosemary vende en 
Nueva York estos modelos a $55, 
y a este mismo precio los ofrece-
mos nosotros. 
Tenemos, de la propia casa, y 
a los mismos precios a que ella 
los vende, una variada colección de 
modelos. 
Para tener la certeza de que 
ofrecemos estos vestidos a los mis-
mos precios a que los da la ex-
presada casa, en Nueva York, véa-
se Vogue—edición inglesa—de 
Octubre. En el número correspon-
diente a ese mes hay varias pági-
nas con diseños y descripciones de 
los modelos que nosotros exhibi-
mos en nuestro departamento dc 
vestidos. Los modelos que hoy 
| ilustramos son tomados de Vogue. 
^ ^ ^ 
j Además ofrecemos nuestro in-
i menso surtido de trajes-sastre, pie-
j les, abrigos, vestidos de calle y 
de soirée, blusas, sayas de lana y 
de seda. . . 
A precios del día Es decir, a 
precios de liquidación. 
Medias de seda tes las medias de seda, esto es. 
La mesa en que se liquidan las j frente al departamento de cintas, 
medias de seda está ahora al lado | Se liquidan a precios absurdos, 
del departamento de géneros de; por I0 bajos, 
punto para señoras, donde se con-
tinúan realizando a precios increí-| 
bles. 
Pañuelos bordados 
Los pañuelos bordados, de se-
ñora, de linón y de hilo, y los de 
encaje de Calais, están ahora en ^ 
el mismo sitio donde estaban an-1 
X v P e t i t P a r a s 
Acabamos de recibir los ú l t i m o s M O D E L O S de S O M B R E -
R O S y V E S T I D O S Franceses , B L U S A S y S A Y A S . 
D . t i . D E A B L A N E D O . 
O B I S P O 9 8 . 
co y las dos encantadoras hermanas 
Conchita y Elena de Cárdenas. 
Una más del grupo. 
La adorable Silvia Orr. 
Gloria Vilalón, Natalia Aróstesul, 
Margarita Johanet, Lulita Longa, Lo 
la Mendizabal, Amparo Perpifian, Mar 
garita Le Fébure, Grace Pantin, Jose-
íina Valverde, Alicia y Margarita 
Kloers, Rita María Arango y Lijllam. 
Vletes, la triunfadora en el último 
escritinio practicado por la revista 
Chic de su Certamen de Belleza. 
Conchita Gallardo, Carmen Freyre, 
Mercedes Longa, Carmen Angulo, Ce 
lia Rodríguez. Caridad Fernández 
Marcané, Margot Junco. Lolita Varo-
na, Josefina Coffigni, Rosa Herrera. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Lámparas de bronce y cristal pa-
ra sala, biblioteca, comedor y 
habitaciones. 
Faroles para portal y hall. 
Ofrecemos el mayor surtido y lo.s 
modelos más nuevos. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C 
Obispo, 68; y O'KeilIy, 51. 
Paquita Pino, María Antonia de Ar-
ínas, Teresa Radelat, Nini Martínez 
y Angelita Mora. 
Ana Rosa Fernández, Valle, muy 
airosa y muy elegante, resaltando en 
tre el concurso. 
María Julia Moreyra. 
¡Encantadora! 
María del Valle, Esperancita Ovies, 
Adelaida y Eufemia Tabernilla, Car-
mita López Orué, Evelia Martínez, 
Esperanza Anglés, Consuelo Sabí, 
Nena Benitez, Heliana Varona, Con-
chita Bofill, Odllia-y Elena Martínez, 
Renée y Graziella Pérez Ricart, Neno 
Palacio y Sarita García. 
Florence Steinhart, Gracia Cámara 
y Gloria Montalvo Saladrigas. 
Silvia Obregón lindísima. 
Ana María Amigó, la adorable Ana 
María, par ala que habrá siempre un 
elogio inspirado en sus mútiples en-
cantos. 
Y las dos bellísimas hijas del gene-
ral Rafael Montalvo, Merceditas y Lo 
lita, orgullo y gala de una sociedad 
que las admira, las ensalza y las pro-
M I S C E L A N E A 
Y dice el señor Lozano Casado en "El 
Mundo-1 de ayer: 
"¿Qué hay de bueno en España? ¿Que 
•»!• la pena o'e ser coiuentado ?''—qu© 
valga la pena de ser comentado, estaría 
mejor, señor poeta, digo, señor Casado.— 
Y prosigue: ¿' La familia de Da-
to, Maura, la Guardia Civil? 
Para el señor Casado, o soltero,—que 
para el c&so es lo mismo-en España 
no ñay nada bueno, eso ya lo sabíamos I 
nosotros. 
Lo qu© nunca acabamos de saber, es 
a quien se refiere cuando habla de 
'"ESE." ¿Se refiere al Rey de España? 
Xo lo creemos, no pod'emos creer que 
en un periódico que tantos suscritores 
y anunciantes españoles tiene, muchos 
de los cuales son monárquicos, con el 
mismo derecho que el señor Lozano Sol-
tero, digo Casado tiene para ser repu-
blicano, se les vaya a pagar su adhe-
sión al querido colega, hiriendo sus sen-
timientos monárquicos llamando despec-
tivamente ••ESE" a su Rey. 
Si así fuera, ¿qué fin persigue? Pa-
ra hacer Política hay que ir a la na-
ción donde se desee implantar un ré-
gimen. 
Querer hacer política a larga distan-
cia, es como ladrar a la luna. 
Vaya allá a hacer política, o si opta 
por quedarse aquí, vaya a "La Rusque-
11a," de Obispo, 108, a comprar finos 
pauuelos. o bien a "La Ciudad de Lon-
dres." de Gallano, 110, a ver los mag-
níficos trajes que venden muy baratos, 
u'ándose de paso una vuelta por la gran 
peletería "La Casa Grande" de San Ra-
fael y Amistad y verá lo que son bue-
nos zapatos, diciendo de paso a sus 
amiguitas, que "El Siglo XX," de Ga-
llano, 126, realiza una gran existencia 
de Boas y sombreros, a precios muy mó-
dicos. 
Querer desde Cuba Implantar la re-
pública, es como pensar en comer bue-
nos dulces sin ir a Monte, 414 "La Es-
quina d'e Tejas." y pretender tener un 
bonito estuche de viaje sin comprarlo en ( 
la afamada casa A. Ribis y Hermano, 
de Galiano, 128 y 130, frente a la plaza 
del Vapor. . 
Hay cosas que no pueden ser, señor 
Lozano. 
Si a usted que es un hombre, que tie-
ne derecho a saber, se le ocurriera ir 
a poner un costal a un reloj, por rara 
que éste tuviera la forma, a otra casa 
que no fuera "El Paternón'" frente a 
Pote, que se lo hacen en el acto, ha-
bría que criticarlo, lo mismo que lo cri-
ticaría, el amigo a quien convidara a 
comer el nrroz con pollo, sin llevarlo a 
"La Diana," que está en Reina y 
Aguila. 
Rindámonos a la evidencia, y no pre-
tendamos que nos quede un traje bien 
arreglado y limpio, sin mandarlo a la 
famosa tintorería "Ma.jestlc." cuyos nú-
meros de teléfono, son: A-586G y M-9308. 
El desierto mayor del «globo es el Sa-
. liara, que mide del Océano Atlántico a 
les valles del NIlo, 3,000 millas de an-
cho ocupando una superficie de cerca de 
d'os millones de millas cuadradas. En él 
'os cambios de temperatura son muy 
bruscos; y las lluvias son tan escasas 
e Irregulares, que en algunas repflones 
sólo cada 15 o 20 años, caen torrenclal-
mente horribles tormentas. 
"El ahorro es la base del capital." 
Ahorre usted señora comprando víveres 
de la melor clase, a precios muy bara-
tos, en "La Abeja Cubana," de Reina, 
15; pida también en esa casa la fa-
mosa sidra "Cima," oue es la melor. 
En un duelo: ¡Valor, amigo! las 
condiciones son iguales. 
Xo lo crea usted; y® tengo mucho más 
mled'o que mi adversarlo. 
El problema de los muebles no existe: 
En "La Segunda Perla." de Suárez, 17, 
se los venden muy baratos. 
.Toyas antiguas: Pulsos, pendantifs, re-
lojes y abanicos de marfil y nácar, no 
hay quien rivalice con Carballal Her-
manos, de San Rafael. 133. 
En un museo: ¿Esa Venus es de 
Mllo? 
Qula, no señor, es de mármol. 
Itnrtcenes df» todas clases, d'e tilla y 
vestidas, en O'Reilly, ftl. las vende muy 
baratos el s»»nor Santiago Ramos, y él 
sombreros "Knox," que es el más elecran-
te, lo reciben los señoras R. Lónez y 
Co.. S. en C, de Inquisidor, número 1. 
Soluciones: El colmo de un 7,anat,ero. 
es hacer unos zapatos a los pies de una 
mesa. 
/.Cuál es .el colmo de un hombre can-
sado ? 
La solución mañana. 
\.\\\* M. SOMINES. 
D e s d e N u e v a Y o r k 
(Viene de la página PRIMERA) 
das de toros?... Algo de barbarle 
debe haber en ese espectáculo cuan-
do Blasco Ibañez lo describe con ras-
gos brutales. Gallardo, el torero Ga-
llardo, fec presenta en el redondel 
con las 'ágiles piernas enfundadas de 
seda y oro'. 'A espaldas de las cua-
drillas suena el trotar de dos caballos 
que vienen por debajo' de las arcadas 
exteriores de la plaza. Son los algua-
ciles, con sus ferreruelos negros y 
sombreros de teja rematados por plu-
majes rojos y amarillos'. Un movi-
r îento .̂pecta îte Vo Initia en la 
muchedumbre. 'Avanzan los lidiado-
res, súbitamente empequeñecidos al 
pisar la arena por la grandeza de la 
perspectiva'. Suena la música, y ca-
torce mil almas prorrumpen en gritos 
ensordecedores. Los partidarios del 
matador, 'puestos de pie', lo saludan 
El DIAJUO DE L l MABI-
KA es el periódico mejor 
Informado. 
E l DIARIO DE LA MAM-
KA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
S I N M O R A T O R I A 
S i u s t e d d e s e a v e s t i r c o n e l e g a n -
c i a y c o r r e c c i ó n , m a n d e a a r r e g l a r 
s u r o p a a ' ' M A J E S T I C ' * , q u e e s u n a 
v e r d a d e r a T i n t o r e r í a , y l a ú n i c a 
q u e p o d r á s a t i s f a c e r l a s e x i g e n c i a s 
d e l g u s t o m á s r e f i n a d o y s i n M O -
R A T O R I A a l g u n a e n l a e n t r e g a d e 
l o s t r a j e s . 
I n f a n t a y J e s ú s P e r e g r i n o 
T e l é f o n o s A - 5 8 6 5 y I V I - 9 3 0 8 
A/M¡_l/MCIO 
P a r a e l P r í n c i p e d e l a C a s a 
Anuocitis í>ráctioü3. —l-Jô Ü. 
L 
C u n a N U R S E R Y , P l e g a d i z a y T r a n s p o r t a b l e 
T O D O E L D I A Y T O D A L A N O C H E , E L N I Ñ O 
E S T A S E G U R O , L I M P I O , C O M O D O Y A L E G R E 
Sobre su mullido colchón, todo lo ve a través de sü-malla metálica. Juega libremente, 
descansa a sus anchas, nunca molesta a la mamá. Libre de riesgos de una caída, 
lejos de las uñas del gato, no alcanza las suciedades del suelo. 
La Gona Narsery, se lleya, a todas partes, sigaieodo a la madre co sos quehaceres. 
Acabamos de recibir gran cantidad de canastilleros e infinidad de artículos para babies. 
L A S E C C I O N X 
¡No caiga Ud. en el trueno 
por huir del relámpago! No 
se exponga a una infección 
por librarse de un callo re-
banándolo bárbaramente. 
Ese es un sistema anti-
cuado, peligrosísimo e ine-
ficaz. Este no es el siglo 
de la cuchilla y la lima, 
sino el siglo de la higiene, 
la rapidez y la eficacia, es 
decir, el siglo de ffiiUjume, 
Tres gotas de esta mara-
villosa preparación bastan 
para que Ud. pueda arran-
carse con los dedos cual-
quier callo. Ni molestias, 
ni sufrimientos, ni peligros 
de ninguna clase. ! Estece 
el verdadero sistema racio-
nal de acabar con los callos! 
Lo demás es aumentar el 
martirio, perder el tiempo 
y tirar el dinero. 
A los pía 
de Ud 
E V I T E L A 
I N R - U E N 2 A 
C U R A N D O SU CATA"RRrP 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTE 
E M E R I I M 
SARRA Y FARMACIAS: 
cual si quieran llevarlo a una apo-
teosis de gloria. Manifiestan sus es-
peranzas y dicen: '¡A ver como se 
porta el niño de Sevilla!', y él, apo-
yado en la barrera, sonríe satlofecho 
de su fuerza repitiendo a todos: 
—Muchas grasias Se hari lo uue 
se puea. 
Empieza el momento trágico. Lle-
ga la hora de matar. Quizás en el 
tendido haya ya muchos beodos. Ga-
llardo toma la muleta do mano3 de 
•Garabato 'que se la ofrece plegada 
desde dentro de la barrera". Pronun-
cia el espada su acostumbrado brin-
dis. 'La arrogante figura de esbelto 
talle, con el tronco echada atrás pa-
ra dar mayor fuerza a ous pa'.ubras, 
produce en la muchedumbre el mismo 
efecto que la arenga más elocuente. 
'¡Olé el niño de Sevilla! ¡Ahora Iba 
a verse la verdad!'... Resultólo bien 
la faena. De esta vez salió üeso el to-
rero y el público pidió lii oreja. Lle-
ga- la fatalidad en la. segunda jornada. 
'Se lanza Gallardo sobre el tero, y to-
do el público 'respira a un tiempo 
ruidosamente'. 'Del encontronazo en-
tre el hombre y el animal sale f&te 
corriendo con mugidora furia, mien-
tras el graderío prorrumpe rm ei'.li-
dos y protestas'. ¿Qué pasa?... 'Ga-
llardo ha vuelto la cara y encogido 
el brazo en el momento de matar'. 'El 
animal lleva en el cuello el estoque 
cimbreante y suelto, y i lo:; pocos 
pasos la hora de acero salta de la car-
ao rodando en la are-ia.'' Al fin el 
torero, babeando rabí?, s" lanzx de 
nuevo sobre la fiera. Una est icacU 
de verdad... E l público, qua poce an-
tes protestaba, aplaude ahora Ci ia en-
tusiasmo. ¡Muy bien... muy bien...! 
Pero el espada recib'ó un topetazo tn 
Bl vientre. Se levanta 'pálido, amari-
llo, con los ojos vidriosos al tiavés fla 
las pestañas cruzadas'. Lo llevan a la 
enfermería. Unos minutos después 
agoniza. ¡Pobre torero!... .Pobre es-
pada! . . . 'Do pronto, el circo rumero-
ío lanza un ala'ido saludanüc la con-
tinuación del espectáculo'. Blasco 
Ibáñez exclama: 'Ruge la fiera; la 
verdadera, la única- , 
Cierto. L5*. barbarie no sstd tn el 
animal ni en el hombre quel lo burla. 
La barbar'.e estalla en monstruosos 
gestos cuando el público, ebrio qui-
zás, arrrja botellas al ruedo y lanza 
Insultos al infeliz que tewe a los finos 
pltone? de la bestia. Ningún espec-
táculo es salvaje si las muchedumbres 
guardan las formas de la buena crian-' 
za. Fn este país—el más grande del 
orbe según dicen les americanos— 
hay el boxeo. Dos hombres que se 
entran a puñetazos no pueden pdlflcai 
al público ni levantar su espíritu a 
contemplaciones excelsas. Pero Is 
masa—que en otras tierras es iiu ous-
cicnte, con instintos de toro—ha sido 
encauzada era Norte América Ifccia 
el respeto y el orden. Los toros no 
hablan de la barbarle de España, no. 
Nuestros escritores y novelistas ven 
en la fiesta algo denigrante y horren-
do. No os fijéis en el ruedo. Parad 
mientes en el alma de las multitudes 
y preguntad a cada ciudadano por la 
educación que ha recibido. Los oue-
blcs son como los preparan, v cüos 
que sienten placer cuando un casco 
de botella rompe la cabeza ae un 
lidiador, lo sentirán Igualmente cuan 
do con la pistola apuntan al corazón 
del burgués. El sindicalismo por 
ejemplo, no es un resultado de las 
fiestas de toros. Ha nacido entre saJ 
ignorantes, entre los que apena* íü* 
ben leer y escribir. ^ 
Palacio Valdés describe tambiónt 
una corrida de toros. iia.y un afici 
nado, hijo de un rico, que gusta (V 
las lidias y de vivir entre t «ro--^ 
Enrique se llama. Va a poner qq S i ' 
de banderillas. 'Llegado el niomenS. 
crítico las coje, ,y aunque muy Dáii^ 
marcha resueltamente hacia el bJ" 
cho'. Se pone con los palos en cruz! 
y, alzándose sobre la punta de 1& 
píes, comienza a mugir para llam» 
la atención del animal. 'Y, en efecto 
así que le ve en aquella arátud faa' 
farrona viene rápido a embestirle'' 
'Más, con gran asombro y vergiienra 
de sus amigos, en vez de clavarla ¡n, 
banderillas las suelta de las manos 
y la emprende a todo correr Lacia 
la barrera'. No puede saltarla £1 
toro lo engancha y lo tira i l al»o 
Acuden otros en su auxilio con los 
capotes. "Pero Enrique levantándose 
indignado contra sí mismo por sque-
lia vergonzosa huida, comienza a grii 
tar como un energúmeno. '¡Dejádl 
meló, dejládmelo!'... "y arrancaLdo 
unas banderillas al primero que en-
cuentra. se va ciego, frenético hacia 
el toro y se las clava en el pescuezo'. 
Sale con los pantalones rotos y algu! 
ñas contorsiones. 'Los espectadores 
desternillados de risa, le aplauden 
con calor y hasta le tiran cigarros"'. 
Han terminado las corridas. En Gal 
líela—si la memoria no me es Infle,— 
hay una o dos plazas de toros. Yo 
he presenciado una sola lidia en la 
Coruña. Los gallegos—acaso porque 
entienden poco de toros—se mostra-
ban bastante prudentes. De algunes 
grupos salían voces aguardentosaŝ  
¡Zopenco, pon bien esas banderillas!". 
Me he fijado en los que así gritaban, 
y su traza hampona me demostró que 
no habían hecho otra cosa en la vida 
más que beber y emborracharse... 
Jesús PRADO RODRKil F.A. 
M O N O 
# 4 
M O N E : 
es el juguete de moda 
el más bonito de cuan-
tos se conocen. 
P í d a l o e n t o d a s l a s J u ^ u c 
t e r í a s . 
Distribuidores «n Centro Amérlo»: , 
L O P E Z & G Ü A S C H 
Cuba 9U Tel. H-9I23 Aptlo. Vi 
8888 alt. ind". 7 noT-
N u e v a R e b a j a 
Todas las semanas hacemos nuevas 
rebajas de precios en tejidos, sederfai 
confecciones y sombreros. No com-
pre sin antes ver la calidad y precio 
de nuestros artículos. 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n u r i o 
S 5 P E S O S 
O B I S P O 8 5 C O M P O S T E L A 44- Á 
i 
Qué más puede pedir una señora 
o señorita que por 5 pesos un bonito 
sombrero que sea fino, bien hecho y 
que esté bien adornado. 
De terciopelo de seda y en el color 
que usted desee. Habrá quien diga 
que es algo extraño 5 pesos un som-
brero de Invierno, bien adornado y 
fino. 
NECESITO PLATA 
R E A U Z i l M O S 
Este es el motivo al contado. 
" a l m m 
ff 
NEPTUN0, 33. 
C. 9198 ÍZ.14. 
Para vencer la inercia de los com* 
pradores. hacemos, por unos dlaa e"-
tas ofertas de artículos diversos 
precios muy reducidos. 
BLUSAS DE CREPE GEORGETTE 
De $16.50 hoy a % 9.00 
De $12.00 hoy a $ 6.00 
De $ 9.50 hoy a $ 5.50 
MADAPOLAN* DE 36 PULGADAS 
De $ 0.75 hoy a $ 0.4S 
De $ 0.70 hoy a S 0.4d 
De $ 0.65 hoy a $ 0.38 
CAJTBRIC E> PIEZAS, 10 TARDAS 
De $ 9.50 hoy a $ 5.55 
LI>0>' FRANCES 44" A>THO 
De $ 1.25 hoy a % 0.68 
OTRAS TELAS. REBAJADAS 
Lanilla colores, muy bonita: 
De $ 1.25 hoy a $ 0.40 
Vichi a cuadros, para îâ s:n 
De $ 0.75 hoy a % 0.40 
MEDIAS DE MUSELINA 
(Blancas, negras y cordobán) 
De $ 2.25 hoy » 
De $ 1.45 hoy a $ 0.90 
Con costura: . n 7n 
De $ 1.25 hoy a $ 0..a 
De $ 110 hoy a I 0<0 
NEGRAS, PATENTE, PAR A N i * » 
o 1'9 9 9-lia 
Para niños, números S-i^. . 
7 ' De $ 0.80 hoy a $ 0.40 
MEDIAS DE SEDA 
De $ 4.50 hoy a 2̂-2f - en 
Quien pida más, sueña que esu. 
Jauja y pierde el tiempo. 
" L A R O S I T A " 
TEJIDOS, SEDERIA, COXFErCK»" 
A v e . de I t a l i a N o . 7 1 
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P a r a l a s F i e s t a s N o c t u r n a s 
V E S T I D O S 
^ e o i o s m o d e l o s p a r i s i n o s y n e o y o r -
q u i n o s m á s a c e p t a d o s l a s s u p e r - e l e -
g a n t e s . 
^ S A L I D A S . C A P A S , A B R I G O S , P I E - f 
L E S L E G I T I M A S 
E l Marqués de Mohernando. 
Viajero del Zeelandla, hermoso va-
por holandés que tomó puerto en la 
tarde del sábado, es el señor Luis 
Bermejillo, aristócrata esoañol con 
cuya amistad me honro desde hace 
largos años. 
t n a vez más nos visita, de paso 
P&ra Méjico, donde lo leva la aten-
ción de sus cuantiosos intereses en 
aquelal república. 
Me complazco en saludar, deseán-
dole una feliz travesía, al Marqués de 
Mohemando. 
• • • 
De amor. 
Siempre una grata nueva. , 
E s hoy la del compromiso de Aida 
Lámar, gentil y muy graciosa-seño-
rita, perteneciente al Club Femenino 
de Cuba, y el joven Néstor Peraza. 
Hecha está la petición oficial. 
¡Enhorabuena! 
Un saludo. 
Recíbalo en sus días el doctor Sa-
turnino Picaza y llegue también has-
ta el conocido corredor Saturnino 
Parajón. 
* « • 
Despedida. 
E l distinguido joven Luis del Va-
ler y su bella esposa. María Mendo-
sa, embarcan hoy con dirección a 
Nociva York. 
Van por la vía de Key West. 
;Feliz viaje! 
« • • 
E« el Angel. 
l íos bodas esta noche. 
Celébrase a las 9 la de la señorita 
Amelia Ramil y el joven Serafín 
González Hernández. 
V a las nueve y media la boda de 
Ofelia Bermúdez. señorita encanta/i 
dera. y el distinguido joven Emilio 
Far-co. 
EpflbCO, nupcial de Noviembre. 





S a y a s , B l u s a s , C o r s e t s , M e d i a s , 
S w a t e r s , B u f a n d a s . 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O 7 9 
O 
Un concierto. 
Er. el teatro Margot 
Lo ofrece en la tarde de hoy, a las 
3. el joven y notable violinista X a -
vier Cugat con su pianista acompa-
ñante, señor Julián Huarte. 
Ha sido puesto bajo los auspicios 
do Iseñor Ministro de España y su 
ilustre esposa. 
Escogidísimo el programa. 
Día de moda en Campoamor. exhi-
biéndose la cinta titulada L a pota de 
sangre, por el gran actor Harry Ca-
rey. 
Va en la tanda final de la tarde. 
Y final de la noche. 
Día de moda es también el de hoy 
er\ el céntrico Fausto y en el afor-
tunado Alymplc. 
L a cinta que se entrena en Fausto 
cor el título de Rongh ridimr romance 
Meno por principal Intérprete a Tom 
Mix. 
Y una bella film en Olymplc. 
Es la última producción llegada a 
Luba del genial Rouglas Fairbanks, 
c6e el nombre de Hacia el Sur y edl-
tada por la Paramount. 
Se exhibirá primera por la tarde, 
a las cinco y cuarto, la tanda ele-
gw'te de los lunes. 
Va de nuevo por la noche. 
Enrlane F O X T A M I L S . 
R e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
Estamos recibiendo todas las mer-
cancías compradas en Europa. 
Necesitamos espacio y por ésto he-
mos reducido los precios. 
AproTeclie esta oportnnfdatL 
1 A C A S A Q U I N T A N A " 
Gallano, 74-7ft. 
« g a s 
O t e r í i e s p e c i a l d u r a n t e e l m e s de D i c i e m b r e 
V e s t i d o s d e s e d a , c h a r m e u s e , t a f e l á n y m e s a l i n a 
B u r a t o l i b e r t y t o d c s c o l o r e s 
B u r a t o s t o d o s c o l o r e s , v a r a d e a n c h o 
C r e p é d e C h i n a e n t o d o s c o l o r e s 
C r e p é G e o r g e t t e e n t o d o s c o l o r e s 
. a $ 1 5 . 5 0 
1 - 5 0 
0 - 8 5 
1 - 6 5 
í - 6 5 
T a f e t a n e s t o d o s c o l o r e s „ „ 1 - 9 5 
M e s a ü n a s t o d o s c o l o r e s „ 1 - 9 5 
T a f e t á n c l a s e e x t r a d e $ 4 . 5 0 , „ 2 - 8 5 
C r e p é M e t e o r o t, „ 2 - 9 5 
C h a r m e u s e c l a s e e x t r a „ „ 3 - 6 5 
4 0 0 p i e z a s m a d a p o l á n , d o b l e a n c h o , c o n 1 4 v a r a s . . . , , „ 6 - 7 5 
T o d a s e n d o b l e a n c h o . 
N u e s t r a o f e r t a e s d e a r t í c u l o s d e p r i m e r a c a l i d a d a c a b a d o s d e 
rmr iKir 
Teléfono A-4264. 
x o x : ZDiO 
E l o g i o d e 
¡ a s r o s a s 
SEGUNDA PARTE 
A LA ETEKNA 
E L PIMPOLLO 
Del verde cáliz todavía preso, ¡ 
Rompe el botón, si tierno como un 
(niño, ¡ 
Turgente y apretado, como un beso, 
Todo c í en él la gracia y el cariño 
Con que se ve prefigurar la rosa. 
Y ya la Primavera generosa 
Lo duplica, arriefgando su corpiño. 
r L A UOSV DE LA AURORA 
' 1 
1 lea uu poco el aire agreste 
Y como nunca lozana, 
?e alza la rosa temprana 
Hacia el abismo celeste. 
M un soplo el eCuiquc r iza- . . 
V fie tenue sol dorado. 
Un pajarillo bañado 
Su agua loca pulveriza. 
Y ante el azul que reposa 
Profundo de eternidad. 
Duerme la serenidad 
En el seno de la rosa. 
LA F R A X A ROSA 
Con valiente desembarazo. 
L a flor, sangrienta o inflamada, 
Es en el seno puñalada, 
Y en el bucle, pistoletazo. 
L A 3IOSQUETA 
Plebeya y cálida rosa 
Que una negra sangre agita. 
Tu hermana la Sulanilta 
Fué morena pero hermosa. 
L a llama de la pasión -
Y encendía tu alma en que brilla 
L a remota maravilla 
Del beso de Salomón. 
E L BRINDIS 
L a ancha rosa de la guirnalda, 
Corona el cántaro festivo, 
Y en un trago de fuego vivo 
Vuelva su cáliz de esmeralda. 
C a f é - C a f é - C a f é - C a f é - C a f é - C a f é 
E l m e i o r e s d e 
l a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r , 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
C a f é - C a f é - C a f é - C a f é - C a f é - C a f é 
5 . R A F A E L y R . n de : L A B R A - Á n T E s a o u i l a -
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LA E S E X I A 
1 i 
Bajo el fuego sutil cuya ternura, 
I^a descarna en minina ceniza. 
L a rosa mártir espiritualiza 
L a noble perfección de su hermo. 
(sura. 
En el largo cristal de la redoma. 
Por suave rayo de oro iluminada, 
Tiembra fu alma volátil, libertada 
En absoluta lágrima de aroma. 
E L SOL 
I 
Exalta el sol con púrpura violenta 
Las grandes rosas en los crueles 
(gajos. 
Y, abriendo aquellas flores, como 
(tajos. 
En glorioso degüello se ensangrien-
( l a . 
EX ( ONEITERO 
En un azúcar preciosa. 
E l confitero de Orlente 
Cristaliza finamente 
Tiernos pétalos de rosa. 
Si con amoroso afán 
Yo tus besos cosechara, 
Al saberlo me nombrara 
Su confitero el sultán. 
Mas, con arrogante coplí 
Yo así le respondería: 
Guarda tu confitería 
Sultán de Constantinopla. 
LA ROSA Y E L TOLIBR 
Suspenso ante su arrebol 
Vibra el colibrí sonoro, 
Como si atizara en oro 
Voraz pavesa de sol. 
Y la estéril flor remeda. 
Frustrando su ansia de miel, 
Una reina esquiva y cruel 
En sus sábanas de seda. 
L A ROSA D E L E>SüEÑ( 
1 
T'na lánguila rosa se dispensa 
Sobre tu ensueño; y el feliz reposo, 
Como una rosa más te hunde amo-
iroso 
Entre las rosas do la alfombra persa 
E L ALMA DE LA ROSA 
Mulle tu ensueño la profunda al-
(fombra. 
E l alma do la rosa flota en calma, 
Y lentamente va entreabriendo en tu 
(alma 
Otra flor de misterio, amor y * 
(bra 
LAS ROSAS DE LA T A R D E 
L i soledad que reposa 
Parece un lago serena. 
Huele a rosa seca el heno, 
Y deshojando una rosa. 
Se aleja por los caminos 
Que más suaves se enarenan, 
l̂ a tarde azul que barrenan 
Lentos humos campesinos. 
E L DESTINO 
E n l a V í b o r a s e v i v e m e j o r q u e e n 
l a H a b a n a , y s e g a s t a m e n o s 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S : 
Manteca chicharrón. Sol, lata de 17 libras. 
Manteca Chicharrón, Sol, lata de 7 libras. 
Manteca Chicharrón, sol, lata de 3 libras. 





Aceite Sensat, lata de 4 y media libras 3.90 
Aceite Sensat, lata de 2 libras ^ 1.90 
Arroz Cajiilía, viejo, primera, arroba 3.50 
Arroz Siam, mate, primera, arroba . . .— 
Papas superior, arroba.. . . 
2-50 i 
1.25 i 
Azúcar Refino, de primera, arroba.. . . — 3.2í 
Azúcar Refino, saquitos de 5 libras 0.75 
Y todo por el estilo en 
L a A m é r i c a 
J e s ú s d e l M o n t e y E s t r a d a 
P a l m a . - T e l . 1 - 1 7 8 3 . 
Servicio RaT}ir!c y a Domicilio por los auto» y mensajeros de la caía. Pida 




Como en las delicias de mi dulce 
(mal, 
Vivo de ofrecerte flores generuoao, 
Así amada mía, dar rosas y rosas. 
Tiene por eterno destino el rosal. 
Cuando bien se quiere, todo acaba en 
(beso. 
E l amor florece sobre toda ruina, 
Y el rosal amable, con su misma es-
— — — ^ - (pina. 
Te saca una rosa del dedo travieso. 
Leopoldo LUGONES. 
¿ C O M O D E B E R E G E N E -
K A R S E I a H U M A N I D A D ! 
E l niño Manuel vino al mundo con 
estigmas hereditarios; débil, desnu-
trido, vive con clllpendio y crece a 
fuerza de cuidados, artificialmente, 
salva los peligros de la primera in-
fancia y llega a la segunda en malí-
simas condiciones. Sus huesos no tie-
nen condiciones de vida y una causa 
fortuita, caída, golpe, los ulcera, so-
breviene la crisis o sea la tubercu-
| los-is; terrible plaga de la humani-
dad, que busca una victima ósea más 
Mitre los seres debilitados y sin re-
sistencia orgánica. Unos frascos d« 
Hipofosfitos Salud, entonan la sangre, 
nervios y huesos, dan vigor a todo el 
organismo y apartan el espectro de 
la tuberculosis de los huesos, qup ñor 
sn frecuencia es peligro formidable 
para los infantes y adolescentes. Uni-
co aprobado por la Real Academia de 
Medicina de Barcelona, 29 años de 
crecientes éx i tos . , 
Df venta en las principales far-
macias y droguerías. t 
Suscríbase «1 J I A R I O DE L A MA-
RINA y anuncies* en el DIARIO D E 
L A MARINA 
L a F a s h í o n a b l e 
Gran exposición de sombreros 
modelos acabados de recibir 
especialmente escojidos en las 
más grandes casas de P A R I S 
O b r a p í a 6 1 a l t o s . C . T a p i é 
T e l é f o n o A - 3 2 1 8 . 
43508 30 n 
F I N C A 
" M I L A G R O S " 
W A J A Y 
L E C H E 
pura, absolutamente pura 
Leche sola. Leche limpia 
S I E M P R E 
A p a r t a d o 8 2 4 . T e l f s . A - I 8 3 3 A - 0 é 9 4 
H A B A N A 
4.'?675 80 n. 
T O D A M U J E R E L E G A N T E 
b u s c a e n l a s c r e a c i o n e s h i g i é n i c a s d e F l c r a l i a . n o s o l o n o t a d e d i s t i n c i ó n y b u e n t o n o , s i n o p r i n c ; ' 
p á l m e n t e e l m e j o r r e m e d i o p a r a m a n t e n e r t r i u n f a n t e s u j u v e n t u d y b e l l e z a . 
J a b o n e s , e x t r a c t o s , a g u a s d e C o l o n i a , l o c i o n e s , c r e m a s , e t c . 
M E © i A f © i e © i wmmcA B B i F L © i i y L y r 
28.30 y 1 d. 
C H A M P A G N E 
O R O d e l R H I N 
" R h e i n g o l d " 
V I M O S D E L R H I N 
L a s m e j o r e s m a r c a s 
C e r v e z a A l e m a n a l e g í t i m a 
V e n d e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s 
H a v a o a E x c h a o g e C o . 
S u á r e z N ú m . 5 . T c L M 1 9 1 4 . 
A d m i t i m o s c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e c u a l q u i e r 
b a n c o y c u a l q u i e r c a n t i d a d e n p a g o s d e m e r -
c a n c í a s . 
F O L L E T I N 4 6 
M1CHEL Z E V A C O 
B U R I D A N 
(Continuación de 
LA T O R R E DE N E S L E ) 
VEBSICN CASTELLANA DE 
E. ALVAREZ DUMONT 
O» renta en la librería de Alb«U 
BE LASCO A l \ , 
a '*0- lo cual prueba una vez mlis que el 
•or es la verdadera piedra d'e toque pa-
Ll hombres de acclOn. 
de .'eK<i 14 noche. Alrededor de la Corte 
cant , 1321-08 86 "lan los rumorea, los 
(.u .• 'oa. ífrttos de las tropas reales, 
*c. ltnr)i'cientes por venir a las manos, 
^ c í ^ n - el tieinrx) con frecuentes 11-
emn»3^1'0 Ta 'a "'•^•uridad' fti4 completa, mi' ^ a Producirse un extraño mori-
El f6" 'a <-'orte de los Milagros. 
Puedo1"!» ? de la Hampa, cuva capital 
Iaero« *eír•'e era la Corte de los Mi-
¿;i,esla i forniando en realidad Por 
'^esi . ias u'e los Francos Arqueros. 
San Salvador y Plétres, en las cuales de-
sembocaba una multitud de callejuelas. 
De igual modo que corre el agua por 
los río» debordadoa. corría por aquellas 
tres calles una muchedumbre de hombres 
v mujeres que acudían a la Corte de los 
Milagros. Se habían encendido tres ho-
gueras, rodeadas de mesas y bancos- »)e 
trecho en trecho ardían antorchas de re-
sina. Detrás de cada antorcha había un 
tonel Sobre las mesas, en torno de las 
cuales se iban sentando sin orden ni 
concierto los que llegaban, había Jarras 
v vasos d'e estaño- De vez en cuando, 
uno cualquiera de los mendigos se levan-
taba abría la espita del tonel llenaba 
una jarra y servía de beber en la mesa 
de que formaba parte. 
En el centro de la plaza se levantaba 
la picota, adornada con un cuarto de ca-
rroña y decimos adornad'a. porque ena.1-
quier cosa constituía nn verdadero ador-
no para aquella clase de gente. Algunos 
pasos detrfts de aquel hornhle estandar-
te se bahía armado sobre toneles fadoa 
un estrado alumbrado Por varias antor-
chas desde el cual se dominaba perfec-
tainéntr» toda aquella estrafia reunlfin de 
truhanes. 
Un relativo silencio reinaba entre 
aquella multitud, que no se había congre-
gado allí para celebrar ningún festín, 
sino obedeciendo "na orden del Jefe su-
premo, es decir, del rey de la Hampa. 
Habría allí, quizá cinco o seis mil hom-
bres y mujeres, que habían llegado des-
de todos los puntos del reino, y todos 
ellos se batían colocado con perfecto 
orden: el duque de Túnez y el de Egipto, 
sus condes, sus agentes, sus maceros. los 
egipcios, los bohemio» y otros muchísi-
mos grupos conocidos por nombres ex-
traño», v formados por «rente horrible, 
feroz v harapienta. Todo aquel mundo 
desconocido, fantástico, fabuloso, forma-
ba un conjunto que parecía una pesadilla 
(1). Sin embargo, en todos aquellos sem-
blantes se revelaba la mayor seriedad. ¡ 
y todas las miradas se dirigían hacia 
el estrado, todavía vacío. 
De pronto se hizo en aquella muche- | 
dumbre un silencio sepulcral; acaba de , 
presentarse Hans en el estrado, desta-
cándose su colp««al estatura como una ! 
monstruosa silueta sobre el fondo luml- ¡ 
noso formado por la luz rojiza de las an-' 
lorchas. 
üo-n/. T^mor-/-. una Ifir"» mirada sobre ; 
Milagros, invocó a todos los grupos j»>>r 
las mismas extravagantes denominac'0-
nes que servían para designarlos, y pro-
aiguift diciendo: 
—Ya sabéis por nuestros macero!1 y 




«ramos a Ji 
ner efecto i 
naza. y con 
y nuestros 
(iV El verdadero nombre de ese extra-
| ño reino era el de "Argot ', que h 
; traducido Por Hanmpa. y loa o 
; bins", calota, coquilards. courtaatis. nou-
'• tauches y otros con que eran conocidos 
loa grupos que lo formaban, correspon-
dían en el legwaje de "Argof a Ias di-
versas industrias de la que pudiéramos 
llamar profesifin de mendigo, y que no 
tienen traducifin exacta y gráfica en nin-
: gima, lengua literaria. 
i Loa "bnSIns" o "hahalns'" simulan ha-
' ber sufrido mordeduras de perros rahio-•sos; los "calots"' regresaban de Saint-
Keine después de haberse curado la ti-
\ ña; los • coqulllards se llamaban así por 
i las conchas que les convertían en pere-
! Rrinos; los "courtauds"-de "boutauches"' 
! eran mendigos ladrones que se hacían 
i pasar por obreros sin trabajo: los "sabo-
'• uleux" fingían ataques epilépticos, lle-
¡ vando en la boca un trozo de jaWn para 
arojar esnuma: los "franc mítons" simn-
¡ lahan toda clase de enfermedades y de-
> formidadesL etc. etc.—(X. tls la D.) 
hu- tes 
i asaltar nuestra Corte, 
roa una importante pro-
aquí. Las tropas reales 
ida contra nosotros. Su 
> do Marlgny. sólo quie-
e Juan Buridán. que ae 
tre nosotros. Si entre-
'.uridán no llegará a te-
aque que ahora nos ame-
remos nuestros derechos 
ilegios. entre ello» el de 
la Corte de los Milagros sea un terrlto-
i io en e! 'iüc no puen'en penetrar los ar-
qn. ro:!. l'nr lo tanto, o-* presumo al que-
L'n ailencio de muerte acogió esta pre-
— I-os que tal piensen, que se levanten. 
Ya hemos dicho que había allí reuni-
das cinco o seis mil personas, hombres 
y mujeres. Era una muchedumbre de 
mendigos, truhanes, ladrones y meretri-
'ine vivían del fraude, del robo y 
de too'o linaje de trampas y malas ar-
gente sin casa ni hogar, sin fe ni ley. 
carne de garfios, racimo de horca, buena 
sólo para divertir a los honrados habi-
tantes de Taris cuanti'o hace gestos de 
dolor en el suplicio, lo cual siempre ha 
servido de diversión a la gente honra-
da? 
Había una sombría amargura en estas 
: palabras, que vibraron y repercutieron 
en medio de un profundo silencio. 
BuriiAin, Blgorne. Borrasca, Hsindryot 
i y Uunlter d'Aulnay estaban pie del 
, estrado. 
Contestad, monseñor de Valois—di-
jo Lancelot Bigome. 
<'uando Hans hubo acabado de hablar, 
sólo tres hombres de entre aquella mul-
titud se levantaron para manifestar su 
En el mismo instante aquellos tres 
hombres cayeron como heridos por el ra-
vo. 
Sisruió un rumor breve y pavoroso 
los srrupos de que formaban parte, sa-
liendo a poco de cada uno de esos gru-
pos cinco o seis hombres conduciendo un 
cadáver. 
Uno de los cortejos entró en la ca-
lle de Francos Arqueros, otro en la de 
San Salvador, y el tercero en la de Pil-
tres, siguiendo hasta llettar a la» avan-
zadas d'e los arqueros del rey. entre lo« 
cuales, j" con gran asombro d'e éstos, 
arrojaron los cadáveres regresando des-
pués tranquilamente a sus sitios. 
—Juan Buridán —irritó entonces Hans. 
con vqz TÜixaJlLfi.-i.au¿ piensas de está 
;Allá voy:—dijo Buridán. —;Yo. hijo 
de Valois y primo hermano del rey d'e 
I Francia, voy a decir a setos truhanes lo 
! que pienso de ellos! 
Y subió al estrado. 
Hubo en aquella muchedumbre un mo-
vimiento de curiosidad, y el nombre de 
Buridán circuló de grupo en grupo. 
—Vosotros. todb«. que formáis el reino 
. de los truhanes ¿queréis admitirme por 
compañero? 
I'na inmensa aclamación aurcló sorda-
; atrincherado en sus casas, mientras que. 
i por su parte, loa centinelas de las tro-
I pa? del rey gritaban: 
1 —;A las armas!... 
I Poco a poco se restableció el silencio 
y Buridán continuó: 
— Esta es mi respuesta al rey de la 
• Hampa. Truhanes, rufianes, gentes sin 
casa ni hogar, sin fe ni ley, carne de 
i garfio, racimo de horca, escuchad: He 
visto de cerca al rey de Francia, y le 
he hallado cobarde. He visto de cerca 
a monseñor el conde de Valois, tío del 
! rey, y le he hallado feroz. He visto de 
cerca a monseñor Enguerrando de Marig-
; ny. primer ministro del reino, y le he 
| hallado vil. , ,. 
¡ He visto de cerca a al reina Margarita 
!de Borgofla, y la he hallado infame. En 
Icst- momento hay cincuenta mil parí-
i siensea que se alegran de mi próxima 
' muerte sólo porque he tratado de defen-
1 derme de la cobardía, la ferocld'ad. la vl-
! leza y lalafamia, que se habían colipado 
,<f>ntra mí. Hay otro» veinte mil que sne-
IMMM Pulí «niregarme, porqu* er:jn>i > 
I puesta a precio mi cabeza, ra: mrieio 
que sanar. «le buscado en lo rito eso 
• me hace dt>l b.uubre i'na i riatnra noble: 
' sentimientos humanos, que quieren oes-
' truir las leves de loa pod«ro*os... ;y en-
< tre vosotros, truhanes, es donde los be 
j encontrado! 
Loa truhanes se miraron uno» a otros, 
con asombro Indefinible. 
' Comprendían, aunque vagamente, aque-
llas palabras, y empezaba a penetrar en 
! ellos cierta especie de orgullo feroz. 1.a 
mayor parte eran verdaderas fieras, in-
capaces de concebir otraa Ideas que las 
L.iles. contándose entre ellas 
beres de la hospitalidad. Pe-
llevando Por la emoción, 
al vez por el terrible y gran-
táculo que tenía a su vista, 
iquella multitud participaba I 
moa sentimientos. 
Los truhanes sólo comprendían una 
cosa: que Buridán ios elogiaba. ¿Y i 
quién era BurUi'án a sus ojos? L'n hom- j 
bre que bacía frente a todas las fuer-
zas con las que ellos también estaban 1 
en lucha; rey, ministro, preboste, ar-
queros.. . 








Bnrldtkn seguía de pie en el estrado, al 
lado de Hans. que tenía una extraña 
sonrisa en los labios. 
—Ya tenemos a la casa de Valois en la 
truhanería... ¿Y qué? ¡Por San Berna-
bé! ;eso hace honor a loa Valois I 
llana hizo una señal y el aliénelo ae 
restableció. 
— ¡Ciudadano» de la Hampa!—dijo: — 
puesto que no queréis entregar a Juan 
Buridán ni a aus compañeros, ea pre-
ciso pensar en defenderse. Mañana, tal 
vez, será asaltada la Corte de los Mila-
gros... Lo que acabáis de hacer en un 
reto a la autoridad real, ea la declara-
ción de guerra al primer ministro, al 
preboste, a la fuerza pública... 
— ;GuerraI ¡guerra! ¡guerraI—excla-
maron furiosamente los truhanea, cono 
poco antes los señores reunidos en la 
gran galería del Louvre. Porque los 
hombrea son iguales siempre y en todas 
partes, apenas se despiertan en elloa 
los Instintos sanguinarios que las dvi-
llzaclonea seculares sólo consiguen ador-
mecer : 
— ¡Muera el Preboste y su gente!—gri-
taban los unoa. 
—lA ta horca Marigny y Valois!—au-llaban los otros. 
— ¡Pues bueno: la guerra:—dijo Hans. 
con voz que dominó aquel tomulto.— 
Pero Fe trata de una guerra nuera, a la 
que no estamos acostumbrados. Cono 
• emos la guerra en las calles. Sabemos 
preparar una emboscada para apoderar-
nos de los escudos del rico. Pero no 
entendemos el arte de la? batallas orde-
nadas. Y'o. rey de la Hampa, declaro 
que necesitamos un Jefe, un capitán; y 
yo seré el primer© en obedecer a ese 
hombre que ha de llevarnos a una victo-
ria que afirmará para siempre nuestroa 
prlvüejíios. 
—¡81. si: un jefe!... Y yo también le 
obedeceré-dijo el duque de Egipto. 
— ¡T'n capitán que nos guíe!—dijo 
por su parte el duque de Túnez. 
— ¡Duques, condes, maceros, agentes, 
truhanes!—exclamó Hans.—ese jefe ettá 
ya designado:-¡He'.o aqui:¡ ¡ea Juan 
Buridán 1 
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E S P E C T A C U L O S 
X A V I E R CUftAT Y J U L I A S HUAR-
T E 
E n el teatro Margot se efectuará 
hoy un conicerto por los notables ar-
tistas Xavier Cugat y Julián Huarte. 
Comenzará a las cinco de la tarde. 
La función está patrocinada por el 
Excmo. Sr . Ministro de España y 3U 
distinguida esposa señora Angela F a -
bra de Mariátegui. 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
PRIMERA P A R T E 
1. —Sonata en Sol Menor, Tartini. 
Adaggio. Presto, Largo, Allegro. 
Xavier Cugat y Julián Huarte. 
2. —a) Oíd Refrain, Kreisler.—b) 
Danza Tzigane, Nachos. 
Xavier Cugat. 
3. —n. Preludio. Rachmaninoff.— 
b) Preludio número 15, Chopin.—c) 
Polonesa, Chopin, Julián Huarte. 
4. _ a ) Andante Cantabile, Tschei-
kowsky.—b) L a Cuna, Schubert.—o) 
Gran Jota Aragonesa, Sarasate. 
Xavier Cugat. 
SEGUNDA P A R T E 
5. —Concierto número 2 en fie Me-
nor, "Wieniawski. 
Allegro Moi|3rato. Andante (Ro-
manza), Allegro (A la Zíngara). 
Xavier Cugat. 
6. —a) Zortzico (Navarra Montaño-
sa), Larregla. — b) Danza Oriental, 
Granados.—c) A la Cubana, Grana-
dos. 
Julián Huarte. 
7. —a) Ave María, Schubert-Wil-
helmj.—b) Scherzo Tarantela, Wie-
niawsk?. 
Xavier Cugat. 
Acompañamientos al piano por Ju-
lián Huarte. 
Precios para un concierto: $2.50; 
para dos conciertos, $4.00. 
Las localidades se hallan a la ven-
ta en la casa de Giralt, O'Reilly 81; 
teléfoni A-8467; Anselmo López y 
C a . , Obispo 127; Viuda de Carreras y 
Compañía, Prado 119, y en el teatro 
Margot, Prado 57!, teléfono A-6240. 
3f. iC M, 
NACIUJXAii 
Circo Pubillones 
Las funciones de ayer estuvieron 
muy concurridas. 
Esta noche, función a las ocho y 
media. 
En el programa figuran los Bell-
clair, Miss Leitzel, los Codcna, el trírj 
• uaow, los Lamont, Leach la Quiir 
lan, los Hamiltons, Olimpia Desval, 
los Eflgene, etc. 
En la próxima semana, debut de la, 
troupe Los Bonesettis. 
E l día 3, beneficio de la notable 
gimnasta Miss Leitzel. 
E l 6, homenaje a la señora Geral-
dine V/ade viuda de Pubillones. 
* • • 
P ATRET 
Circo Santos y Artigras 
Las tres funciones de ayer domin-
go fueron tres grandes trinufos para 
los populares empresario!; ^cubanos 
Santos y Artigas. 
Tarde y noche, Payret estuvo ani-
madísimo. 
Esta noche, interesante programa. 
Se presentarán en la pista del am-
plio coliseo los Nueve Nelsons, las 
Hermanas Argentinas, la troupe Yee*, 
los barristas Jíylnicns, los perchistas 
y Mlle. Cedorn tu su sensacional ac-
to del Globo üf» Muerte. 
Figuran ft'ViUtua tn los programa.? 
la^ disíintai Unciones de animales 
amaestrado^. 
Se preparan mucha snopedades. * * 
MARTI 
Tre saplaudida sobras del reperto-
rio de la compañía Velasco figuran 
en el programa de esta noche. 
L a primera tanda es sencilla y !a 
segunda doble. 
Pronto, E l Trusf de los Tenorios. 
Se anuncian dos estrenos: Amores 
de Aldea y La Perfecta Casada. 
En !a próxima semana. E l Tren 
de la Ilusión. 
E l próximo viernes, L a Guerra 
Santa. 
•fi t C 
C A M P O A M O B 
Hoy, estreno de la película L a 
gota de sangre, por el notable -ctor 
Harry Carey. , 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
Además se pasarán otras cintas in-
teresantes . 
E l miércoles. E l velo de la fideli-
dad, por Norma Talmadge. 
El jueves, 2, Norma la sonámbula, 
por Besie Derríscale. 
Pronto, Los ojos de juventud, por 
Clara Kimball Young, y L a Virgen de 
Stamboul. nor 'Prlscilla Dean, 
-w *- • 
ALHAMBRA 
Esta noche se estrenará en el co* 
liseo de Regino y Villoch la obra ti-
tulada Los Millones de la Danza, se. 
guuda parte de La Danza de los Mi-
llones. ' 
Completan el programa dos obras 
muy aplaudidas. 
ir * * 
31 ARGOT 
Contlnuaj actuando con brillanta 
(xito en el teatro Margot, la compa 
ñía de la apltudida actriz española 
señora Prudencia Grifell. 
Para esta noche se anuncia una de-
liciosa comedia. 
• * * 
F ÁFSTO 
Función de moda. 
B nías tandas elegantes de las cin-
co y de las nueve y tres cuartos, la 
cinta titulada Agáchate que te tiro, 
en seis actos (estreno) de la Libertv 
Film Co. 
En la tand^ de las ocho y media, 
Venganza, por Mirlan Cooper. 
Mañana: Agáchate que te tiro. 
E l miércoles: E l Soldado Juan (ts-
treno). 
• • • 
i f i A i / r o 
Tandas de las dos. de las cuatro y 
de las ocho y media: la interesante 
cinta toitulada Un besito para- Susa-
na, por Vivían Martin. 
Tandas de la una, de las tres y de 
las siett y media: la cinta en cinco 
actos La ciudad de los rostros borro-
sos, por Sessue Hayakawa. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve^y cuarto: Dios existe. 
Mañr-na: Sombras del presidio, por 
Gladys Brockwell. 
E l miércoles: Su Majestad la Jn-
ventud (estreno) por Madge Kennedy 
y Tom Moore. 
•* -« 
Pum-irtn de moda. 
En las tandas) elegantes de las 
:i ) y cuarto y de las nueve y cu^ir-
l i s i i l i i l i i 
S e c r e t a r i a 
De orden del señor Presidente de este Centro Asturiano, se convoca 
a los señores socios para que se sirvan concurrir a la Junta General or-
dinaria que seL. celebrará, en el palacio del Centro Gallego, el domingo día 
5 de Dicieiíibre- del corriente año, coiiobjeto de llevar a cabo las eleccio-
nes generales, de acuerdo con lo que para su preparación y celebración 
determinan los artículos 98, lüi", 101 y 102 del reglamento general vi-
gente. * i 
E l acto comenzará a las doce del día. 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las aclaraciones 
siguientes: | 
Tosan, reglamentariamente, en sus cargos: 
Don Dionisio Peón Cuesta, Vicepresidente Segundo. 
Don Víctor Campa Blanco. 
" Celestino Corral Collado-
Víctor A. López. 
" .Tnliñn Llera y Pérez. 
" Gustavo García Artidiello. 
'' Vicente Menóndez Areces. 
" RamOn Alvarez Lorenzana. 
" Antero González Prieto. 
" Saturnino Alvarea Blanco. 
" Manuel Junco Vela. 





Felipe Rodríguez Campillc 
Manuel Suárez García. 
Manuel García Rosales. 
Manuel Fuentes Suárez. 
José María Pérez Gayol. 
Carlos Fernández Méndez. 
Bteatarlb Ozores Peláez. 
Rafael Sánchez Dopazo-
Salustiano García Alonso. 
Femando Blanco Prado. 
Joaquín Ablanedo y Fernández. 
De los Vocales a quienes corresponde continuar durante el ejercicio 
de 1921, cesan, voluntariamente, por haber hecho renuncia de sus cargos: 
I Don Ed'uardo Pérez Moreno. 
I " Santiago Torafio González. Don 
Adolfo Díaz y Díaz. 
Abelardo Fernández Campa. 
De los Voca l^ a quienes corresponde cesar a la terminación del co-
rriente ejercicio, hicieron renuncia del cargo: 
Don Ramón Infiesta García. Don Francisco Bousoño, (fallecido.) 
Don Enrique Cima Cabul 
Continúan, por un año, en sus cargos; 
Ledo. Don Ramón Fernándeíc Llano, Presidente. 
Don Antonio Suárez y Suárez, Vicepresidente Primero. 





Julio Alvarez Arcos. 
Fernando Lobeto Miguel. 
José R. González Soto-
Segundo Pola Gutiérrez. 
Manuel Llano Tablado. 
Antonio Menéndez y Méndez. 
Manuel Hevia Tuya. 
Benjamín Menéndez García. 
Manuel Llerandl Tomé. 
Francisco Suárez García. 
Don Feliciano 
Don José Ramón Viña. 
" Itestituto Alvarez González. 
" Bernabé Fernández Leirana. 
" Segundo Pérez Sierra. 
" Luis Muñiz Blanco. 
" Celestino Fernánd'ez Valdés. 
" Ramón Díaz Rodríguez. 
" Bernardo Loredo Berros. 
'* Leoncio -González Francos. 
Felipe Lebredo González. 
Suárez González. 
No mieden ser nuevamente electos: 
Don Ramón Alvarez Lorenzana. Don José María Pérez Gayol. 
Manuel Suárea García. " Ciarlos Fernández Méndex 
" Manuel García Rosales. " Eleuterlo Ozores Peláez. 
Don Joaquín Ablanedo y Fernández 
Hay que elegir, pues: Un Vicepresidente Segundo, por dos años. 
Veinticinco Vocales, por dos años. Y cuatro Vocales, por un año. 
En el caso de que alguno de los señores a quienes corresponde conti-
nuar en la Directiva por un año, sea proi»iiesto para ocupar un cargo su-
perior, deberá ser • sustituido, en la candiüatura, a continuación de los 
que, según queda expuesto, hay que elügir. 
A los señores socios que concurran a votar se les exigirá, como re-
quisito reglamentario, indispensable, el recibo del mes de Noviembre y la 
presentación del carnet de identificación. 
No se permitirá la entrada con bastones u otros objeto» que puedan 
causar molestias a los señores concurrentes. 
Habana, 20 de Noviembre d© 1920. \\ 
R. G. MARQUES, 
C9162 Mlt. 4ü 21 Secretarlo. 
to, la . cinta ttiolada Hacia el Sur, por 
Douglas Fairbanks. 
En la tanda de las, siete y tres 
cuartos, el noveno episodio de la se-
rie En las garras del león. 
Mañana: L a Desdeñada, por Bea-
triz Michelena. 
E l jueves: Lo prohibido, par Mil-
dred Hárrif 
K J|t J|fL 
WlLSO^ 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: estreno de la cinta Ma-
riposllla, por Zoé Rae. 
Tandas de las dos, de las cuco y 
cuarto y de las nueve: De la cumbre 
al abismo, por Stroheim. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: La fuerza del destino, por 
Dorothy Phillips. 
Mañana: L a voz de la sangre, por 
William Farnum, y En su patio, por 
Charles Ray. 
LNGLATÜRKA 
Tandas de la una y de las seis y 
tre scuartos: Molly la benefactora, 
por Margarita Clark. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: La voz de la 
sangre (estreno) por "William Far-
num. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: En su patío, por Charles 
Ray. 
Mañana: E l jockey de amor, por 
Anita Stewart, y Noris, por Pina Me-
nichelli. 
^ TRIANOS 
E l programa de las tandas de hoy 
| es muy variado. 
Se proyectarán cintas dramáticas 
;y cómicas muy interesantes. 
\ E n breve: Corazón desierto; por 
Doris Kenyon; Su Majestad la Juven-
tud, por Tom Moore y Madge Kenne-
dy; Magda, po»- Clara Kimball Young; 
Caminito arriba, por Constance Tal' 
madge; Raffles, por John Barrimore; 
Salomé, por Theda Bara; Sin Dios ni 
ley, por Madelalne Traverse. 
* • • 
VERDUX 
Consulado y Animas. 
E n la primera tanda se proyectarán 
tres cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno de los episodios 7 y 8 de la 
serie Los vampiros, titulado^ Fuga 
del muerto y Perfume adormecedor. 
En tercera, esteno del drama en 
seis actos Matrimonio por convenien-
cia, por Catherine Calvert. 
E n la cuarta, el drama en cinco ac-
tos Calibre 38, por Mitchell Lewis. 
Martes 30: Papaítopiernas largas, 
Mala sombra y Los vampiros. * • • 
L A R A 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasa-
rá el episodio 25 de la serie E l tigre 
d;« Ir, montaña. 
E n segunda y cuarta. E l Jockey de 
amor, en ocho actos, por Anita Ste-
wart . 
Y en tercera, La niña de las ama-
polas, en cinco aeltos, por W. S. 
Hart. * * * 
FORXOS 
Tandas de las dos, d,e las cuatro, 
I de las seis y media y de las ooho y 
I media: Su segunda esposa, por Silvia 
I Bramer. 
Tandas de las tres, de las cnco 7 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: la notable cin-
ta titulada Serás mío, por Dorothy 
Gish. 
i Mañana: Huyendo de la ley, por 
I W. Russell, y Mentirts de un enamo-
j rado. por W. JxerrI£an̂#r̂ r̂ r>Mr_̂1 
| I n s t i t u t o A n t i t u -
b e r c u l o s o D á v i l a 
S a n J o s é N o . 2 0 0 e s q u i -
n a a B a s a r r a t e 
Fundado para el tratamiento del tu-
berculoso con la aplicación de la va-
! cuna Dávila después de haber sido 
experimentada con éxito desde el año 
1916 ^ Bomotlda a la prueba oficial 
en el D.'ppenijario de Tuberculosos de 
esta c.'udad y en el Sanatorio La Es -
peranza. 
I ÜNSULTAS 
Dr. Sái'«-hcz' de Fuentes: martes, 
jueves y sábados, de 10 a 12. 
Dr. Martes: lu^ee, miércoles y vier-
nos, de 2 a 4 
Fabricación y vu<ta en el Labora-
torio " J . Dávila y Oía", San José, 
200. Teléfono A-5633, Habana. 
P. alr. 7d.-21 
J a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
N o e s P i n t u r a 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
Se vende en Boticas y Sederías 
P A N T E O N E S 
dispuestos para enterar: de 1 bóve-
da y de 2. con monumento. 
En construcción uno oe cuatro. 
¡P. ESTEP'íT, Marmolista. 
Paio. 122 Telórono ÍÍ-9M7. 
E l 2 7 d e N o v i e m b r e 
C a m a g i i e y e n 
Camagüe}* Noviembre 27. 
DIARIO.—Habana. 
• A las tres de la tarde de hoy se cz 
lebró en el teatro Apolo un homena- | 
je en memoria de los estudiantes fíi-: 
silados en 1871. 
Hicieron uso de la palabra pronun-
ciando elocuentes discursos, los doc-
tores Felipe Pichardo y Moya y los 
señores Enrique Artola, Valladares y | 
Angel Hernández Navarro. 
Asistió numeroso y distinguido pú- ] 
blico. 
E l Corresponsal. 
i D I N E R O ! 
Desde e l U N O por C I E N T O 
de interés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas y pianos. 
R e a l i z a m o s a c u a l q u i e r p r e c i o o n 
g r a n s u r t i d o d e f i n í s i m a J o y e r í a . 
L a S e g u n d a M i n a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
B e r n a z a , 6, a l l a d o d e J a B o t i c a 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 , 
T A B L E T A S 
K ' M Ú I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
I 
L a cueva preparación d e los 
Laboratorios de la Emulsión de S c o t t 
En frasquitos de módico precio, 
P í d a l o s en las Boticas . > 
I N BA MÍETE-HOMENAJE 
Camagiiey, Noviembre 27. -
DIARIO.—Habana. 
Mañana, en el Hotel Plaza, se ce-
lebrará un gran banquete en honor 
del senador señor Aurelio Alvarez de i 
la Vega. 
Se lo ofrece la "Vanguardia de la ¡ 
Liga Nacional. 
Constará de doscientos cubiertos. 
E l Corresponsal. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L E A S 
E S T O M A G O , i i N T E S Í l N Q Y S U S 
A N R X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d a 
T e l é f o n o F - I 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a f. p . m . e n E m » 
p e d r a d o .*>. e n t r c r ' - l r . » 
M A M 
Anuncia a su clientela que se han 
recibido todos los artículos para No-
chebuena. Castañas asadas, todos los 
días. 
O b r a p í a 9 0 
T e l é f o n o A - 5 7 2 7 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, Médico Cirujano, Certifico: ' 
Que habiendo estudiado la fórmula del N^trigenol, la e»* 
cuentro muy indicada para administrarlo cu los casca de ano» 
mía 7 convalescencia d^ operados. 
i(fdo). NICOLAS «OMEZ DB ROSAS 
Mayo 1 de 1914 
* 
E l Nutrigenol está Indicado en el tratamiento de la Ane» 
mi», Clorosis, Debilidad general, Neurastenia, Convalescencla, 
Raquitismo, Atonía Nerviosa y Muscular, Canr^ncio o Fatiga 
Corporal, y en todas lasenfermedadoa en que es necesario ai»-
montar las energías orgánicas. 
C. 9249 2t.-27 
[ V I T A t i H A 
Todo'«l que purifica su sangre to-
mando Puriíicador San Lázaro, evita y 
cura el reuma si es que lo padece, Pu-
rificador San Lázaro fortalecí el cere-
bro, nutre las fibras musculares, neutra-
liza el ácido úrico, enriquece la sangre 
y tonifica el corazón. Todas las boti-
cas lo venden y todo el que toma Pu-
rificadbr San Lázaro, limpia su sangre 
y cura sus nerpes, llagas y eczemas. 
Purificador San Lázaro se vende en to-
das las boticas. Se prepara en los la-
boratorios Consulado y Colón. 
alt. 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
H I S T Ó G E N O 
L L O P I S 
Y T E N D R Á S A L U D 
O E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
AVISO a los TAIA6ARTE80S y Vestidores de AUTOMOVILES 
H u l e " N E V E R L E E K " 
A p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
Acaba de recibirse on surtido completo 
" ü C E N T R A L " 
J O S E A L V A R E Z , S . e n C . 
A r a m b u r u 8 y 10. T e l . A - 4 7 7 6 
CS851 alt. 7d.-5 2t.-l 
L a b o r a t o r i o d e l D r . A . L L O P I S - R o s a l e s , 8 . M A D R I D . 
Desde el dio lo. tenemos a la venta 
nuestra colección de sombreros. 
Infinidad de modelos muy origina-
les. 
Pieles, YestMos, Sayas, Blusas Mí-dihn. Ropa interior de sedfli y un 
surtido completo en adornos pan: 
sombreros. 
" E l S i g l o X X " 
G a i i a n o y S a l a d 
A p te C o l o n i o S I ™ 
s i d e l D r - J H 0 N S 0 N = = m á s í i p a s » « « 
[X0ÜIS1TA PAIA EL BAlO T E l PACELO, 
l e Teniat DROGühRIA JOHNSON, Obispo 30, esquío? a A p l a r . 
C9119 alt. 5t.-19 
S i e m p r e l a u i t i r o a n ) o d a . . . 
Ese es nuestro lema, tener a nuestras elegantes y cultas clientaa 
a la última Moda. 
' F á b r i c a N a c i o n a l d e S o m b r e r o s ' ' 
para Señoras, Señoritas y X.ñas; recibe constantemente de Parí?, pre-
ciosos Modelos; Flores, Plumas. Creps, Sedas, Cintas, Terciopelos 7 
todo lo que abarca el giro de Sombreros para Señoras, Señoritas y 
Niñas. 
En Sombreros de Plumas, tenemos preciosidades. 
LOS PRECIOS A L ALCANCE D E LA SITUACION ACTUAL 
A m i s t a d 5 0 , c a s i e s q . a N e p t u n o . 
T E L E F O N O M - 9 4 0 6 
C. 92£ 3(i-28 
C A M P O A M O R 
H o y , L U N E S d e M o d a , H o y 
T A N D A S D E 5 ' / . y 9SÍ 
E x i t o , M I E R C O L E S 1 ° E x i t o , 
T A N D A S D E 5*4 v 9%. 
E s t r e n o e n C u b a d e l d r a m a s e n s a c i o n a l , p r e S e n t a c i ó n d e l a g r a n d i o s a C i n t a , t i t u l a d a : 
t i t u l a d o : 
L A G O T A D 
1 
P o r H A R R Y C A R E Y 
E l ac tor f a m o s o , e l a r t i s t a i n i m i t a b l e . 
E l V e l o d e l a F i d e l d a d 
P o r N O R M A TALMADGE. 
L a b r i l l a n t e E s t r e l l a q u e r i d a p o r t o d o s i o s p ú b l i c o s . 
D í a d e M o d a J U E V E S 2 
T A N D A S D E 5% y 9%. 
E s t r e n o e n C u b a d e l a c r e a c i ó n a d m i r a b l e d e 
l a a r t i s t a : 
B E S S I E B A R R I S C A L E , T i t u l a d a ; 
E 
O N A M B U L A 
. / V t í s t i C ü ^ r e d u c c i ó n A m e r i c a n a q u e t iene ur? r e c o r d d e ¿ x i t 
r- M*r ld-27 
A f l O L X X X V I I 1 J l A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 29 de 19 P A G I N A SIETE 
^¿ .vi, y i ^ ' i ' *1 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d é l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e 
D I A R I O D E L A M A R i N A e n M a d r i d 
L o s t r a b a j o s d e l C o n g r e s o d e l a 
U n i ó n P o s t a l U n i v e r s a l 
Madrid, 27 de Octubre de 1920 
La seguuda comisión del Congreso, 
se reunió anteayer para terminar el 
xawen del protocolo final del Conve-
ui0 y el reglamento de ejecución do 
paquetes postales. 
Consta el protocolo de cuatro ar-
tículos y el reglamento de ejecución 
de ' ' w . 
A las tres de la tarde se reunió la. 
tercera comisión, continuando el es-
tudio del reglamento e institución dol 
servicio de giros. Una de las cuej-
uones que tueron objeto de mayor 
discusión, es la referente a las cuen-
tas generales y mensuales que se 
rinden a las Administraciones y a 
la determinación de la moneda^ en 
que se bagan los giros y las liquida 
ciones. 
Desde las ocho de la mañana de 
gytj permaniL'cíJ reunida la comi-
sión primera, tratando de los l l a m i -
dos üerechcs de tránsi to, terminando 
¡a reunión después de la una de la 
tarde. 
Dada la importancia de esta cu*6 
tión para las relaciones económicas 
entre los paises que forman la Unión, 
estas sesiones dura rán todavía varios 
dias hasta que sobre el asunto re. 
caiga acuerdo que puede ser someti-
do al pleno. 
Por la tarde se reunió la subco • 
misión que viene estudiando las pro-
posiciones sobre el servicio de "Sus. 
cripciones a periódicos". 
En España carecemos de este ser-
vicio. Lo tuvo nuestro Correo en 
el siglo X V I I I , y son muy contados 
las administraciones que carecen rte 
él. Está en casi todos los pueblos de 
Europa desde antes de organizar nos-
otros el Cuerpo de Correos. 
Este servicio se efectúa por los po-
riódicos que lo aceptan, dando al 
correo nota de sus suscriptores en 
cauta localidad, y haciendo, en vez de 
envíos individuales como ahora, tan-
tos paquotes como pueblos tengnn 
abonados o suscriptores. 
La Administración postal se en-
carda üe transportar el paquete, on-
tregarlo a la üe destino, y és ta dis-
t r ibuir los ejemplares del periódico 
entre los suscriptores, cobrar el i m . 
porte dé cada suscripción y liquidar 
mensualmente con la Administración 
uel periódico. xi 
El Director General de Comunica-
ciones dijo a los periodistas, que el 
sábado se reunieron los delegados es-
pañoles y americanos para cambiar 
impresiones, reinando en dicha reu-
nión, verdaderos afectos y conside-
¡ ración entre ambas representaciones. 
La delegación del Japón obsequió 
ayer con un almuerzo a la repre-
sentación española . 
E l conde Colombí manifestó que ha-
bla recibido un telegrama del alcalde 
de Sevilla, en el que le daba cuen-
ta de los activos preparativos que se 
hacen en aquela ciudad para recibir 
a los delegados del Congreso Postal, 
que piensa realizar una excursión por 
Andalucía . 
También dijo el Conde de Colombí 
que diariamente recibe infinidad de 
cartas de los Centros de producción 
de España y del extranjero, intere-
sando medidas y reformas en el co-
rreo para facilitar las transacciones 
comerciales, reveladoras todas ellas 
del in terés que el Congreso Postul 
ha despertado en el Mundo». 
JUEGOS FLORALES EN TERUEL 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r 
O r t e g a M u n i l l a 
Llegada del mantenedor— El Cuer-
po de Correos—Un banquete. Ma-
Difestaclones de entusiasmo. —F.n 
\ teatro Marín 
Él .>Iautenedor. Banquete 
Teruel, 30 de Octubre 
Jsta mañana llegaron en el correo, 
ocv pando el break de Obras Públicas, 
el director general, D . Carlos Cas-
tell, y su esposa; el ilustre escritor 
don José Ortega Munilla, el ex-sena-
dor don Antonio Santa Cruz y algu-
aos periodistas. 
iBFueroU recibidos por el Ayunta-
miento y i tjH-osentantes del Cuerpo 
Correos, el diputado don Francis-
co Ferrán, los gobernadores mili tar 
y civil y comisiones de numerosas en-
tidades . 
A la una de la tarde, el Cuerdo 
de Correos de la provincia obsequió 
con un banquete a su cronista bono, 
mrio, señor Ortega Munilla, en el 
restaurant de la estación. 
Asistieron las representaciones de 
la prensa do Madrid y Teruel. 
A l descorcharse el "champagne"', el 
tdministrador de Oorreos de Terne1, 
don Rafael Zarauz, pronunció un elo-
cuente discursó, ofreciendo el ban-
quete al protector del Cuerpo de Co-
rreos, señor Ortega Munil la . 
A continuación, el jefe de la esta-
ción de Alcañiz, señor Comenge, leyó 
Mas cuartillas en honor del' insigne 
cronista. 
Con el mismo fin leyó una compo-
«¡ción poética el oficial de Correos D . 
Segundo Alvarez. 
El señor Lafarza, también oficial 
Je dicho Cuerpo, elogió al señor 
Ortega Munilla y le ofreció en nenr 
Jre de todos sus compañeros, una pla-
repujada conmemorando este dia. 
El señor Ortega Munilla manifestó. 
*1 'hablar para agradecer el homena-
W> su adhesión incondicional a los 
«ncionarios postales, y prometió qns 
•n breve publ icará unos artículos en 
Las Provincias" y "A B C" en los 
jjtóles dará la sensación de que el 
Werpo de Correos de España será el 
trímero del mundo, y lo defenderá 
descanso hasta conseguir aumen-
de sueldos y de personal. 
. Enaltece la disciplina de que el 
Cuerpo ha dado siempre pruebas, pa-
¡« bien de la Patria. 
B Cuerpo de Correos español, en 
P reciente Congreso do Unión Postal 
ptolvfrsal. oclebrado on Madrid, ha 
Pjjseguido —añade —franquicia igual 
IJ1"4 España que para los paises bis-
l'JWio-americanos, y que se hable M 
[•jMicés y el español como lenguas 
0Iíciales. 
minería, de la cima desciende el rau-
dal magnífico Ejemplo y símbolo de 
vuestras almas. Abajo, la riqueza. 
En lo alto, el rebullir gracioso de las 
puras linfas. Y son vuestros cora-
zones tan resplandecientes como el 
agua que forma tantos ríos y r ia -
chuelos. N i en las horas amargas 
de las Injusticias lanzantels ni un 
sri to violento n i una expreión hostil 
contra los que os desdeñan. Aquí os 
congregáis para fomentar un dictado 
patr iót ico: "España intangible", ho-
menaje que responde a recientes de-
claraciones del Rey de España , a 
quien, interpretando vuestros pensa-
res envío un saludo de amor y de 
fidelidad. 
Luego narra una briosa anécdota 
de un viejo egipcio, aplicable a la ca-
ridad espiritual de esta comarca. 
Tras el obligado saludo a la gentil 
reina de la fiesta, dice que la histo-
r ia de los amantes Isabel y Marsilla 
significa que mientras las naciones 
se destrozan en el odio, Teruel man-
tiene la devoción del amor sin lími-
tes y conserva en un relicario los res-
tos de aquella pasión, real o legenda-
ria, que concluyó con la muerte de 
los que la experimentaban en un éx-
tasis admirable de frenesí . Recuer-
da la frase de un arzobispo norte-
americano que ha dicho úl t imamente : 
"Los pueblos que amen se rán los me-
jores, porque Dios es amor". 
Traza la historia literaria de los 
amantes de Teruel, Empezando ea 
Tagnes de Salas, vate turolense, y 
acabando en don Juan Eugenio de 
Hartzembusch, de quien refiere inte-
resantes anécdotas . 
A continuación el señor Ortega 
Munilla habla de otro hijo de Teruel 
eminentís imo: D . Juan Martínez Sa-
lafranca, el iniciador de la Prensa 
española, que publico una revista t r i -
mestral titulada "Diario de los Lite-
ratos'. En esa revista, critica e infor-
mativa, Salafranea, en unión de D . 
Leopoldo Je ró r imo Puig, procuró lie-
A U l / A 
pezó a hablarse el Idioma español . 
Allá, en las cercanías de la Catedral 
íamosis ima, mercaderes y letrados 
conversaron en la nueva lengua que 
iba a extenderse por todo el mundo. 
E l castellano representa y significa 
eso: la generosidad, el olyido y el 
desdén de las particularidades regio-
nales, el amor a una idealidad co-
m ú n *" 
Concluyó con una conseja simbólica 
del amor a la Patria, y elogiando la 
actitud en que es tán los hijos de Te-
| ruel en cuanto a España, según se 
i confirma en esta solemnidad, dice: 
• Recibid mi aplauso y aún dir ía que 
mi bendición, porque para enaltecer 
los actos humanos sólo hay dos ben-
diciones estimables: primero los sa-
cerdotes después los ancianos''. 
A l terminar el ilustre escritor sti 
br i l lant ís ima oración oyó una salva 
de aplausos, que duró varios minutos. 
NOTA—En el folletín de esta pági-
na publicamos íntegro el hermosís i -
mo discurso del señor Ortega Mu-
n i l l a . 
Término de los Juegos 
Cuando la entusiasta ovación al se-
ñor Ortega Munilla hubo cesado, se 
dió lectura de una poesía festiva, del 
popular José Rodao y otra seria del 
padre CalasaaM Rabaza. 
E l director de Obras públicas pro-
nunció unas discretas palabras enal-
teciendo al señor Ortega y a Teruel, 
y después se cantó un "Himno a Te-
ruel", letra del padre Calasanz y mú-
sica del maestro don Tomás Bretón, 
himno que fué interpretado por la 
Banda municipal y coros. 
E l maestro Bretón dirigió la com-
posición. 
Todos los partícipes de los Juegos 
Florales fueron muv aplaudidos. 
En el Casino Turolense se celebró 
por la noche un baile en honor de 
las personalidades forasteras y los 
organizadores de los Juegos Florales. 
************************~~M~jr*~*r*rjrM ̂ jr̂ -̂̂ ŵr̂ rw-r̂ jrrjr*****̂ ****» 
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
var por la senda del buen gusto a los 
literatos del tiempo de Felipe V, apar-
tándolos de las aberraciones estét i -
cas dominantes. Enumera a los más 
célebres ingenios y sabios de la co-
marca, y apoyándose en el estudio 
hecho por el ilustre académico don 
Ricardo Bel t rán y Rózpide, eramina 
la obra def insigne don Isidoro de 
Antillón, el que nació en Santa EuU 
lia, pueblo de esta provincia, laboró 
incesantemente por la cultura patr:a 
y dejó una biblioteca espléndida con 
la que quedaron acreditados su saber 
y su numen. 
Elogia Ies trabajos de nuestro coe-
táneo D. Domingo Gascón, cronista 
de Teruel, y cita varios rasgos c i -
racteristicos de esta raza. Patria de 
soldados heroicos y de sacerdote;; 
ejemplares. 
Hace una síntesis histórica y geo-
gráfica de los pueblos de esta t l e r r i , 
pueblos llenos de fe, en todos los que 
hay una ermita, ante la que anual-
mente se congregan los devotos, La 
fe en Dios—añade —anda por los 
campos como un efluvio de la raza. 
Los que trabajan penosamente rez.-.c 
en la dulzura. Por eso son grandes en 
el esfuerzo y grandes en la resigna-
ción. 
Deduce la síntesis del objeto de la 
festividad, que no es puramente lite-
raria, sino, además, culto a la madre 
Patria, y esperanza de las futuras y 
justas reparaciones. Analiza la idea 
de Patria, fundada en la unión den-
tro de la variedad. Describe los dife-
rentes tipos caracterís t icos de la Pe-
nínsula, y concluye esta parte del 
discurso, diciendo: 
" E l castellano, el hijo del Cid, nos 
dió el idioma y la norma de la exis-
tencia común. Allá, en la plaza to-
ledana de Zocodover, fué donde em-
Los Estados Unidos se han adhe-
rido a estar a rmonía . 
E l banquete terminó en medio de 
grandes aplausos a Ortega Munilla, a 
España y al Centro de Correos. 
A l final se telegrafió al director ce-
neral del Cuerpo. 
Comienzo de la fiesta 
Teruel, 30. 11 anoche 
En el teatro Marin se ha celebrada 
la fiesta de los Juegos Florales. 
La sala presentaba un aspecto des-
lumbrador, pues se hallaba material-
mente invadida por un público dis-
tinguidisimo, en el que figuraban lac. | 
más bellas damas turolenses. 
E l estrado habia sido adornado con 
tapices y plantas. 
En él ocuparon sitio la Económica 
Turolense, organizadora del acto; el 
directojl de Obras Públicas , señor 
Castell; las autoridades civiles, m i -
litares y eclesiást icas; representacio-
nes de las Corporaciones locales y Ct 
la Prensa y distinguidas personatlda. 
des. 
Actuó, como es sabido, de mantene-
dor el señor Ortega Munilla, y como 
reina de la fiesta la bella señori ta 
Consuelo Peláez de T o r á u . 
La corte de honor la componían las 
señori tas Pilar Pardo, Maria Jesús 
Félez, Joaquina García, Amparo Cas-
tellanos, Patrocinio Muñoz, Pepita y 
Asunción Carreras, Maria Navarro 
Maria Benito y Dolores Sega. 
Figuraban como pajes Gloria Cas-
tellanos, Totó y Angelita Muro, L u i -
sa Rivera y pepita T o r á n . 
Declarado abierto el acto, se leyó 
el fallo del Jurado acerca de los tra-
bajos premiados. 
El deán señor Ruj pronunció uu 
elocuente discurso y en seguida so 
leyeron la poesía premiada con la 
flor natural, "Resurrexlf', del poeta 
don Ramón García Galo, y la poesía 
Jirica, de don Miguel de Castro, "Las 
tres Uses de mi escudo''. 
A continuación se dió a conocer 'La 
marcha triunfal ' , composición musi-
cal de don Juan Miguel Marín, inter-
pretada por la Banda Municipal. 
Discurso del Sr. Ortega 3Iunilla 
I 
E l señor Ortega Munilla comienza 
su discurso consignando que Terne i 
posee) infinitas riquezas mineras! 31 
carece de vías de comunicación para 
explotarlas. Es un pueblo desaten-
dido de la protección oficial . Y, sin 
embargo, no se enoja y permanece 
en amorosa fidelidad a la Patria. 
Y el acto que se celebra ahora es una 
afirmación patr iót ica . Por eso—aña-
de—Teruel paréceme el Hidalgo del 
Amor y del Dolor. Describe el ora-
dor el panorama turolense.' De la 
cordillera de Albarracin s i lben mi-
llares de fuentes, y de ellas los rios 
Tajo, Júcai'V Ebrón, Celia, Gabriel. 
Así se puede decir de esa montaña 
que es madre de rios. Si en lo pro-
fundo de las ent rañas de vuestra tie-
rra estás los caudales de opulenta 
LA HUELGA D I LOS MF.TALi'IUíK OS K \ BARCELONA. OTRO C R I M E N SINDICALISTA 
LA SITUACION EN ZARAGOZA —LOS HUELGUISTAS EN KIO TINTO 
EN BILBAO, 
Madrid, 27 de Octubre dn 1920 
La huelga de metalúrgicos de Bar-
otlona cont inúa sin variación alguna. 
, ,E1 servicio de t ranvías de la linea 
de San Andrés, ha quedado interrum-
pido por alta de coches. En la de 
Horta, en cambio, pudo ayer aumen-
tarse el número de coches en dos más 
prestando ahora este serxlcio nueve 
carruajes. 
Los obreros de los talleres de la 
Compañía de Ferrocarriles trabajr.n 
normalmente. x 
Ayer mañana no pudo recibir M 
Gobernador c iv i l , como de costum-
bre a los periodistas, que hablaron 
con el secretario del Gobierno, quien 
les manifestó que el señor Bas esta-
ba conferenciando con »la comisión 
obrera. 
Los comisionados facilitaron des-
pués a los periodistas la siguiente 
nota, que hablan entregado al Gober-
nador: 
"Oídas las manifestaciones del d i . 
rector general de Industria y Comer-
cio para pedir al Sindicato único me-
talúrgico nuevas bases para resolver 
el conflicto actual, se han reunido las 
diversas secciones, por si se creia 
conveniente reformar las bases ya 
presentadas. En efecto, se han refor-
mado, formulando las siguientes peti-
ciones: los operarios ganarán ,2 pe-
setas; 10 los ayudantes; 9 los peones 
y 8 las obreras especializadas. L i a 
ayudantas de és tas , 6, y las aprendi-
zas, 4. Los que no estén comprendi-
dos én esta clasificación y ganaban 
jornales de 10 a 12 pesetas, ( tendrán 
un aumento de tres pesetas en el jor-
nal diario. Los que ganaban de 11-25 
a 13, un aumento de dos pesetas y 
los que ganaban de 13'25 en adelante, 
un aumento de una peseta. Se ex-
ceptúan de estas bases a los joyer-'E, 
por habérseles aumentado el jornal 
en dos pesetas diarias. E l Sindicato 
único metalúrgico, dando nuevas 
pruebas de transigencia para poner 
de manifiesto su deseo de resolver 
la huelga, ha modificado sensiblemen-
te las bases que presentó a la clase 
patronal, y espera que ésta las acep-
tará ín tegramente . De este modo se 
pondrá f in a una huelga que ya de '̂a 
sentir sus efectos en casi todo el ao 
tual sistema de producción". 
A las ocho y media de la m a ñ a n a 
de ayer fué agredido en la calle del 
Conde del Asalto, frente a la de 
Guardia, un individuo llamado Pedro 
Vilanova, a quien unos individuos 
desconocidos produjeron dos heridas 
de arma blanca en el vientre. 
Seg-n el herido, sus agresores SÍ» 
l imitaron a acuchillarle sin que me-
diaran entre ellos palabra alguna, hu-
yendo después de herirle. 
Parece ser que este hecho es con-
secuencia de la lucha existente entre 
el Sindicato libre y el Sindicato úni-
co de meta lúrg icos . 
El primero de estos Sindicatos ha 
publicado un manifiesto dirigido a la 
opinión, en el que dicen, que en pe-
rlodo de formación les ha encontrado 
la huelga general del ramo, declarada 
en Barcelona por el Sindicato único : 
y tras hacer algunas consIderacioni;3 
acerca de la forma de decirla aque-
llos y de como la bubleran sostenida 
ellos, declaran que. no obstante con-
siderarla como revoluconlaria, han 
secundado esta huelga porque creen 
necesario un aumento en los jorna-
les, fijándolt como mínimo, en ocho 
pesetas los peones; que existe una 
graduación más exocta y equitativa 
en los jornales de los oficiales por 
medio de sistemas clasificados, según 
sean medios oficiales u oficiales en-
teros, ya que hoy el oficial meta lúr -
gico, en especial en las grandes i n -
dustrias, ha de poseer un grando do 
aptitud que le hace merecedor de una 
distinción económica, y por úl t imo 
el establecimiento del seguro para 
la vejez y paro forzoso, a estudiar 
entre los patronos y las Asociaciones 
profesionales. 
Todo esto lo piden sin dejar re co-
nocer la crisis ode la industria na-
cional metalúrgica , para salvar la 
cual se hallan dispuestos a efectuar 
una labor de conjunto, con las enti-
dades patronales, pues estiman que 
su bienestar depende directamente do 
la prosperidad de la Industria, y ellos 
no buscan la ruina de la misma, como 
hace el Sindicato único, que quiere 
empujar a los obreros por hambre a 
la revolución. 
Por eso, el Sindicato libre de la 
Metalurgia, aún en periodo constitu-
tivo, pero conocedor de la intensa 
i rr i tación existente entre los obreros 
contra la anónima t i ran ía de los ro-
jos, evige, en primer lugar, belige-
rancia en la lucha por parte de tod33 
los contendientes; por parte de la 
Federación Patronal, pues bien la me-
recen éstos 2800 metalúrgicos que 
han tenido decisión y arrojo par# le-
vantarse por encima de los cadáveres 
de trescientos compañeros y de pre-
sentar su pecho á la "Star" alevosa 
para afirmar sus sentimientos huma-
nísimos de libertad; por parten dol 
Sindicato comunista metalúrgico, por 
que en las luchas obreras, cuando sea 
excluido de ellas todo interés revo-
lucionario, toda coacción dogmática, 
formaremos e.̂ i la vanguardia para 
luchar contra la t i raní ía de los de 
arriba, con la misma energía con que 
luchemos contra la de los de abajo. 
Firman el manifiesto, por el Sindi-
cato libre del ramo metalúrgico, los 
Comités . 
Ayer tarde celebraron una reunión 
los obreros metalúrgicos, en la qno 
acordaron conceder un voto de con-
fianza a la comisión que lleva las 
gestiones para solucionar la hue lg i . 
Los encargados de los talleres de 
aserrar maderas situados en el mue-
lle Uribitarte, de Bilbao, recibían con 
frecuencia anónimos amenazadores, 
que se cree eran enviados por los 
huelguistas del ramo do construcción. 
Ayer mañana , poco antes de las 8, 
se dir igía a los mencionados almace-
nes uno de los encargados, llamado 
José Cotorell, cuando un individuo 
que se hallaba apostado, acechando 
indudablemente su paso, le hizo tres 
disparos de pistola, alcanzándolo los 
tres proyectiles en el cuello, y ma-
tándole en el acto. 
Hl criminal, una vez cometido el 
atentado, se dió a la fuga, perseguido 
¡ por un individuo que presenció la 
. agresión, pero logró desaparecer al 
llegar a la alameda de Mazarredo. 
Según manifestó éste y otros va-
rios testigos del crimen, el agresor 
ves t ía traje claro y calzaba alparga-
tas blancas, representando tener de 
diez y ocho a veinte años . 
La víct ima fué recogida y llevada 
a la Casa de Socorro del Ensanch»!, 
en donde los médicos sólo pudieron 
certificar su defunción, pues como ya 
decimos, la fuerte fué ins tan tánea . 
José Cotorell tenía treinta y tres 
años , era viudo y natural de Callur 
(Zaragozal 
El suceso ha causado gran impre-
sión, por temerse sea esta la prima-
ra victima oe las amenazas anóni-
mas recibidas por los encargados de 
los almacenes. 
A pesar de las pesquisas de la Po-
licía no se ha logrado detener al au-
tor de este crimen, pues dos huel-
guistas del almacán, que el viernes, 
al retirar sus herramientas, profiria-
ron algunas amenazas, y que han si-
do detenidos, no parece hayan tenido 
par t ic ipación alguna en este aten, 
tado. 
En Zaragoaa. fué agredido en la 
puerta de su domicilio, situado en la 
calle de Pereda, el patrono ebanista 
Manuel Fulne Esteban, a quien va-
rios ihuelkuistas del citado ramo cau-
saron con palos diferentes heridas 
y contusiones que fueron calificadas 
de pronóst ico reservado. 
El Consejo de Administración del 
periódico local "La Crónica de A r a -
gúón" he ha reunido, acordando su?-
uender por tiempo indefinido la pu-
blicación del diario, hasta tanto no ne 
normalicen las circunstancias en lo 
que se refiere a la industria de las 
Artes Gráficas. 
Los patronos tipógrafos celebraron 
una reunión, dirigiendo un oficio a 
La Junta local de Reformas Sociales, 
comunicando que los obreros no han 
contestado a las bases que les ofre-
cieron . 
La Compañía de electricidad ha 
comunicado al gobernador civi l qu". 
ha encargado la compra de una má-
quina de IñOO cabales para sustituir 
a las dos destruidas por el incendio 
de anteanoche, y que no fal tará ener-
gía para las grandes Industrias. 
Según manifestal hacte unos días 
el señor Dato, el sábado ct l tbró una 
detenida confereniia aon el direoíor 
de las minas de Riotlnto, para tratar 
E L R E Y E N G U A D A L A J A R A 
J I R A DE LA BANDERA POR LOS ALOCNOS DE INGENIEROS 
M I L I TARES 
Madrid, 24 de octubre do 1920. 
A las once de la mañana de ayer, 
llegó a Guadalajara S. M. el Rey, con 
objeto de asistir a la ju ra de la ban-
dera por los nuevos alumnos de ]a 
Academia de Ingenieros. 
E l Monarca hizo el viaje en auto 
móvil .ai empañado del gencral M -
lans del Bosch y de su ayudante se-
fior Gallego. En otros "autos" iban 
el ministro de la Guerra vizconde de 
E-a. el capitán general de la Región, 
señor Ampudia; los generales Podr í -
guéz Mourelo, Vives, Gimcno L i t c r r « 
y J iménez los coroneles señor Av-U'-s, 
Aubarede, Tafur, Montero, Soriano. 
Andrade, Díaz y otros además de mu-
chos oficiales del cuerpo de ingenie-
ros. . 
A la entrada de la poblaclén espe-
raban al Rey el alcalde y el goberna-
dor c iv i l . La comltva se dirigió enton-
ces al paseo de la Concordia d«>nde 
se había levantado un altar con la 
imagen de San Fernando. 
En el paseo se hallaba forma de el 
batallón de alumnos tíe Ingenieros y 
unidades de Aeronáutica, ta i íorrs de 
Mattr £.1 de Ingenieros y Gu.-tc a c i -
v i l . ' . 
La banda de música de Ingenieros 
tocó la Marcha Real al llegar el Rey 
y el numerosísimo público congrega-
do en el paseo prorrumpió en entu-
soastas vivas y aclamaciones. 
Después de revistar don Alfonso las 
fuerzas, se instaló con las autoridades 
en la tribuna construida al efecto y 
el capel lán de la Academia rezó una 
misa de campaña. Terminada ésta, ci 
teniente coronel señor M]exla tomó 
el juramento a los nuevos alumnos, 
entre los que figura con el número 
uno don Iñigo de Arteaga, hijo del 
duque del Infantado. 
El Soberano dirigió luego una aren-
ga a los nuevos cadetes, en la que 
dedicó un sentidísimo recuerdo al te-
niente de Ingenieros don José de F i -
gueroa, muerto gloriosamente en el 
campo de batalla, y alentó a los alum-
nos a que perseveren en sus estudios, 
cooperando al mantenimiento de la 
gloria del Cuerpo a que pertenecen. 
Una salva de atronadores aplausos 
y vivas al Rey estalló al terminar el 
regio discurso 
A continuación tuvo lugar el des-
file, que el Monarca presenció desde 
otra tribuna levantada frente a l Go-
bierno c iv i l . 
Durante Ja jura y desfile, una es-
cuadrilla oe aeroplanos, procedentes 
de Cuatro Vientos, evolucionó sobre 
el paseo, resultando el acto br i l lant í -
simo. 
Terminado el desfile, el Rey con su 
comitva se dirigió a la Academia de 
Ingenieros, visitando todas sus de-
pendencias, deteniéndose en los gabi-
netes de Química, Física, Construc-
ción y Fortificación, escuchando las 
explicaciones del coronel director de 
la Academia señor Barranco. E l Mo-
narca elogió cumplidamente al pro-
fesorado de la Academia. 
En el salón de retratos se sirvió 
un "lunch", dándose vivas a los Re-
yes y a España. 
A la una de la tarde emprendió Su 
Majestad' el viaje de regreso a Madrid, 
ocupando un automóvil con el gene-
ral Milans del Bosch y el duque del 
Infantado, siendo despedido con el 
mayor entusiasmo. 
En uno de los salones de la Aca-
demia se celebró después un banquete 
en obsequio del ministro de la Gue-
rra, ofreciéndoselo el coronel director 
señor Barranco, contestando el viz-
conde de Eza, con breves palabras da 
agradecimiento. 
Después el ministro visitó el Co-
legio de Huérfanos de la Guerra, ins-
talado en el antiguo y magnífico Pa-
lacio del Infantado y los talleres del 
Material de Ingenieros, haciendo gran 
des elogios de ambas instalaciones. 
V i d a s p o e m á t i c a s 
SENTIMIENTO DE OTOÑO 
< 
bajo los pies, alegremente. 
Las hojas secas crujen 
((Wo Barojn) 
A . . .avés de los vitrales del balcón 
veo el paseo que tiene un vago tinte 
de oro viejo y violetaa muertas. U n . 
dido en mi butaca, envuelto en el hu-
mo denso y aromático de los "gip-
clos", leo una página de Baroja— 
"Sentimientos de Otoño"—que su-
giera una Idea de plenitud de v i d a . . . 
¿El otoño es realmente alegre. In-
tensamente alegre, como dice Baro-
ja, es triste, funerario, como lo can-
tan los poetas melancólicos, enamo-
rados de la Muerte como de una no-
via. . t . .Mientras me entretengo en es-
tas reflexiones un tonto frivolas, pue-
riles, los mirajes del ensueño pro-
yectan ante mis ojos la campiña . 
Entre las hojas bronceadas y ber-
mejas de los árboles, bri l lan los gru-
tos como las joyas del jardín de Ala-
diño y en las viñas, las uvas como 
moradas o ambarinas ¿jemas. Por la 
carretera ,que es como una cinta do 
plata entre los campos auribroncea-
*jr*-**-**M****** ************** 
de la huelga que sostienen sus obre-
ros. 
En la mencionada conferencia, el 
jefe del Gobierno le pidió al direc-
tor, recordando los antecedentes de 
la solución de la huelga de Peñar rca , 
que la Compañía designase a una de-
legación que con otra de obreros, v i -
niese''a Madrid para procurar, con la 
Intervención del Gobierno, llegar a 
una solución de concordia. 
El director se mos t ró conforme con 
lo solicitado por el señor Dato, quien 
telegrafió seguidamente al goberna-
dor civi l de Huelva, encargándole se 
pusiese al habla con los huelguistas 
y les aconsejase designen a sus comi-
sionados, a f in de tratar de las dife-
rencias que les separan en presencia 
del ministro del Trabajo o del Pre-
sidente del Consejo, solucionando sa-
tisfactoriamente la prolongada huel-
ga. 
El señor Dato rogó al director de 
las minas que permanezca en Madrid 
mientras duren las conversaciones, 
por considerar que su presencia e in-
tervención pueden facilitar la solu-
ción de aügunos puntos de divergen-
cia de los intereses en lucha. 
Según noticias de Huelva. una co-
misión de huelguistas de Riotinto es-
tuvo ayer en el Gobierno civi l , para 
notificar al gobernador que aceptan 
!a intervención del Gobierno en los 
t rámites para solucionar el conflicto 
pendiente, y rogarle que las confe-
rencias se celebren en aquella capi-
tal andaluza y no en Madrid, pues 
dado lo complejo de los asuntos a 
tratar en su estudio y discusión, for-
zosamente han de invertirse bastan-
tes dias. 
dos y rojizos, cruzan las carretas chi-
rriantes, cargadas e racimos, y en to-
da la campiña resuenan cantos páni -
cos y alegres Las mujeres, unas. 
con los cuerpos armoniosos y las ffe-
j i l las sonrosadas, tienen la belleaa 
de Venus campesinas; otras, con 
los rostros patinados por el sol, 1¡-
beras elást icas, hacen pensar en las 
i diosas cinegét icas . Los hombres tie-
• nen postreras y ademanes bárbaros y 
• magníficos de semidioses antiguos. 
| Coronan de pámpanos su frente co-
l mo los dionlsos, y sus labios roios 
| y plebeyos como el vino, entonan bá-
| quicas canciones. A veces, en medi > 
| de la faena, sus manos ásperas y 
I fuertes enlazan las manos de alguna 
ñinga campesJna que le contempla 
turbada, con las pupilas amorosas, 
aterciopeladas y bri l lantes. . . E l jugo 
dulce y generoso que hincha las f r a -
tás y las uvas, parecen henchir taf-
bién los corazones.... A lo lejos, en 
un pueblecito de casitas blancas, hu-
mean las chimeneas en la paz del 
crepúsculo, produciendo una aleg;e 
sensación de bienestar, de tibieza, de 
hogar sano, de comidas sazonadas y 
I agundantes.. 
Así, embellecido por la mágica al-
quifia del recuerdo, surge ante nos-
mirajes del ensueño, y ante este es-
pectáculo pensafos realmente que el 
otros el paisaje otoñal, en los bellos* 
otoño no es triste, sino alegre y jo -
cundo, que el mundo está entonces en 
la plenitud de su vida y hermosura. 
Unicamente los que sienten el remor-
difiento dé su vida estéri l , de s in 
amores Infecundos, o los que inclina-
fos sobre los surcos ardientes de la 
tierra ven que otros recogen el fruto 
de su esfuerzo, pueden estar tristes» 
ante la diosa magnilca y opulenta del 
otoño. .\. 
Dejo de meditar, y otra vez, al 
t ravés de los vitrales, contemplo el 
paseo...y veo los árboles del color 
de los cadáveres fomiieados, y el po-
niente enrojecido por una mancha da 
s a n g r e . . . ¿ Y es la influencia de los 
versos antiguos, de los poetas do-
lientes cuyas líricas estrofas suenan 
en mi corazón como un sollozo?. . . . 
No sé, pero en aquel mofento siento 
toda la intensa tristeza de la poesía 
otoñal, dulce y melancól ica . 
Sopla una ráfaga de aire, que hace 
caer crugiendo las hojas secas, y en 
aquel suspiro del viento me parece 
oir el suspiro de las novias tísicas 
y tristes, de las novias románt icas y 
bella", que no verán florecer las fo-
res de la nueva primavera; el laffen-
to de todos loa que ven truncados FUS 
ensueños de afor y de g lor ia . . 
D . Guansé SALES AS 
El DIARIO DE L A M A R I . 
KA w el periódico mejor 
Informado. 
f o l l e t í n l 
D I S C U R S O D E 
^ L e o n a r d o T o r r e s 
y Q ü e v e d o , 
EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 
^-O, C0> MOTIVO DE SU I > -
GftES0 E \ L A REAL ACA-
DEJHA ESPA50LA. 
2r)ores Académicos: 
•WinaH1 gra"llísima >' singularmente 
E ¿ " " a a . ha sido siempre el entrar 
•feo» lnsisrne Academia. Todos vos-
& Kr la acoSistéis, de seguro, 
•fcj j i ^ Profunda, aunque al re-
tt* t0 ^piais la conciencia de haber-
• £ quistado por vuestros propios 
tni^ s' ^P rec i a r é i s mi situación de 
Pbgíno lleKar lloy afluí' siI1 méri to 
fcij* ' ""aido exclusivamente por 
* a inexplicable benevolencia, 
í* ñu- yh abruinado al cpnsiderar que 
^*Jite~~^Ce ""Posible cumplir digna-
N Q U I . Iera Gsta tarde—los debe-
t*atu Vuestra elección me impone. 
Wk Ben/. ê  Q»6 no intente, pintaros 
"mientes, porque ellos son 
de suyo inefables, y no es preciso 
explicarlos, para que vosotros los 
comprendáis y yo los recuerde toda 
mi vida. a ] • t i 
Pero tampoco me a t reveré a pre-
sentaros un estudio de la obra glo-
riosa de Galdós. 
Seria falta de respeto a su memo-
ria y a vuestra presencia; ser ía r i -
dicula temeridad en mí analizarla y 
emitir juicio acerca de elal, en este 
recinto, donde ha sido ya explicada 
y comentada por sus iguales: aquí 
le recibió Menéndez Pelayo, leyendo 
un estudio critico, del cual, con de-
cir que era suyo, he dicho bastante, 
sin adjetivos n i frases encomiásticas, 
y aquí le despidió con una sentida 
oración fúnebre don Antonio Maura, 
cuyo verbo elocuentísimo, aún hal ló 
muñera de presentar nuevos aspectos 
d? su obra. 
No temáis que pretenda yo desarro-
llar una exposición critica deella, co-
mo sí pensara que al hacerme acadé-
mico me habéis comunicado por arte 
de magia la autoridad y las dotes ne-
cesarias para tan difícil empresa. 
Soy profano en achaques literarios 
v a lo profano ¿ e de hablar de ellos, 
lo más brevemente que la cortesía 
Termita y l imitándome a dar testi-
monio de la admiración apasionada 
que durante cerca de medio isglo he 
profesado al Maestro. 
Nació mi afición a él con la lec-
tura de la primera novela suya que 
cayó en mis manos: Juan Martín "el la terminar tristemente, cuando Juan 
1 nipecinado1 
Sentí al leerla—con más intensidad 
quizá que nunca—esa impresión ar-
t ís t ica que se apodera del lector y 
le coloca fuera de la realidad. Ha-
bla momentos en que positivamente 
no vivía yo en el mundo real, perdía 
la noción de us existencia y vivía 
en el ambiente de aquellos guerrl-
lleios que, a t ravés de su rudeza y 
crueldad, mostraban el Instintivo 
amor a la madre España y la incon-
trastable decisión de mantener su i n -
dependencia, que asombraron al mun_ 
do y nos libertaron de la servidum-
bre extranjera. 
Me encantaba e l valor tranquilo 
y bonachón del honrado Sardina; me 
Indignaban la falsía y rapacidad del 
Manco; todos los actores del drama 
mo inspiraban los más encontrados ' encontrado hasta ahora para ajustar-
f-fectos. Pero entre todos descolla- j me a las práct icas establecidas se me 
ba, con vida exuberante, el salvaje y presentan, más imponentes, en el mo-
mento en que debería indicar el tema 
de mi discurso. Cosa bien natural, 
pues todas ellas se reducen, en de 
Mart ín se arroja con heroísmo teme 
rario al despeñadero, por no caer en 
manos de su feroz agresor. 
Leí a continuación de ese libro to-
dos los que llevaba publicados Gal-
dós, y, a partir de aquel momento, 
he seguido'siempre con interés inva-
riable su copiosa producción, fasci-
nado por la potencia creadora que 
resplandeció en toda ella. Otros han 
sabido y sabrán erplicarla y aquilatar 
su valor li terario; yo sóol alcanzo 
a gozar la emoción estética que me 
prcouce. Soy uno de los Innumerables 
lectores a quienes hizo sentir y pen-
sar, y tengog especial sat isfacción 
en rendirle, aunque torpemente, mi 
sincero y entusiasta homenaje. 
Las mismas d i f i cu l t a f^ que he 
descomunal mosén Antón Trljueque. 
genial y heroico, envidioso, soberbio 
y a Ifin traidor. 
Aún recuerdo emocionado aquella 
noche t rágica en que logró sorpren-
der a su antiguo jefe. Desde que el 
Empecinado presintió que, oculto por 
las sombras, bajaba de los altos ce-
rros cubiertos de nieve, donda se 
había enriscado para lanzarse sobre 
finitíva, a una sola, que necesito— 
aunque me duele y casi me sonroja 
—confesar con absoluta sinceridad: 
03 habéis equivocado al elegirme; no 
poseo aquel mínimo de cultura exigí-
ble a un académico. Yo seré siem-
pre un ext raño en vuestra sociedad 
él. como un cernícalo sobre su presa, sabia y erudita; llego de tierras muy 
seguí, anhelante de angustia, todas remotas; no he cultivado la Litera-
las peripecias de la lucha, hasta ver-1 tura, n i el Arte, ni la Filosofía, ni 
aún la Ciencia, por lo menos en sus 
regiones más elevadas. Los sabios 
que las frecuentan, empeñados en es-
cudr iñar las leyes del Universo y 
descubrir los secretos de la Crea-
ción, tropiezan con graves problemas, 
que trascienden al terreno filosófico, 
y pueden interesaros, porque estáis 
familiarizados también con ellos, aun-
que los miréis desde un punto de 
vista distinto. 
Mi obra es mucho más modesta. 
Faso la vida ocupado en resolver pro-
blemas de mecánica práctica. Mi la-
boratorio es un taller de cerrajería, 
más completo, mejor montado que 
ios conocidos habitualmente con ese 
nombre; pero destinado, como todos, 
a proyectar y construir mecanismos. 
Nc pretendo empalagaros con alar-
des de falsa modestia, denigrando la 
¡ obra de toda mí vida, ni vosotros me 
creeríais sincero si fingiera despre-
ciarla; pero comprenderéis la impo-
sibilidad de hallar en esos trabajos 
técnicos, cuyo único f in es ensanchar 
los dominios de la Mecánica, some-
t'endo a su Jurisdicción nnevos pro-
blemas de mayor o menor Importan-
cia, el tema que nece«ito. 
Y . por otra parte, me asusta la 
idea de componer un discurso de cor-
te propiamente académico, sin prepa-
ración anterior ninguna, acudiendo al 
cémodo y falaz auxilio de las enciclo-
pedias. Sólo conseguiría, de seguro, 
dar a luz alggún engendro, erudito 
en la apariencia, vacío en el fondo y 
anquilosado en la forma. No me re-
suelvo a imponeros la fatiga de es-
cucharle, ni a pasar por la humilla-
ción de leerle y he creído más acer-
tado y razonable prescindir, co» 
•vuestra venia, de escribirle. 
Tfa me parece rer reflejarse en j 
vuestros semblantes el asombro pro-, 
ducido por declaración tan ejt | npo-
rá rea , y más aún por la audacia de j 
confesar mi inutilidad para un car- j 
go, después de haberle aceptado. Pe-
ro quizá—benévolos como siempre—• 
concederéis a m i proceder alguna} 
disculpa, porque si no os traigo un i 
discurso que manifieste m i capacl-
aall para tomar» parte en vuestras, 
tareas, os traigo lo único que yo pue-i 
do traeros: u nproyecto. 
E l proyecto de un organismo que, 
si merece vuestra aprobación y lo-
gramos constituirle tal como yo le i 
imagino, os pres tará , para averiguar, 
elegir y definir las voces técnicas— 
ocupaciones que siji düíla m*. ten4lS 
preparadas—, una colaboración de 
utilidad Incomparablemente superior 
a la que de mí pudierais esperar por 
mucho favor que rae hicierais. 
E l proyecto de Unión Internacional 
Hispanoamericana de Bibliografía v 
Tecnología científicas, patrocinado 
con entusiasmo por el Congreso Cien-
tífico Internacional de Buenos Aires, 
cuyo principal f in ha de ser "depu-
rar, perfeccionar, unificar y enrique-
cer" nuestro lenguaje técnico y de 
cuyo >nacimiento y escasa fortuna 
voy a daros sucinta y puntual not i-
cia. 
En mayo de 1910 tuve la honra de 
ir a la capital de la República A r -
gentina, formando parte de la M i -
sión que acompañaba a su alteza real 
h infanta doña Isabel, y llevando, 
además, l a representación de Espa-
fia en el Congreso que all í había de 
celebrarse en ju l io del mismo año. 
No dejaba de preocuparme esa re-
presentación. Deseaba que la acción 
de España no pasara inadvertida en 
el Congreso y n i teiífa trabajo pre. 
parado, ni creía fácil dar con un 
asunto interesante para la generali-
dad de los hispanoamericanos. A l 
fin, durante la travesía, descubrí un 
Mediterráneo. Me acordé de nuestra 
lengua común, en cuya conservación 
y perfeccionamiento tenemos todos 
capital interés, y—como se trataba 
de una reunión de hombres de cien-
cia—decidí proponer que hiciéramos 
algo en favor de la Tecnología cas-
tellana, si hallaba terreno abonado 
para ello. 
La duda duró poco. 
Recibieron a la Infanta en Buenos 
Aires con un entusiasmo indescripti-
ble que no se entibió un solo ins-
thnta durante su permanencia en 
aquella Metrópoli, y nos recibieron 
(Cont inuaré ' 
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Un curioso.—El descubrimiento de 
la circulación de la sangre es un tí-
tulo de gloria Inmortal que los ex-
tranjeros quieren arrebatar a Espa-
ña. Esta gloria pertenece al médico 
Miguel Servet, aragonés como nues-
. tro gran Ramón y Cajal. 
Los Ingleses pretenden que fué 
Ilurvey quien inició ese trascenden-
talísimo adelanto de la fisiología y 
aprovecharon para ello la ocasión 
de haber sido quemado públicamente 
en Ginebra el libro de Servet "Chris-
tlanifmí restitutio", donde el sabio 
español apuntó de un .modo clero y 
explícito la teoría de la circulación de 
la sangre. 
Pero los emplares del libro exco-
mulgado por Calvino no desapar^H 
citrón todos, y uno de dUos se guar-
daba hace un siglo en Ha biblioteca 
del Landgrave de Hesse Cassel, dn 
donde pasó a manos del duque de la 
Valliére. Después se hicieron nuevas 
cdicionos. 
E l gran quid del citado descubr> 
mientQ era el traspaso de la sangre 
desde las arterias a las venas, para 
volver de éstas al punto de partida. 
Antes se creía que la sangre ondula-
ba en vaivén desde el corazón a las 
venas ramificándose por todo el cuer-
po. Se suponía que las arterias lle-
vaban aire fresco de los pulmones al 
corazón, y Miguel Servet reveló al 
nmndo el misterio fisiológico de la 
circulación de la sangre, diciendo que 
el líquido vital se traspasa del cora-
zón a las arterías y de éstas a las 
•venas, volviendo al corazón para r t -
petlr el movimiento circular. 
Servet escribió que "la sangre se 
ramifica por todo el cuerpo por anas-
tomosis" (unién de las ramas vene • 
liosas por sus extremidades) y fué el 
primero en usar esta palabra técnica 
para explicar la comunicación de las 
vunas con las arterias. E l texto lati-
no de Servet dice así: "Vltalls est 
spíritus, qui per anostomoses ab ar-
torlls comunicatur venís, ln qulbus 
dlcitur naturalls. Nam arteria mitiur 
Juncta venae per ipsus faetus umbill-
cum." 
A continuación manifiesta que la 
srcg-re va del ventrículo derecho a 
los pulmones, qua estos la purifican 
al pasar al ventrículo Izquierdo. 
Foco más tarde Servet fué quemado 
vivo en Ginebra por orden de Calvi-
no en 1553. 
Años después los médicos italianos 
Columbus, Cesalpino y Aquapendenle 
onalizaron la nueva teoría flslológicn, 
y descubrieron las válvulas de las ve--
ñas y en 1619 apareció Harvey, el 
cual perfeccionó los estudios anterio-
res, adicionó y completó las ideas 
apuntadas por Servet, v se llevó la 
fama que el verdadero descubridor 
merecía. 
Otro médico español, Bernardlno 
Mcntaña, expuso en un libro de ana-
tomía Ideas muy pemejantes a las de 
Fervet; pero el libro de Servet data 
do 154G, y el de Bernardlno Montaña 
fué Impreso en 1551. 
íueron considerados como ciudadanos 
¿abanos; pero habían de sacar des-
pués el documento correspondiente 
para acreditar la ciudadanía. 
A Acebal.—En todas partes las le-
yes y decretos quedan vigentes has-
j ta que otra ley o decreto las deroga, 
j X n escolar.—También creo que en 
• una estadística de New York que ha 
( trasmitido el cable referente a la lon-
I gltud de las líneas telefónicas, 8 mi-
llones de kilómetros, hay el error de 
uj\ cero. Para su comprobación he 
trazado sobre el maja un cuad/ado de 
66 kilómetros de lado que abarca to-
'da la ciudad, incluso Brooklyn, New 
i Jersey y otras poblaciones. E n ese 
| cuadrado que es casi el doble del 
I terreno comprendido en aquellas po-
1 blaclones, trazo una cuadricula cu-
yas líneas son distantes de diez en 
I diez metros en los dos sentidos del 
' cuadro. No creo que los telcTonos de 
Nueva York recorran toda esa cua-
drícula. Pues bien, esa red de líneas 
comprende el doble do 66.000x6.600; 
multiplicación que arroja la cifra de 
871.200 kilómetros de hilo telefónico, 
en vez de los ocho millones de la es-
tadística mencionada. Parece que le 
agregaron un cero. Con ese hilo se 
pueden dar escasamente dos vueltas 
enteras en una madeja que abarcase 
la distancia entre la Tierra y la L u -
na. E l cálculo de la Estadística pu-
blicada dice que se le pueden dar 21 
vueltas. Ahí so nota el efecto del ce-
ro añadido. Cualquiera se equivoca 
en esos cálculos de millonadas; pero 
es Justo rectificarlos en honor a la 
verdad. De todas maneras es una 
enorme cantidad de hilos telefónicos 
que no tiene rival en el mundo. 
G. I'érez.—Es cierto. Una hoja de 
navaja de afeitar bien afilada, si se 
la mira de perfil con un microsco-
pio cfrece el aspecto de una sierra 
con puntas desiguales. 
Acustín González—Preséntese a un 
buen maestro de canto; y él le dirá 
si usted tiene buena voz, con la ex-
tensión necesaria, y aptitudes para 
dat'icarse al teatro lírico. 
X X X . — L a palabra hecho cuando 
™ refiere al verbo hacer, va con 
hache; pero si es el verbo echar, va 
sin ella. E l POr Q11̂ . lo ignoro. 
Jf. K,—Tengo noticia de que las 
fábricas de automóviles de España 
construyen esos vehíqulos con todos 
lo^ adelantos de la época, incluso el 
arranque eléctrico. 
A. Diez.—No creo que Alemania 
tenga níngln resentimiento »contra 
España; pues no hay níngln motivo 
para ello. 
Tomás Frcy.—De España salen 
muchas medicinas de patente algu-
nas muv acreditadas. 
Luis Barrciro.—Las cuatro nacio-
nes más adelantadas en ciencias # 
industrias y en arte son hoy las si-
guientes: Francia, Alemania, Ingla-
térrt y los Estados Unidos. 
E N L A M O D E R N A P O E S I A 
A R O L X X X V i l l 
P A R A T O M A R C O G N A C 
P I D A U N 
V . F . O . P . 
En las casas vieja* 
•e hallan los cognac» viejo*. 
£1 Cognac 
es mejor mientra* 
m&s viejo. 
D e s t i l a d o ^en l a ^ c i u d a d d e C o g n a c ] ( F r a n c ¡ a ) f d e 
j v i n o s ' c o g n a c i e n c e s e s c o g i d o s ^ q u e so e m b o t e l l a e n 
C o g n a c , e n e l C a s t i l l o d e C o g n a c , d o n d e n a c i ó e l 
R e y F r a n c i s c o I d e F r a n c i a y p r o p i e d a d d e l a c a s a 
O T A R D D U P U Y & r C 0 , 
D E S D E D I 7 9 5 
De venta en los principales cafés y al por mayor en los almacenes de víveres. 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
TENIENTE R E T 14, ALTOS * HABANA TELEFONO A-4892 
owmteto pe v « o n 
LÍ) que debe saber la Mujer, por 
el doctor Sereno; 1 tomo. • . 0.80 
E l Divorcio d'e Cady, por Camila 
Port; 1 tomo 0.80 
Yo Acuso, por Un Alemán, PrClo-
go de Miguel de L'namuno; 1 
tomo 0.50 
Amor Excelso, por Luis A. de 
Borja; 1 tomo 0.50 
En La Ciudad de las Mezquitas, 
por Vicente V. de Bernabé; 1 
tomo 0.70 
La Afirmación Española. Estudios 
sobre el Pesimismo Espafiol y 
los nuevo» tiempos, por oJsé M. 
Salaverrla; 1 tomo. . . . . . . 0.50 
Ciénega Florida, por Rachllde; 1 
tomo 0.80 
Los Césares, de la Patagonla, por 
Ciro Bayo; 1 tomo 0.70 
Orfeft on el Infierno, por Ciro Ba-
yo; 1 tomo 0.70 
OBRAS COMPLETAS DE AMADO 
NEUVO 
TODAS ESTAS OBRAS SOX DE UN 
TOMO. A 80 CENTAVOS TOMO 
Los Jardines Interiores, en voz baja. 
Perlas negras, Místicas. 
Las Voces, Lírica Heroica y otros poe-
mas. 
L a Amada Inmóvil. (Versos a una 
muerta) ¡ es la obra sentidísima de 
un poeta a quien la desgracia ha 
herido en el corazOn. 
E l Exodo y las flores del camino. 
Mis Filosofías. 
El Bachiller, un sueño amnesia. El sex-
to sentido, 
•luana d'e Asbaje. 
Pascual Aguilera, El Donador de Almas. 
Serenidad. 
Ellos. 
Librería "La Moderna Poesía." Obis-
po números 129 al 135. Apartado 005. 
Teléfono A-7714. 
ün snsorlntor del campo.—En tiem-
pn de Esírada Palma hubo en Cuba 
una o varia* ejecuciones capitales. 
No recuerdo más. 
V. 1?, II.—Recibida su poesía la he 
remitido al redactor que tiera a su 
carjrc lu. selección CG estos trabajos. 
Vn snfcrlptor.—El vascuence es 
Idioma. 
J . Mérida.—Coloco a España en se-
cundo lugar en el orden do las nacio-
nes más cultas; habiendo otras aue 
peunan un tercero, cuarto y quinto 
lugar. 
Vn chViuíllo.—Moralma es un nom-
bre árabe, y Boabdil es el nombre 
del que fué último rey moro de Gra-
nada. 
Lea la Historia de España por Sán-
chez Casado; la Honen en casa del 
Albcla, Belascoafn 32, y se enterará 
usted de la conquista de Granada y 
do su último rey moro Boabdil el 
Chico. 
Gerente.—Se escribe a menudo, a 
pesar, en medio, en seguida, y "según 
los certificados médicos adjuntos." 
ü n porfiado.—Ya lo ve usted en mi 
respuesta anterior: se escribe "en 
seguida". 
Las dos cocineras.—No he visto 
r.inaruno; pero he leído en periódicos 
muy serios, que hay fábricas de hue-
vos artificiales los cuales tienen el 
mismo sabor y son tan nutritivos co-
mo /os huevos de gallina naturales. 
Quién sabe ¿1 los hemos comido 
muchas veces sin saberlo. 
Solo se diferencian di los otros en 
<jue tienen la cáscara algo más 
gruesa. 
Iguorante.—El llevar los libros de 
un establecimiento es obligado por 
la ley, no ahora, sino desde hace 
mucho tiempo. 
31. A.—No he podido averiguar lo 
que usted me pregunta. 
D. R. G.—Este asutno es para mí 
algo complicado y confuso. Debe us-
ted consultarlo con un abogado. 
Nicanor R. L.—Según la ley que 
puede ser modificada de aquí a Ene: 
ñero, tiene que llevar libros todo ei 
que maneje un establecimiento cuyo 
giro pase de diez mil pesos. Mas, no 
es obligado que yo sepa, pagar un 
tenedor de libros, si, el dueño lleva la 
contabilidad en forma. 
Benig-no.—Los hijos siguen la na-
cionalidad del padre mientras son 
merore? de edad; y al llegar a los 23 
años pueden optar por la del padre 
o la del país en que viven o han na-
cido. 
& B . de S.—Un hijo de familia ne-
cesita el permiso de los padres par?, 
casarse, a men^s que sea mayor de 
23 años. 
J . S. G.—Según el Tratado de 1899. 
los españoles mayores de «dad resi-
dentes en Cuba en aquella fecha, si 
no se inscribieron como tales en el 
Rapirtro de la Secretaría de Estado. 
\ 
Los Conquistadores. El Origen 
Heroico de América, por José 
M. Salaverrla; 1 tomo $ 0.83 
En la Vorágine, por José M. Sa-^ 
laverria; 1 tomo 0.80 
I 
A n u n c i a l a I n a u g u r a c i ó n d e s u n u e v o 
S e r v i c i o r e g u l a r d e p a s a j e r o s e n t r e 
L a H a b a n a y J a c f c s o n v i l l e 
c o n s u n u e v o v a p o r e l é c t r i c o 
" C U B A " 
A L D Y L I S 
E l PerJuriuT ' 
de los Cielos. 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n la p i e l 
f emenina , la sua 
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
ENTA EN FARM/ 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, Rué de Henn Moimier 
UIICIO DE VADI* 
L u j o s t m e a t e m o n t a d o c o n c a p a c i d a d p a r a 2 4 0 p a s a j e r o s d e p r i m e 
r a c l a s e , e x c l u s i v a m e n t e , c o n d e p a r t a m e n t o s p r i v a d o s c o n d u c h a 
y b a ñ o , e x c e l e n t e c o c i n a , e s p a c i o s o s y l u j o s o s s a l o n e s c u b i e r t o s . 
E s p a c i o s a s c u b i e r t a s e n t o l d a d a s . 
M E N O S D E 4 8 H O R A S D E T R A V E S I A 
S A L I D A d e l a H A B A N A : N o v i e m b r e 2 3 , N o v i e m b r e 2 9 y 
s u b s e c u e n t e m e n t e c a d a c i n c o d í a s 
P a r a m á s i n f o r m e s , r e s e r v a c i ó n d e p a s a j e s , e t c . 
L y k e s B r o s . I n c . 
( A g e n t e s . ) 
L o n j a 4 0 7 T e l . A - 7 4 1 9 
L a P e s i e B u b ó n i c a l a 
T r a n s m i t e n l a s R a t a s 
M á t e n s e L a s R a t a s 
U n a o n z a d e p r e v e n c i ó n p u e d e s a l v a r m u » 
c h a s p e r s o n a s d e e s t a t e m i d a e n f e r m e d a d . 
E n u n d e b e r d e c a d a u n o p a r a s u f a m i l i a y 
l a c o m u n i d a d e n q u e v i v e c o o p e r a r a e x -
t e r m i n a r l a s r a t a s y o t r o s a n i m a l e s q u e 
t r a n s m i t e n l a s e n f e r m e d a d e s m a s m a l a s . 
E V I T E S E L A C U A R E N T E N A I Protéjanse las distintas» 
habitaciones de stj. casa—esta misma nochí—contra 
estas plagas peligrosa* u s a n d o L A P A S T A - D E 
S T E A R N S . 
S u a c c i ó n e s segura ,> r á p i d a y a h o r r a 
t i e m p o , d i n e r o y e s f u e r z o s -
S o í o h a y q u e 
u n t a r , p o r l a 
n o c h e , u n p o c o 
d e e s t a p a s t a e n 
e l a l i m e n t o q u e 
e s t o s a n i m a l e s 
c o m e n , y p o r la-
m a ñ a n a s e e n -
c o n t r a r á n l o s 
a n i m a l e s m u e r -
t o s f u e r a d e l a s 
c u e v a s . 
L A P A S T A D E 
S T E A R N S l o s 
h a c e b u s c a r a ú e 
fresco y a g u a . 
1 
Pora mvilar iniaciones bKvntne ta firma del Pnstdent. J. J. KEARSEY en coda ojm d* Posta para raías y cucarachas. 
Da lamdtn: Cnieta d» 2 «rúas; Cafda de 15 orna 
L a Pasta Eélc tr lca de Stearns 
Bevoiveremoa el dinero al no saflsfaca. (tí 
N O T I C I A : 
H A N L L E G A D O L A S T A N D E S E A D A S 
C A P A S d e A G U A p a r a 
N i n a s y N i ñ o s 
" L a s G a l e r í a s " 









D e p o s i t e s u d i n e r o 
e n e l 
I B M C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O k C I A 
C i e R A M M M D E W D I F E 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A R E P U B L I C A — j 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - i é 9 4 . - 0 t e a p í i , I 8 . - H a t > a n a 
I R O N B E E R 
B E B 1 D R N R C I O N A L 
N A T U R A L r ' " Í A B A ^ Y ) * ^ e s t o m a g o 
\ ~ Z é 3 P , . . Etnbafellada en el manantial Vi/A UKESHA U. S . A . 
^ ¿ g r Unicos importadores: MARQUCTrE YROCABEfíT/. Aguiarn? 136. Habana. 
S E Ñ O R A : 
S i q u i e r e V I l i q u i d a r s u p r e s u p u e s t o 
d o m é s t i c o s i n d é f i c i t 
F í j e s e e n e s t o s p r e c i o s 
Manunx» pura de chicharrón, marca " L a Viña." lata de 17 lihras 
Manteca pura de chicharrón mará "La Viña," lata de y libras . 
Manteca pura de chicharrón, luarca "La Viña," lata de 4 libras . 
Papas americanas, superiores, libra 6 centavos, afroba . 
Azúcar refino de Cárdenas, caco de 25 libras 
Azúcar refino de Cárdenas, saco de 5 libras 
Azúcar refino a granel, libra 14 cen tavos, arroba . . . . 
Arroz canillas primera, muy viejo, libra 15 centavos, arroba 
Riquísimas salchichas estilo Yiena, lata 
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T r i b u n a l e s 
EX I L SUPREMO 
n proceso contra el señor Cnstafio 
ll sala de. lo criminal del tribu-
' Supremo ha declarado con lu-
^ el recurso de casación estable-
p0r D. Nicolás Castaño y Pa-
íflla contra la sentencia dictada por 
f11 «udlencia de Santa Clara en cau-
t aue se simuló por rapto, hecho 
Zurrido en la ciudad de Cienfucgos. 
1̂ tribunal Supremo entiende quo 
. *techcs que la sala declara pro-
hados no constituyen el delito por 
,e fué condenado el señor Casta-
«o porque falta el elemento esencial 
qae lo caracteriza. 
E>r LA A F B I E X C L V 
para un juicio de pena de muerte 
E¡ señor Presidente de" la sala se-
vuad# de lo criminal de esta Au-
diencia se ha dirigido al señor Pre-
gldente del tribunal, solicitando la 
Asignación de magistrados en nú-
mero suficiente a completar Sala do 
cinco, para el jricio oral de la cau* 
sa 59-920, del juzgado de Instruc-
flón de Guanabacoa, seguida por el 
¿P;ito de asesinato contra el proce-
f?do Manuel Ibarra Martínez, para 
«nlen el representante del ministerio 
fiscal tiene solicitada la Imposición 
de la pena de muerte: y cuyo luido 
cstA señalado para el día diez del en-
trante Diciembre, 
SESALAMIEXTOS PARA HOY 
En lo Criminal 
Sala primera; 
Contra Francisco Lombillo, por es-
tafa. 
Ponente V. Faull. 
Defensor Rolg. 
Contra Domingo Duarte, por rap-
to. 
Ponente V. Faull. 
Defensor Pujo. 




Contra Manuel Miranda, por fal-
tedad. 
Ponente Caturla. 
Defensor Vega. T 
Juzgado del Este.-^-Testimonio de 
lugares del juicio de mayor cuantía 
por los señores Rafecas y Toñarely 
contra Ramón Goizueta en cobro de 
pesos. Ponente, Cervantes. Letrado, 
Rodríguez. Procurador, Barreal. 
'Juzgado del Esle.—Manuel Orejas 
contra Cesáreo González, sobre desa-
hucio. Ponente. Cervantes. Letrados, 
García Hernández y Carrera. Procu-
radores, Menéndez y Granados. 
Juzgado Norte. —i Isabel Donato 
péaz sobre aparo e nía posesión en 
juicio de monor cuantía por Ramón 
García contra Juan Bonet y otros. 
Letrados, Moré y Montes. 
XOTIFCACIOXES PARA HOY } 
Letrados: Gil Picacho; Alfredo G . 
Bernard; Lorenzo Boche; Francisco 
O. de los Reyes; B . Montes; M. A . 
Campos; D. Socorro Méndez; Teodo-
ro Alvarez; José E . Gorrín; Pedro 
Herrera; Laureano Fuentes; R . F . 
Criado; José M. VIdaña; M. Gómez 
Calvo; Mariano Caracuel; José L . 
Rodelgo; J . R . Cano; E . Cartañá; 
A . Caiñas; Francisco^ S. Curbelo; 
Carlos M. de la Torre; M. G . Lló-
rente; Adolfo G. Duplessis; Aníbal 
Romero Jordán; Oscar Edreira; Au-
gusto Preto; Ramón G. Barrio. 
Procuradores: R . Granados; Roca; 
J . Menéndez; Barreal; Perelra; F . 
Boudet; Reguera; Pascual Ferrer; J . 
Rodríguez Arango; L . Carrasco; Al-
fredo Vázquez; Arturo García Ruiz; 
Juan Villazan Pérez; Sterliag; Ma-
zón; Espinosa; J . A. Rodríguez; Ju-
lián Perdomo; A . O'Reilly; Rincón; 
Cárdenas; Pablo Piedra Díaz; Radl. 
lio; C . Vicente; Manuel F . Bilbao; 
A. Seljas; Isidro Recio; Angel L l a . 
nusa; José A . Bravo; Luis Castro 
Parera; Laureano Carrasco. 
Mandatarios y Partes: B . Valdés: 
Rodríguez; Secundino Díaz; Ramiro 
Monfort; Humdelh Muley; F . Aure-
lio Noy; José María Vidaña; Osval-
do .Cardona; Eugeno López; Pascual 
F . Hernández; Ignaco Flgueredo; Ra 
fael A. Dávalos; Gonzalo Mesa Ru-
bio; Francisco J . Villaverde; Pedro 
Crehueras; Rafael Zuato; César Víc-
tor Maza; Ricardo Pallí; José Urru-
tia; Tomáa Alfonso Martel; Luis Ora-
mas Bacallao; Juan V. López. 
Sala Segunda: 
" Contra Constantino González Eml-
Ho García y Julio Lorenzo, por ro-
bo. 
Ponente Plchardo. 
Defensores Jiménez y Pricipe. 





Contra Julio M. Luján, por estafa. 
Ponente Gastón. 
Defenosr Plchardo. 
Contra José de la Luz, por attenta-' 
do Ponente Bordenave. Defensor Lom 
bard. 
Sala de lo Civil: 
Juzgado de Bejucal. Manuel Balees 
contra Olegario Sosa y otros sobre 
desahucio. Ponente, Govantes. Ile-
trados, García Kohly y Porto. Man-
datario, R. Illas. Procurador, Arro-
1 Juzgado del Sur.—Manuel Capote 
«ntr;i la "Güira de Melena", Compa-
fia Azucarera. Ponente, Cervantes. 
Letrados, Montero y Pino. Mandata-
rio, G. Quirós. Procurador, Cárde-
nas. 
[i primer Congreso de 
periodistas Dominicanos 
Noticias cablagráficas recibidas en 
la Habana, por el señor E . Henrl-
quez García, miembro distnguido de 
la colonia Dominicana, anunciando 
la inauguraclínn en la ciudad de San-
to Domingo del primer Congreso pe-
riodístico de la República Domini-
cana. Este Congreso se ha reunido 
con estos dos fines principales: 
Adptar el plan que debe seguir la 
prensa tda de la República frente a 
la ocupación extranjera hasta obte. 
ner la desocupación de la República 
y el restablecimiento de su Gobier-
no Nacional, y tomar medidas que 
tienían a garantizar la libertad indi-
vidual de los periodistas. 
E " su sesión inaugural se resol-
vio, con el voto de todos los congre-
Bíjstas, dirigir un cable al Presiden-
te Henrlques que dice textualmen-
te: "Señor Francisco Henrlquez y 
Carvajal, Presidente de la Replblica 
Dominicana.—Hotel Me—Alpln. (New 
York). E l primer Congreso peridís-
tico dominicano al inlolar su^ |ta-
reas resolvió por unanimidad, como 
primer acto cívico, participar a usted 
su instalación y rendirle sus home-
najes de simpatía y adhesión. Hora-
cio Blanco Fombona, Presidente; Fé-
¿ F a l t a r Y o ? 
¡ Q u é D i s p a r a t e ! 
A n t e s f a l t a e l S o l a l a m a n e c e r . ' 
S Y R G O S O L 
N U N C A F A L T A , 
S i e m p r e E s t á D o n d e D e b e 
y ^ S i e m p r e C u r a . 
E n todas las droguería» hay 
d e p ó s i t o de S Y R G O S O L . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
M O N U M E N T C H E M I C A L T C o . 
1 3 F i s h S t . H U I , L o n d r e s . 
Representante: 
S a l v a d o r V a d í a 
A g u i a r 116. ANUNCIO DE VAOIA , 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
T E N E M O S Y A E N E X I S T E N C I A 
y p o d e m o s h a c e r e m b a r q u e s i n m e d i a t o s d e 
R U E D A S D [ H I E R R O P A R A C A R R E T A S 
r 
E j e s d e h i e r r o p a r a r u e d a s d e m a d e r a . 
C u a d r a d o s d e 3 > < , c o n 5 6 " , e n t r e 
c o l l a r i n e s p a r a m a z a s d e 1 8 " . 
V í c t o r G . M e n d o z a C o 
C U B A 3 . H A B A N A 
ANUNCIO DE VADIA 
ción-, para tratar de los siguientes i 
particulares: 
Primero: Resolver definitivamente 
el asuntos de los fondos sociales. 
Segundo: Tratar sobre un maní- I 
í lesto que se dirigirá a los aosciados 
y a los amigos y protectores de la 
Asociación referente a los trabajos 
que se han venido dealizanio tanto 
por el Directorio como por la asam- i 
blea, tendiente a resolver en lo que 
•ffliíllp a la Sociedad, la situación eco-
nómica actual. 
Habana, Noviembre 27 de 1920. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E L SR. BARTOLOME GARRIGA j 
Con gusto nos enteramos de que ee 
halla restablecido de la gravísima do- j 
lencia que durante dos meses lo ha 
tenido alejado de toda actividad, el 
señor Bartolomé Garriga, antiguo co. 
merciante de esta plaza. 
L a curación del estimado amigo ha 
sido un gran triunfo del acreditado 
galeno doctor Gutiérrez Lee. 
Para ambos, nuestra felicitación. 
JOSE AGUSTDí FERNANDEZ 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta capital al señor José A . Fer-
nández, alcalde electo de Jovellanos 
en las pasadas elecciones, por el Par-
tido Popular Cubano. 
E l señor Fernández es una persona 
culta y simpática que goza de gran-
de simpatías en toda la provincia de 
Matanzas, y de quien el pueblo de 
Jovellanos que lo elidió, espera gran-
des beneficios. 
Deseamos al nuevo alcalde de Jo. 
vellanos muchos éxitos en su alto 
cargo y una grata estancia en esta 
capital. 
E L DOCTOR G U T I E R R E Z QUIROS 
Desde hacu días guarda cama el 
doctor Juan Gutiérrez Quirós, Magis-
trado del Tribunal Supremo. 
L a dolencia que le aqueja no es de 
gravedad; pero se ve Imposibilitado 
de abandonar el lecho. 
Hacemos votos por su restableci-
miento. 
llx M. Nolasce y Vicente Tolentino, 
Secretarlos. 
Los periodistas dominiemanos han 
dado la presidencia de su primer Con 
greso a Blanco Fombona, como una 
demostración de simpatía al distin-
guido veneaolano por su resuelta ac-
titud en favor de la restauración de 
la república dominicana. 
—No dicen las noticias transmitidas 
a la Habana si Blanco Fombona ha 
sido puesto en libertad; pero debe-, 
mos presumirlo. 
A s o c i a c i ó n d e R e p o r -
t e r s d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio a todos los aso-
ciados, a la Junta general eztraordi-
n a , continuación de las anteriores, 
que se efectuará el martes 30 del 
actual, a las ocho de la noche, en 
la redacción del periódico "La Na-
B u e n a e s t a c i ó n 
Para tomar Puriflcador San Lázaro. 
Ahora en lo* tiempos frescos salen !&• 
mataduras del Verano y por eso hay 
une tomar Purlflcador San Lázaro, que 
depura la «anpre y cura las afecciones 
consecnencla de sus Impurezas. Todas 
las boticas venden Purlflcador San Lá-
zaro, y se prepara ea el Laboratorio 
Colfin y Consulado. Habana. 
•pomar abora A'urtflcador RAÍ» Lá-
saro, es limpiar la >í«a¿re d* toO*« las 
Impurezas y IUCUM. OH* tanio daüuu la 
salud. 
C 8SM t l t 'Íd-B 
Y A H A N L L E G A D O F I L T R O S 
F U L P E R 
A p r u e b a d e g é r m e n e s , c o n c á m a r a p a r a h i e l o . 
E L F I L T R O F U L P E R , e s u n a 
g a r a n t í a p a r a t o m a r a g u a f r e s c a , p u r a y l i m p i a . 
G A R C I A . & M A D U R O L T D . 
G r a a L o c e r í a 
" E l A g u i l a d e O r o " 
C u b a 8 1 , e s q u i n a a S o l . 
G / a n d c S ex is tencias do c a m a s y c u n a s de bronce y h i erro 
Se acaban de rec ibir m u c h a s novedades, modelos 
nuevos de gran e legancia . 
U n P a s o L a r g o H a c i a 
A d e l a n t e 
Todo cazador sabe lo que ea perder su día de 
casa debido a que la humedad baya inutilizado 
sus cartuchos. 
Hace ya muchos afios que loa fabricantes de cartuchos 
han estado experimentando a fin de perfeccionar un 
método de hacer sus cartuchos para escopeta inacce-
sibles a la humedad en cualquier circunstancia. 
Los expertos Remington al fin han desarrollado un 
método—conocido como "WETPROOF"—que ha 
aido patentado y es propiedad de esta Compañía, 
loe cartuchos para escopeta cargados en nuestra 
fábrica y sometidos al tratamiento r'WETPR09F"— 
como lo son todos los demás de la marca Remington 
UMC—resisten, sin dafio ninguno, la lluvia, la hume-
dad y pueden aún aumerprse en el agua durante un 
período de tiempo considerable. Todaa estas son 
dificultades con que se tropieza frecuentemente ea 
el campo y que constituyen una verdadera ruina para 
los cartuchos ordinarios de otras marcas. 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n c 
233 Broadway, Nueva York 
E l D i n e r o V u e l v e a s u V a l o r 
L A S N I N F A S 
A J P T E I A C R I S I S A C T U A L L E D A A U S T E D P O R U N P E S O L O Q U E A N T E S L E C O S T A B A 
T R E S O C U A T R O 
D O S C I E N T O S M I L P E S O S S E L I Q U I D A N E N T O D O E S T E M E S E N P I E L E S , S O M B R E R O S , 
T E L A S B L A N C A S , C O N F E C C I O N E S T O A L L A S , M A N T E L E S , T E R C I O P E L O S , 
O O R S E T S , F A J A S , S A B A N A S , F U N D A S , F R A Z A D A S , K I M O N A S , E T C . , E T C . 
P O R M E N O S D E C U A R E N T A M I L P E S O S . 
O C A S I O N S U P R E M A L E O F R E C E E S T A S U C A S A P A R A E M P L E A R S U D I N E R O Q U E H O Y 
> L E V A L E M U C H O 
L O UPUNOA V I S T O E N L O S A N A L E S T R A P E R I L E S . P O R U N P E S O C U A T R O , C U A T R O P O R 
U N P E S O 
NO E S E X A G E R A C I O N . V E A L O . S E C O N V E N C E R A 
Pfeles, el mejor snrtido de la 
Zuro* grmdtm, beranosoa. a $11.95. 
Zorros amndlsM. «u&erloraa. a $15, 
HA. ^0 y ItO. Zorro* ¿laMnxM a MO. 170. ¡JO. $90, 
1100. $ I M . m o r íeoo. Cm&tm, Bsola-rtoas v Kfcbarpas, a $18, 
IB9, $30, M0 toaata $180. VoÓvm A» última novertsud AJf por 
á« «cuantos. 
Somhreroe de S e ñ o r a s y N i ñ a s 
_ As tarctopelo fino eutor-
Da&Ma a M.» . 96.48 y $7.«a. 
Botutos «•o« As pluma. tUtlmo* nxxie-
ftas u tTM. $10.9* y tlA.9*. 
Jfcuntorero* alta. fenUtafa, última orea-cL¿:. a flO. $1- y 916. 
MaAa&oa rrssi orlglnanviAd. ernsLcl&n 
«antéaUea, a 91«, (30 y 936. 
ftomíwvrew da nlft/i, <he*de a 912. 
Pcrm>aa <U terciopelo, daado $-.50 a 
t p«ao& 
ytasvtatsfcus, Plunms. Adoróos, Cfeitaa. Cutñidiovmm. frsn Tarledad. todo nue-
vo, orlctaaO.; Aa todos procíoa. 
Ve loo de cara, iruava moda, a 40 
Tolos Ó9 aomtroroat a $0.9«, $1.40. 
tl.Tx fOL 92.-50. $3.50 y $4. Surtido ocfíomáL 
Tieroiatpelo. «n todo* oolore* d« se-
da, a 91.98. f2.70, U.C0 y 94.99. 
Twtopoio dote!» sntího. flntsfrmo. de 
•sda, pana fiaatldoB. a. 9*.90 y 9«^«. Chormé da aada dobla anoho. m 
fl.M. 
Crap <3«s gsrtta. <£aaa «nperlor. ez< 
Ura, ds 96 a 91.98. 
a 
Departamento de telas blancas, 
en el famoso patio, a l a i -
libre 
Oreas de hilo 
Títmm da «rea do hilo, a $1.08. 9-(.&9, 
|5 «T. 94.90 y ft-tO. 
npaan da crea de hilo, mrpetrlor. a 
$11.90. $14.90, 91«.0O v $18.40. 
Pvaxais da crea de hilo, extra fina. 
KBti^uo, a 00.40. $ei40. $24.«0. $*7.10 
y feo.««. 
Madapolanes 
PÍOBM d« macta-polia fraacéa a $3.90. 
$4 W y $«.«. 
" Telas ricas 
Plana da tela rica. «..$2.90. $8.90. 
$4J;< $4-M y 96̂ 30. 
PlaxBa de tela noria, a $S.SO, $0 80 
y $10.*0. 
Pteaaa de Grano de Oro. a 94.M, 
y $«.aa 
PIOZJUS de Xa-naut FVancea a $3.91, 
$4.€í5. $6.96, $«.«0. $7.90 y $11.40. 
PfeaeA de Nlansut Francís sedoso ti» 
niedmo. a $11.90. 
Clanes de hilo 
rPieass OIAJJ. doble ancho. Batista y 
Clarfti a f-e SO. W.90, $101.0 y 9»i,<*0. 
Plenas olá,n dobV« ancho, flnlslímo, a 
$2>S.50. $¡24.40 y $37. 
Warandoles 
WaTer.íol para oamas oameras. a 
$18.9U. 
A Varan ció 1 ds KUVo 12 k de ancho, a 
$!»2.60. $46.*9 y $54.80. 
Waj-andol de hilo puro finísimo UM 
de ancho, a $106.70 piesa. 
OPlsaa de teOa antiséptica ancha, a 
$¿.«9. $3.48 y $3.90. 
S á b a n a s y fondas 
fl4hsiws (raides, a $1.78; oan 
clase superior a $2.«0. $4.10 y $4. 
sneTma, 
«2. 
SAha-r.as de hdlo extra a $3.>S y $4.50 
Sftbsnas de hilo puro, para, caaim ds 
matrimonio, a $4.40 y $7.60. 
Furwdas grandes, buena olssa. a 58 
dS y &8 centanros. 
Punidas cameras, olsse extra, a $083. 
$1.10 y $1.95. 
Mame.es ds hilo puro a $2.89. $2,98 
y $A48. 
Msn toles grasuies. casi para << Ban-
quetes'>, bUo puro, a $440. $5.40 y 
$440. 
Jueco de mentelerta. hKo puro, cala-
dos y bordados a mano, hermosfsrivnoa, 
aJIS.'SO. $34.80 y $3C.40. 
Servilletas de hilo, frsmdes, a $3.40, 
$3.90 y $4 SO dooena. 
Josroa de cama, de hilo, bondadoe. 
a 114.40. 9&!.40 y $e«.90. 
Toallas 
Toallas de felpa a 3d. 48. 49. »8 y 
, >9 oentoR-oa 
Ttoallas de felpa Ingtasa. preoloeas. 
| a 91.S5. S1.40. 9148. $¿.28 y $2.40. BBb—Éá de felpa pera bailo, erendf-
BÚTVLÍ a $2,43. $C.M. $3.40, $4.30. 96 
T 94.90. 
Pacas de baAo. preciosas, a %1J0. 
$10,20 y $12.0 0. 
Sobrecamas ds piqué Inglesa a a $3.73 
$4.4*, $&.&$. $:.«0 y $3.80. 
Sobrooojr.ss ctán Ciarla. bordBdaa 
última nove>dad a $29.30. 
pipaaadas de Uaná, cameras, a $1.98. 
FYsajadaa ds lana, superior a $3.50, 
$4.94 y $6.90. 
Confecciones 
Btnses de voAle. Marquiset. Xansut 
y Orsan<Be, a $1X3. $1.9«, $2.48 y 
$9.98. 
Blusas francesas de Hanqui¿*et, con 
bordados a nyuT». preciosidades, a 
94.90. $5.80. $4.150, $7.90. $8.60 y <9.75. 
Blusas de seda <n Burato, Orepé da 
Ohisra. y Crepé Oeorpette, a $2.90, $5.60, 
$8.40, $10.60, $11.90 y $12.40. 
Saiyas de Gafccjrdlne, a $1.32. $2.98. 
$3.40. $4.40 y 96.60. 
Saya* de Oalbsrdlne, últimos estll>a 
a $4.94. $4-10. $7.60 y $9-40. 
Sayas de seda, variadas oleses a 
$4,90, $8.40. $10.30 y $11.99. 
Oasnlsas de día y de noche, confeo 
olún francesa, a $0.98. $1.2r7. $1.75. 
91.»8. $3-50. y $4.60. De hilo bordalva. 
a $«,98 y $7.40. 
Cubro-corsés finos, desde 60 centa-
vos a 4 pesoa 
IVintadones, sayuelas, kimonas, caat 
re«alajdas. • 
' Vestidos de nlfia. de Nkmsut. Miar-
qiiiset, "W'araniVsC. Muselina, VoBe. a 
91.Tí. $3X0, $3,00. $4.20, $5,60. $6.80 J 91.90. 
Ropa de «vlflo. Interior, a 30. 4a 69 
y 60 centavos pleca. 
Phusecltoa de niño en pAquet dril, 
warandol y Palm a $1.98. $2.44. $3.40, 
$3.'9a. $4.40, v 4" y $4.40, Estos fluse-
oí toe son modales de última necedad y 
valen $7. $4. $10 y $12. L<e conviene 
verrtos, son una ganga verdad. 
Oorsets y fajas 
Coraets. últimos estfloa $1.98. $- 9C>, 
$3L60, $4,40 y $6.90. 
Pajas, clase buena, a 92.93. $8.48 y 
$4.60. 
.Adustadcree. a $0.9(3. $1.60. $1.00. 
$3.40, $3.40 y $3 90. 
Medios de seAora de muselina, da 
blki y eoda. erar, surtido desde 30 cen-
tavos hasta $6. 
Pahuelos olin Clarín. preciosi?taudes, 
a $0.88, $1^9, $1.«0. 92.40. $3.60 y 
$4-40. 
PaftucAos de ol&n para oaballero a 
$4^«, $6.60, 99L3<X $10^0, $11J2« y 
I 912.60 doces». 
Cofias de seda, a $1.60. $1.80. 92.59 
! y 93.10. 
T otra Infinidad de artículos que 
es tenposfbla enunwnar. 
A los del Interior les recamos ea-
vfen ooo el importa el flote. 
A V I S O 
A N T E S , A H O R A Y S I E M P R E 
H A Y E X I S T E N C I A E N T O D A S 
L A S B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
S A N A H O G O 
Medicac ión para el A s m a 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Del Dr. Vernezobre 
Para Curar la Neurastenia 
B O M B O N P U R G A N T E 
Del Dr. Marti 
L a Purga Ideal para los N i ñ o s 
V I T A L I N A S 
Fortalecedoras de acotados 
A N T I R R E U M A T I C O 
Del Dr Russell Hurst, de Filadelfia 
Para el Reuma y el Artritismo 
N u n c a f a l t a n e n s u d e p ó s i t o 
E L C R I S O L 
N E P T C N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
F A B R I C A 
% 
R o s & C o . 
S i l 7 0 , Habaaa 
T e L A - 5 I 7 I . 
L A S N I N F A S 
N e p t u n o 5 9 , e n t r e A g o i l a y í r s t v f p ñ r a u U n f í 
G a l i a n o . T e l é f o n o A - 3 8 8 8 M i l Y C U 1 ( 1 V í l l l U . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s c x c t o s i v a m c n i c E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
G u a n a b a c o a , a l i e B a r r e t e , N o . 62, b í o r m e s y c o n s a l t a s : B e r n a z a , 3 2 . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 2 9 de 1 9 2 0 ^ 0 L X X X V I I I 
M O T I C I A S L O C A L E ! P E P O E T E 
H I P O D R O M O 
D E M A R I A N A O 
C o n l a p i s t a e n m a l í s i m o e s t a d o y p r e s e n c i a n d o e l 
e s p e c t á c u l o h í p i c o n u e s t r a s m á s d i s t i n g u i d a s f a -
m i l i a s , t u v i e r o n e f e c t o l a s c a r r e r a s d e a y e r t a r d e . 
H O Y N O H A B R 4 C A R R E R A S 
Ante una concurrencia de mayores 
Drouorclones que la del día ue la aper-
tura de temporada, se celebró el primer 
Uomingo hípico de Oriental Park de 
manera brillante. • 
• i palco del Honorable seuor Presi-
dente de la llepública fué ocupado por 
la señora María Herrera viuda de be 
ra. acompañada de BUS nietos Raúl y 
Georglna y amigos. 
Sólo restó algún lucimiento a la so-
berbia tarde hípica el mal estado de la 
pista, a consecuencia de los recientes 
aguaceros, y la tarde gris que constan-
temente amenazó nueras lluvias, pero en 
conjunto transcurrido la celebración del 
programa de siete interesantes episo-
dios dentro de la mayor alegría e in-
terés. 
La salidu a la pista del veterano 
Blazcaway, de la cuadra "Armonía" en 
la cuarta carrera, despertó mucho inte-
rés entre los apostadores por su reco-
nocida habilidad' para correr en fango 
y su magnlfUa demostración reciente 
cuando fué derrotado por Jellison a 
mayor distancia que la de ayer, en la 
que por las causas antedichas gozó los 
honores del faroritlsmo. Arrancó per-
fectamente y demostró gran velocidad 
Inicial pero desistió al aparejársele La-
dy lone, la ganadora, y quedó relegado 
al tercer puesto al ser también supera-
do por Kewesa. 
Pefialver guió bien a Blazeaway, li-
mitándose a dar caza a la delantera L-a-
dy lone, a la que logró pasar en la cur-
va iejana para asumir entonces una 
cómod'a delantera, pero Lady lone que 
pareció derrotada ya y sin esperanza 
de mejorar desplegó nuevas energías 
después y se aparejó al delantero en la 
recta para derrotarlo en el momento de 
1 prueba por cuerpo y medio. Kewesa 
finalizó bien y logró también superar a 
¡Blazeaway por una cabeza para el se-
gundo puesto. •* 
Lo" que siguen a los favoritos se ini-
ciaron felizmente con el triunfo del bien 
Jugao'o Doublet II, que distanció a su 
erupo en todo el trayecto, seguido por 
Vos rads cercanos The Pírate y Hunter 
Platt. 
E l semifavorito de la segunda Spugs. 
hAbilmente guiado por el Jockey Dodd 
ganó dicha competencia después de ren-
dir a Aunt Uen'a y VI. Muñoz en la úl-
tima curva. Este último persistió para 
lograr el segundo puesto sobre Oigale, 
one «erró muy bien. Aunt Deda desis-
tió por completo, como contrariada por 
el estado de la pista. 
- Count líorls gran favorito de la terce-
ra sanó a su antojo. Blbbler se cansó 
visiblemente en los momentos finales 
pero duró para restarle el segundo pues-
to a Mr.lorle Mitrinon. 
Black Prlnce de la cuadYa "Armonía" 
duplicó su buena demostración recien-
te, adelantándose en el momento de 
prueba pura arrebatarle en la quinta 
el triunfo a Buck Nally Saín Uose, des-
pués que éstos y los restantes lo supe-
raron en las prlmfcras etapas del reco-
rrido. 
El mejor final de la tarde, se pro-
cTuiJo dieciséis avos perfectamente apa-
rejados, y en los dos últimos saltos 
Dolph logró estirarse lo bastante para 
destacar su cabeza de los dos anteriores, 
que terminaron en el orden arriba ex-
presado. I>a victorkt de Dolph valló un 
magnífico dividendo a los que se aven-
turaron a Jugarle. 
Terminó la tarde con el triunfo de 
Bey Ennls, que figuró a la cabeza de 
la procesión con amplio margen en to-
do el trayecto de la recta final, y fina-
lizó la carrera con media caballería de 
ventaja sobre Donna Grafton y Semper 
Stalwart. Duke of Shelby se tamba-
leó con frecuencia durante el recorrido-
HOY NO SE CELEBRAN CABSEBAS" 
L a tarde de hoy se dedicará >*) des-
canso de los componentes de la pista. 
Por cuyo motivo no se celebrarán las 
carreras. Estas se reanudarán mañana, 
martes, con la discusión de un buen 
programa de seis bien equilibradas com-
petencias. 
NOTAS DE LA PISTA 
i 
Tommy Burns no pudo debutar como 
se esperaba sobre Donna Grafton ayer 
tard'e, debido a cierta mala interpreta-
ción que hubo de suscitarse sobre au 
contrato, y tan pronto se aclara co-
menzará a nrestar sus servicios. 
El magnífico ejemplar Hierron, gana-
dor del Cuban Derby, y propiedad del 
señor Eugenio Alvarez, ha estado en-
fermo en estos días por cuyo motivo no 
tomó parte en las carreras para las 
que fu éinscripto. pero comenzará a en-
trenarse dentro de breves días. 
Lo» siguientes Jockey» se encuentran 
ya en la Habana y han sido provistos 
d'e la correspondiente autorización para 
aceptar montas en Oriental Park: W. 
Burns, Atklnson, Bulcorft, Bullman, 
Burley, Ball, Borel, Boyñe. Connors, 
Carmody, Crump, Dodd. Dreyer, Doml-
nlck, EUIs, Fletcher. Erancis, Barnes, 
Franklln, Oordon, Hoffler. .Tarrell, Ken-
nedy, Kelsay, Montalvo, Mangan, Meri-
mee, Meeham, Me Coy. Me Dedmott, Me 
Laiighlln. O'ahomey. Penman. Plt», Pe-
flalver, Ilowell, Bldenour, Plckenn. H. 
Roblnson. Simmons. Scheffel, Tryon, 
Tryon, Worth, F . Wilson, P. Mltchell, 
C. H. Miller. H. Gamer, 
PKIMKKA CARRCBi 
Tres años en adelante. -CINCO FIRLONGS. 
Caballos. 
W. PP. 8t. 4̂ V» Í4 8t. F. O. Doublet II 106 1 1 
The Pírate 111 3 3 
Hunter Platt 110 5 2 
Darley Belle U7 4 5 
King Breeze 110 2 4 
Anna Magneto 99 7 5 
Blscuit 110 6 7 
1 1 1 7.5 8.6 
2 2 2 7.6 7.6 3 3 3 
4 4 4 
6 6 6 
0 0 0 





15 • Tiempo: en l-ó. 64 2-5 1:12. 
Mutua: Doublet 7.50 4.00 3.20 The Pírate 4.00 
Propietario: M, E . Tompson's Premio: ?55ü. 









!.«) Hunter Platt: 3.10. 
SK(.IM»A CARRERACXWCO Y MEDIO Fl'RLON (. B 
Tres años en adelante. Premie: 700 peios. 
Caballos. w. p.p. 8t. 14 % Vi st. r . o. 
Spugs 100 
Víctor Muñoz 108 
Clgale 103 
Aunt Deda 105 

















Tiempo: 27 55 3-5 1:14. { 
Mutua: Count Borls: 5.20 3.20 2.80. Blbbler: 4.9? 3.20 Marjorie • 3 40 
Propietario: W. H. Hall's Premio $550. 
TKKCKRA CARRERA 
Tres años en. adelante. 
Caballos. 
CINCO FCRLONOS 
VT. PP. St. % H Vi St. F . O. O 
Premio: "OO peses. 
Jockey. 
Count Boris 115 1 3 
Blbber 110 6 « 
Marjrle Mlgnon. . . . 07 4 7 
Llttle Buss 115 6 2 
Top Knng 118 3 5 
McClelIanrt 110 2 1 





























Tiempo:: 27 65 3-3 1.14. 1 
Mutua: Count Borls: 5.20 .".̂ O 2.80 Blbbler: 4.90 3.20 Marjorie* t. 
Propietario W. H. Hall's Premio: 1550. ' 
OI ARTA CARRERA—CINCO M RLOVGS 
Tres años «.n adelante. Premio: ÔO pesos. 
Catoallos. iv. PP. St. V4 V4 Vi St. F. O. O. Jockey. 
I/ady lone 105 2 1 2 2 1 1 
Kewessa 107 6 4 6 5 3 2 15 
Blazeaway HO JP 3 1 1 2 3 4.5 
El Coronnel 115 4 5 0 7 5 4 10 
Frascuelo 113 1 2 3 3 4 6 
Langhorne 110 7 « 7 4 0 0 

















Tiempo: 26 3-5 66 1.12 1-5. 
Mutua: Lady lone: 13.45 7.30 3.60 Kewewsa: 32.90 9.50 Blaxeawar- 2 00 Propietario: J . S. Baldwln's. Premio: 1550. oi*ieaway. z.uu. 
QVINTA CARRERA.CINCO Y MEDIO TCRlONGS Tres años en «delante. Pr«™i,." inn 
W. PP. St. % V4 Va St. F . O. O. Jo"^.0' ^ Ctfjallos. 
Black Prlnce 105 7 6 6 5 
Buck Nall 100 5 7 7 6 
Sain Rose 94 3 4 3 3 
Marión Hollins . . > . 107 6 2 2 2 
Amerlc'n E'gle. . . . 100 4 3 4 4 
Bill Hunley 107 2 5 6 7 


















Tiempo : 26 1-5 64 2-5 1:18 4-5 
Mutua: Black Prlnce: 7.60 3.60 2.90 Buck Nall - 5 70 3 50 Saín R O S A - - W Propietario: Armonía. Premio: $5 50. o «Í.OO ssam Rose. 70 
SEXTA CARRERA SEIS FCRLONOS 
Caballos. w.pp. 8t.V4 V4V4 8t.r. o. 
6.W 
Dolph 10B 5 
Clip 110 7 
Drlffíeld , . 113 3 
Short Change 109 6 
nark M. . . . . . . lOíi 4 
J>'íe ini 1 
Blanca 107 2 
2 1 10 



























Tiempo: 27 66 1 :20. 
Mutua: Dolph: 20.80 0.20 6.10 Clip- 4 SO 3 10 DHffl^ld • -KM* Propietario: W. H. Hall's. Premio: $550; D ™ e M . 3.10 
8EPTIHA C A M E R A . 1 MU.LA Y 50 TAJtDAS 
Caballo. W. PP. St. % V4 % St. F . O C. Joek^.'0' 
1*ey Ennls. . . 
Donna Graftn. 
Spmnr Stalwart. 
Mtisket. . . . 
Duke of Shelby 
104 1 1 
100 2 2 
107 6 6 
ftO 3 3 
10!» 6 4 




























Merlmee. Ti»mpo:: 28 3-6 67 2-6 1:2» 2:04 
S S f c S ? ; i ^ r i s t ^ ¿ e ^ : ^ " - 9:30 5 M S — stalwart: 2.40 
L a c o p a u G o r d o n 
B e n n e t r 
G a n a d a d e f i n i t i v a m e n t e 
p a r a F r a n c i a p o r 
S a d i L e c o i n t e 
T o r n e o d e b i c i c l e t a s 
e n J ú c a r o 
Noviembre 21. ! ' 
E l torneo de bicicletas celebrado 
aquí últimamente resultó un agrada-
ble espectáculo, contribuyendo a dar 
le animación gran parte de nuestro 
elemento femenino. 
E l triunfo se los disputaban dos 
bandos, denominados Azul y Punzó, 
los cuales eran presididos por dos 
señoritas que se esforzaron activa-
mente para que la fiesta obtuviese 
un gran lucimiento, secundadas por 
las siguientes señoritas, todas entu-
sias y graciosas: 
Por el bando Rojo: Eufemia Ser-
na, como presidenta; Antonia L . Ar-
güelles vice y Arceli Sánchez; Car-
mita Guerra; Pilar Legón; Silvina 
López; Angelita Busquet y la encan-
tadora Digna Rodríguez. 
Por el bando Azul: Lolin Alonso; 
como presidenta; María Luisa Lake, 
como vice; y Aristalia Alonso; Ma-
ría Pérez y Noyita y Carmen Vidal. 
L a fiesta comenzó a las dos y me-
dia de la tarde ha tenido una tempe-
ratura fresca y agradable. Reunidos 
los corredores capitaneados por los 
Jóvenes Carlos Pens y Arebello y Jo-
sé Puga, de los bandos rojo y azul 
respectivamente empezó la lucha con 
grran agilidad y destreza por parte de 
todos los contendientes. En la pri-
mera etapa del desafio salieron ven-
cedores los rojos, que ensaltaron sie 
te moñas mientras los azules sólo Frascia conseriará la Copa Gordon 
adquiridos les fueron muy útiles de 
pués. 
A juzgar por los resultados obte-
nidos ha. quedado demosftradii que 
aunque es muy útil aprender a ju-
gar en los links de las playas no 
ofrece ninguna desventaja al juga-
dor el hecho de que practique en las 
tierras del Interior de naturaleza} 
más variable Mr. Vardon aprendió a 
jugar al golf en la orilla del mar 
así como también Mr. Braid y Mr. 
Taylor pero durante los últimos veln 
te años estos campeones han jugado 
en links de naturaleza muy distinta 
en el interior del país. L a historia 
de Mr. Herd; Mr. Duncan y Mr. 
Ray es muy parecida a la de ellos; 
eYan jugadores de la costa del mar 
pero por diversas circunstancias se 
vieron obligados a jugar en los links 
del interior y a juzgar por los éxi-
tos que han obtenido no puede de-
cirse que la experiencia que adqui 
rieronhaya disminuido con el cambio 
bo. 
E l c o n t r a b a n d o p o r 
e l a i r e 
J a i - A l a i 
pudieron atrapar dos 
Después de un corto descanso vol-
vieron a salir los ciclistas, esta vez 
para sostener una lucha mayor en 
que hay dieciseis moñas en el carre-
tel. 
Desde los primeros momentos una 
inusitada animación poseía a los par-
tidarios de ambos bandos, cruzándose 
apuestas de doble a sencillo a favor 
de los Vojos no obstante llevar en los 
preliminares la peor parte. Pero és-
tos alcanzan la secta moña e Igua-
lan con sus contrlcantes llevando la 
delantera hasta el final. 
Los rojos corrieron con más se-
renidad demostrando también mayor 
dominio en el manejo de la bicicletas 
Una vez terminadas las competen-
cias fueron Invitados los contendien-
tes por el joven Chito Pérez a un pa 
seo por la bahía en un magnifico bo-
te motor concuriendo varias señori-
tas que fueron obsequiadas delicada-
Por la noche se celebró una fun-
ción de beneficio en el elegante sa-
lón Teatro Júcaro asistiendo una ele 
gante y numerosa concurrencia. 
E l joven Miguel Niebla fué el or-
nlzador de los actos relatados. 
Niebla es muy estimado aquí por su 
espíritu entusiasta y emprendedor. 
Fiestas como la pasadas son las 
que dan realce uniendo en un sincero 
espíritu conciliador y de franco re-
gocijo a los que en ellas toman par-
te. 
E l Corresponsal. 
E l G o l f e n l a s c o s t a s 
ENTRENAMIENTO EN LOS LINKS 
L a historia de los campeonatos de 
golf demuestra claramente que los 
Jugadores que han tenido la fortuna 
de practicar este deporte en loa 
links a lo largo de la costa del mar 
poseen una ventapa considerable so-
bre los Jugadores que se han inicia-
do en los links de tierra adentro. 
Por lo que toca al campeonato de afi-
cionados, la lista de honor contie-
ne sólo tres nombres de jugadores 
que no pasaron su periodo de inicia-
ción en los links de las playas y 
éstos son: Mr. J . T . Alian cuya vlc-
tora causó gran sorpresa en Muir-
field en el año 1897. Mr. WalterfTra 
vis que causó tanta agitación en los 
links británicos de Sandwich en 
1904 y Mr. E A Lassen que cua-
tro años más tarde alcanzó el éxl'o 
en el mismo lugar. E n cada uno de 
los otros veintiséis años el ganador 
del campeonato ha sido un jugador 
de la costa del mar. Además es muy 
posible que Mr. Alian que era un 
Jugador de la ciudad de Edimbur-
go haya adquirido cierta experiencia 
en los links de la costa del mar en 
East Lothian y se sabe que gracias 
a los links de, Saint Anneson Sea Mr. 
Lasen pudo llegar a ser un buen Ju-
gador. En efecto es más que proba-
ble que si Mr. Lasen no hubiera te-
nido la oportunidad de jugar en la 
pista bien conocida de Lancasbire, su 
Juego no hubiera llegado a un grado 
suficiente de perfección como para 
permitido salir victorioso en un cam-
peonato . 
ConiM han cambiado los links de 
tierra adentro 
Al llegar a la conclusión de que 
las links de tierra adentro son in-
finitamente mejores' para el entre-
namiento de los jugadores que los 
de la costa del mar no debemos sin 
embargo, olvidar que hace veinte o 
"Bennett. Sadl Leconite yencedor. Efec 
tuó ol rooorrhlo a la velocidad de 271 
•íllódetros 547 por hora. L a clasifica-
ción. 
lo. Francia. Sadi Lecomte (biplano 
Nleuport 300 HP.) efectuando los 300 
kilómetros del recorrido en 66 m. 17 
seg. 15; velocidad mediana horaria: 
271 kü. 547. 
2o. Francia. Bernard de Romanet 
(biplano Spad 300 HP.) en 1 h. 39 
m. 50 seg. 3|5. 
No olaíiificados: pyrch (Francia1) 
detenido después de la segunda vuel-
ta, habiendo recorrido 200 kil. en 48 
minutos 52 seg. 3|5; mayor Schroeder 
(Estados Unidos; Rinehart (Estados 
Uíiidos); Raynham (Gran Bretaña) 
que no terminaron la primera vuelta 
de 100 kilómetros. I 
Como conclusión de esa prueba, Sa-
di Uocomte bate los ''records'' del 
mundo de velocidad de los 100 ki-
lómetros en 21 minutos 28 segundo; 
de los 200 kil. en 43 minutos 42 se-
gundos 3|5; y de los 300 kil. en 66 
minutos 17 segundos 1|5. 
disputar los campeonatos. 
Pero por otra parte estas pistas 
de tierra adentro son suflcientemen 
te buenas para servir de prueba y pa-
ra alcanzar a comprender por quó 
no pueden prestar la misma utilidad 
que los . links de la costa del mar. 
Tomemos por ejemplo dos de los 
links de tierra adentro más conoci-
dos el de Sunnlngdale y Walton 
Heath, Ofrecen un terreno apropiado 
para dar todos los stronk posibles 
en el Juego. Hay ocasiones en que 
es necesario dar el stroke final arro-
jando la pelota muy alto en el aire, 
y en otras no se debe hacerlo. Du-
rante el desarrollo del juego se ofre-
ce numerosas oportunidades partí 
elegir entre lanzar la pelota hasta el 
boyo en el stroke final o arrojarla 
a mitad del camino en dirección al 
hoyo, suponiendo que correrá el resto 
de la distancia por si sola. También 
se encuentran muchas oportunidades 
para lanzar la pelota con objeto de 
que vaya de izquierda a derecha o 
de derecha a izquierda, según el 
caso. 
Un record definitivo 
Les links de tierra adentro no han 
producido Jugadores de primera cla-
se ni entre los aficionados ni entre 
los profesionales. En efecto en las 
listas de los 'ganadores ,en los cam-
peonatos de profesionales no se en-
cuentra el nombre de un solo juga-
dor que haya aprendido a jugar al 
golf no es difícil reconocer que no 
hay ninguna razón conveniente que 
demuestre que los links de tierra 
adentro no pueden producir jugado-
res de golf de primera clase, lo mis-
mo que los de la costa del mar y es 
muy probable que la generación más 
Joven que está destinada a reempla-
zar a los jugadores actuales tenga 
buenos campeones estrenados en el 
Interior. 
Entre los jugadores de la Gran 
Bretaña durante los pimeros vein-
ticinco años se prac)f:Iciaba el golf 
casi exclusivamente en los links de 
la costa del mar. Sólo en muy raras 
ocasiones se jugaba en el interior del 
país, y siempre que los links estu-
vieran en excelentes condiciones; y 
así éf juego se parecía mucho 'al 
de la costa del mar. En consecuen-
cia, casi no se llegó a notar la di-
ferencia que hay entre el juego en 
los links de la costa del mar y el 
de las tierras pesadas del interior. 
Para prevenir las nuevas 
formas con que se busca 
burlar la vigilancia en las 
fronteras, la aduana fran-
cesa, se moderniza 
I 
L a aviación ha planteado a los 
guardianes aduaneros una situación 
incómoda: su celo es constantemen-
te burlado por los aviones y dirigi-
bles que cruzan la fronteras eludien-
do la inspección fiscal reglamenta-
r ia . 
L a administración francesa sobre to 
do después de las críticas de algu-
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
$ 3 . 7 5 
2 ° $ 3 . 3 7 
Q U I N I E L A S 
J a $ 6 . 5 1 
2 " . $ 4 . 3 1 
E n A l m e n d a r e s P a r k 
Ante un escaso número da esuê urt 
res y en medio de la mayor Indtferer 
cía o'e éstos, UevOse a cabo el últl 
de los Juegos de la serle d© seis 
certado entre los clubs "Habana.'" A \ \ 
I mendares" y "Bacbarasch." "^"i 
Al Igual que en juegos anterlorea x»r 
j di<5 el '•Bacharaseh." los que BetrurT 
1 mente para demostrar su calibre no h«„* ' 
I podido panar un solo juego. ' 
j E l ••Habana" colocó en la línea A» 
I fuego al zurdo Stewart. quien anuí* 
completamente a unos gigantea, au« 2̂ 
tal, que de tal sClo tienen el nombré 
y eso porque les ha dado la gam 
Ponrrselo. "•^a ue 
Como el juego • realmente no mer^ 
la pena de describirlo, nos HmitamoiTr 
consignar esta nueva derrota de una 
novena de quien se dijo que era uní 
maravilla, y a (i'ar el Scoro d© ese Jue«r • 
I Helo aquí: juego. 
Habana: 3 carreras, 
i Bacbarasch: una. 
I cedentes de las fuerzas de ocupación 
de Danzig. E l contingente fraacs 
decíase, procedería de Mamel. Prusii 
Oriental. a 
línea establecida entre esa ciudad y 
Casablanca, pasando por Barcelona. 
Una nueva línea entre Bayona y Bil-
bao será Inaugurada en breve. 
E n fin, a raíz del acuerdo franco-
suizo de diciembre de 1919 se han 
iniciado los estudios para4 instalar 
varias estaciones sobre dicha fron-
tera. 
Se ha recordado con motivo de 
estas negociaciones que, mientras la 
navegación aérea no sea reconocida 
por las leyes la circulación en vue-
lo, a través de las fronteras, podía 
muy bien ser rigurosamente Impedi-
da por las aduanas y que si en los 
diversos países interesados no se han nos diarios parisienses que reclama 
han la creación de un cuerpo aéreo tomado ha8ta ^ medidas de ese gé 
de agentes, ha procurado ampliar la ' nero es debido «e lus ivamente a que 
vigilancia aduanera, en forma de po 
der echar mano a los contrabandis-
tas del aire. 
Se ha ocupado asimismo de crear 
una reglamentación precisa y un 
cuerpo especial a fin de Impedir el 
desarrollo de tal sistema de fraude, 
que contaba con una impunidad ab-
soluta derivada de la carencia ¡d/e 
medios para perseguirlo y que ni si-
quiera estaba previsto por la ley. 
no se quiere estorbar el desenvolvi-
miento y progreso de una de las más 
bellas conquistas de la ciencia. 
E n consecuencia, tanto en Francia 
como en otros países los gobiernos 
resolvieron que los aédromos como 
estaciones aduaneras, fronterizas! a 
loe efectos! de los viajes Interna-
oionales. 
Esta situación ser!/ regularizada 
una vez que las cámaras aprueben 
L a primera reglamentación de 1* el Proyecto de ley Presentado por el 
navegación aérea fué establecida por I goblerno «» ptrp que consulte las ne-
un decreto del 17 de diciembre de oesidades acrecentadas a diario, del 
tráfloo aéreo internacional. Podrá 
entnces establecerse un convenio en-
tre las aduanas de cada país a fin de 
facilitar el contralor de las aerona-
ves y sus cargamentos. 
"L'Evenement" se pregunta en un 
artículo que publicó a fines de ju-
nio qué sanciones se aplicarán a los 
contraventores y oómo se harán efec-
tivas . 
Las aduanas dice, no podrán por I 
si solas en la zona restringida donde 
ejercen su contralor evitar el contra-
bando y comprobar todas las nfrac-
ciones cometidas. Será por consi-
guiente necesario organizar un siste-
ma combinado en el que tendrán por 
fuerza que Intervenir las autoridades 
locales del Interior. Y, aunque en un 
principio tenga por fuerza que esca-
par a la vigilancia numerosas infrac 
clones las penalidades aereas harían 
dudar a aquellos que se sientan ten-
tados de ejercer el contrabando aéreo 
Pero la ruta del cielo es tan am-
plia. . . . 
treinta años estos últimos eran muy ¡ cuando l leeó el momento en aue nara 
diferentes a los de ahora. L a gran ] adquirir la práctica necesaria hubo ¡ 
mayoría de ellos estaban situados en que juear en una sunerficie muy res 
tierras que durante los meses del ve-
rano eran muy duras, y en el In-
vierno muy blandas; y estas condi-
ciones permiten al jugador perfec-
cionarse en el arte de dar golpes 
muy variados lo cual es esencial en 
el repertorio de un jugador de golf 
que aspira a conquistar los primeros 
puestos. Cuando la tierra es muy 
dura y seca el jugador tiene que pe-
garle a la pelota en la mejor forma 
posible y confiarse casi del todo a 
la casualidad pero cuando la tierra 
es blanda y hay barro hay que re-
cordar siempre que se debe mante-
ner la pelota en el aire. Esto es lo 
suficientemente difícil para concen-
trar la atención del Jugador, sin de-
Jarle tiempo para ensayar golpes ar 
tistlcos. 
Pero durante los últimos quince 
años los links de tierra adentro en 
baladiza. No se podía creer que ja-
más se jugaría al golf en tales con-
diciones pero después de vencidas la< 
primeras dificultades los Jugadores 
se acostumbraron y aprendieon incl-
dentalmente muchas cosas que no sos 
pechaban antes y los conocimientos 
F R A C A S O M O S E L L E Y 
MINEOLA, Noviembre, 27. 
Seis infructuosas tentativas para 
batir el record mundial de veloci-
dad fueron efectuadas en el aeródro-
mo de Mltchell por el Teniente C. C. 
Moseley, ganador del trofeo aeronaú-
tico de Pulltze. 
E l teniente alcanzó con su Vervllle-
Packard una velocidad de 186 millas 
por hora, batiendo su recor de ciento 
setenta y ocho millas por hora. 
E l record mundial es de ciento no-
la Gran Bretaña han mejorado mu- ¡ ̂ n t a y dos millas por hora, estable-
chíslmo y aunque no puede asegurar- i cldo en Noviembre por Bernardo de 
se que so» comparables a los dd i Romenet. de Francia, Lg, velocidad 
la costa del mar algunos de ellos mayor alcanzada hoy por kilómetros 
| ofrecen condiciones para uqe los Ju-1 fué de 11-97 segundos, 
i gadores de golf puedan probar sus i Los observadores del ejército ma-
habllldades. Pero mientras haya bue i nifestaron que el Verville-Packard ob 
J nos links en la costa del mar no se- [ tendría más velocidad si se le ajus-
l rá necesario utilizar los otras nara ta un carburador. 
1913, pero aún no ha sido abrogada. 
Sin embargo, en vista de los progre-
sos del vuelo mecánico en la confe-
recía de la paz, las potencias alia-
das y asociadas firmaron en diciem-
bre de 1919 una convención que aten 
día a todos los aspectos del problema 
y es, por lo tanto lo más completo 
que hasta ahora se ha hecho en ese 
sentido. 
E n lo que concierne a las aduanas, 
dicho documento, aún no ratificado, 
establece algunas disposiciones espe 
cíales, entre las cuales las siguien-
tes: Las aeronaves que viajan con 
destino al extranjero no podrán par 
tlr más que de determinados aeró-
dromos, llamados aeródromos adua-
neros, al mismo tiempo que los pro-
cedentes del extranjero no podrán 
aterrizar fuera de los mismos cam-
pos de maniobra. ( 
Además, los aviones o dirigibles; 
no pueden franquear las líneas fron-
terizas más que por puntos deter-
minados y aquellos que por razo-
nes de fuerza mayor se vieran obli-
gados a seguir una ruta que no fue-
ra la fijada de antemano, deberán 
aterrizar en el aeródromo aduane-
ro más próximo o avisar en caso de 
que tuvieran que tocar tierra antes 
de alcanzarlo ,al puesto aduanero o 
de policía más cercano. 
El* contralor de las aeronaves y 
de las mercaderías que transporten 
está por otra parte reglamentado en 
varios artículos. Sin embargo cier-
tas aeronaves están autorizadas en 
caso bien determinados a noi des-
cender! en los terrenos, fronterizos 
de aterrizaje, pero con la condición 
de que nb han de descender y se di-
rijan directamente a un aeródromo 
del Interior de cada estado y previa-
mente designado. Como es natural, 
queda prohibido a los aviadores arro 
Jar su cargamento en el curso del 
vuelo. 
Por fin, el 26 de marzo del año en 
curso el gobierno francés depositó 
en la mesa de entradas de la cá-
mara un proyecto de ley reglamen-
tando la navegación aérea. Dicho 
proyecto prevé además de las dispo-
siciones establecidas por la conven-
ción Internacional a que hemos he-
cho referencia más arriba, las pena-
lidades en que incurrirían los pilotos 
que no dieren cumplimiento a cual-
quiera de sus cláusulas. 
Mietras tanto y hasta que la con-
vención sea ratificada por las poten-
cias signatarias Francia negocia con 
los países vecinos, Gran Bretaña y 
Suiza especialmente, algunos acuer-
dos que Inspirados en ese código in-
ternacional establecen desde ahera 
en qué forma se mantendrán las re-
laciones aéreas con dichos estados. 
En el aeródromo del Bourget que 
sirve de estación terminal en unos 
casos, e intermedia en otros de l a , 
línea París-Londres* la cual viene¡ XXJERTE DE U>' HUELGUISTA D E L 
funcionando normalmente desde ha-i HAMBRE 
ce varios meses, el servicio aduane-1 TOKIO, Noviembre 28 
ro está perfectamente organizado y j L a primera huelga de hambre en 
llena su misión casi desde la Inicia- onriente ha sido la de un pricionero 
EX SISTEMA DE GOBIERNO 
ADOPTADO POR D'A.N.MWZIO 
FH'ME. Noviembre 28 
Grbrielle D'Annuncio ha efectua-
do una reorganización drástica en U 
administración del ejército de Fiume 
aboliendo los altos mandos y sustitu-
yéndolos por "consejos". 
Este nuevo plan, producto de la 
imaginación de nuestro comandante 
democratizará todo el sistema del ' 
ejército, declara un miembro del Es-
tado Mayor del poeta-soldado. 
"No es bodsheviki'', agregó. 
D'Annunzio bajo el nuevo plan ro-1 
j tcene el título de "Comandante" y' 
los consejos quedarán subordinados a 1 
él . Todos los miembros del Consejo 
tendrán Igual graduación, aunque re. ¡ 
tendrán los grandes a que hayan si-: 
do ascendidos en el ejército regular 
Italiano durante la guerra. Todos los 
miembros del consejo sehán escogidM 
por A'AiyiunzIo y todas sus relaclo-
nes han de ser visadas por el coman-
daitte. 
Esta insistencia de DTAnnunzdo en \ 
la adopción de este plan fué lo que 
causó su desacuerdo con el general 
Ceccherinl, quien lo abandonó el vler- ¡ 
nes junto con varios oficiales de alta' 
graduación. 
Los cargos principales del ejército 
de D'Annunzio lo desempeñan ahora 
capitanes y tenientes quienes están 
orgullosos de sus nuevas responsabi-
lidades como directores de operacio-
nes, planeadores de movimientos de I 
campaña y creadores de nuevas tác. 
ticas. 
Como consecuencia de este nuevo 
sistema de gobierno los cañonea 
atruenan el espacio todo el día con 
sus baterías de tlera y mar, porque 
los jóvenes comandantes están pro-
bando sus nuevos sistemas de guerra 
y haciendo experimentos en el maneja 
de las tropas y de los barcos de gue-
r r a . 
M A S C A B L E S 
J V HUELGA DE MONTEVIDEO 
MONTEVIDEO, Noviembre 28 
L a huelga general que debía ha-
berse declarado a media noche por 
orden de la federación ofrera al pa-
recer no recibió el apoyo general del 
elemento obrero. Exceptuando los ta-
xicabs, ninguno de los otros servicioa 
de los domingos fué afectado. 
L a Inauguració de la propuesta 
huelga se inició esta mañana con la 
explosión de una bomba debajo de un 
tranvía. Los pasajeros quedaron ate-
rrorizados pero ninguno de ellos re-
sultó herido. Hubo algunos tiroteos 
a lo largo del literal, pero no se tie-
nen noticias de haber ocurrido bajas. 
."Los tranvías funcionaron hoy bajo la 
vigilancia de la policía mientras las 
tropas patrullaban las calles. 
L A S TROPAS DE SEME.N0EF Y 
C A F F E L 
HARBING. MANCHURIA, Noviembre 
28 i*ft| 
Las tropas antibolchevikis que eran 
mandadas por los generales Seme-
noff y Cappel en Siberla y que se 
abrieron paso hasta la frontera Man-
churiana debido a la presión bolsho-
vivi, hecha desde Duria, en la Trans-
balkalla, están entregando sus armns 
a los chinos para poder pasar a la 
Manchuria. L a entrega de armas se 
ejecuta a condición de que serán de-
vueltas cuando estas tropas salgan de 
territorio chino para dirigirse hacia 
el Este. 
E L CONDE SFORZA E>' LONDRES 
LONDRES, Noviembre 28 
EH Conde Sforza, Ministro de Rela-
FUGA D E UN LOCO 
TRENTON, NEW J E R S E Y , Novieiii-
bre 28 
Cubierto con su ropa Interior, e! 
negro Henry Sfflth que se hallaba re-
cluido en el Manicomio Criminal do 
un hospital del Estado de New Jer-
sey escapó anoche y la policía salió 
en su persecución, encontrándolo 
hoy. Smith entró en la prisión del Es 
tado el día vente de Abril a cumplir, 
una condena de 26 a 59 años por se- ¡ 
cuestro, asalto, tentativa de asesinato 
y robo. E l dia 6 de Agosto fué envía-' 
do al Hospital por considerarse ena. 
genado. _ 
M0TDIIENT0 SEISMICO 
PORLAND, OREGN. Novieembre 28 
Hoy se sintió un movimiento seis", 
mico de poca importancia desde esta 
ciudad hasta Spokane, Washington. 
E n Hodd RIver, Oregón fué lo bas-
tante fuerte para despertar a loes ve-
cinos que dormían y causar una alar-
ma entre ellos4 Las sacudidas en Spo* 
kone duró diez minutos. 
NOYODENTO MARITIMO 
BARCELONA, Noviembre 28 
Llegó el vapor 'Fagernes', d© 
Habana. 
NEW YORK, Noviembre 28 , 
Llegaron \oA vapores 'Calamares 
y *P. de Catrustegul', de la Habana 
Salión el Tuscan, para Antilla. 
F I L A D B L F I A , Noviembre 28 
Llegó el vapor Frades, de Cienfuo* 
gos. . .j —^ 
NEW ORLENAS. Noviembre 28 
Salió el vapor 'Godosund' para Cien-
fuegos y Metapan para la Habana. 
LOS CAMINOS AUTOMOTILISTIfOS 
. EN FRANCIA 
Uno de los últimos números de "L 
Auto** refiere que recientemente s 
han votado las siguientes sumas des 
tinadas a la reparación de loa _divê  
sos caminos dedicados al tránsito d 
vehículos y en especial de automóvi-
les; caminos y puentes, mantenimien-
to y reparaciones ordinarias, 89 n*1* 
llenes 500,000 francos; conservado», 
de las calzadas de París, 3.000.00U, 
camino® nacionales, construcción J 
mejoramiento, 3.500,000; participa 
ción de Francia en el congreso de 1» 
ción de dicha ruta aérea. 
Otro aeródromo aduanero Instala-
do poco después en Saint Inglevert, 
cerca de Calais cumple en forma 
también eficaz su doble misión de 
campo de escalas y estación adua-
nera. 
Otro aeródromo aduanero está Ins-
talado en Tolosa al servicio de la 
A los cronistas de sports 
£3 les recuerda a los compañeros 
cronistas, que hoylunes a las ocho y 
media de la noche, tendrá efecto en 
los salones de la sociedad "Fortuna 
calzada de San Lázaro e Industria 
la Junta para aprobar el Reglamen-
to y elegir la directiva que será de-
finitiva. 
Se suplica la puntual asistencia 
en la hora. 
" ~ Comisión, 
clones de Italia llegó esta tarde a es- í ruta, 15,000; oficina nacional de to-
ta capital. \ jismo 519,000; subvenciones anuaie* 
a las empresas regulares de automO' 
viles, 2.000,000 de francos. 
E l presupuesto extraordinario p i^ 
veía un crédito de 70 millones pa" 
la reparación de las rutas °acion*^i 
en los departamentos de la antign» 
zona del interior. a( 
Ese crédito fué adoptado P€ro.,L!. 
capitulo «eferente ni m e j o r a m i ^ 
de los caminos, para lo cual se de 
finaba la suma de un millón de 'r.a°' 
encarcelado con motivo del movimien 
to para la independencia de Corea. 
Este individuo falleció hoy en la cár-
cel de Seoul, después de hayer ayuna-
do trece dias. 
XiAS F U E R Z A S BRITANICAS EN 
DANZIG 
B E R L I N , Noviembre 28 
En telegrama de Danzig se anun-
cia que las tropas británicas que for-
baban parte de las fuerzas de ocupa-
ción de esta ciudad la han abandona-
do. E n el despacho se agrega que el 
contingente francés saldrá durante 1» 
semana de Nefahrwasser. 
En despachos de Ginebra fechados 
el sábado se anunciaba que las fuer-
zas militares de la Liga de Naciones 
para la ocupación de Vilna pendien-
te del plebiscito que se ha de celebrar 
allí Incluirán dos compañíaa británi-
cas con sección de aetraJladoraa pro-
cos, motivó una Interesante dis{>usio_ 
M. Meritan solocitó que Jos setos 
las casas fuesen suprimidos en la 1 ' 
tersección de las calles y que los a r 
boles fueran podados en tal forI^ 
que el agua de las lluvias al cae^ 
de las ramas no prodr^se P0?0^--
destruyera los -vaminos. Esta lQ * 
vención permitiría al ministro de tra-
bajos públicas ¡precisar cuáles so 
las disposiciones tomadas con el o 
Jeto de asegurar la demarcación 
las diferentes rutas. ,» 
Al hablar del código de rutas. ^ 
.Le Trocquer manifesté que él ^xñg¿ 
encaminado hacia esas disposi^P*_ 
definitvas y que actualmente^^p^ 
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M e r c a n t i l 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
tracto de la Revista Azucarera l̂e 
seücres Czarmikow, Rlonda y Com-
l , de New York, eorrebuondiente al 
19 de noviembre del año actual. ixznte la semana, el mercado de asrt-
crudo ba continuado desanimado y 
rasjpos de interés. I^os azúcares de 
Zia lian baja'lo otra vez de 0 oenta-
S a 5 1|2 libra, costo y flete, en 
«raciones comparativamente poqueüas. 
bios exiiresan la oplnir.n qwi el mor-
So se aproxima .-4 no ha llegado ac- I 
go de todos BUS créditos los señores 
Masdeu y Gilí, constituyendo al mismo 
tiemp© una nueva sociedad mercaltil co-
lectiva ante el licenciado señor Adolfo 
Remgno Núñez. domiciliado en la calle 
Habana, número 37, en esta ciudad, dedi-
c?d,^Ja.,a Propaganda y venta de espe-
cialidades del doctor J . Benet Soler, del 
Keus y a los productos del Instituto I 
Bioquímico "Hcrmes"', de Barcelona, así 
como a comisiones en general, que gira-
rá con el nombre de Masdeu y Qili. 
Son socios gerentes con el uso de la 
firma indistintamente, los señores Eduar 
do Masdeu y Carlos Gilí. 
C á r d e n a s , G a r r í g o y C o m p a ñ í a 
Habana. 
í1-I,»Le!serI.t1Mrf otor*a«la ante el notario 
de esta cuidad licenciado Tomás Salaya 
ba qu-lado dtsuelta por voluntad de los 
socios, la sociedad de C&»denas v Garrí 
formíindose en la misma escritura 
señores Miguel de Cárdenas v Pers, 
OarrigO y Salido. Nicolás Escofet y Pa-
lau. ' 
Es ta niñera sociedad se hace cargo de 
todos los créditos activos y pasivos de 
la extinguida sociedad. 
ta . 
límente, al límite más bajo. Los pre-1 otra nueva que girará bajo la raxón 
¡¡i que rijren ahora no son atracltvos j "a l de Cárdenas, Garrigú v Compañía 
• los hacendados por ser, en muchos J' de las cuales son socios gerentes los 
-ios, más bajos que el costo de produc- ' " 
S i y soiamonte la necesliíad apre-
Ejite de efectivo les inducirá a ven-
ig. Esto se refiere* en particular, n los 
jíttres de la nueva zafra, pues existe 
Son incertUluinbre respecto al costo 
H fabricación, lo cual demorará las ven-
as hasta el último momento. 
S» dice que ol Reino T'nido ha datlo se-
de Interés esta .«uMiinna por unas 
toneladas de r/.icar al precio 
Íi 5 12 centavos libro a bordo, por 
fknt; pero no se hun hecho públicos 
m detalles. 
Cabios recientes de Cuba 'Ucen que el 
Mrt«9, 10 de noviembre, los banqueros 
(dl«ron al Presidente Menocal que ex-
Bdiera la moratoria con las slguentes 
jadlclonts: que t"dns las obligaciones 
tnreieras en oct; | re 10, senn pagadas 
n dlcieuibre 1, que todos los documen-
us a vencer durante el resto de octu-
jt j noviembre, se les conceda una ex-
tfn de 00 días; que las obllgaclonos a 
P e r t i e r r a , J u n c o y 
Habana. 
Los señores Pertierra. Junco v Com-
pañía participan el sensible fallecimiento 
de su primer gerente señor Indalecio 
l'ertlerra y de la Torre (q. e. p. d.). ocu-
rrido el «fia 1 del corriente mes en la 
ciudad de New York, 
No ohstanUi esta sensible pérdida la 
Compañía ha do continuar en su ejer-
cicio por todo el tiempo establecido, 
- bajo la dlrocclrtn y administración. In 
r en diciembre, se les conceda nua I distintamente, de los otros gerentes" se-
«tensiún de 60 días; que los depósitos ¡ ñores Manuel Junco y Vela y Andrés 
los bancos sean pagadas gradualmen I González Quijada, de acuerdo con lo |>re-
le diciembre a abril, en plazos men-> visto en la escritura de constitución i 
les. los primeros pagos por los bnn-1 social, que fué autorizada) por el nota- i 
en comerciales a razón de 10 por 100 rio de esta capital, señor Antonio Mu-1 
f íl 15 por 100 por los bancos de abo- jñoz en 17 <le mailo «leüflqvetaolouonou 
rros: que todos los pagos hayan, ter- ¡ fioz, en 17 de mayo de 1918. 
Binado para abril 30. 
El Congreso cubano se reunirá la se-
tana entrante para tomar acuerdos con 
to a dichas proposiciones, 
ce que será absolutamente tiecesa 1 
itcnder la moratoria, en vista de ¡ 
id, día parece más remota la pers 
i de nbtencr el empréstito cubano 
i trata de llevar a cabo aquí. Hoy Por esentura pública otorgada ante el1 
itobabllldades de que la acción con-1 notario de Bayamo, doctor Blas A. Do-1 
ti por parte de los bancos americanos | mlnguez Martí, ton fecha 8 de los co 
,ra ayudar a Cuba sea abandona Ja y | nientes, ha quedado disuleta la sociedad 
M iquollos bancos americanos que es-; regular colectiva que ha venido girando 
ti interesados en la Is la extiendan su i en Jobabo (Tunas), bajo la denominü-
rida individual, con forme lo crean ne-i clón de Rlvero y López, 
nrlo para arreglar la complica^8- sl" Como adqulrente de todos los créditos 
•rifm llnam ier i actual en la Isla. rtctlvos y pasivos y bienes de la dlsuel-
loi <able3 de Cuba recibidos ayer di- ta sopledafl, continúa las operaciones y 
«(pie el tiempo ha estado más frío I níítrocios que la misuia desarrollaba el 
l«|Me los liTtlmos días y que la ma- p&hor José Rivero Llano. 
H d e los Ingenióos en la reglón orlen 
til Mperan comenzar a moler durante 
Mflrlmeros días de diciembre, puesto 
oela caña ya ha empezado a madurar 
i lu provincias de Camagiley y Orlen-
V donde el tiempo durante noviembre 
testado más normal 
i otras partes. 
n ^ o i V ^ f ? 0 i-20!-"Vapor america-
P SL?110^1"- ^Pítf ln Mell, procedente 
SmltheW YOrk' rQnrt'1'l>*P a W . H . 
V I V E R E S : 
Í¿ Mi Angel: 30 cajas levadura. 
tralbftn Lobo y Co: 50 cajas aceite. 
: 329 sacos café. 
Q. Hdng C . : 03 bultos víveres v efec-
tos chino. 
Am- Grocery: 5 cajas extracto. 
M. de Valla: 146 sacos café. 
B. ü. i 2 Id Id. 
Llbby Me N. Llbby: 310 cajas conser-vas . 
C . Malot: 120 id Id. 
J . Sobrinos y Co: 100 Id id. . 
L . M. L . : 185 id id. 
Aguilera M. y Co: 400 Id Id. 
Fernández Hno»: 180 id id. 
Peña Gándara y Co: 70 id id. 
J . Oallarreta y Co: 123 Id Id*. 
Y . Sierra: 40 Id Id. 
Swift y Co: 2,145 id id. 
Orts Pereira y Co: 375 Id Id. 
J . Sobrinos y Co: l'B Id Id. 
F . Pita e hijo: ftO id id. 
Y . S. C. : 40 bultos vultos víveres y 
efectos chino. 
IT. Sánchex y Co: Vi calas conservas. 
Méndez y d'el Río: 200 Id id. 
R . Laluerza: 1S0 id Id. 
Llhby M. Llbby: 100 Id Id, 2,550 em-
butldon. 
L . Barguelro: 1 cala tabaco, 72 id que-
sos, 7 id jamón. 20 id mantequilla, 1 
Id maquinarla. 
Cuban Am. .Tockle Club: 245 bultos 
conservas, 24 id azúcar. 
F . López: 10 cajas confituras, 3 id cho-
colate. 
Armour y Co: 20 atados calderas y 
papel. 
A . Valdén y Co: 1 cala nueces, 1 ba-
rril aceitunas, 1 saco trigo. 
M . ' D . : 150 sacos maicena. 
Vladero y Co: 500 calas conserva». 
Q. Maestre: 150 barriles sal. 
Romacosa y Co: 1 cala confituras. 
A . L i y l y Co: 178 bultos víveres y 
efectos chino. 
A . G. : 63 cajas conservas, 5 barriles 
cerveza. 
< "iihan Am. Jockley Club: 265» bulto» 
provisiones. 
D I N E R O A L 
i P o r l o o 
B f f M C O D E 
PRESTAMOS SOBRE lOYfHIA 
C M S ü l a á o i n . - T t l . A - 9 9 3 2 
i)Ul-
190 cajas dina-
184 Id Id. 80 cu-
J o s é R i v e r o L l a n o . 
Habana. 
L o u s i a n a . 
clal en comandita que giraba en San 
Juan de Dios (Camagey). bajo la de 
¡ nominación de Muñoz, Escalda y Cía., 
I y en el mismo acto quedó constituida 
U molienda en todo el Estado es abo btra entidad regular colectiva que será 
i mía general y se dice que los hacen-1 continuadora de los mismos negocios de 
»Jos estún hadando una proporción | la extinguida, adjudicándose sus crédl-
'.vor fle azúcares crudos que en años tos activos y pasivos, con efectos re-
iterlores, con la esperanza de vender troactlvos al dfa 2 de agosto de 1920. 
fácilmente los azúcares. Be acuer-1 Integran la nueva firma, que girará 
* con los «visos recibidos por te légra-j bajo la denominación de Muñoz. Escala-
da v Compañía, los señores Herlberto 
Muñoz v Cardoso y Ezequlel Escala<líi 
v Murlédas, con el carácter de gerentes 
y con el uso de la firma social indistin-1 
trl'nente. y los señores Darlo Galtán 
Pardo y Angel González y Rodríguez, 
como eoclos colectivos e igualmente con 
el uso de la firma social en ausencia 
de los dos primeros. 
•ata maflunu de nuestros corresponsa-
•n Nueva Orlenas, una fuerte heU-
k *n ln zona azucarera de Loulslana e -̂
I dañando la cuña, pero no se sabrá 
^amtne los pcriulclos sufridos antes 
ina semana o diez Jías. » 
comilá que se formó la semana pa-
\, el cual representa el 50 por 100 de 
hacendados de Lousiana, con el pro-
to de fijar los precios de v«rias cla-
fc^de azúcar de Loulslana, se reunió 
L de noviembre, por la prltrarra Tez 
Mfabtecló el precio de 9 1|2 centa-
Jj por libra, menos dos por ciento por 
(Ululado y las clases más bajas en pro-
. Avisas posteriores por telégr-,-
iclan la reducción general de 25 
lo cual establece el precio del 
•do en 9.25 menos dos por ciento | 
. Jl azúcar clarificado entre 8 cen-
Fo» y STiO neto. Como todavía no hay 
• mejoría en la demanda, los tenodo-
• continúan almacenando su produc-
. igu< 
M u ñ o z , E s c a l a d a y C o m p a ñ í a . 
Ante el notarlo de la ciudad de la Ha-
más fresco que i baña, llcenclaido Pablo Hernández Ln-
pldo, ha quedado disuleta la razón so-
M a n i f i e s t o s 
D I N E R O 
P Á B A 
H I P O T E C A S 
E 5 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C G r a n d a 
C 0 S B E D O B 
O b r a p í a 3 3 
A - é ; i 0 2 
-¿164 
E N C A R G O S : 
R . L6pez y Co: 1 caja letreros. 
C . B . A : 1 caja laragoa. 
E X P R E S S ; 
Tropical E x p : 10 bultos expresos. 
United Cuban Exp . : 3 id id. 
M A D E R A S : 
O.UM: p.'-.zas madera. 
0,512: 3,^9 id id, (56 menos.-
P A P E L : 
E l Mundo: 106 rollos papel. 
Zubleta y Co: 340 atados id. 
Lloredo y Co: 1 caja lu. 
C . E . H . : 1 id id. 
Y . V . : 1 id id. 
E . F . O.: 29 id id. 
Solana Hnoa y Co: 20 Id. 219 atados id 
E . Fernández: 35 cajas id. 
Soalns y Cb: 86 id id. 
Suáres Oaraza y C o : 10 id id. 
Barandiaran y Co: 52 id, 272 atados id 
3 cajas efectos. 
P . Fernández y Co: 2 Id Id. 
M. V . : 2 id id. 
.1. López R . : 10 id Id. 
J . LOpez K. : 10 id id. 
A . P . B . : 2 id id. 
J l'ascual B . : 17 bultos efecto». 
Gutiérrez y Co: 35 Id papel. 
J . C. Moré: 3 Id ácido. 
R . Veloso: 20 Id efectos. 
M. p. Moré: 15 Id id. 
Mercurio: 3 cajas Impreso». 
F . Trujlllo S . : 2 id tinta.. 
Natlodlal P . T . y Co: 40 Id id 
tos efecto». 
Solana Uno: 31 d Id. 
Dianond News: 2 caja» libros. 
E X P L O S I V O S : 
Purdy y Ilenderson 
mita. 
B . R . C . : 20 Id id 
C. C . y Oo: 45 Id Id 
L . F . K . : 61 Id id. 
T . P. : 200 idf id. 
González y Marina: 
fieten pólvora. 
T A L A B A R T E R I A : 
García Díaz A . : 3 bultos talabartería. 
D. Rodríguez; 6 Id id. 
Briol y Co: 5 id Id. 
Incera y Co: 10 Id id. 
DROGAS: 
Droguería Johnson: 200 barriles soda, 
10 bulto» drogas. 
M. Guerrero S. : 0 id Id. 
<"entro Asturiano: 84 Id Id. 
E . Sarrá: 101 Id id. 
F . Taquechel: 22 Id id. 
T . F . Turul l : 50 ca-las cemento.' 
L a Páz: 10 bultos ácido. 
Cop. Licorera: 20 Id Id. 
A. F . C . : 20 Id drogas. 
J . Rolg: 9 tíf dentales. 
Anliga y Co: 16 id efecto». 
Andraln y Medina: 22 Id Id. 
P. P . Golcurla: 5 Id Id. 
C K N T U A L E S : 
L a Vega: 5 bultos maquinaria 
Providencia: 7 Id Id. 
Portugalete: 8 Id Id. 
Lugareño: 6 Id id. 
Estrel la: 7 id id. 
Andrelta: 3 Id id. 
Morón: 0 id id. 
Occidente: 8 id Id. 
Niágara: 2 id id. 
San Ramón: 1 id" id. 
(Jerardo: 2 id Id. 
Limones: 1 . id id. 
Mercedes: 5 id Id. 
San Ignacio: 3 Id id. 
Cu nagua: 3 id Id. 
Trtled'o: 20 Id id. 
Meroedita Sugar: 8 id id. 
Hersbey Cbrp: 111 id Id. 
V. M. : 1,26Ü fardo» saco» vacio», (1 
men o.) 
H. Wilcox: 2ai bultos ladrilols. 
Id maquinaria. 
FERBÉTERIA: 
I>. Blanco: 14 bultos hierro. 
M. Vlar: 36 id Id. 
.1. A . C . : 3 id id. 
C . l ino»: 022 barras. 
F . G. R . : 050 id. 
J . Fernández y Co: 297 Id Id, 20 i 
tos hierro. 
H. Muller: 9 id id. 
J i Alvarer y Co: 59 Id Id. 
Sánchez Hno: 21 Id id. 
A. M. Puente y Co: 199 id id 
I'ons y Co: 109 id 1* 
C. Garay y Co: 83 id id. 
Oulñnnes H . C'orp: 19 id id. 
T . Martínez: 12 id id. 
Marina y Co: 120 id id. 
C . Valdeón: 32 Id Id. 
F . García y Co: 2 id Id. 
A. Rodríguez: 5 Id Id. 
B . Saavedra: 9 id id. 
A . Mauriz: 6 l id id. 
V. Gómez y Co: 3i d id. 
Machín \V. : 114 id "id. 
Cielli M. : 5 id id. 
P . Carmena: 9 id id. 
Mendlsábai J . : 240 id i' 
S. de Arriba: 22 id id. 
M. Cabrera: 40 id id. 
Calvo V . : 15 Id id. 
Purdy H . : 70 id id. 
F . Maseda: 5 id id. 
G . Vizoso y Oo: 55 id Id. 
J . Suárez y Co: 100 id id. 
S. VUa y Co: 53 id id. 
Steel y Co: 42 id id. 
F . Mendizábal: 1 id" id. 
E . G. Capote: 22 id id. 
G. Barañano y Co: IflC id U 
F. .. G . de los R í o s : 3 id id. 
A . GOmez y Co: 18 id id. 
S. Moretón: 55 id id. 
F . Amador; 13 id id. 
J4 Zabala: 10 id id. 
Arruza y Co: 11 Id id. 
V . LOpez: 2 id id. 
Cp. Construcciones: 4 id id. 
C . M. Nacional: 137 id pasadores, 240 
ángulos. 
O. Gell: 560 id. 
J . S. Gómex y Co: 5 id id. 
Am. Tradlng: 2,300 Id, S!8 bultos hie-
rro. 
Larrea y Co: 12 id Id. 330 cuñetes 
clavos. 
Aspuru y Co: 000 tubos. 18 bulto» Me-
TtO. 
Y . Martínez: 447 atados láminas. 
G. Barbeltle: 200 rollos techados, 198 
atados mango». 
J . Lanzagorta: 212 bultos hierro. 
Vazco • 608 huacales depósitos, (28 me-
nos.) 
J . A . Vázquez: 355 atados mangos. 
Gaubeca y Co: 1,280 tubos. 
D. Comp: 28 vtgas. 
T . C . : 30 id id. 
1'. Elorriaga: 50 bsrrlles aceite. 40 
bultos hierro. 
J . Aguilera y Co: 30 Id Id. 007 ba-
rra». 250 ángulos. 
' C-r in c . y Co: 6 bultos hierro. 220 
cuñete» el,vos. 
Gaubeca P. y Co: 200 barriles ve«o. 
U ^ a d a y Morris: 740 cajas hojalata 
1.^ vigas. 88 atados láminas. 
'•arcía y Maduro: 50 bultos efectos es-
maltados. 
V M. : 418 barra». L500 tubos. 53 
cuñetes clavos. 1.500 rollos techado» 377 
bultos hierro. 
Mendoza y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la ftQica casa cubana con puesto en la B o l -
sa de Valores de Nuera Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E ) , 
•os coloca c a p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para la e j ecuc ión de ó r d e n e s 
d* compra y venta desvalores. Especial idad en luversiones de pr i -
mera c í a t e para rentistas. 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A R G E V . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E R S U S BONOS W 
L A L I B E R T A D . 
T e l é f o n o s : £ i | f t O b i s p o , 6 3 . 
05 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
B A T A 3 1 0 A P O T A A L O S B A N C O S 
Bayamo, Noviembre 27. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a noche se ver i f i có en el teatro 
Bayamol a magna asamblea de* los 
comerciantes para prestar apoyo al 
Banco Internacional . 
Todas las localidades del coliseo se 
hal laban ocupadas por numeroso p ú . 
bl ico. 
P r e s i d i ó el acto el s e ñ o r Pedro 
S á n c h e z , presidente del Banco, quien 
e x p l i c ó la s i t u a c i ó n de la mencionada 
i n s t i t u c i ó n y p id ió el apoyo del pue-. 
blo de Bayamo para los Bancos c u - j 
b a ñ o s . 
E l subdirector del Banco, s e ñ o r 
Franc i sco Benavides, p r o n u n c i ó un 
brillante discurso, diciendo que el 
pueulo cubano no debe olvidar en es-
tos momentos de cr is i s a las institu-
ciones que contribuyeron .grandemen-
te a l desarrollo industral . a g r í c o l a y 
comercial de C u b a . F u é muy aplau-
dido. 
L a conferencia del doctor Lozano 
sobre cr is i s bancarias europeas, en la 
que e s t a b l e c i ó comparaciones sobre 
los distintos sistemas empleados en 
los Estados Unidos y los que aquí se 
observan, ha sido muy elogiada. 
C o n c l u y ó el doctor Lozano abogan-
do por la c r e a c i ó n de un Banco de 
Reserva , como ún ico medio de solu 
clonar en firme la cris is actual . 
E s p e c i a l . 
proj'eFores, estrechar la mano a loa 
que fueron sus c o n d i s c í p u l o s y r a -
tlt icar SM amor a la A s o c i a c i ó n , y 
fué ovacionado por la numerosa con-
currenc ia a l l í congregada, en la que 
figuraban en primer termino los se-
ñ o r e s F r a n c i s c o Pons Bagur, y S a l -
vador Soler, y los s e ñ o r e s Gonzalo 
Pola, Anacleto Ruíz , Eudaldo Roma-
posa. Miguel S. Giró, Anselmo Cabe-
za .Hian Aguilera, Manuel L ó p e z B u s -
to, de l a Junta Direct iva; Antonio 
R o d r í g u e z Paramio. A g u s t í n Bello, 
Artonio Saavedra, J . M. R o d r í g u e z , 
Jos^ A. Cintra , Pedro Rivas . Ramiro 
Guerra . Franc i sco V i l l a r d e b ó , Alber-
to Brito Roberto Smilh , A b e í a r d o 
Eustamante , J o s é P ó r t e l a , Miguel Se l 
cls. L u i s delgado y otros, de la sec-
c ión de Bel las Artes; los profesores 
de dicha s e c c i ó n s e ñ o r e s Vicente A l -
varez T o r r e s , de v io l ín , Gaspar A g ü e -
ro, de piano, Baldomcro Moreyra, de 
pintura. A d e m á s concurrieron nume-
rosos alumnos de las clases ar t í s t i -
cas. 
F u ^ un acto p e d a g ó g l c o - s o c i a l del 
que siempre c o n s e r v a r á grato recuer-
do el s e ñ o r Cugat y que enaltece a 
la A s o c i a c i ó n y estimula a ios a lum-
nos de sus acreditados Planteles ar -
t í s t i c o s primarlos y superiores. 
E l a l m u e r z o d e l o s 
C o r r e d o r e s d e A d u a n a 
E n el R e s t o r á n del hotel "Plaza" 
celebraron en la tarde del s á b a d o su 
i lmuerzo mensual que (que e f e c t ú a n 
t i l ú l t i m o s á b a d o de mes) , los Corre-
doie.- de Aduana de la Habana. 
E n elegahte cartul ina estaba im-
presc e l siguiente m e n ú : 
Toranje Cotel . 
Croquetas de S a l m ó n . 
Filete Mignon Perigourdint 
Papas Aurora . 
E n s a l a d a e s t a c i ó n . 
Pastel de Manzana. 
L a g u e r c a f é y tabacos. 
Hubo a d e m á s un extra, pues el Co- _ 
/redor s e ñ o r Virgi l io S u á r e z o f r e c i ó ! estudiantes fusilados en el a ñ o de 1871 
a los comensales espumoso c h a m p a g - ' y con esto t e r m i n ó el acto. • 
ne en c e l e b r a c i ó n de su e n o m á t s i c o 
recibiendo los parabienes de todos loa 
a l l í presentes. 
Invitados de honor a l a fiesta fue-» 
ron los r e p ó r t e r s s e ñ o r e s MVmterol 
éf Director de la Revista " L a Ra--
Ra'' y J . Berna! . J o s é Buen Mauri y 
Franc i sco J . P é r e t y el administra-" 
dos de la Havana Central . 
E l s e ñ o r G e r m á n L ó p e z se e x c u s ó 
de asist ir y el Coredor s e ñ o r V e r a -
nas, en su nombre hizo saber a loá 
corredores de Aduana que el s e ñ o r 
Gorman López tan pronto hubiera q u é 
e » la C á m a r a p r e s e n t a r í a un proyec-
to de ley creando el Colegio do No-
tr.rios y corredores de Aduana ele-
vando, ta ascendencia de la Fianza! 
que h a b r í a n de prestar los que fue-
ran luego asociados etaoitaoinaoH e 
ron luego acogldosdentro de esa ley, 
M Í como se le dar ía a la misma toda 
l a eficacio necesaria para defender 
a l Comercio y a los Corredores. 
ET Corredor Nogueras propuso el 
almuerzo del mes p r ó x i m o fuese a ú n 
iná; suntuoso que el que mensual-
í c e n t e se e f e c t ú a , toda vez que e l 
mes que viene es el ú l t i m o del a ñ o 
/ hab ía que despedirlo dignamente. 
A s í se a c o r d ó quedando comisiona-
do el muy atento s e ñ o r Alejo Monte-
ro insustituible Secretario de la Aso-
c i a c i ó n de organlzarlo. 
D e s p u é s se t r a t ó de las muchas ttN 
TlcultadeH que se presenta^ j. lo^ 
corredores de aduna para el desglo-
KC de las m e r c a n c í a s que vienen am-
paiadas en una misma hoja y con-
signadas ' a diferentes personas, pues 
a é l l o s les es materialmente imposi-
ble el supl ir el importe de los dere-
chos de Aduanas sobre todo para 
aquellos que luego pagan con che-
ques, i 
Por ú l t i m o y a pe t i c ión del s e ñ o r 
Car los de l a Torre , , Presidente de la 
A s o c i a c i ó n so a c o r d ó que todos loa 
comensales se pusieran de p ié en se-
fiul de respetuoso recuerdo para loa 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
R e c e p c i ó n a l Viol inista S r Cngot 
MA..MFIKSTO 1.279.—Barca americana 
P H Y L L Y S . espitán Eloui. procedente de 
Jacksonvlllc. consltinado a la orden. 
N. M. : l!G.8i;j polines. 
MAN'IFI KSTO 1.280.—Goleta Injrlesa 
MAID O FFRANC'E. capitán Comeaun. 
R o f l n a f l n procedente de Alicante, consignado a U 
IxeiUldUU. Cardona. 
Pérez Hno: 205,000 tejas. 
tenido poca estabilidad estai se-
_*» debido a la» continuas reducciones 
1 Preitns. Los comerciante» se abstle-
n de comprad, ñor temor s que ocu-, 
*yores bajas antes que los contra-l dente de .Tacksomllle 
iahndos do celebrar liayaf» sido em- I Balcclls y Co. 
los 8¡n embanro lia habido eVl- ^n lastren i ^ -Chalana 
ra i^L^^TeTel uSofo* £¿ 1 ̂ ^ 1 ° Jn^ka^íT BalseUs j 
^nte de comprar sola-1 y Co. 
En lastra. , I 
M A N I F I E S T O 1.284.—Chalana ameri-; 




cana número 4, consignado a J . Balcelsl i 
y Co. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O 1.2íU.—Remoicador ii 
glés V I C T O R Y , capitán Wiebe, proce- í 
onsi^nado a J - 1 
amerl-
•sCtU 
1^.- l'ara las nocesidades Inmediatas 
F1* Hie se restablezca la confianza en 
Irruios comerciales en general. Se 
nervado una baja de un centavo 
bra desde el precio de 10.r>0 por 
'lado fino, que regía la semana pa-
nasta aver que los refinadores re-
* "U cotización 9 9 1|2 centavos 
• «lo» por ciento. 
A r r i b o s s e m a n a l e s . MANIFIESTO 1,28.-.—Vapor america-no CTBA. capitfin Spiva. procedente de 
Jacksonvillo. consignado a Lykes Bros. 
k rf-V*'.'" s remanales en ios tres puer ¡ ~ Mcstre v Machado: 24 fardos lona, 
t °«l Atlfintlco fueron 39.447 tcnela-
ir^di'.n con "1.208 toneladas 
:i0.ni;i *oneiadas en 1013. 
1819 191S 
21. EW! .•n.iiio 
C?1'a* Mencr. « 
Procedencias 
K ? " c a 








M A N I F I E S T O I.ÍSfl .-Vapor america-
no A T E N A S , capltiin Dalzell. proceden-
te d'e New Orleans. consignado a W. M. 
Daniel*. 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 1.2*7.-Vapor america-
no FIKMOIIE. capitán Koberto. proce-
dente de Baltlmore. consignado a Ua-
vana f'oal. 
Havana Coal C o : 10,873 toneladas car-
bón mineral. 
MANIFIESTO l.JS^.—Vapor america-
no H . M. F L A G L E U . capitán Whlto. 
procedente de Key West, aonslgnado a 
R. I». Brannen. 
V I V E R E S : 
Armour v Co: 79,180 kilos puerco. 
N. QuiroRn: 2.300 caja* huevos. 
A. Anr.and e hijo; fOO id Id. ll.'UO 
kilos coles. (945 huacales uvas, no vie-
ns.) 
Swlft y Cor g4C tercerolas manteca, 
3fwn kilo» puerco. 
MIS( ' F E A N E A S : 
I.ykes Tiro»: 160 cercos. 
Buergo y Alonso: 1,717 piezas madera. 
R. Gorestlza y Co: 20 cala» vldVIos. 
Havnna Post: 85 bulto» prensas y ac-
¡ cesorio». 
V . B. Mendoza: 110 M maquinarla. 
J . Z. Horter: 44 Id máquinas. 
C U B A - N O R T E A M E R I C A 
N U E S T R O S S E R V I C I O S 
AtMflemos al púb l i co de habla e s p a ñ o l a , b u s c á n d o l e bospedajo c ó m o -
do y e c o n ó m i c o ; conduciendo hasta el tren a las persona* qne nece-
siten Ir a otros lugares en los Estados Unidos, y dando Informes para 
fad l l tar el empleo de los trabajadores, etc., ote, todo gratuitamente. 
B A N C O D E L A G O 
G I R O S - C O B R O S - C A M B I O S - D E P O S I T O S 
P A S A J E S P A R A T O D O S L O S P U E R T O S D E L M U N D O 
C O R R E S P O M S A L E ; N C U B A : 
B A N C O E S P A Ñ O L 
E L , P U B L I C O E N G«SNERAL Y E S P E C I A L M E N T E L O S SB5JORE3 
V I A J A N T E S D E C O M E R C I O Q U E V I S I T E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S , P U E D E N H A C E R S E D I R I G I R S U C U R R B S -
P 0 N D B N C 1 A A E S T E BANCO. 
1 5 4 a l 1 6 0 W e s t 1 4 t h S T R E E T 
N E W Y O R K . U . S . A . 
^ T L A R E S 
C O M E R C I A L E S 
M a s d e u y G ü i . 
Habana. 
sociedad que en esta 
(el nombre de K. Mas 
í u e se han hecho car-
MANIFTESTO l.2Sn.—Vapor amerlca-] 
cano MASCOTTK. capitán Harrincton. 
procedente de Tampa y escala, consis-1 
nado a TI. E . Brannen. 
1 >F! TA MI1 A Y K E Y W K ? T 
V I V E L E S : 
S. nicnrdl y Co: 199 cajas macarrón, 
1 =aco panel. 
H . B. Bnnn: ITT» sacns cebollas. 
A. Armand e hl'o: 220 barriles frutas. 
S. Flores: 190 saco» mníz. 50 Id cebo-, 
i Mas, 50 barriles papas. 100 hnacales co- j 
les. 
Euaces Ennfr.-.n y Co: 2 cajas pee-
C?do. S id »»p''-!>r/,.n 
V . O»-» " • ' W. I 
M I S C E L A N E A S 
N. G E L A T S ¿ k C o . 
A O t J I A K 1 0 6 - 1 0 8 . B A N O U E R S . H A 3 A M A 
v s - d e m o » C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a * » * » » » . 
e n t o d & s p a r t e s d s l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n tas m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« ¿ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Rec ib imos d s p é i i t s » e n « s t a S e e e i ó n , 
- - pasando h i t « r * s e > a l 3 % e n u a l — 
T c á a a « s l a s o p e r a c i o n e s pueden e f e c t u a r s e t a m b i é n pvr 
Anoche tuvo efecto en la Asocia-
c ión de Dependientes del Comercio de 
l a Habana, la r e c e p c i ó n al distin-
guido viol inista s e ñ o r X a v i e r Cugat. 
ex-alumno del Conservatorio da l a 
A s o c i a c i ó n y a su c o m p a ñ e r o el no-
table pianista s e ñ o r J u l i á n H u a r t c 
A las nueve de la noche llegaron 
a l palacio social los s e ñ o r e s Cugat 
y Huarte , a c o m p a ñ a d o s del s e ñ o r 
(padres) y de varios amigos y ad-
miradores, siendo recibidos por una 
; r e p r e s e n t a c i ó n de la directiva, pre-
í sidida por el s e ñ o r Soler y la secc ión 
| de Bel las Ar te s en pleno. Acompa- ' 
í ñ a d o el s e ñ o r Cugat al s a l ó n de fies-j 
! tas, eh nombre de la s e c c i ó n de | 
Be l las Ar te s dió la bienvenida al jo- j 
I ven y distinguido art ista, e x - d i s c í - , 
pulo de la A s o c i a c i ó n , el vocall se- j 
' fior Ramiro Guerra López , quien ron | 
la elocuencia eue le caracteriza enal-1 
teciC y f e l i c i t ó al distinguido artis-
ta cue tan alto habla dejado su n o m - ¡ 
bfe y el d^ nuestro Conservatorio,' 
en ei extranjero, mereciendo aplau-
sos y felicitaciones f̂ e los públ icos | 
y los c r í t i c o s musicales. Hizo refe-
rencia a otros alumnos fine en los 
E- lados Unidos y en E u r o p a ponen 
t a m b i é n muy alta l a bandera social, 
v dijo que l a s e c c i ó n de Bel las A T -
se sentfa orgullosa y se felici-
tnha de que un alumno inteligente 
solide de sus aulas, en corto espa-
cio cíe tiempo hubiera alcanzado tan 
grandes triunfos, conquistando lau-
ro-í inmarcesibles para s í v para la 
Aoíidemia en que eptud'ó T u v o para 
los profesores Jovino V i l l a r , elemen-
tal, y Alvarez Torres , de m ú s i c a , un 
orortuno recuerdo. S a l u d ó igualmen-
te al pianista s e ñ o r Huarte y expre-
só que s ó l o lamentaba que no hu-
b;eFf sido t a m b i é n de nuestras a c á -
d< mia?. porque bastaba el hecho de 
Que fuese c o m p a ñ e r o de X a v i e r C u -
rar- v al propio tiempo jovpn y tam-
HCn con notables triunfos anotados 
en gcu historia ar t í s t i ca , para que. 
con la misma cordialidad, con igual 
buen deseo, todos le saludasen y es-
1 t'::!-.:lasen a continuar hac ia adelan-
te por la senda que conduce al triun- I 
' fo. T e r m i n ó su notable orac ión el 
• s eñor G u e r r a , exitando a los dos j6-
I vene'- artistas a no desmayar n! re- i 
troc eder. a continuar siempre con la i 
! fror.te alta y 1?» mirada fija hacia ade- ; 
1 lante. no mirando para atrá? sino pa- ¡ 
] ra recordar los seres a ouienes de- | 
! Ida la vida, dignos de todo el c a r i ñ o ; 
1 y úc todo el afecto, a los maestros 
I QUC les h a b í a n guiado en el comien- j 
zo y d e s p u é s en el perfecc!onamien- • 
1 t j de fu carrera ar t í s t i ca y a la Aso- ¡ 
¡ c tac ión que h a b í a cobijado los pr l - j 
1 meros s u e ñ o s de arte del s e ñ o r Cugat 
| y habín contribuido poderosamente a 
1 darles vida real . A ñ a d i ó que no du- i 
tiabe que toda l a Habana que vale y j 
• que siente por el Arte ir ía a sus con- | 
' ciertos. Con breves, emocionantes pa 
| labras, el s e ñ o r Cugat a g r a d e c i ó to- j 
' do lo que ^u corazón s e n t í a el ho- | 
menaje de que era objeto, y m á s que ! 
indo 1? r^:-rtunidad qUe ge le bridaba 
da saludar a Jos que h a b í a n sido sus i 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a í a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a o l e , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l m o n d o , d e p ó s i t o s 
e n c u e n t a c o r r i e n t e , c e m p r a y y e o t a d e v a l e r e s p ú b l i c o s , p i g -
n o r a c i o n e s , d e s c u e a í o s , p r é i t a m e s o o n g a r a n l í a , c a j a s d e s e g o r i -
d a t f p a r a v a l o r e s y a l h i j a j , C u e n t a s d e a h o r r a s 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
S O B R E E L C U A T R O P O R C I E N T O 
C 0 N S U L T 0 R I A N A C I O N A L D E C O M E R C I A N T E S 
A L T O S D E L CAFE " M A R T E Y B E L O N A . " 
S i e n d o insuf ic ientes las h o n s d e l d í a p a r a a t e n d e r a los n u -
m e r o s o s c o m e r c i a n t e s que a c a d e n a nues tras o f i c i n a s a so l i c i tar se 
les l l e n e n la s p lan i l la s p a r a p r e s e n t a r l a s en los d is tr i tos f i s ca l e s , 
antes de l d í a 3 0 de l presen te m e s , h e m o s resue l to t r a b a j a r de s ie-
te a o n c e de l a n o c h e todos los d í a s , p a r a que de es ta m a n e r a p u e -
d a n e s t a r m e j o r s e r v i d o s nues tros a s o c i a d o s . 
T o d a s las consul tas sobre l a i n t e r p r e t a c i ó n de l a L e y d e l T i m -
b r e y sus R e g l a m e n t o s , s e r á n i n m e d i a t a m e n t e e v a c u a d a s . 
M . M A S C O R I E T O 
A D M I N I S T R A D O R . 
S i u s t e d n e c e s i t a d i n e r o se l o p o d e m o s f a c i l i t a r en c a m b i o d e 
c h e q u e s de c u a l q u i e r B a n c o . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L E n s l a o S c i a í d « l a t o r r e s ^ o a d e n c ? » e a t r e b s 
^ 7 4 . 3 8 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 7 4 . 3 8 
Bl Vapor GOVERNOK COBB sale ios L-in-s. Mi.Vco1es. IVeme» y 
BábAdos T él Vapor M1AMI, lo> Martes llefrando s K'-r Wett a las 6 p. 
m d»l inítmio dfa T el pasaje HACE CONKXION D I R E C T A ron T R E M R A -
PIDO y l UJOSAMENTE EQUIPADO, fin»» llpran carro» PULLAIAN de 
COMPARTIMENTOS. S A L O N E S y S E C C I O X E S DIRECTTOS A NTTEVA 
Y O R K SIN f AMPIO AXiOOKO. 
Otn.'xlon^s en JackaonTllla ron trenes directo» a p .ntos del O E S T E 
SCDOESTK. 
Los barcos que talen de la Ha baaa. M A R T E S y V l E i l X E S ran a 
Port 'ranipa por la ría de Key TTest. 
Pan. reserra^lones ea los b»rco s, t-^letines de Perrocar:!'. y PnUnisn 
o enal^nler otro Iftfoftne. d ir ig ir^ a i» Oficina de Pasaje: Bernaza, número 
3. Telefono A-91P1. o en la Compañía: Arartado 7S6. Tabana. 
IMPORTANTE:—Los Señorea pauj^ros deben reg strar sus «ombre» 
y «btftmer wnt boletines em n̂ .«r. tra O Ilcina Paeaje a mis tardar el día 
antarior a la ferba de salid?, antes de las 5 p. tu. 
T H E PENINSULAR A X » OCCIDEJTTA1 ST~!A*«i ;JtP CO. 
P A G I N A d o c e O I Á R l ü D E L A M A R í N A N o v i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 0 A N O L X X X V i U 
D e G o b e r n a c i ó n 
I . . M R S G A R A L A A L C A L D I A E L 
S E Ñ O R A L B A R R A N 
A y e r , se e n t r e v i s t ó c o n e l S e c r e -
t a r l o de G o b e r n a c i ó n e l A l c a l d e e n 
f u n c i o n e s s e ñ o r M i g u e l A l b a r r á n , p a -
r a d a r l e c u e n t a de s u p r o p ó s i t o e n 
B e n t l d o de e n t r e g a r l a A l c a l d í a e l 
d í a d i e z de H i c i e m b r e p r ó x i m o , a 
l a s d o c e d e l d í a , a c u a l q u i e r a de l o s 
dos c o n c e j a l e s , s e ñ o r e s F r a g a y C a s -
t i l l o q u e se d i s p u t a n e l d e r e c h o a 
s u s t i t u i r l e . 
E l s e ñ o r A l b a r r á n d i c e q u e e n t r e -
g a r á a l p r i m e r o q u e s e l e p r e s e n -
te , s i n e n t r a r e n i n v e s t i g a c i o n e s s o -
b r e e l d e r e c h o q u e a l e g u e . 
f j u e g o s o r p r e n d i d o 
B U E X S E R V I C I O I > E L O S E X P E R -
T O S 
E l s á b a d o a p r o x i m a d a m e n t e a l a s 
d i e ? e l s a r g e n t o j e f e de l a s e c c i ó n 
de e x p e r t o s E l e u t e r i o V e g a , a u x i l i a d o 
de l o s s a r g e n t o s C á n d i d o H e r n á n d e z 
y A n g a l e L o n t a n a y l o s e x p e r t o s 
M a n u e l L ó p e z , O s c o a r D í a z , L . B e -
c e r r o , G u s t a v o H e r r e r o . R a ú l P é r e z , 
L u l h R i v e r o , R a ú l Q u i n t a n a y J . R a i -
m u n d o , s o r p r e n d i e r o n e n l a c a l l e 
de P i c o t a n ú m e r o 1, c a s a de v e c i n -
d a d de l a q u e es e n c a r g a d o e l p a r d o 
M a n u e l C a s a n o v a , v e n s u p r o p i a h a -
b i t a c i ó n , a S i x t o L a r r i n a g a G o n z á l e z , 
V í c t o r J i m é n e z , C a r l o s E s t r a d a , J o -
s ó M a r í a H e r r e r a , T r i n o O ' F a r r i l l 
C á r d e n a s , F r a n c i s c o C h i n G u a r d a d o , 
E n c a r n a c i ó n G a r c í a S a o z , J u l i á n H e r 
n á n d e z P i l o t o y D o m i n g o T o r r e s R i -
v e r o . 
T o d o s e s t o s i n d i v i d u o s s e e n c o n t r a 
b a n j u g a n d o a l m o n t e y a l s e r s o r -
p r e n d i d o s p o r l o s a g e n t e s de l a a u t o -
r i d a d h i c i e r o n g r a n r e s i s t e n c i a , v i é n -
d o s e p r e c i s a d o s l o s e x p e r t o s a h a c e r 
v e r i o s d i s p a r o s a l a i r e p a r a i n t i m i -
d a r l o s r e s u l t a n d o l e s i o n a d o s l e v e s e n 
l a r e f r i e g a e l j u g a d o r E n c a m a c i ó n 
G a r c í a S a n y l o s e x p a r ^ o s R a i m u n -
do. O s c o a r D í a z y M a n u e l L ó p e z . 
N o o b s t a n t e s l a e f i c a c i a y l a p r e -
m u r a c o n q u e l o s e x p e r t o s p r o c e d i e -
r o n , l o g r a r o n f u g a r s e a l g u n o s j u g a -
d o r e s . 
S e l e s h a n o c u p a d o s i ^ e b a r a j a s 
e s p a ñ o l a s c o m p l e t a s , a l g u n a i n c o m -
l l e t a , v a r i a s b a r a j a s f r a n c e s a s , m u -
c h a s f i c h a s de d i s t i n t o s c o l o r e s y 
d o s c i e n t o s d i e c i o c h o p e s o s todo l o 
c n a l f u é r e m i t i d o c o n e l a c t a l e v a n -
t a d a a l e f ec to , a l j u z g a d o de I n s t r u c -
c i ó n . 
L o n d e t e n i d o s f u e r o n r e m i t i d o s a l 
V i v a c . 
S E R M O N E S 
nne han de predicaras e n ta n. I . C a -
t e d r a l de ln u ibr .n . - , dnrante a l ee-
sundo s^ineatre 1 A.ño del s e -
ñ o r 1920. 
D i c i e m b r e 8. — L a m m a c " » " 5 * Concep-
c i ó n de M u r í a ; Maestree*;^*-*. 
D i c í e m h r e 12 .—Di .mín ica l l i de A d -
• l e n t o ; M. f. s e ñ o r LecAAMl. 
D ic i embre 6 . — J u b ü o o C i r c u l a r (por 
!a t a r d e ) : M. I . s e ñ o r ¿ iApiEtra l . 
D ic i embre 2 5 . — L a X a t l f l d a d del Se-
ñ o r ; M . I . F t ñ o r Peni tenc iar lo . 
N T T A . — O o n i o r m e a l odlspueato por 
ü Sunta Sedo en m a t e r i a de p r e d i c a c i ó n 
y de acuerdo ron las prescr ipc iones dio-
cesanas , en todas l a s M i s a ? que s « ce-
lebren en la S a n t a I^ leMa C a t e d r a l en 
los d í a s do Precepto , 8«> p r e d i c a r á du-
rante c inco minutos : en «a MISÍ Solem-
ne do T o r c l t , el s e r m ó n s e r á do J u r a -
M i s a s en la S a n t a I g W l a C a t e d r a l , a 
clfin o r d J n a i l a , no debiendo p a s a r de 
t r e i n t a mtactoa. 
E n l o ' d í a s laborables se ce lebran 
l « a 7, 7 y med ia T & R n los d í a s fes-
t lvcs . las M i s a s so c e l e b r a n a las 7, 7 
j media, , 10 r 11. 
H a b a n a . Jn'. ln 14 de 1920. 
V i s t o : Por el presante r e n í m o ' * en 
a p r o b a r y aprobamos la d i s t r i b u c i ó n he-
cha ne los seimones qne. D i o s mediante, 
•e p r e d i c a r á en nues t r* S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l dr' ianto e» r.e^rnndo semes tre 
í e l aBo en n r s o , y concedemos c incuen-
ta d í a s de Indulgencia m i a forma acos-
tumbrada po* l a I g l e s i a a los quo nten 
t a y doTotamente oyerer l a p r e d i c a c i ó n 
L o decret' i y f l n r a H K . R . de q n í 
c e r t i f i c o . — l - E L O B I S P O . 
Por m a n iato de S. E . R . — D R . M E N -
D E Z . A r c e d l r n o SerretsMo. 
do la d i v i n a p a l a b r a . 
P P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
bre todos los b u l t o s de su e q u i p a j e , 
su n c i ú b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
todas sus l e t ras y c o n l a m a y o r c l a -
L ' I N E A E S Q U I N A A 16^ 
E l d í a 2 empiezan los l ó J u e v e s a l 
S a n t í s i m o Sacramento que se h a r á n er. 
l i a forma s igu i en te : 
T o d o s los Jueves , a Tas S. m i s a de', n d a c L 
c o m u n i ó n genera l . P o r la tarde, a l a s < 
4 y media , e s p o s i c i ú n del S a i i U á l t u o , a ' 
las •'> rosar lo , e jerc ic io , s e r m ó n y r e - L 
1 serva . 
I P r e d i c a r á el Rdo . P . J o s é Vicente . L a I 
parte m u s i c a l e s t J a cargo del maes tro 1 
J a i m e Ponsoda . 
4.;07'i 2 d 
S u s c r í b a s e a i D I A R Í O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n ú D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
. A V I S O S 
K E I J G Í O S O S 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
I G L E S I A D E B E L E N 
H O R A S A N T A : E l jueves p r ó x i m o , a 
l a s 4:30 p. m., se v e r i f i c a r á en es ta ig le-
s ia , e l hermoso e jerc ic io de la H o r a 
S a n t a , con intermedios de orquesta e n -
tre c a d a ra to de m e d i t a c i ó n : se r e -
p a r t i r á a los que a s i s t a n , un precioso 
o p ú s c u l o H o r a S a n t a compues ta por el 
P . A r b e l o a p a r a los que 'acudan a este 
e j e r c i c i o : e l o p ú s c u l o es u n a h e r m o s a 
y bien s e n t i d a m e d i t a c i ó n y un recuer-
do de t a n buen Padre . Se rilará la ben-
d i c i ó n con el S a n t í s i m o y luego c a n t a -
rán todos los a s i s t en tes e l H i m n o E u c a -
r í s t i c o . 
A c o n t i n u a c i ó n bajarfin los confeso-
res p a r a que .los que quieran ade lanten 
l a c o n f e s i ó n p a r a el d í a s iguiente . 
P R I M E R V I E R N E S : E n B e l é n es 
u n a so l emnidad e s p l é n d i d a y una f iesta 
d e v o t í s i m a l a d'e los P r i m e r o s V i e r n e s : 
A l a s 7 a . m., es l a c o m u n i ó n de todo 
el Aposto lado . A l a s 8 a. m., l a misa 
c a n t a d a con s e r m ó n : queda expuesto el 
S a n t í s i m o todo el d í a : ve lan los coros 
del A p o s t o l a d o : se e n c a r g a a todos que 
recuerden las horas m á s ri'ifíclles de l le-
n a r de 11 a 2. y por lo tanto, l a s m á s 
g r a t a s a l C o r a z ó n d i v i n o : es c u e s t i ó n 
de honor y de amor a J e s u c r i s t o c l 
v l s i t a r l e y a c o m p a ñ a r l e cuando es mfts 
cos toso : a l a s 4 y ."O p. m.. s e r á el t r l -
saplo y l a b e n d i c i ó n . Se r e p a r t i r á n 
o p ú s c u l o s in teresantes . 
4.1770 n n. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l p r ó x i m o lunes , día 29, a las ocho y 
media, s e r á l a f i e s ta m e n s u a l de S a n t a 
Mart i i , con los cu l tos de costumbre. A l 
t e r m i n a r seril la j u n t a en el «-nolbidor. 
L A P R E S I D E N T A 
4.'!Olél 27i nov 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(aBtes> A . L O P E Z y C a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s b h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s T e l e f o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i n g i r s e a n i 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I f a io, 7 2 . a l tos . T e l . 7 9 9 0 
A V I S O 
1 w n o r e s p a s a j e * ) ! , t a n t o e s p a ñ o l e s ay 
mo e x t r a n j e r o s , q u e es ta C o m p a ñ í a 
l no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a Fx. 
• p a ñ a s in a n i c s p r e s e n t a r sus p a s a p o r -
| l es e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r el « e ñ o r 
I C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b ? . n a , ¿i de ' S r O d e 1 9 l / . 
E l Comngnata ' - ' - - H a a o w i O t a á v y . 
E l v a p o r 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F A N O 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
8 D E D I C I E M B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 de l a t a r d e . 
L o s bi l le tes de p a s a j e soio s e r á n ex-
p e c í i d o s h a s t a las D I E Z d e l d í a de l a 
s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a fe í i r m a r á n 
por el C o n : * , - n a t a r i o a n t e s d e c o f r e r -
las , s in c u y o requis i to s e r á n n u l a s . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O t a d o y , 
S a n I g n a c i o , 72 a l tos . 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n | i M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L . 
b A B A M í i ^ . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B L L L J . 
L A G U A I P A 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre e l 
8 D E D I C I E M B R E 
L l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 
la m a ñ a n i y d e 1 a 4 d e J» 
tarde. 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e^aw 
do D O S H O R A S a n t e s d e ' 
en ei b i l l e te 
m a i 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o , p a r a r j 
t o b a l . S a b a n i l l a . C u r a c a o . p 1 
C a b e l l o , L a G u a i r a y c'ar Ue"3 
n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a todi 
ios 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A D E L A B O R E S 
C l a s e s de bordado en sedas , blanco, cor -
te y cos tura , e n c a j e s , raf ia , f lores y 
toda c lase de pr imores . C l a s e s a domi-
ci l io . A c o s t a , 42, a l tos . 
. . 5 d 
PR O K K S O R A D E i n i O M A í í , S E Ñ O R I T A f rancesa desea dar c lases de i n g l é s 
y f r a n c é s , a domici l io y en su academia , 
dando l a s mejores referencias . Recibo 
orden por escr i to . Mademoi se l l c Mahieu. 
C a l l e 23 n ú m e r o 431. en tre 0 y 8, V e d a -
do. 
43.")^ 26 d. 
| P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
1 c l a s e de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p . v 
I r a el i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y de-
' m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s p e . 
! c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l ingreso 
! e n l a N o r m a l de M a e s t r a s , S a l u d , C 7 , 
b a j o s . 
P R O G R E S E ! 
D i s f r u t e de los mejores puestos y sue l -
dos aprendiendo rftpidamente y con per-
f e c c i ó n : 
C O N T A B I L I D A D . C A R R E R A D E C O -
M E R C I O C O M l ' L E T A 
o por lo m e n o s : 
T A Q U I G R A F I A . M E C A N O G R A F I A E 
iiue son hoy en d í a . los conoc imientos 
I N D I S P E N S A B L E S Y M A S R E M U -
N E R A T I V O S 
750 I t Ind 10 e 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
E n i s t n A c a d e m i a se e n s e ñ a I n g l é s , ta 
quigraf la . m e c a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a y di1 
bu jo m e c á n i c o . Prec ios b a j i s i u í o s . Se co-
loca gratu i tamente a sus d i s c í p u l o s a 
fin de curso. D i r e c t o r : Pro fe sor F . Ue i t z -
man Concordia . 01. bajos . 
43550 26 d. 
C I E S O R I T A A M F R I C A N A , P R O F E S O -
O r a de i n g l é s , con mucha p r á c t i r a , de-
sea a lgunas c l a s e s mfts, de mayores o 
n i ñ o s . D i r e c c i ó n : Miss G . G r a y , L i s t a de 
C o r r e o s . t 
43505 2^ nr . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Co^te y c o n f e c c i ó n . Sombraros . Se ga-
r a n t i z a l a e n s e í i n n ; . a de é s t o s en dos me-
ses. C e s t o s y f lores . H a b a n a , 05. entre 
O K e l l l y y San J o a n de i>ios. Scf io ia 
P a v ó . n Se da t i tulo. 
4 VJ06 23 d 
: D E C I D A S E H O Y M I S M O ! P e r o re -
cuerde que a h o r r a r á t iempo y dinero 
i n s c r i b i é n d o s e en L a G r a n A c a d e m i a C o -
mercia l " J . L O P E Z , " de S a n N i c o l á s , 
35. bajos , t e l é f o n o M-1036. que es en "to-
do C u b a " l a que m á s pronto y mejor en-
seña-, a s t como l a U N I C A que co loca g r a -
tu i tamente a s u s d i s c í p u l o s a f in de 
curso . 
E N S E S A N Z A G A R A N T I Z A D A 
T A Q U I G R A F I A en e s p a ñ o l e I n g l é s 
conjuntamente en s ó l o S6 lecciones. 
I I E C A N O G R A F I A , tacto en QOS me-
ses. 
I N G L E S C O M E R O I A I i y P r á c t i c o en 
c o r t í s i m o tiempo. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
H ^ 
P o r ei n u d e r n o B l s t e m * M a r t i , ( í o e t n 
rec iente v ' a j e a B a r c e l o n a obtuvo e l t í -
tulo y D i i ' l oma de Honor . L a e n s e ñ a n z a 
de s o m b r e . u a e s complots ; formas , de 
a lambre , de p a j a , de e s p a r t r l s i n horma, 
copiando de f i g u r í n , y f lores do mo-
dista . 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a - q u l g r a f o - m e c a n ó e r a r ñ 1_ 
fiol. pero acuda a l a ú n i c a Acad^mi U 
por s u s e r i e d a d v competencia ^ . 
r a n t i z a su aprendizaje , liante ««KÍ* «N tfiB 
tenemos 250 a l u m n o s de ambo» 
d ir ig idos por 16 profesores v lo *J 
res . De l a s ocho de l a m a ñ a n a 
las diez de la noche, clases conH—T" 
t e n e d u r í a . g r a m á t i c a , arltméti" ^ 
noml 
las su 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
Innovac iones en los b a i l e s modernos , 
enseuansa p r á c t i c a de F o x trot , One 
Step, V a l s , Scl-wttls, Pafo-doble , D a n z ó n , 
T a n g o , etc. C l a s e s o a r t l c u l a r e s y a do-
mic i l io . I n f o r m a n : 'i»' 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m.. en A g u i l a , 101. bajos . T e l é f o n o s 
A-68.'1S y A-SO0C. 
42280 30 n G r a m á t i c a (espec ia lmente O r t o g r a f í a ! 
A r i t m é t i c a . P e r i t a j e M e r c a n t i l . T e n e d u r í a 
de l ibros . B a c h i l l e r a t o . P r e p a r a c i ó n p a r a ' A f A n F M I A P A R I S I E N M A R T I 
el Ins t i tu to y Univers idad . C o r t e y C o s - A U A U t l T H A F H I M O I t l l I T i n i V l l 
tura ( s i s t e m a Of ic ia l de E s c u e l a s P ú -
b l i cas ) , r e d a c c i ó n de documentos mer-
cant i l e s y c l a s e s p a r a dependientes. ' 
P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . A j u s t e s conven-
c ionales . C l a s e s todo e l d í a y t o d a Ia 
noche (desde l a s 8 a. m. b a s t a l a s 
11 i>. m.) 
Pida informes y prospectos g r a t i s . 
E s p e c i a l i d a d en t r a b a j o s t a q u i g r á f i c o s , 
mecanograf ieos y traducc iones . 
L A M E J O R A C A D E M I A 
T e n e d u r í a de l ibros , t a q u i g r a f í a , meca-
n o g r a f í a , o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a e i n g l é s . 
C l a s e s a s i s t i d a s y por correspondenc ia . 
P i d a in formes: D i r e c t o r L u i s (Jarc ia 
D í a z . Ue ina , 5, a l tos . T e l é f o n o M-'>;i7:i. 
4:Í71T V 7 d 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L 0 P F ' " 
S a r , N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . 
T e l é f o n o M - 1 0 3 6 
40423 30 n 
UN A S E S O R 1 T A I N G L F - ^ A D E S E A d a r c l a se s de i n g l é s y f r a i . c é s . E l C o l e -
gio. Neptuno, 109. Te' . treno M-110X 
42955 30 noy 
A c a d e m i a Modelo, ú n i c a en s's c lase en 
l a H a b a n a . D i r e c t o r a : s e ñ o r » P a v ó n . 
T e n g o credenc ia l . C o r t e , confec-.-ión som-
breros , c o r s é s , con e s p e c i a l i d a d y g a r a n -
t izada e s t a e n s e ñ n n z a . T a m b i é n p i n t u r a , 
bordados y t o d a c iase de labores en ge-
n e r a l . L l e v o 25 a ñ o s de p r á c t i c a en con-
fecciones en genera l . H a b a n a , (5, en tre 
O'Hel l ly y S a n J u a n de D ios . So d a t í -
tulo. 
• -"5 ?3 d 
AC A D E M I A S E S P E C I A L E S D E [ N -g l é s . u n a en L a m p a r i l l a , 59, a l tos , 
entre Aguacate y V e l l e g a s y l a o t r a en 
LUÍ, 17, a l tos , H a b a n a . D i r e c t o r : C . F . 
M a n z a n i l l a . 
43437 6 d. 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , t iene a l g u n a s h o r a s l i b r e s p a r a en -
s e ñ a r i n g l é s y f r a n c é s , por la t a r d e ; i n -
mejorables re ferenc ias . Neptuno, 125, a l -
tos. T e l é f o n o A-1327, 
43438 2 d. 
per i ta je m e r c a n t i l , m e c a n ó g r a f a 
qu inas de ca lcu lar . Us ted nuertíT 
l a hora. E s p l é n d i d o local , frearo ,eletSí 
t l lado. P r e c i o s b a j l s i m o s Pida „ ^ 
prospecto © v i s í t e n o s a. c n a l n u i i . r a 2 3 
Academia "Manrique de L a r a •• ¿ , 
n a c i ó , 12, a l tos , entre T e j a d i l l o . « M 
pedrado. T e l é f o n o M-2768. Acentam ^ 1 
t e m o s y medio i n t e r n o s p a r a ni f u i H 
campo. A u t o r i z a m o s a los padrea S Í*J 
m i l l a que c o n c u r r a n a las c lases w * 1 
tros m é t o d o s son amer icanos G M ^ H 
mos l a e n s e ñ a n z a . S a n Ignacio/ i f ^ H 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R Ó B E R T S 7 ' 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C l a s e s noc turnas , f, pesos C y al 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en la A ^ I 
demia y a domici l io . ¿ D e s e a usted • ^ S ? ' 
der pronto y bien el Idioma i n S S l 
Compre us ted e l M E T O D O Novfv i í? 
U O B E R T S . r e c o n o c í lo u n i v e r s a l m e n t r í í ? 
mo e l mejor de los m é t o d o s hast»0?" 
fecha publicados. E s el ú n i c o ración i 
a la p a r Eenc i l lo y agradable; c o n ^ í 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a dominar *n « S 
oo t iempo l a l engnt ing lesa , tan n í i í 
s a r l a hoy d ía en eaii. I t e p ü b ü c a S» ÍSL 
c i ó n . p a s t a $1-50. ^ 
40331) 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d u r í a de 
bros. por propedimientoe moderadíslaiML 
hay c lases e spec ia le s p a r a dependiente! 
del comercio por l a noche "corando oónJ 
t a s muy e c o n ó m i c a s . D irec tor - Abel»pl 
do L . y C a s t r o . L u z . 24. » l t o s 
PR O F E S O R A C O M P E T K N T K , EXMIEM. bro act ivo la Al iance Pranadd 
flltlmamente b i b l o t e c a r i a en New Yerta 
t iene a l g u n a s horas d isponibles ; Ingláj 
f r a n o é s y c a s t e l l a n o , ins trucc ión cooH 
p le ta en cua lquiera de los tres idiomaw 
P o r e scr i to a : E . C a l l e 17, ndaiero 530-3 
Vedado. 
43534 30 nr. 1 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N < 
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , 
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H A B A N A 
S e a l q u i l a , s i n e s t r e n a r , l o s b o n i t o s 
a l t o s d e l a c a s a S a n J o s é , 2 0 9 , e n t r e 
B a s a r r a t e y M a z ó n . S a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r c o r r i d o , c o c i n a , c u a r t o y s e r -
v i c i o s d e c r i a d o s , e s c a l e r a d e m á r -
m o l , c o c i n a d e g a s , a g u a c a l i e n t e , l u z 
e l é c t r i c a y t i m b r e s o t e r r a d o s . T o d a 
d e c i e l o r a s o . P r e c i o : $ 1 3 5 . M á s i n -
f o r m e s : E v a r i s t o L á m a r . O f i c i o s , 1 6 . 
T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . L a l l a v e a l l a d o , e n 
e l 2 0 7 . 
Í874E 1 d 
P i s o p e q u e ñ o , se t r a s p a s a , p e r f e c t a -
m e n t e a m u e b l a d o , c o m p u e s t o d e s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , dos h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o y c o c i n a , t o d o n u e v o y s i n u s o ! 
n i n g u n o ; g a n a $ 7 5 a l m e s . S e t r a s p a -
s a e n $ 2 . 2 0 0 , v a l o r de los m u e b l e s 
y e n s e r e s , s e g ú n f a c t u r a s . E s t á s i t u a -
d o e n u n a e s q u i n a d e G a l i a n o , t i ene 
c u a t r o b a l c o n e s a l a c a l l e , es c a s a 
n u e v a . E s c r i b i r a l a p a r t a d o 2 4 8 7 . H a -
b a n . 
4 37.17 3 d 
Q E A L Q U I L A N : A C A B A D O S O E F A -
C I br idar los e s p l é n d i d o s y vent i lados , 
a l t o s de l a c a s a c a l l e de J e s ú s Marfa , 
11, compr.estos de s a l a , sa l e ta , comedor, 
c inco habi tac iones , cuarto de bafio com-
pleto con i n s t a l a c i ó n de a g u a f r í a y c a -
l lente , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , c o c i n a de 
gas y serv ic io de cr iados . I n f o r m a n en 
los bajos . 
»"7:;--. 1 d 
C J E D E S E A A L Q U I L A R I N L O C A I O 
c a s a ch ica , prop ia p a r a c o m i s i o n i s t a 
en e l t r a m o comprendido entre G a i l a -
r.o y e l Muel le de L u z . So d a r c g a l i a a l 
que la c e d a o encuentre. D i r i g i r s e 
H a b a n a , 101, bajos. 
4r>.71l 2 d 
SE A L Q U I L A , Z A N J A , 136 Y M E D I O , l e t r a C , bajos , con t res c u a r t o s , s a -
l a y comedor. I n f o r m a n en P a u l a y E g i -
do, bodega. 
43744 J 30 n 
SE C E D E P O R M O D I C O P R E C I O U N espK-ndido loca l en el mejor punto 
ce l a H a b a n a , con v i d r i e r a s y a r m a t o s -
tes, propio p a r a es tablec imiento , cinco 
afios y medio de contrato . In forman en 
H a b a n a , 83, de £ a 5. 
4M631 30 nov 
i L Q Ü I L O l NA C A S A V VBK1M) I OS 
-^"V muebles que son nuevos, p a s a n los 
t r a n v í a s por e l frente . I n f o r m a n : Be-1 
lascoafn. 3.", bodega. 
4:{(ili; 4 d 
Q Í A L Q l ' I L A L A H E Í T M O S A v""MtT-
KJ « lerna cusa a:tos de Uomny* 31; l a 
l lave e I n f o r m e s : C a s t i l l o , 4 i 
4U60J M nv. I 
E n e l V e d a d o r S e v e n d e n o se a l q u i -
l a n d o s c h a l e t s e n l a c a l l e 2 , e n t r e 2 1 
y 2 3 , pro i f in ios a t ? r m ¡ n a r s e , d e d o s 
p l a n t a e ; t u l « p U n t a b a j a t i e n e n r e -
c i b i d o r , j a l a , l i v ing-rom, , c o m e d o r , g r a n 
e s c a l e . » de m á r m o l , dos p o r t a l e s , e s -
c a l e r a de s e r v i c i o , p a n t r y , c o c i n a , u n 
c u a r t o e r a d o s y s e r v i c i o s . Er» los 
a l t o s í í e n c s e L c u a r t o s , d o s b a ñ o s de 
l u j o , . c:na t ó r r a z a t o d a decora*?-) . 
J a r d i ü c J y g a r a g e s . I n f o n r . a ü : T e l é f o -
n o s A - 4 0 0 5 y F - J f i « ^ 
SE A L Q L I L A E N ¿ilílo E N L U J O S O p r i n c i i t i l de Consulado. ¡M, a pocos 
pasos <lel IMado. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
• l - " ^ 30 nv. 
SE A L Q U I L A l NA ( . K A N < A S A C O N porta l , s a l a , v e s t í b u l o , c b a r t ó a , ba-
ñ o completo, comedor a l fondo, h a l l , co-
c i n a , g a r a j e , todo moderno, l ' rer io .$170. 
I n f o r m a n : Manzana de t íOmez, 533-A. T e -
l é f o n o A-9118. 
43002 6 d 
SE D t f S E A A L Q l I I i A R I NA C A S A E N , el Vedado, de p l a n t a ba ja , que e s t é 
s i tuada entre l a s cal lea I has ta O y Lí-
nea has ta ]!•. D i r i g i r s e a D a ñ o s , nflmero 
113, entre 11 y IX T e l é f o n o fT-jlW). i 
4374!> 1 d i c _ ' 
C E A L O I I L A N I . O S D A . I O S D K I . A 
O c a l l e ü.'l n ú m e r o SS0, entre A y B. I n -
forman en los a l t o s ; a l q u i l e r m e n s u a l . 
$200. 
•looGó 30 nv. 
H E R N I A S Y D E F C R M I D A D E S c i - A I . O H I A E N M O N T E N I M E K O 1 KJ¿-A, esfjuina a / u l u e t a . un hermoso de-
partamento de dos habi tac iones , con v i s -
t a a l a calle . Se ex igen r e f e r e n c i a s . No 
moles ten en balde. 
43708 2 dic 
SE A L Q r i L A I T L O S i - : A C I O S O S Y1 lujosos altos de l a c a s a F n ú m e r o 14, ¡ 
entre 11 y L J ; l a l lave e informes en l o s . 
bajos, de ¿ a 3. ! 
435(» 4 d. | 
C E A I,((I I I .A I . A H E R M O S A C A S A 10; 
O n ú m e r o 3s0, con j a r d í n , porta l , 7 ha-" 
bi tac iones y serv ic ios s a n i t a i i n s c o m - ' 
pletos. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4358. 1 
*aW0 ;!0 nv. | 
O E A I . Q r i I . A E L L l ' . I O O S O I M S O ~ n A - 1 
O jo de 1') n ú m e r o 23!), entre K y F . 
Vedado; tiene sa la , sa le ta , comedor, 5 
cuartos y garaje , con j a r d í n ; puede 
verse . I n f o r m a n : T a c ó n , 4. 
Mggg 30 nv. ] 
EN E L V E D A D O : S E A L ' ; i I ! A l NA I casa , con frente a la b r i s a , t iene s a -
la, ha l l , comedor. 6 cuartos , cuarto de! 
orlados y doble gcrvlclo san i tar io . I n -
forman en M. 12(1. 
43132 29 n 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A y 
L U Y A N O 
SE A L Q L ' I L A L N M A G N I F I C O L O C A L , a u n a c u a d r a de D e l n s c o a í n . p a r a 
m u e b l e r í a u o tra cua lqu ier i n d u s t r i a . 
I n f o r m a n : Gervas io , i)7, bodega. T e l é f o -
no A-7314. 
43305 2 d 
DE I N T E R E S A L O S C O M E R C I A N T L S , tengo dos c a s a s para d e p ó s i t o s de 
todas c la se s de m e r c a n c í a s : se hace con-
t r a t o ; u n a a dos cuadras de la E s t a c i ó n 
T e r m i n a l y l a otra en la zona comerc ia l . 
I n f o r m e s a l t e l é f o n o A-4537. 
43022 « d. 
BL E N A N A V E : S E A L Q L I L A U N A a m p l i a nave de doce m e t r o s de f r e n -
te por c i n c u e n t a de fondo, a c a b a d a de 
c o n s t r u i r , con e s p l é n d i d a v e n t i l a c i ó n , luz 
y s erv i c io s s a n i t a r i o s . P r o p i a para c u a l -
q u i e r I n d u s t r i a , a l m a c é n o garaje . I n -
f o r m a r á su d u e l l i , , . M a n z a n a de G ó m e z , 
24(5. T e l é f o n o A 
4360Fk i a 
C E A L Q l ' I L A I N A H K U M O S A C A S A 
O acabada de r o n s t r u h . on el K e p a r t o i 
Santos Suflrez, c u l a ca l lo Enamorado . ; ; 
a l lado de l a esquina <fe F l o r e s , a u n a 
cuadra del t r a n v í a , compues ta de por-1 
ta l a l frente , dos ventanas , z a g u á n , r e - ! 
elbidor, s a l a . 1 grandes cuartos , con su I 
cuarto de b a ñ o interca lado , con todos los 
a p a r a t o s modernos, sa le ta de c o m e n a l I 
fondo, g r a n p ¿ l o , un traspat io , con c u a r -
to de cr iados y bafioa p a r a los m i s m o s , ' 
y sy coc ina independiente : toda de cielo I 
raso e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a n : I 
E d i f i c i o J e l B a n c o de C a n a d á . D e p a r -
tamento 20."). segundo piso. T e l é f o n o I 
A-S4Ó0 y F-1721, Vedado. 
i s c a s ^ 30 nv. ' 
SE A L Q L I L A E N tKBVB D E L M O N -te. ."(iw, entre S a n F r a n c i s c o y M i l a -
gros, casa de a l tos , con s a l a , sa le ta , 4 
habitaciones , b a ñ o intercalado, comedor 
al fondo y cuarto de c r i a d o s ; p a r a infor-
mes en e l ca fé . 
48688 -M nv. 
V e n d a j e f r a n c é s s in m u e l l e n i a r o 
q u e m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n 
de l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n 
de la c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é de 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los 
p u l m o n e s , c o m o los a n t i c u a d o s d e c u e -
r o y y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a 
s in q u ; e n o t r . V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i -
g i n a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a 
o r t o p é d i c a se e l i m i n a n las g r a s a s s e n -
s i b l e m e n t e . R i ñ ó n f l o t a n t e ; a p a r a t o 
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a el 
n n ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n el a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s l i -
n a l ; s s u f r a e! p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e de 
i t n p f - f e r c i c n e s . C o n s u l t a s : de 12 a 
4 p. r". 
S n J . 7 R . T e l é f o n o A-7.<tt0. 
P I P I I I X A S A l l T l F i r i A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
A g u i l a , 1 1 3 , a l t o s , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . C a s a de h u é s p e d e s . A m p l i a s y 
v e n ¿ i l a d a s h a b i t a c i o n e s , c o n l a v a b o s 
de a g u a c o r r i e n t e . 
4371S 7 d 
SE A L Q L I L A U N A H E R M O S A H A D I -t a c l ó n , en e l 2o. piso de I i a m p a r i l l a 
G0, con o s i n muebles, es c a s a nueva y 
de m o r a l i d a d ; en l a m i s m a in forman . 
43719 1 d 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, esquina- a A g u i a r . T e l é f o n o 
A-!5032. E s t e g r a n hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a c iudad. 
Muy c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , cuenta con 
muy buenos departamentos a l a ca l l e y 
habi tac iones desde $0.1», $0.75, $1.50 y 
$2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a ' y telefono. P r e -
cios e spec ia le s para los h u é s p e d e s es-
tables . 
H O T E L " E L C R I S O L , " 
de B r a ñ a H e r m a n o y N l v e r o ; todas l a s 
habi tac iones y d e p a r t a m e n t o s con s e r -
vicio pr ivado y agua ca l lente . L e a l t a d , 
102, e squina a San K a f a c l . T e l é f o n o 
A-0158. 
42314 15 d 
M A R I A N A O , C E I B A . C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q L I L A L N A C A - A Q L E E S T A a c a b á n d o s e de modif icar y que esta-
rá t e r m i n a d a a ú l t i m o de m e s ; s a l a , s a -
leta , 3 c u a r t o s y s e r v i c i o s ; g a n a $00. 
Consu lado y 4, B u e n a V i s t a , a l lado de 
l a botica. A . V a q u e r . P a r a d e r o Seiba-
43C»S2 5 d. 
SE A L Q L I L A E N A I i M E D A R K S , C A -l le 12. entre 1 y 3, una casa de a l tos , 
con todas l a s comodidades; t iene gara-
j e y cuarto p a r a c r i a d o s ; en la m i s m a 
a todas horas y el d u e ñ o : A v e n i d a "» y 2, 
B u e n a Vist íh. A V a o u o r A l q u i l e r , $200. 
43602 5 d. 
LT N A G R A N C A S A P A R A D E P O S I T O . ) se a l q u i l a una g r a n c a s a p a r a d e p ó . 
s i to o t a l l e r de r e p a r a c i o n e s de m a q u i -
n a r i a , en l a c a l l e Z a n j a en tre B e l a s -
i-oaín y G a l i a n o ; p a r a Informes y ver la , 
debe verse al s e ñ o r N a v a s , en M a n r i -
que, 138, de 9 a 11 y de 1 a 5 p. m. 
43547 3d. 
S e a l q u i l a n c a s a s e n l a s c a -
l l e s d e S a n J o s é , C a m p a n a ' 
r i o . C o n c o r d i a , S a n F r a n c i s -
c o , P o r v e n i r , H a b a n a , Z a n -
j a , S i t i o s , C u b a , P e ñ a l v e r y 
u n a c o n m u e b l e s , p o r 6 m e -
s e s . V e d a d o , $ 1 6 0 ; s e n e -
c e s i t a c a s a p a r a f a m i l i a s a m e -
r i c a n a s . B e e r s a n d C o m p a n y . 
0 ' R e i l l y , 9 . 1 4 
<' 4d-27 
A l C o m e r c i o : S e a l q u i l a g r a n l o c a l 
de 4 4 0 m e t r o s , p r e p a r a d o p a r a a l m a -
c é n , e n lo m á s c é n t r i c o de l a z o n a 
c o m e r c i a l . I n f o r m a n e n S a n I g n a c i o , 
n ú m e r o 8 4 . 
4:v'i22 ^ .'iO ñ o r 
T > l S f A C A S A ? A Z O R R E T I E M P O Y 
±J dinero. E l B i u v i u de C a s a V a c i a s 
L o n j a del Comerc io . 434, l e t r a A , se l a s 
f a - i l i t a como desee. L o ponemos a l h a -
bla ton el d u e ñ o . In formes c r a t i s de 9 
a 12 y de 2 a C. T v l ^ f o r o A-6300. 
435C3 c d. 
M A Z O N , E N T R E S A N R A F A E L Y 6 A N Jos»4. A c a b a d a s de fabr i car , se a l -
fiuilan dos c a s a s , una de p l a n t a a l t a y 
o t r a b a j a , compuestas de sa la , sa l e ta , 
cinco c u r t e s , comedor, serv ic ios com-
pletos y cuar to de c r i a d o s con s e r v i -
cios Independientes . P a r a i n f o r m e s : a l 
lado izquierdo en los a l tos o a s u due-
ñ o . M a n z a n a de G ó m e z , nflmero 240. T e -
l é f o n o A-4131, A todas horas . 
43C06 i d 
^ E O A D O : S E A I . Q t U A . S E O S F R E S -
V cos y v e n t i l a d o s a l to s , ca l le 10, n ú -
mero 14. I n f o r m a r á n en los bajos 
43614 29 n 
HE R M O S A C A S A , S E A L Q U I L A , T I E -ne 50 c u a r t o s y u n s a l ó n bajo , d© 
400 m e t r o s y un buen elevador, p r o p i a 
p a r a c a s a de h u é s p e d e s u hote l , doy diez 
a ñ o s contrato , e s t á a dos c u a d r a s de 
P r a d o , moderna , t iene a g u a corr iente y 
lavabos en todas s u s hab i tac iones y 16 
b a ñ o s . I n f o r m a n en Prado , 64; de 9 a 
11 y de 3 a 5. J . M a r t í n e z . 
40G23 29 n 
V E D A D O 
á T 7 " E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S A L -
T tos do l a hermosa y m o d e r n a c a s a , 
ca l le K , e n t r e 9 y 11. V i l l a P e r s h l n g , com-
p u e s t a de s a l a , sa le ta , ha l l , se is c u a r -
tos, comedor, dos b a ñ o s , coc ina, g a r a j e , 
dos cuartos p a r a c r i a d o s y s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s . I n f o r m a s u d u e ñ o en los ba-
jos . T e l é f o n o E-2115. 
431.^ o d 
r ^ N S' i . i >K A L Q U I L A N L O S B A J O s 
JLLi de Consulado . 24. I n f o r m a n : T e l é f o -
S e d e s e a u n a b u e n a c a s a e n e l V e -
d a d o , q u e t e n g a n o m e n o s d e 6 
h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , c o n t r e s 
b a ñ o s y t r e s o c u a t r o c u a r t o s d e 
c r i a d o s c o n s u b a ñ o . G a r a j e p a -
r a t r e s m á q u i n a s . D i r í j a s e a : 
A p a r t a d o , 7 6 9 . 
Kd-21 
S E A L Q U I L A 
E n la p a i t e a l t a del Vedado, u n a c a s a 
amueb lada , para un m a t r i m o n i o o c o r t a 
faml l iu . un m ó d i c o precio. I n f o r m a n : G 
esquina a 21. 
4.V..>7 1 d. 
SE A l . Q L I L A i . A C A S A M I L A G R O S , 85, t iene j a r d í n y garaje . I n f o r m a n en 
la bot ica de enfrente . 
48873 ; . c d. 
i l N A C l A D R A D E L A C A L Z A D A , 
Santa I r e n e , 30, moderno, casa p a r -
t i cu lar , se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n con 
su s e r v i c i o independiente y luz, a una 
o dos s e ñ o r a s respetables . Unico i n q u i -
l ino. Se cambian re ferenc ias . 
43710 30 n 
V A R I O S 
BU F F A L O , ZU L L E T A , 3?, C A S A T A - ' I-M familias^ babltácidíMifi a la b r i -
ra. B a ñ o s agua eal iente. T i m b r e s , ex- , 
c é l e n t e comida, preelos m ó d i c o s . E n t r e 
P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l . 
43721 27 d 
A L T O S D E I ' A V R K T , Z l L L E T A Y S a n J o s é , con v i s t a a l T a r q u e C e n t r a l , 
hay con muebles y s i n muebles . 
43720 4 d 
( J K A I . Q 1 1 L A l NA H A B I T A C I O N amue-
O l i lüda, a caba leros so lamente ; hay 
U»léfbno y l l a v í n . San N i c o l á s , 50, e n t r e 
V i r l ' i . l e s y Concord ia . t r.WM -2 d. 
\ M K R 1 C A N O , ' « O L I C I T A I I A B I T A -A \ riún con o s in comida , con u n a fa-
m i l i a donde se hable so lamente cas t e -
l l a n o : pref iero Vedado y que no h a y a 
mfis inqui l inos . C o n d i c i o n e s por e s c r i -
to a : H . A p a r t a d o 2009, C i u d a d . A-S287. 
4368S 30 nv. 
SE A I i Q U I L A E S P L E N D I D A S Y f r M -c a s habi tac iones , p a r a una o dos ca -
baleros. M a g n í f i c o s b a ñ o , t e l é f o n o y luz 
toda l a noche; m ó d i c o s prec ios . A g u a -
cate, 86, a l tos . 
48000 7 d. 
MO D E R N A C A S A , E N B R U N O / A v A -entre E s t r a d a P a l m a y M i l a g r o s , se 
a l q u i l a . T i e n e s e i s cuar tos , s a l a , come-
dor, buenos s e r v i c i o s y g a r a j e . L a l l a -
ve en l a bodega de E s t r a d a P a l m a . Su 
d u e ü o _ e n "^Uud, 55, ant iguo. 
43715 2 d 
O E A R R I E N D A F I N Q U I T A D E R E -
tO creo a 15 minutos de la H a b a n a , t i e -
ne casa , arboleda en p r o d u c c i ó n , g r a n 
g u a y a b a l , pozo, aguada , buenos pas tos , 
s i tuada en E l L u c e r o . O t r a de dos p l a n - ¡ 
ta s . con muchos f r u t a l e s , punto a l to , po-
zo, etc. A . G a r c í a . A p a r t a d o 2154. 
43388 28 n | 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
Y 12.000 de termino, se a lqu i la , con chu-1 
cho de f e r r o c a r r i l . I n f o r m a n : S a n Mar-1 
t ln . 17. T e l é f o n o A-615a 
425<i 20 n 
" P A L A C I O P W A R " 
V i r t u d e s , 60. e s q u i n a a G a l i a n o . H a b i t a -
c iones inmejorables , con b l a c ó n a l a c a -
lle, comidas de p r i m e r a por un buen co-
c i n e r o y s erv idas por p e r s o n a l amable 
y aseado. T e l é f o n o A-0355; p a r a p r i n -
c ipios de mes, tenemos depar tamentos 
de dos habi tac iones y o t r a s so la s , con 
a g u a corr iente y hay i n t e r i o r e s e c o n ó -
micas . . . 
; ¡L-'-J-
R A Y O , fiL E S Q U I N A A E S T R E L L A , acaoada de reed i f i car , se a lqu l la i i 
hermosos v frescos depar tamentos y ha-
b i tac iones , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , 
s i no r e ú n e n e s tas condiciones que no 
^e presenten . No se puede lavar en l a 
c a s a , n i se admi ten a n i m a l e s . 
43755 1 d 
S e a l q " . ^ n e n O f i c i o s , 8 4 , a p r o p ó -
s i to p a r a C o m p a ñ í a s d e V a p o r e s , c o -
r r e d o r e s d e A d u a n a e t c , m a g n í f i c a s 
o f i c i n a s e n e r t * n u e v o e d i f i c i o , c o n 
e l e v a d o r . PMT» i n f o r m e s d i r í j a n s e a : 
L i n d n e r y Í U r l d i a n . O f i c i o s , 8 4 . 
41959-969 8 d. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel R o d r í g u e z F i l l o y , propie tar io . 
T e l é f o n o A-4718. Depar tamentos y h a b i -
taciones bien amuebladas , frescas y muy 
l impias . T o d a s con b a l c ó n a l a c a l l e , luz 
e l ó c t r i c a y t imbre. B a ñ o s de a g u a ca -
l lente y f r í a . P l a n a m e r i c a n o : p lan eu-
ropeo. P r a d o , 5 L H a b a n a . C u b a . E s l a 
mejor loca l idad •»» c iudad. V e n g a y 
v é a l o . / 
EN S A L U D , 5, A L T O S , I N F O R M A N D E v a r i o s d e p a r t a m e n t o s y hab i tac io -
nes, con v i s t a a l a cal le y abundante 
agua. No se puede coc inar con c a r b ó n 
n i l avar r o p a , pues no hay comodidades 
p a r a ello. Se desean personas de mo-
r a l i d a d . 
41009 4 d 
t - l ^ O i I C I T A NOCIO P A R A H A B I T A -
O c i ó n amueblada, a m p l i a y v e n t i l a d a , 
muy b a r a t a . Se cambian re ferenc ias . I n -
f o r m e s : M u r a l l a , 42. 
43710 r . .3.0 n _ 
S Í A L Q U I L A N 2 H A D I T A C I O N E S , A 
H norsonus do mora l idad , a hombres 
so los o matr imonio . Acoaca 36, a l to s . 
H a b a n a . 1 . 
43706 
A L Q L I L A , E N L O M A S A I . T O D E L 
0 K e p a r t o de I t ivero , en l a V í b o r a , ca l le 
J o s e n n a y Segunda, una hermosa q u i n - i 
ta , con j a r d í n a lrededor , lugar s a l u d a - ' 
ble. In forman en J o s e f i n a , 27, o en S a n 
N i c o l ú s , 105; de 10 de l a m a ñ a n a en ade-
lante . 
43328 30 n 
H A B I T A C I O N E S 
AV I S O : S A N M A R I A N O , E S Q U I N A A J o s é A n t o n i o Saco, se a l o u i l a un 
lu joso c h a l e t , p a r a f a m i l i a u c gusto. 
I n f o r m a : M a n u e l P é r e z , M u r a l l a , n ú m e r o 
113. T e l é f o n o A-393H. 
43610 30 nov 
H A B A N A 
Í ^ N F A M I L I A P R I V A D A , S E A L Q U I L A 
j V - a n a h a b i t a c i ó n v e n t i l a d a y amuebla-
da Ca-^a moderna, s ó l o p a r a caba.lleros>. 
Ofic ios , 16. E n t r a d a por L a m p a r i l l a . 
43740 
H O T E L C U B A M O D E R N A 
M o n t e , n ú m e r o 2 2 4 . T e l é f o n o s M - 3 2 5 9 
y 3 5 6 9 . C u a t r o C a m i n o s , H a b a n a . E s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n t o d o c o n -
f o r t , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . G r a n s e r -
v i c i o de r e s t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y 
h e l a d o s . N o d e j e de v e r n o s . C u b a M o -
d e r n a . 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n l a e s p l é n d i d a casa da h u é s p e d e s . C a m -
panar io . 151. Oltos, c a s i e s q u i n a a R e i n a , 
a l q n í l a n s e a m p l i a s y h e r m o s í s i m a s h a -
Mtac iones p r o p i a s p a r a dos personas , 
cor. toda a s i s t e n c i a , t r a t o e s m é r a l o , bue-
n a comida, b a ñ o s de agua ca l lente y f r í a , 
y t e l é f o n o . Casa» de e s t r i c t a moralirtad. 
P a r a hombres so los habi tac iones a p r e -
cios reducidos . G r a n d e s v e n t a j a s para 
f a m i l i a s estables . 
1 ."1 8 dic 
Í- N G A L I A N O , 68, A L T O S , C A S A D E j f a m i l i a de m o r a l i d a d , se cede u n a 
h a b i t a c i ó n e legantemente amueb lada con 
b a l c ó n a l a cal le , a matr imonio o perso -
na sola. r\-'ir, 3 d ic 
J ^ O T E L C O M E R C I O , M O N T E S3, frM. .in>.>-x r. 03, rr«n. r 
i r t e , a l lado de la i 
'<n ; esta casa esti I 
m á s visible da l a l 
te a l Campo de Ma 
I s l a de C u b a , c a f é C o l ó . . 
s i t u a d a en e l punto m á _ 
C i u d a d ; h a b i t a c i o n e s con 
cal lo , e spec ia l idades en departamen 
p a r a f a m i l i a s ; c a s a muy ser la; prec 
convenc iona les ; no olviden esta ca 
v i s t a hace f é . T e l é é f o n o M-3507. Prop 
t a r i o : M a n u e l B o u z a s . 
41148 5 ( 







E l mfts moderno e niKici.tiw _ J y 1 * » 
T o d o s los c u a r t o s t ienen baflo prl»*a* 
y t e l é f o n o . P r e c i o s espec ia les rara » 
t emporada de verano. Situado en el re* 
gar mfts fresco y vent i lado do la H*Dp^ 
n a : frente a l M a l e c ó n . G r a n café / 
t a u r a n t . P r e c i o s m ó d i c o s . SAN ^A^** 
B O Y B E L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-6393 T 
A-Ü099. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a familia*! 
m o n t a d a c o m o (os m e j o r e s hoteler 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s habitaciones, 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , I t u perma* 
n e n t e y l a v a b o s de a g u a corriente- B a -
ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . Bnena co* 
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . Propietario: 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u l u e t a , 83. Te» 
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
40721 1 a 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
L o m a del Mazo, c a l l e de O ' F a r r l l , nfl-
mero 49, se a l q u i l a una prec iosa c a s a 
muy b a r a t a , con s a l a , s a l e t a , comedor, 
coc ina de gas, b a ñ o y cuartos granddes . 
L a l lave en la bodega. Su d u e ñ o : C r e s -
po, 26. de 12 a 3 de la tarde . 
43130 28 nov 
H u é s p e d e s : en P r a d o , 1 2 3 , h a b i t a c i o -
n e s c o n t o d o s e r v i c i o y se v i v e e c o n ó -
m i c a m e n t e . 
43770 1 dic 
s 
E A L Q L I L A L N A K A O I T A C I O N A 
í i o m b r e s solos , en C r i s t o , 10, a l tos . 
43701 1 d. 
c i y A I i O L I L A N D O S H A B 1 T A C I ü N K 9. 
fe j u n t a s o s eparadas a cabal leros SOIOÍ: 
o m a t r i m o n i o s n n i ñ o s , en e l \ e d a d o , c a ; 
He L í n e a n ú m e r o 11, bajos , e n t r e U 
j G L o s ' t r a n v í a s a la puerta . In formes 
en l a m i s m a . , ñ . 
• • - . i - n " 
I T A m T A C l O N P A R A H O M B R E S , S O -
H l " s i n q u i l i n o s Independientes , . a p e r -
sonas de m o r a l i d a d . C á r d e n a s , . . . a l -
tos, so n T . . 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s hab i ta -
c iones con toda a s i s t e n c i a . Zulueta, 30, 
e squ ina a T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A-162S. 
BI A R R I T Z , G R A N C A S A D E H L ' E S -pedes. I n d u s t r i a , 124, e squ ina a S a n 
R a f a e l ; s o admiten abonados a l a me-
sa, $23 a l mes. 
43440 25 d. 
P A R K H 0 U S E 
G r a n casa p a r f a m i l i a s y la mejor ^ t j j j 
da en la H a b a n a . Neptuno, 2-A, « « H 
del c a f é C e n t r a l . T e l é f o n o A-793L E»* 
p l é n d i d a s habi tac iones c . n vista al F f S 
que C e n t r a l , con todo e l confort n*2 , 
s a r l o , e s p l é n d i d a comida, servicio esa** 
rado. , . 
40020 15 4 
L I B R O S E D I P E E S 0 S 
A S I ' N T O S I>E C L B A : C O L E C C l O » ^ reales ó r d e n e s , Decretos y • J ^ H 
clones publ i cadas en la «Jareta o* . 
H a b a n a , a ñ o de 1878, entre los I " * , , , 
g u r a n la L e y de e x t r a n j e r í a y Ia " 3 
l i c i ó n de la esc lavi tud, un tomo «ji 
mfts de «00 p á g i n a s , $4- A r l s t ó d e m o . 
J o s é L o r e n z o Luaces y dos obras *"! 
de teatro, p o r $ L líos pedidos a- r 
K i c o y . Obispo , 31 y medio, librcrw-^v 







¡ C A N E L O ! 
S e c o m p r a n l i b r o s , ro l los de p i ^ 
y d i s cos H a y l i b r o s de e x t o S e co 
p o n e n f o n ó g r a f o s . R e i n a , 9 5 
42807 
tola 
C A ; 
SE A L Q L I L A L N A O D O S I I A B I T A C I O -nes , de l a c a s a Monte, 49 y medio, 
frente a l Campo de M a r t e ; r a z ó n en la 
A R T E S Y O F I C ^ p a x 
C E R R O 
C a s a de h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n hab i -
t a c i o n e s a m u e b l a d a s , de 4 0 p e s o s Ó. 
5 5 , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . R e i n a , 
7 1 , a l t o s . 
43201 1 d ic 
K X L O M A S C E N T R I C O D E L C E R R O , I cal le de San Pablo . :'. y medio, a me-
dia c u a d r a de la C a l z a d a y de l a qu in ta • 
L a Covadonga y de la L e g a c i ó n Amer l -1 
c a n a ; se a lqu i la u n a boni ta c a s a ro-1 
d c a d a de j a r d i n e s y c h a l e t s : de s a l a , na.-i 
le ta y c i n c o habi tac iones , todas g r a n -
des. I n f o r m a n en la m i s m a : de s iete a 
once y de una a cinco, todos los d í a s . 
437W 2_ d j 
O E A L Q r i L Á N I . O S A L T O S D E L A | 
O m o d e r n a casa , F á b r i c a . frente a l ; 
parque, l a l l ave en la bodega: r a z ó n : . 
Dolores , 50, en tre C o r r e a y S a n t a I r é - 1 
ne. 
43487 29 nv. i 
E n 0 ' R e i l l y , 7 2 , p i s o p r i m e r o , h a y h a b i j 
tr c l o n e s desde 1 5 a 2 Ü p e s o s , s i n m u e - i 
b l e s . L l a v í n , j a r d í n , b r i s a , e t c é t e r a . 
U n i c a m e n t e h o m b r e s o l o . I n d i s p e n s a b l e 
a n t e c e d e n t e s y d o s m e s e s e n f o n d o o 
f i a d o r , 
43218 , I d l c 
A v i s o - P a r a o f ¿ c i ñ a s se a l q u i l a n los 
a l t o s d e O b i s p o , 1 6 , e q u i n a a S a n 
I g n a c i o ; i n f o r m a n e n los m i s m o s , de 
8 a 1 a . m . 4 d 
D i o s . 8i a l tos . OQ N 
p l a t e r í a de los bajóos. 
43482 3 d. 
S e d e s e a e n c a s a de m o r a l i d a d u n d e -
p a r t a m e n t o a l t o s d e dos h a b i t a c i o n e s 
y s e r v i c i o s . R e f e r e n c i a s e i n f o r m e s : 
S e ñ o r M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
te 
434 10 
Q E A I . Q U I . A L N C I A R T O C O N H Z 
O en Mercaderes 11. a l tos , a uoninres 
solos, en 2r> pesos . I n f o r m a el s e ñ o r G u z -
mfln en el . i «par t . s m e n t ó Di de d i c h a 
cas-a. T e l é f o n o M-31.'>5. 
418911 ' 29 ñ o r 
T Á R A C A B A L L E R 0 D E G U S T O 
^ a n t e m e m e » ' f en c a s a nueva, co.i 
l a noche y ' \ ¿ £ ¿ £ g modernos , s i t u a d a ' 
todos 1o" a " J ^ a l I n f o r m a n en Coro- I 
^ s n i ^ ^ m ^ ^ ' a n t i g u o . r r i m e r ^ s o . | 
43602 ' 
C O S T A , 68, R A J O S , S E A I . O T I T A 
una s a l a p a r a of ic ina, comis ion i s ta ! 
o cosa a n á l o g a . 
43450 20 nv. I 
EN L A M P A R I L L A . «O, T E R C E R P I S O , se a b p m a - m a h a b i t a c i ó n amuebln l i 
a I iombres OUI-ÍS. E n la m i s m a se dan 
coroidas. 
4.ÍWO • nov 
H O T E L R O M A 
E s t e Vierm^io y ant iguo edificio ha s t á o 
completai--•inte reforii ia J o . H a y en í l 
departau . - -» i«o3 con L>a¿os y demfts ser-
vicios p r i . a ^ o s . T o d a s las habi tac iones 
t ienen lavabos de ajrua c o m e n t e . Su 
propietar io . J o a q u í n S o c a r r á s . ofrece a 
las f a m i l i a s es tables , el hospedaje m á s 
s » r l o . m ó d i c o v c ó m o d o de la H a b a n a . 
Te le fono: A-lKtiS. Hote l R o m a : A-1630. 
Q u i n t a A v e n i d a . Cable y T e l é g r a f o " l í o -
m o t e L " 
I> E T H A T O S R A I ' I D O S ( P I C T \ media te lg ) . p a r a ident i f i cac iw- j^ 
I . á r a l o s , m á s r á p i d o s J meJOTesn & ' 
dos, pues el que los h a r é "0 ^ 
aprendiz C r e y o n e s 16 p o r < 
marco , desde se i s pesos. J1,0 , miva: 
cano de las f o t o g r a f í a s de ' ^ . ^ ^ } 
P r i m e r f o t ó g r a f o de lo» -00* 
pafiol y amer icano . C u b a , 44. o ^ *( 
d irse con las f o t o g r a f í a s c n e v f . 
se ve el sol . j ¿1 
A N N E K E L L E R ^ 
C O M A D R O N A F A C T T L T A T I V A 
(Midwfe) u 
H a b l a e s p a ñ o l . I n g l é s a l«nI ínÍV-spf l9 ' 
t r a s l a d a d o de A m a r g u r a . H â  ^ „ 
tela 207, a l tos . C o n s u l t a * de 1^ » 5 4 
41120 . 
I l i V C0 
fciox 
01 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ^ 1 | 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n c ! D I A R I O 
^ M A R I N A 
De 8 
A 8 0 L X X X V I U D I A R I O DE L A MARINA Noviembre 29 de 1920 P A G I N A T R E C E 
^ i * . Urde, » 
acao- Puert, 
,ara todos l 
¿t su itinerario y del Pací-1 puerto de destino. Demás pormenorci 
nata Maracaibo con trasbordo impondrá el consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72. ¿J¡ 
Curazao 
T jo pasaiero que desembarque en 
\ cslat a ooJ ¡¿bal. deberá proveerse de un cer-
^ !a ttarca^ ¿o expedido por el señor Médi-
:nCAmcricano. antes de tomar el bí-
• L de pasaje. 
05 Para r v * ^ 
/ A F O R E S C O R R E O TAYA 
COMPAÑIA G E N E R A L E TRAN 
SATLANT1QUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
Tel. A-7900 trate postal con ei Gobierno Francé», 
y c a ^ ^ j i S d o T ' h a s t a las DIEZ del día de 
)ara t ^ . . . « ^ . J . 
billetes de pasaje solo serán 
3 Las poli235 de carga se firmarán 
** J Consignatario antes de correr-
sin cuy0 recíuis^o serán nulas. 
^Los pasajeros deberán escribir so-
todos los bultos de su equipaje, 
nombre y puerto de destino, con 
Istias sus letras y con le mayo^ cla-
L ¿ 
SUALES 
erafo no admitirá bulto Compama  uimu a o n  
etencla 2 klfflO ê eCJul?aJe ^ no 'ievc cla" 
""tmbMb*LS ¿ente estampado el nombre y apa 








L1ara- San {> 
Aceptamo«lL 













orios basta \x 
íflahle; 
'ominar ea DO, 
51*: tan n*e. flbüca. Sa. edj. 
¿ T R O 








en New York 
mibles; Ingléi 
struorlrtn co» 
^ tres Idiomas 
, nilmero 538-B¡ 
30 nr. 
ID 
E l rápido transat lánt ico español Príncipe de víana 
Saldrá de este puerto el día 
BARCELONA 
Admite pasajeros de Ira. , 2da., 3ra. 
preferente y T E R C E R A ORDINARIA. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
y para 
E l vapor correo francés FLANDRE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 





5 DE DICIEMBRE 
E l vapor correo francés ESPAGNE 
saldrá para 
V E R A C R U ? 
lo. D E DICIEMBRE 
para 
CANARIAS y 






10 DE DICIEMBRE 
E l vapor correo francé» LAFAYETTE 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 





el H A V R E 
Teléfono A-2519.1 sobre el 
16 DE DICIEMBRE 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por les vapores 
" F R A N C E . " de 30.000 toneladas y 4 
hélices; L A L O R R A I N E , L A f A Y E -
T T E . CHICAGO, NIAGARA, RO-
CHAMBEAU, etc.. etc. 
Par^ más informes dirigirse a: 





V A P O R E S 
C O S T E A O S 
E M P R E S A NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el i 
buque pueda tomar en sus bodegas.! 
a la vez que la aglomeración de ca-
rretones, sufriendo éstos iargas demo-; 
ras. se ha dispuesto lo siguientes: -
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
poerto y destinatario, enviándolos al' 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de i 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono- i 
cimiento que ei Deparíamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom- ! 
panada la mercancía al muelle para | 
que la reciba el Sobrecargo del bu-1 
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
merrrjicía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de ts tarde, a cuya hora I 
serán cerradas las puertas de los al- i 
macenes de los espigones de Paula; yj 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento 
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
sella 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
R A F O F O . N O G R A N D F , HB L O S M E -
\!T jores, cómodo y biz-'-'o. se vende, 
con SO discos, bandas de 'ufisica, danzo-
nes y muchos de ópera: con su aparato 
para los discos; se da barato. Ueal-
tad. 31, bajos. 
u g a t i . 
V X E V O . FIiAMANTE, C O N SOtO qnln"-
A1 ce días de uso, se vende un fonó-
grafo de tapa y diez discos por mucho 
menos de lo que costó. Señor Molina. 
Córralos, 90, bajes. 
43137 2 d 
T V E R D A D E R A GAXGA: VENDO EV 
V $100 un piano Pleyel, media cola, 
propio para café o salón, está comple-
tamente nuevo. Informes: Teléfono 
F-2115. 
43135 2 d 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Co. 
Prado. 119 . Te l . A - 3 4 6 2 
T. COLAS ENCUITA (ESPAÑOL) «fl-
*3 na toda clase ¿e pianos, inclusive ges-
tiona la compra y venta de los mismos. 
Santos Suárez. 44 y 4S. Jes/.s del Mont*. 
4 21-38 13 d. 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
MANUEL LLENIN 
C E VENDEN 2 CHALETS, EN E L R E -
O parto La Sierra, calle 3a., entre 6 y 
4. constan de Jardín al frente, porta!, 
vestíbulo, gabinete, sala, saleta, come-
dor, caja de escalera, watter-clase, pan-
try, cocina y comedor, servicio para cria-
dos, terraza al fondo, garaje, cuarto y 
servicios para el chaufieur, jardín en el 
F I G A R O L A 
Uaen hipoteca; no tengo socios ni .(f,!:esorio /,M<a,rtí 
KTD cu • K ' o ^ Monte, ;>.5(; se admiten rhenues y se 
,-nleadOS, SOlo garantizo mis actos, reduce una hipoteca de $20.000. 
¿edad y rapidez. Figuras, 78, cer- - J ^ i 22_ií_ 
T e Monte. Teléfono A-6021, de 12 SE-VENDK KN * * * * * C>A CASA ^ dicada a inquilinato, en Calzada, cer 
I ca de Toyo, da a dos calles, mide 341 
metros, de dos plantas, gana $22ü y es-¡ pago de ellos cheques del Banco Español 
' Nacional e Internacional. 
ESCRITORIO. EMPEDRADO CO BAJOS 
Teléfono A-22S6. 
EN CONSULADO. Hermosa casa, dos 
plantas moderna, más de 12 cuartos, salas 
saletas. Mitad de precio al seis por 
í)CSOs y ÍÓOO hipoteca. De esquina, 
sombra, y en calzada del Luyanó, muy 
antigua, 2.300 pesos y reconocer hipote-
ca chica de l.ttOO pesos. En el Country 
Club, en el Reparto. Quintas, en el Bos-
que y en Almendares; prente a los par-
ques, magníficos solares, admitiendo en 
COMPRO C A S A 0 S O L A R 
wjpro casa en mal estado o solar chi-
que no sea en reparto, pagando en 
TO. Figuras, 78, corea de Monte. Te-
Kono A-(.'021. Manuel Llenfn. 
«Wó 6 d. 
° d- ¡ t& muy barata; so deja parte en hipote-
Ica: trato directo, foforman: Egldo. 13. 
Teléfono A-62SS. 
431S8 1 d. 
VENDO CASA EN LA VIBORA; 8A-'.a saleta. 2 cuartos, cocina, patio y 
servicios sanitarios; al contndo o en 
check de cualquier Banco. Informes: 
Omoa. 68, de 1 a 3. 
43üo0 2 d. 
VENTA D E FINCAS U R B A N A S I SEguezENaUEosLy'bajoAS6 d f í a r t S o s ' 
en los altos y 4 en los bajos, portal, 
buen patio y servicios sanitarios. In-
forman : vidriera del café Covadonga. 
43070 30 n 
U S 
J O , 
etc. 
• N T E 63, 








J U L I O C . G R A N D A 
CORREDOR v 
Miembro Bolsa de la Habana 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 
OBRAPIA, 33, ALTOS. 
A-6102. A-6104. 
O P O R T U N I D A D 
Ji tiene usted rlinero en los Bancos, le 
lo en pago sti check a la par. Apro-
i en hacer una oportuna inversión 
nsoli'le su capital. 
48663 30 nov 
RESIDENCIA, SE VENDE UNA RESI-dencia en la Calzada de Columbia, in-
termedia entre las estaciones de Buena 
Vista y Columbia y próxima a termi-
narse. Informes en Trocadero, 55. Díaz 
Irízar. 
43574 6 d. 
T R E S C H A L E T S , V I B O R A 
Se venden tres chalets, separados, mo-
dernos, lujosos, con todas las comodi-
dades, en lo mejor de la Víbora, Precio: 
5127.000, $32.000 y $34.000. Figuras, 78. Te-
lefono A-(5021; de 12 a 9. Manuel Lle-
nín. , 
^ 43100 2 j l _ 
SE A U S T E D S U PIIOIIO BUÑOLERO: Emplee su dinero en hipotecas, com 
pre casas, compre solares. Yo le vendo 
lo que usted necesite. Doy dinero en 
hipotecas. Le presto dinero. Compro o 
vendo toda eUsc de establecimientos. 
Hable conmigo. San Miguel. 30. L. Val-
dés Codina, liatmano del Profeta. Venga 
a verme. 
42815 • 29 n 
Si usted le debe a los Bancos y tie-
H A B A N A ne propiedades, puede pagarles; los 
ÜÍAcal.o Consulado a la brisa y a 20 admiten fUS « P ^ 0 
mt del paseo del Prado, mide 14.550 de sus cuentas; le compro o le doy 
\ riBORA: C H ^ i - K T DE ESQUINA, mo-derno,. 350. netros. Jardín, portal, 
sala, 5 cuarto», baño moderno al centro 
hall, comedor, cocina de gas, garije. a 
¡tres cuadras de la Calzada, $2̂ .000; se 
puede dejar en hipoteca $12,000. Trato 
directo. Informan: Manzana d» Gómez, 
r.33-A. Teléfono A-9118. 
43002 0 d I 
Víbora, en buena calle, a cuatro cua-
dras de la Calzada y dos de San Fran-
cisco, vendo casa moderna, cielos ra-
sos, consta de salp. saleta corrida, 2 
cuartos, baño, cuerna, servicio de gas 
y electricidad, patio. Con dos mil 
ochocientos pesos de contado y tres 
mil en hipoteca, al 8 por ciento, pue-
de comprar esta bonita casa, que es 
ganga. Informa: Chipie. Concepción, 
29, entre San Lázaro y San Anas-
tasio. Teléfono 1-2939. 
43598 30 n 
C A S A S A 4,500, 5,500 y $15 ,000 
C O M P R O C H E C K S , 
SIN D E S C U E N T O 
i Por q u é en vez de vender el di ' 
ñ e r o que usted tiene en el Banco, 
con el 2 0 ó 25 por ciento de des-1 
cuento no compra con ese mismo 
dinero un buen solar? Yo le brin-
do esa oportunidad con dos venta- \ 
jas, una la de admitirle chek cer-
tificado sin descuento alguno y 
otra la de que usted puede apro-
vecharlos por menos precio del que 
me han costado. Tengo dos en el 
Country Club, uno en el Reparto 
Almendares, frente al Parque J a -
p o n é s y cuatro en el Reparto 
"Quintas en el Bosque," todos 
ellos en buena pos ic ión . V é a m e 
hoy mismo. Enrique R o d r í g u e z , ] 
p e l e t e r í a Bazar Inglés . Industria,! 
124. 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de huéspedes y de inquili-
nato, cafés, fondas, bodegas y gara-
jes. Oficina: Monte, 19, altos. Telé-
fono A-9165. De 8 a 10 y de 1 a 2. 
Alberto. 
Se vende un café y restaurant, hien si-
tuado. En los altos tler.e 24 habitaciones. 
Ha/re esquina el caf5. Ua.-e un promedio 
de 150 pesos diarios. Rentan los altos 
y los bajos 300 pesos; contrato seis años. 
Mfla informes: Monte. 19, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
iCHEQUES DE TODOS LOS BANCOS 
Compro cheques intervenidos de to-
dos los bancos y en todas cantidades, 
por grandes que sean, reserva y pron-
, titud. D. Fernández, Obrapía, 19, al-
l tos. Entrada por S. Ignacio. Telé-
fono A-2331. 
1 dlc 
F A R M A C I A S 
C 9233 fid-28 
e sólida construcción y en pun- L - *. i til \ 
. Con check del Español en hipoteca la cantidad que se desee. 
Joruble. 
5 d. Precio: t̂Vj.OOO. 
iTTAN la calle Galiano, contl-i T,<Já<rrafJ,. A* * A as por establecimientos 1 le,e6raTO» ae a 
o de la Hab»-
an cafó / .rpf" 
SAN 
ocupadí 
na renta y una su^Derficie de 400 
Sala, saleta, dos cuartos, una y dos ven 
tanas, esquina, tiene bodega y tres cf-
si hav garantía. Llame al 1-7231. G . ' i i * » ; f ^ 2 f f i ' i - n í í " ^0JSf * ' t . t iSSS^S' 
- - - - - Avenida rrlmellos. Cerro. Figuras, 78. 
ai) . Manuel Lle-
6 d. 
Mauríz. Prado, 118, altos, al lado del 
Itt de^Tcfinai da%k%arbuna- l Vendo una manzana, 10.000 metros 
Precio: $so.ooo. en el Vedado, a $26 metro, se pue-
' de comprar con cheques del Banco 
MA, calle Lamparilla, frente a la 17 M : I L 
«oicta dei cristo, de sólida construc- español o Nacional, se toma por su 
••¿buena renta y con .ma superficie valor íntegro. Llame al 1-7231, O pa-
~3) metros, t un ebeck del NaclonaJ " 1 1 1 1 1 
se por Prado, l i o , altos, al lado del 
Precio: $20.000, i Teiégrafo. de a 4. Q MauriZi 
I 43321 20 n 
V E D A D O 
. CASA en la calle de Paseo, pró- 1 
23, fabricada en un solar de cen- ! 
npleto; construcción moderna, prl- ' 
le primera v de hijo, Kstíi com-
_̂  CabfcB,,ta de jardín a.1 frente- y fondo, por-
haílo privad»' j "la. recibidor, hall, cuatro «randes 
Males par» 1», ¡T08- f'0-̂  lujosos baños, espacioso c-o-
'iado en el hl- •»or, p.mtry, cocina, tres cuartos pa-
ĉrlartofi. garaj,; |ivra dos máquinas y¡ 
" ' de cbauuffeur. Con check del Na-








ite. Buena M 
. Propietario: 
iheta, 83. Te. 
1 d 
WCELA esquina de fraile, en la ca-
Wnea: mide ¡íoXóO o sean 1,500 me-
1 ««adrados que permiten fabricar 
regln mansión. Una verdadera joya 
-terreno. Precio de oportunidad, con 





GAN(.A: A 7.000 P E S O S V E N D O S E I S casa (o una sola), en la Víbora, 
buena construcción, con portal, sala, tres 
cuartos, patio y servicios, techos ceuien 
to y cielo raso. Admito mitad al conta-
do y resto facilidades de pago. Su dueño: 
Angeles, 21 joyería, de 1 a 4. Teléfono 
M-1940. Vendo tambiín 844 varas de te-
rreno plano, a pesos vara, en la Ave-
nida de Acosta, casi esquina a Concep-
ción. 
4o4:!l 29 nov 
Teléfono A-fMr.T, de 12 
nfn. 
ix-.lá 
LA COMPRA DE l NA CASA, ES EA mejor Inversión de su dinero. En 
Santo SuArez. 41 Inmediata a la Cal-
zada, a una cuadra del Parque y del an-
tiguo Liceo y con tranvía a la puerta, 
se vende una cnsa de portal propia pa-
ra- fabricarla con frente para dos ven-
tanas, zaguán, saleta y 4 cuaitos. $8.000. 
Informes directos: Casa Internacional 
Avenida Bolívar. 54 y 50. 
415Uís 0 d 
S E G U I R A L A M O R A T O R I A 
Aproveche esta oportunidad de sa-
carle a su dinero m á s del cien por 
cien en la invers ión de un gran 
solar de esquina, en lugar muy ur-
banizado, rodeado de regias resi-
dencias, en la V í b o r a , a dos cua-
dras del tranvía Calzada, Je sús del 
Monte. E n pago admito cheque 
del Banco Español , sin descuento 
alguno. Señor Fernández . T e l é f o -
no A - 4 1 8 1 . 
43Ü32 20 nov 
Vendo varias farmacias, tengo dos en 
la Habana, en buenas condiciones: tam-
bién una en el Cerro y una en Jesús 
del Monte, todas están bien situadas, 
con bastante existencia y hacen una 
venta de dos a tres mil pesos de ven-
ta mensual y todas tienen contrato. In-
forman : Monte, 19, altos; de b a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
432::i 3 d 
}>Oi: TENEKMF, QUE EMBARCAR, • 6-«bi parte en un negocio en marcha, 
que da buena utilidad. Admito cheques 
certificados. Informes: Jesús <1 si Mon-
te, 1S. 
4.'•,•J1_• 2 |) 
Se desean colocar en hipoteca 17.000 
pesos de un cheque certificado del 
Banco Nacional de Cuba, sujeto a 
moratoria, sobre casa situada en esta 
ciudad y que sea bastante a respon-
der por dicha suma. Interés: 1 por 
100 mensual, - Informa: F . Montes, 
Droguería "Sarrá", Habana. 
437V1 6 dlc 
PARA HIPOTECAS OFRECEMOS Di-nero en buenas condiciones, en to-
das cantidades. Compramos casas y so-
lares. Sin moratoria. Havao^ Business. 
AV!m5 MlP"n Bolívar íanW* «Olna), 24 
,̂078 2 dlc 
A S E G U R E S U D I N E R O 
Si usted tiene dinero en 
los Bancos, e scr íbame 
en el acto y se lo toma-
ré a la par y a d e m á s 
le g a n a r á el 8 por 100 
de interés . Garantía ab-
soluta. Sr. V . Martin. 
Apartado 1629. Haba-
na. 
SE ADMITEN CHEQUES INTERVEM-dos, de cualquier Banco, sin descuen-
to alguno, en pago de dos solares en 
la Playa de Marianao, que se traspastn 
al costo. Apartado 2549. Teléfono F-1161, 
de 7 al) do la noche. 
43564 30 nv. 
J U A N P E R E Z 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita rinero en hipote-
cas en t'dns cantidades. Oficina: 
M R E S fif, esquina y centro en ios Monte, 19. altos. Teléfono A-9165. 
7*?.^ Puntos del Vedado, en buenas _ ' , 
felones y con c-hecks del Español De 8 a 10 V de 1* a . 
"Wonal a la par. , „ „ 
' ! 43232 3 d 
¿Qulán vende rasas? PFPE^ 
¿Quién compra casas?. . . . PFHEZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serlos y 
r^oervados. 
BeliMroaín, 34. altos. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C H E C K S I N T E R V E N I D O S 
Negociar sus checks es bo-
tar el dinero. Sea inteligen-
te y comprese un solar; los 
tengo a plazos, donde quie-
ra y admito checks interveni-
dos. De 10 a 12 y de 4 a 5. 
Facundo Márquez . Banco 
del Canadá 4 0 2 . T e l é f o n o 
M-2468 . 
C A F E 
Se vende uno do gran porvenir, vende 
un promedio de 150 pesos diarios. Con-
trato 0 aQos, apenas paga alquiler; tie-
ne algo de fonda, está solo en esqui-
na de mucho trftfico. Informan: Tos-
todero El Central. Monte, 226. Aquilino. 
4U020 30 n _ 
BOOEiíl EROS . ¡ OPORTUNIDAD! 8e vende la bodega más antigua y más 
acreditada de Guanabacoa. Se cede a 
tasación y $500 por los enseres, que va-
len más, por haber fallecido, su dueSo. 
Informes: Barrete, esquina Padilla y en 
Cuba, «0. Teléfono A-5301. 
•t:,.:i2 4 d 
Oficina: Amistad, 136. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor matriculado. 
Se hace cargo de compras y ventas de 
estabiceimientos, de bodegas, cafés, ga-
rages, casas de huéspedes, de inquilina-
to( lecherías, fincas r/.sticas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas y da sobre 
fincas en la Habana y sus repartos. La 
seriedad de esta casas hace que sea la 
primera de su clase por sus muebrs y 
buenos negocios que realiza diariamente. 
Ofreciendo garantías a sus clientes, ?on 
reserva absoluta en sus operaciones. 
S E V E N D E 
ün café, que vale 5.000, en $10.000; ven-
tas diarias, 200 pesos. Contrato 8 años. 
Alquiler paga 50 pesos, Amiatad. 130, B. 
García. Teléfono A-3773. 
Tomo cheque intervenido contra Ban-I 
co Nacional, por valor de 6.000 pe-l c 0332 
sos, prestando en garantía mercancías1 
(W-25 
„ „ , i „ , onnnn x , : T ^ I N K K O E X E F E C T I V O : A C A M B I O 
por valor de OÜ.ÜOO pesos. Termino,i i - / de checks del Banco Español seis meses. Buen interés. J . C. Rodrí-
guez, Cuba, 60, altos. Notaría Comer-
cial. 
. 30 nov 
cantidades de $20.000 en adelante hasta 
$.!00,OüO. No compro pequeñas cantida-
des, ni trato con charlatanea. Absoluta 
reserva y operación en el día. Hotel 
América- Industria, 160.̂  
•»2024 30 n 
Doy dinero en hipoteca desde $1,000 
hasta $200,000, módico interés y . . . 
gran prontitud en el negocio. j L a mejor i n v e r s i ó n : un 
DOMINGO FERNANDEZ 
Obrapía, 19, altos, entrada por San'solar en la 
Ignacio; horas: de 10 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. Teléfonos A-2331 y 
A-6094. 
«709 3 d 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
/COMPRO Y VENDO CHEQl'ES INTER-
w venidos de todos los Bancos, doy 
dinero en hipotecas, vendo casas de to-
dos tamaños y precios. San Rafael y 
Aguila, café; de 1 a 3 p. m. Teléfono 
M-ilv.->. Juan BudÓ. 
48736 7 d 
A L 10 P O R 100 
Doy $5.000 en la Habana o sus barrios. 
Otras cantidades al 12 por 100. F. Ro-
bort. Empedrado, 34; departamento, nú-
mero 10; de 8 a 11. A-0C22. 
4.(731 so „ 
Cortina y C é s p e d e s . De-
partamento de Real Es-
tate. 0'ReiUy, 3 3 . Te lé -
fonos A-0546 M-2145 . 
S 0 D E G A S 
Q E VENDE E L MAONMIOO TERRENO i 
O de Sublrana y Sitios; tiene dos es-! 
quinas próximo a Carlos I I I ; nuperfl-
cie 1630 metros: se vende también por 
parcelas Je U de fronte. Su dueílo: Un-
raón PeBalver. San Miguel, 123, altos, de 
7 a 9 y de 1 a 3. 
43601 4 d. , 
C 9255 
V I B O R A 
ASAS *s casas de construcción mo-
i. primera de. primera, situadas en 
eJor tramo de la ralle San Indale-
íWnpuestas de purtal, sala, recibi-
* cuartos, comedor al tondo, pan 
15 a. 
P R E S O S 
fH.ECClO» 
tos y d,8J5fc2 
pediri 
o, libre 
• cocina, jmtio y traspatio: alquila-
• * razón de $125. Con ebeck del Na-
a la par. cada una. 
Precio: $20.000. 
EJTECA, en primera hipoteca, tomo 
[^al 10 por 100 con check a la par 
«i v10.1111̂  sobre magnífica garantía 
htiftt • Tan'Mén cedo un crédi-
poiecario $40.000. sólidamente ga-
Pg??.0 y al 10 PCT 100, contra check 
Racional a la par. 
LA W T O N : I N A G R A N C A S A , P O R -t^l, sala vestíbulo, hall, 5 cuartos, 
baüo completo, comedor, cocina, gara-
je, además tiene solares y una cuarte-
ría que renta S9Ü mensuales. Precio: 
$30.00'.). Informan: Manzana de Gómez, 
533-A. Teléfono A-911g. 
43002 « d _ 
• \ T E N D E M O S E S Q I I N A C O N E S T A B I i K -
V cimiento en esta ciudad Buena ren-
ta, contrato si M'4Uren. 13.500 pesos. 
Gran casa moderna / de la mejor cons-
trucción, tiene coim-rcio y contrato lar-
go. Punto superior. 125.000 pesof. Ha-
vara Business. Bolívar, ?8 (antes Reina). 
A-9I15. ^ 
4.%--j9 29 nov 
«Til 
30 n 
NEGOCIOS V E R D A D 
y vendo casas, fincas rústicas. 
_ Clase de establecimientcs. Tcn-
"*o para hipoteca y compro che-1 
i «..0ílos ^s Bancos. Informes: 
^ 32; de 1 a 4. Teléfono M-40ü:t. 
os de pia» 
exto Se co* 
LTATlVi 
ilemá' 84 a C 
de 12 * -g a. 
5 d 
CASAS P O R C H E Q U E S 
i fc?.0, SIn lntervención de corre-
Ó T T T Í Ó S bAr5?S B L E N A S C A S A S en el 
I H C I ^ mo y T R E S E S P L E N D I D A S 
[ ^ en la H A B A N A (zona co-
j ¡ f f ) ) admir-endo ei i O T A L 
^ A r í l ^ ^ las mismas en 
: DE C U A L Q U I E R B A N -
í \cío\ALPreferenCÍa I N T E R " 
M I G U E L S U A R E Z 
"\ TERO ADERA REALIZACION: INA 
V Una casa calzada. Cerro. 1.S00 va-
ras de superficie, renta mensual 200 p»»-
sos, valor 20.000 pesos. Admito cheque. 
Dos lotes terreno Santos Suárez, 1.40O 
varas, a 4 pesos la vara, admitiendo 
cheque. Dos lotes terreno Reparto Al-
mednares, con 1.104 varas, a 7 pesos la 
vara, admitiendo chaqué. Cinco mil va-
ras calle San Francisco y Diez, P. 4.50 
nesos vara, admitiendo cheque. Infor-
man: Primelles, 12. Cerro, de 12 a 2 
p. ra., y de 7 a 9 p. m. 
43COS -Idic 
\ $9.000 CVASAS MODERNA», POR-
Jr\. tal, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor al fondo, patio y traspatio grande. 
Avenida Primelles. Cerro. Figuras, 78. 
Teléfono A 6021, de 12 a 9. Manuel LUh 
43W5 6 d. 
L I C I O S , 16. A L T O S . 
^ a 10 A . M. 
1 a 3 P. M. 
DE LA í j ¡ 
I DIARIO DE 
á feSM CADA UNA, CASAS UNIDAS, 
j \ . portal, sala. columnaK, saleta, tres 
cuartos, salón al f-'mdo, traspatio, cielo 
raso, juntas o sepaiadas, cerquita tran-
vía. Figuras, 78. Telefono A-Ü021. Ma-
nuel lAenln. 
43545 6_dj_ 
O E VENDE PARA RENTA, UNA CASA 
O estilo chalet, en el Reparto Mendo-
za, compuesta de sala, saleta, 4 gran-
des cuartos, baño intercalado, comple-
; to, cocina, comedor, servicios para cria-
! dos y gran patio; nueva, de hierro y ce-
I mentó, bien fabricada; gana $160; en 
1 $23.000, se deja una parto en hipotec»-
• Informa su /lueño en Industria, 121, al-
Ltos- 1 A [ 43211 1 d-_ 
HAI.ET, VEDADO, EN B ESQUINA A 
29, vendo moderno chalet, con 7 
! cuartos, gran comedor, lujoso baño, ga-
1 raje y pmntry; puede verse de 1 a 5; lo 
vive su dueño. Teléfono F-5471; facili-
dades para el pago. 
[ .1ÍUS1 
D E O P O R T U N I D A D 
Vendo, a una cuadra de los talleres de 
la Ciénaga, parte alta, una esquina de 
mucho porvenir; tengo necesidad de di-
nero, por eso la doy a 3 pesos 50 cen-
tavos, mide 10X40 o sonn 400 varas. In-
formes: Obrapia. 32; de 1 a 4. Teléfo-
no M-4063. M. Ares. 
436«ti 5 d 
S O L A R E S D E E S Q U I N A 
A $0.20 vara. Reparto Buena Vista, en-
tre las dos líneas, 712 varas. Otro a ¿9 
vara. Reparto Almendares, una cuadra 
de )a línea de la Playa y dos del Cruce-
ro, 1014 varas; puntos regios. Figuras, 78 
Teléfono A-0021, do 12 a 9. Manuel Lle-
nin. 
43543 6 d. 
.•)d-27 
SOLAR EN E L CALABAZAR, VENDO en el pueblo del Calabaar, un solar 
en $1,500, con selclentas y pico de varas; 
$500 da contado y el resto a censo. In-
formes: Doctor A. G. Domínguez. Pra-
do. .•'.•'!. Je 1 a 4 p. m. 
l.-i.M l_d. 
Se vende un solar de esquina en In-
fanta y Benjumeda, puede pagarse una 
parte en check contra el Banco In-
ternacional. Otra parte en hipoteca y 
el resto en efectivo. Informan en 
Manrique, 96, trato directo con el 
propietario. 
den 17 * 
O E TRASPASA A l COSTO, DOS SOLA- i 
Ores en lo mejor de la Playa de Maria-
nao. contra cheque Intervenido, de cual-
quier Banco. Apartado 2549. Teléfono 
F-1181: de 7 a 9 de la noche. 
435')8 30 nv. 
UN B U E N S O L A R 
Solamente con un check ¡n" 
tervenido, se hará usted due-
ño de un solar; la mejor in-
vers ión , el mejor Banco; 
v é a m e y no le pesará . De 
1 0 a l 2 y d e 4 a 5 . Facun-
do Márquez . Banco del C a -
nadá 402 . T e l é f o n o M2468 . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
POR LA MITAD DE VALOR, SE, vende o nrrienda una barbería de ¡ 
primera, sillones blancos. Informan: 
Galiano, 30, bodega. 
43730 30 a | 
DINERO SEOVRO TENGO DOS BODlT-' ga-s buenas, que las puede com-
prar coa che<pKs de cualquier Banco. 
De 2 a 5, altos. Marte y Relona. 
44560 29 nr. 
Tengo una. que vende $8o de cantina, 
bien situada, surtida, módico alquiler, 
local para familia, $12.000. Otra en buen 
punto, $(>.000. Otra, $4.000. Otra $1.500. 
Otra en $7.500. Otra $.'500 buenos con-
1 ratos, la mayor parte muy cantineras 
y se admiten cheques InterTenldos y el 
resto a plazos. Informes: BenjRiufn Gar-
cía. Amistad. 138. Teléfono A-3773. 
A P R I N C I P I A N T E S 
Vendo bodega, mitad contado y resto a 
plazos. B. García. Amistad, 130. Telé-
fono A-3773. » 
C A F E Y C A N T I N A 
Se vende uno. en $1.800, todo preparado 
para abrir, con 6 años de contrato to-
do surtido, punto bueno, esquina. Venza 
a verme. Amistad, 13C. García Teléfo-
no A-3773. 
C A F E S , T E N E M O S 
Varios, en los mejoras puntos de la Ha-
bana, a precio de moratoria. Puede us-
ted comprar hoy y c'oger ganga: ol que 
antes valía 30 mil pesos se lo doy hoy 
en 15 ni] pesos Amistad, 136. García 
0 C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden varias, al contado y a pla-| 
zos y con cheques, tenemos una en Con-
sulado; otra en San Rafael: otra en 
Monserrate; otra en O'Rellly; todas con 
contrato. Amistad. 136. García y Co. i 
T R E N D E L A V A D O 
Vendo uno, con 14 tareas, buena clien-
tela, gran contrato. Más informes: B.! 
(Jarcia. Amistad. 136. Teléfono A-3773. i 
M U E B L E R I A 
Vendo una, muy acreditada, en buen 
punto, gran contrato. Más informes: B., 
García Amistad. 13& Teléfono A-3773. i 
G A R A G E S 
Vendo 8 garajes, en los mejores puntos 
de la Habana, desde 2 mil pesos ha»ta 
10 mil pesos, con contratos v uri mé- ¡ 
dico alquiler, admito parte del dinero 
en cheques. Amistad, 136 García y Co. i 
V E N D O UNA V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, muy barata ha-1 
ce $50 diarlos. García. Amistad, 136. 
rpENGO DISPUESTOS DIEZ UXb PE-
X sos parn, colocar en hipoteca o en 
compra de una casa en un punto céntii-
i co de esta ciudad. Dirigirse por correo 
al apartado SSS8, a G. Siiároz, con deta-
lles do la casa, calle y número. 
43649 l_dlc._ 
TOMO CHEQUES INTERVENIDOS, B E todos loa Bancos, en cualquier canti- I 
dad. doy dinero en hipoteca. Manzana 
da (Jómez, 342. Teléfono M-1185, de 9 a i 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. i 
43572 . 6 d. 
C 0*46 
4 P O K 1 0 « 
COMI'RA.MOS CHEQUES INTERVENI-dos de los bancos Español, Nacio-
nal y otros. También vendemos. Nego-
cios rApidos. Havana Business, Bolívar, 
28 (antes Reina). A-9115. 
4800 29 nov 
N E C E S I T O 
$250 ,000 en hipoteca al 10 
por ciento y hay una garan-
tía de $ 8 0 0 , 0 0 0 ; trato di-
recto. De 1 0 a 1 2 y de 4 a 
5. Facudo Márquez . Banco 
de Canadá 402 . T e l é f o n o 
M-2468 
C 9254 6d-27 
SK O O M P R A ' U N CHEK DEL BANCO Internacional, de $25.000 y uno del 
Nacional, de $11,000. Informan: Galla-
no, 11, panadería. 
4grro ^ j i . ^ 
E N PRIMERA HIPOTEíA, LN CA-sas en la ciudad, se dan desde 3. B 
a $10,000; trato directo. Teléfono A-1715 
y A-S778. 
43601 4 d. 
SE DAN $10,000 EN PRIMERA HIPO-te> a. Informan en Monte, 19, altos, de 
S a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
43538 6 <i-
D"© interés anual sobre tudutf los dep6-
sttos que se bagan en ol DMuirtamento 
de Ahorros de la Asociación »Je Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
6 p. m. 7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 • 
Q E PLIEGAN S A Y A S Y VUELOS, 81 
O forran botones en todas formas, do-
bladillo de ojo y festón; •* »acen en 
el momento. El O » * ' * * Jo«A M. Cor-
bato Neptuno 44. 
41677 • 4. 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantlduJ**. Préstamos, a 
propietarios y comercUuiCes. en pagaré, 
pignoraciones de valoras cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). Be-
lascoaín. 34, altos; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Compro cheques ín ter ten i -
dos de todos los Bancos, 'ton 
módicQ descuento, los pago 
el mismo d ía . T a m b i é n doy 
dinerc en Lipote .? , lac ienco 
la operac ión en 2^ horas. In-
forman: señor Acrsta . Cha-
cen, 23 , ü t o s ; d 0 a 11 y 
de 2 a 4. 
43261 M n 
INTF.K-
)1 y Na-
H 0 T E L I S 
C 9256 5d-: 
V E N T A S O L A R E S , V I B O R A 
De esquina y centro 
Palma a la loma «leí 
tado y resto en plaz 
les. Figuras, 78. Tel 





l ; de 12 
2 d 
BODEGAS EN VENTA 
Soy el que más bodegas tengo en ven-
ta, de todos los precios y en todo» lo» 
barrios, en buenas condiciones para el 
comprador. Figuras, 78,. cerca de 
Monte. Teléfono A-6021, de 12 a 9. 
Manuel Llenín, Corredor legalizado, 
decano. 
Se venden 2 en Egldo v 2 pecadas. De-
jan gran negocio. Deja 1̂ raes 1.000 pe-
so?. Informes: Amistad. 13a H. García. 
Teléfono A-37T3 
V E N D O 
El mejor kiosco de bebidas> de la Haba-
na B. García. Amistad, ISt Teléfono, 
A-3773. 
G A R C I A Y C a , 
43545 C d. 
SE VENDEN, P O K LA MITAD IIE 8Ü valor, dos solares de 5 por 30 cada nno, situados en el Calabazar, Reparto 
América. Informes: Aguacate. 11& Telé-
fono A-401L ^ . 
40213 2 de. 
: E CEDE INA COCINA Y LN ESPLEN-
) dido comedor, propio para dar coml-
is. Monte, 237. de 10 a. m. a 3 o. m. 
43187 20 nc. 
3 d. 
1 d 
ACCKSORIAji Y UNA CA-
'LJ'K)ST*RÍ^. con asjua. luz y 
i*n mensuales. Lo 
•-i.(i(K». Aproveche la oca-
«mador. Caserío LuyanO, 
* oiitécni?a. 
30 n 
SE VENDEN DOS SOLARES C O N S casas fabricadas, \\\r. eléctrica, agua. Instalación sanitaria y en calle pavimen-
t;ida. en el Reparto Los Pinos, hay kr 
boles frutales y a tres cuadras del tran-
vía, cada cuarto de hora v en diez mi-
nutos, se pone en la Tennlnal; no corre-
dores: para Informes: L . V. Quesada. 
Imprenta. Industria, JliVA, esquina a 
San Miguel. 
43501 30 nv. 
ELPIDIO ULANCO: VENDO EN E L Vedado, ÜU solar de centro, en la cale II , entre 20 y 22. a cuadra y me-
dia del paradero de los tranvías. Tie-
ne una cuartería qiíe renta $45 mensja-
lea, reconoce una hipoteca de 54.500 al 
8 por 100. Se vende con un check de 
$10 000 intervenido de cualquier Banco, 
reconociendo la hipoteca. O Reilly, 23. Te-
léfono A-C0M, 
43310 4 d 
EN J E S U S D E L M O N T E 
Se vende. Reparto Correa, cerca la Cal-
zada, una n anzana terreno, 0.335 varas, 
•nedla manzana más 3.014 varas y un so-
lar 709 varas, todo llano. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021; de 12 a 0. Manuel Lle-
nín. . 
431»'* 2 d 
Gran oportunidad: Por ausentarse el 
dueño se vende una. casa de modas, si-
tuada en una de las principales caüej 
comerciales, con todas las existencias 
y bnen contrato. Trato directo con per-
sonas solventes y dispuestas a hacer ne-
gocio. Dirigirse por escrito al señor 
Mederos, Maloja, 175. 
4310<? 30̂  nov 
/ S A F E , P O R I H S C C S T O D E L O S so-
\J dos se vende uno muy M n̂ sitnndo. 
en $3.200 es una fi^gn- Iri«"»rii«aii en 
Aguila y Neptuno, caf"- § 
429S0 30 nv. 
Amistad, 13d. Admitimos o»;«núes ínter-
venidos de todos los Baáros. en com-
pra de establecimientos o propiedades 
rústicas y urbanas 
V E N D O E L M E J O R 
café de la Habana. Venta mensual, 12.00C 
pesos. Seis años contrato, mrtdlco alqui-
ler. B. García, Amistad. 13«. Teléfono 
V E N D O UNA T I N T O R E R I A 
en el mejor punto sitio de la cuidad, 
punto muy comercial, por desavenencia 
de socios. •'Itimo precio: l.SOO pesos. B. 
García, Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende nno en 3.000 pesos, con contrato 
de cuatro años. Alquiler 70 resos y al-
quila 00 pesos. Deja libre mensual 500 
pesos. Para más informes: Amistad, 
136. B. García. Teléfono A-3773. 
\ rEHDO VIDRIERA D E TABACOS Y cigarros. Venta diaria 50 pesos. Buen 
contrato, c<5modo alquiler. Si la ve hace 
negocio. B. García. Amistad. 136. Teléfo-
no A-3773. _ _ 
D I N E K O E 
. H I P O T E C A S 
S ^ i n e ^ f o l o ^ e ' S S S S ! J u ^ f é n : ! pOMPRO CIIEQI E S D E C L A L Q I I E R 
trico v rodeada de industrias. Informes 1 \J banco y en cualquier cantmad ln-
en el "Baturro. Egldo, 6L Evelio. forman en iactorla, 0. Teléfono M-933a. 
43478 8 d. 1 43525 . 3 dic 
COMPRO V VEN I venidos de los k cional. Compro y vendo casas y fincas. 
Doy dinero en hipotecas y con garantía 
de fiadores. Me encargo de reclamacio-
nes judiciales y toda clase asuntos ci-
viles y criminales. Luis M. Batlie. Obis-
po. 50-01. Departamento, número 9. 
4MW , - £ 
/^OMPAMA VINICOLA "MOSCORRA," 
\j du López, Vieites y Co. Admitimos 
cheques intervenidos del Banco Inter-
nacional, en pago de cuentas o en com-
pras rué se nos bagan y hacemos un 
descuento del 8 por 100 en las ventas 
efectuadas después del día 20 de No-
viembre, por pronto pago. 
43b*24 3 d 
P A G O C H E Q U E S 
del Banco Español de la Isla de 
Cuba o ce cualquier otro Banco 
c banquero de Cuba 
A L A P A R 
con un terreno de 1.253 varas 
cuadradas, en el mejor punto del 
Reparto Miramar, a medi? cuadra 
del t ranv ía y cuatro del puente 
nuevo sobre el R í e Almendares. 
Hoy agua y garantizo ulz eléctrica 
y t e l é f o n o . L e doy al mismo pre-
cio a que lo p a g u é hace un a ñ o . Di-
rigirse a V UIIo, Aguiar, 116, 
Apdo. 855 . 
8d-2«. C 9217 
COMPRO CHEQUES 
de los bancos. Jorge Govantes, Ha-
bana, 59. Teléfono M-9595. 
53410 ! dlc 
Se acabó la moratoria para aquellos 
que tengan Bonos de la Libertad. Mr. 
Goodellow se los compra y los paga 
en efectivo. Dirigirse al departamentu 
número 406, A guiar, 71. Edificio nue-
vo del Trust Company. 
, 43IIl-ir> 20 nov. 
Tengo, para colocar en hipotecas so-
bre casas en la Habana y Vedado, la« 
siguientes partidas: $5.000, $12.000, 
$15.000, $18.000, $20.000, $25.000 
y $30.000. Llame al 1-7231. G. Mau-
ríz; o pase por Prado, 118, altos, al 
lado del Telégrafo; de 4. 
> 1 23 n 
C H E Q U E S D E L B A N C O ESPAÑOL 
Vendo con un modesto descuento, debi-
ólo a la moratoria y necesito su impor-
te para negocios; desde Só(000 a $18¿.uuv; 
véame directamente, sin intermediarios e 
intervendré la cantidad de su deseo. 
Manzana de GOoiez, 212. Teléfonos A-0275, 
A-4&32. Maz6n. 
4W3U 23 d. 
Para buenas hipotecas sobre casas 
en la Habana, tengo $60,000 al S 
por ciento, $60,000 al 10 y varias 
partidas menores; compro checks y 
vendo muchas casas en Habana, Ve-
dado y barrios, a precios de morato-
ria. Triana, calle 19 número 89, en-
tre 8 y 10; no corredores. 
4:i4;>4 5 d. 
Banco Español, admito cheques para 
este Banco, en pago de mercancías; 
tenemos buen surtido en prendas. Ca-
sa de Préstamos £1 Volcán. Facto-
ría, 26. 
4*473-7.* 10 i 
P A G I N A C A T O R C E DIARIO D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 0 A f l O L X X X V H I 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . rtc S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R * 
. D I N E R O S , A P R É N C H C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , q u e 
s e a f o r m a l y s e p a c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n , e n C a r l o s I I I , n ú m e r o 
1 6 - B , b a j o s . 
Q E N E C E S I ! 
O s e p a s u o 
0, Vedado. T< 
436ÍH 
. C O C I N E R A Q U E 
i : sueldo 530. J y 
^-4204. 
1 d. 
/ B O C I N E R A : S E S O M C I T A t ' N A C O -
| c i ñ e r a <iue sepa s u o b l i g a c i ó n , r.n 
17. n ú m e r o ¿42. entre P a s e o y A . Vedado. 
43Co7 r.ov 
Q E S O L I C I T A VN'A C O C I N E R A , b l a n -
| O ca > de coJor. que sea joven y sepa 
' su o l . — s a c i í ' i . S u é l d o ^30. S a n L á z a r o , 
i 239. ( int iguc 
4 ^ ) 29 n 
C 4d-28 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E S A N ' A n a s t a s i o . 66. entre San Mariano y i 
S a n t a C a t a l i n a , se s o l i c i t a u n a c r i a d a ! 
que e n t i e n d a algo de coc ina . 
43671 30 nv. ¡ 
C E S O L I C I T A U N A B L E N A C R I A D A , i 
con buenas recomen L ic iones , h a de: 
s a b e r c o s e r ; el sueldo 35 pesos. Dnrcr-
c l f in: ca i l e 4. n ú m e r o l!So. e s q u i n a 1J, 
Vedado. 
4374Ü 
C O C I N E R O S 
y J K S O L I C I T A L N B U E N C O C I N E R O , 
O repos tero , que t r a i g a rscotnen J a c i ó n 
y que s e a l impio, en San M.-iriano .v L u z 
C a b a l l e r o . V í b o r a . 
43127 • 2 d 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S . 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
N o s e d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n -
t e s y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a -
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n s u d i n e r o . 
30 n 
C E « A L I C I T A l N A ( U I A I í A D E M A N O 
con uenas re ferenc ias , en C a l z a d a i s - A , 
e n t r e B y C . Vedado. 
43760 dlc 
S e n e c e s i t a u n a b u e n a m a n e j a d o r a e n 
1 5 , n ú m e r o 2 6 4 , c a s i e s q u i n a a B a -
ñ o s , V e d a d o . 
43027 20 nov. 
SE S O L I C I T A U N A M A M M A D O R A c ú San L á z a r o , IJÓ, r.ltos. 
43050 M 
C i E S O L I C I T A C N A M A N E J A D O R A L E -
O n l n s u l a r . Ame sea joven y no r e c i é n 
l l e g a d a ; siioulo $25. I n f o r m e s : J e s q u í -
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s gana un buen c h a u -
ffeur. E m p i e c e a aprender boy mismo. 
P i d a un fol leto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t res se l los de a 2 centavns , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K a i l y . S a n 
I.ftzaro. 249. H a b a n a . 
SE S O L I C I T A C I I A L F F E U R E X P E R T O , que hable i n g l é s y que s e a m e c á n i -
co ; s a l a r i o $150 m e n s u a l e s ; so lamente 
se desea uno que t e n g a exper ienc ia . 
C u a r t o . (512, E d i f i c i o B a n c o P a n a d a 
A gu iar , 75. 
4347a 6 d. 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T Ó N . 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
? RA T O D O . 
C A R T O N E S , C A R T U L I N A S . Y P A -
P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A -
R E N T E Y D E R G A M I N 0 . 
P L A T O ! * * : C A R T O N , 
P A P E L S A L V I L L A , C A P A C I L L 0 S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r l e h a r á u n a v i s i t a 
T ^ E S E A R I A U N P A R T I D A R I O , P A R A 
u r » , ' J n a ^ n c a en c a r r e t e r a , cerca de la 
H a b a n a , p a r a e l negocio de c r i a r , s l e m -
o r a .le frutos menores , vegeta les y h o r - j 
t a n z a s ; 3̂ 4 Je c a b a l l e r í a , casa , luz y i 
• • J * * en a b u n d a n c i a ; l a persona que lo i 
so l ic i te d e b e r á a p o r t a r toda c la se de ga-
r2ht y s e r t r a b a j a d o r y formal y no 
tener una f a m i l i a muy numerosa . D i r i -
g i r s e a l doctor A . G. D o m í n g u e z . P r a -
do, de 1 a 4 p. m. 
43468 P ! a . 
4:;».T? 
14 contadoras , m a r -
ca N a t i o n a l , se 
r e a l i z a n , nuevas , 
f l amantes y g a r a n -
t izadas . A prec ios 
de ganga. E n l a 
ca l l e B a r c e l o n a , 3. 
I m p r e n t a . 
10 n 
pendientes , ayudantes , fregadores , r e p a r -
t idores , aprendices , etc.. que sepan su 
o b l i g a c i ó n , l lame a l telefono de esta a n -
t igua y a c r e d i t a d a casa que se los fa -
c i l i t a r á n con buenas referencias . Se 
mandan a todi>s ios pueblos de l a I s l a 
y t r a b a j a d o r e s para el camtvv 
m í A N I M A L E S 
8K N E C E S I T A N V E N D t o O R K S P O R 8a cuenta . H a b a n a . 204, a l tos . De 7 a 
'J y de 4 a C. Azcona y K l e i n . 
g j g g 30 r.ov. 
SO L I C I T A M O S U N A S E Ñ O R I T A C L -bana, educada, rüa.vor ne 23 aiios, pa-
r a t r a b a j o s de copias y otros en e s p a ñ o l -
pagamos $12 a l a s emana , medio d í a de 
t r a b a j o ; d e b e r á s o l i c i t a r l o en c a r t a por 
correo, expresando domic i l io y r e c i b i r á 
av i so , el d í a que debe ven ir a probar . 
M e s s r s T u r n u r e and W r i g t h . O b r a p l a , 19, 
H a b a n a . 
42S61 30 nv. 
e n 
30 nv. 
n a a !). T e l ó f o n o 1-M204 
A557 
SE S O L I C I T A l N A C R I A D A E S P A 5 S O -la que haga la ! i m p i c / a y sepa ves -
t i r n i ñ o s y l l evar los al colegio. 4 n u -
mero 197, Vedado. 
43571 -3 
CR I A D A . S E S O L I C I T A U N A C R I A -da p a r a el comedor, que sea J o v e n 
T l i m p i a y sepa d e s e m p e ñ a r su ob l lga -
c l ó n , s i no que no se presente . I n l o r -
mnn en P r a d o , 47, a l tos . 
43."92 29 nv. 
SE S O L I C I T A l N A C R I A D A D E M A -no que ten-.'a buenas re ferenc ias . 
T u l i p á n . 1. C e r r o . ^ 
4:i.-/Ji H L n V - . 
PA R A L O S Q U E H A C E R E S D E l N A s e ñ o r a sola , necesi to c r i a d a , que se-
p a coc inar , sea respetuosa , buen c a r á c -
t e r y t r a b a j a d o r a , d o r m i r en l a colocn-
H ó n . L a que no r e ú n a condic iones lio 
baga r e r d e r tiempo, l'.uen sueldo. P r i -
m e l l e s A . a una cuadra ,<lel paradero del 
C e r r o : a l lado de l a bodega. 
4301,J ^30 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A l a s a tenc iones de una s o l a persona , 
que tenga buenas re ferenc ias . Se pre-
f iere de mediana edad. He paga buen 
sueldo. I n f o r m e s : L í n e a . 120, entre S y 
10. Vedado. 
43620 29 n 
CE S O I . I C I T A U Ñ A J O V E N , P E N I N S U -
O lar , para c r i a d a de mano, es p a r a 
l a V í b o r a . In forman en ñ a ñ o s , 24G, en -
t r e 27 y 25. Telefono F-."284. B u e n sue l -
do v buen trato . 
43)113 20 n 
T J N A C R I A D A S E S O L I C I T A E N C O -
i6n, 2Ó-A, a l tos . 
43447 •». A. 
O E S O L I C I T A I N A C R I A D A P A R A 
O cuarto 3 / .tirtir. que e s t ó i l i spoes ta 
a i r a un ingenio, J u r a n t e l a / . a f r a ; s u e l -
do ¡p..) y r o p a l i m p i a ; h a <le tener quien 
In rei-omiende. Informes en l a calle 12 
nflmero 70, altos , Vedado. T e l ó f o n o 
F-.-.2S7. 
434»» SO nv. 
SE S O L K I T A C R I A D A ' F O R M A L , Q U E no sea recaen l legada, p a r a -la l i m -
p i e z a de unas habi tac iones y c u i d a r una 
n i ñ a : sue ldo $.T0. r e p a l i m p i a y unifor-
mes. 23 e squ ina a 2. 
43óM 29 nv. 
SE S O L I C I T A L N A MAN I M A D O R A en S a n Li lzaro , 344 alto.", a mano df-
r e c h a , entrando. Magnif ico sueldo, CUÍUÍ ' 
del doctor K u r i q u e A l o n s o P u j o l . 
43524 29 nov 
S e s o l i c i t a u n a c i i j i d a , f i n a , de me-
d i a n a e d a d , de c o l o r o b l a n c a , í a - j 
h i e n d o l eer , e s c r i b i r y t e l e f o n e a r , c o n 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o 4 0 p e s o s . P r e s e n -
t a r s e p o r l a m a ñ a n a e n l a Q u i n t a 
P a l a t i n o , c o g i e n d o c a r r i t o P a l a t i n o , 
q u e se le a b o n a r á . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R - ? 
I ^ E L S O F E R N A N D E Z R O D R I G U E Z , eS- ! 
p a ñ o l , de l a prov inc ia Orense , C e -
lanova, pueblo yogue iro , d e s e a s a b e r d e ! 
su hermano . l o s é y le r u e g a que se pre -
sente o e s c r i b a a i a H a b a n a , C e r r o . T u - ¡ 
; l ip í in , 11. 
•l.tT.'U 2 d 
C<< D E S E A SAJBi;R E L I ' A R A D E R O D E 
C3 A n t o n i o M a r t í n e z , que hace (» a ñ o s se 
h a l l a b a en la provinc ia de O t m a g ü e y ; 
lo s o l i c i t a s u hermano C o n s t a n t i n o M a r -
t í n e z , p a r a a s u n t o s de f a m i l i a . Su do-
mic i l io e s : C a r m e n , 0; h a b i t a c i ó n , 39. 
43S50 8 d 
V A R I O S 
A G E N T E S 
P a r a l a p r o p a g a c i ó n de u n S i s t e m a M o -
i d e r n o d e E n s e ñ a n z a , s o l i c i t o a g e n t e s 
, e n t o d a l a I s l a . B u e n a c o m i s i ó n . E n v í e 
\ s e l los p a r a e l f r a n q u e o d e l m a t e r i a l 
| p r o p a g a n d a . I n f o r m a : IV1. L o b a t o , S u á -
r e z , 1 2 0 , a l t o s . H a b a n a . 
a c t o . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L U V E R D E Y C A . 
0 ' R e ü I y , 1 3 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
s i quiere usted tener nn buen cocinero 
de c a s a p a r t i c u l a r , hotel , fonda o e s t a -
blecimiento, o c a m a r e r o s , cr iados , de-
" L A C R I O L L A " 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S de L U C H E 
Be laaooa in y P o d t o . TI. A - 4 8 i a 
B u r r a s c r i o l l a s . • ,das del pafs, con ser -
vicio a domici l io o en el es tablo a to-
das h o r a s del d í a y de l a noche, pues 
te:igo un servic io e spec ia l de mensaje -
ros en bicic leta p a r a despachar l a s ór-
denes en s egu ida que se recih->n. 
l e n g c s u c u r s a l e s en J e s ú s t .cl Mon-
te, en el C e r r o , en el Vedado, ca l l e A 
17' y en G u a n a b a c o a , cal lo l l á i l m o 
Mimez. n ú m e r o 100, y en todo- los ba-
v r i c s de la H a b a n a av i sando a l telefo-
no A-4810, que s e r á n wérrlúui .nmedia-
tamente. 
S e v e n d e n t r e s v a c a s r e c e n t í n a » , d e 
b u e n a r a z a y m u y s a n a s ; l a s v e a d o 
b a r a t a s p o r q u e n e c e s i t o d i n e r o , ^ a n 
d e o c h o a d o c e l i t ros d e l e c h e c a i a 
u n a . I n f o r m a n : T a m a r i n d o , 2 2 , J e s ' s 
d e l M o n t e ; d e 1 0 a 1 2 . 
43711 30 n 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d ? d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d : 
b u e y e s m a e s t r o s i e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C 7917 í=d 1 oo 
GA N G A : S E V E N D E , P O R JfO P O D E R -i a s cu idar su duoDo, 4 v a c a s , dos p r e -
ñ a d a s , 2 t e m e r n s y -4 cerdos . I n f o r m a n 
en Concord ia y Marques G o n z á l e z , pues-
to de f r u t a s . 
43753 i d 
L . B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . A ^ m 
R e c i b í h o y : , 
5 0 y a c a s H o l s t c i n y J c r s p y , ^ | : 
a 2 5 l i t r o s . 
10 t o r o s ^ H o l s l e i n , 2 0 toros y y . 
c a s " C e b ú . " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y cabal los <k 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e otras casa . 
C a d a s e m a n a l l e g a n nuevas rem^ 
s a s . 
A V T S O S 
E l n ú m e r o d e N o c h e b u e n a , 1 4 , 2 8 5 1 
q u e lo c o n s i g a y lo q u i e r a l l evar a c Ü 
I o n ; S u á r e z , 1 2 8 , se le p a g a el TÚL 
y u n c e n t é n . 
so3T 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R T 
$100 a l mes y m á s gana un bnen 2 ? 
« e u r . E m p i e c e a « P r e n d e r hoyenm2i« -
P i d a un folleto de instruccif ln ? Í ! 2 * -
Mande t r e s se l los de a 2 centaVos8^?* 
franqueo, a Mr. A l b e r t C KZMI- pír» 
L á z a r o . 240. H a b a n a . ^elljr- Sa» 
S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s d e q u i n -
c a l l a , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , a 
s u e l d o o c o m i s i ó n . C o m p a ñ í a I n -
t e r n a c i o n a l d e C o m e r c i o , L a m p a -
r i l l a , 5 1 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
G L O B O S , S E C A L O 
4:<77 i G0 nov 
S O L I C I T O l N S O C I O Y S E V E N D E V N 
k.> t e r r e n o ; e l socio con 400 pesos p a r a 
u n a f o t o g r a f í a que e s t i í e s tab lec ida , o se 
vende en m i l pesos y un terreno del p lan 
D e n - n s u e r , cun contratos , de 10 por 50 j 
metros , de 5 pesos a l m e s ; por c ien pe-
sos le e n s e ñ o c ó m o se ganan al mes mrts 
de diez pesos d iar ios , s in luoeho t r a b a j o . 
L u b a , 44 Kodriguez , f o t ó g r a f o . 
'48772 . 1 dlc 
; N E C E S I T A M O S C O N l ' K t i E N C I A , P A -
I ^.1 r a ingenio c e r c a de Cienfuegos , un i 
| m e c á n i c o para, t r a b a j a r y m a n e j a r lan-
' c n a de g a s o l i n a ; tiene que saber r e p a - ¡ 
n i r l a m a q u i n a y coser y r e p a r a r to ldos ; 
p a g ü i i i o s buen sueldo y damos c a s a a 
persona competente; t r a i g a re f erenc ia s 
a : E d i f i c i o l l o b i n s 000. L u n e s s i n fa l ta . 
43009 üO nv. 
4"Gr.i 20 ñ o r 
O E S O L I C I T A l NA S K S O K A P A K A r e -
O pasar ropa y l á r a r a l g u n a ; h a de 
.ser blanpa. H o t e l H a b a n a . 
•iSiMiij . 5 d. 
S e n e c e s i t a u n m u c h a c h o h o n r a -
d o , p a r a t r a b a j o s d e o f i c i n a ; s e 
e x i g e n r e f e r e n c i a s y q u e s e a h o n -
r a d o c o n d i s p o s i c i ó n p a r a t r a b a -
j a r . D i r i g i r s e : C u a r t o 3 1 2 , E d i -
f i c i o H o r t e r O b i s p o , 7 . 
P r e c i o por g r u e s a : Globo n ñ m c r o S5, a 
$1.60; n ú m e r o 50, de 2 colores , a 52.80;! 
Z e p e l í n , con f ipuras , a 54.50; globo con" 
pito, nrtmero 35, a $3.50; n ú m e r o SO. a 
$4 00. P i d a l i s t a de precio p a r a grandes 
cant idades . ' M a r i a n o Uoela. Someruelos , 
12. H a b a n a . H e f e r c n c l a s : Banco C ó r d o v a . 
C 0258 
SE S O L I C I T A C N A B U E N A C R I A D A de cQiMAva. que s e p a coser y v e s t i r 
sei iorn. BKO Mar iano y L l i z Caba l l ero , 
V iborn . 
4:5128 2 d 
t P I A D O S f l í M A M O 
MA L E C O N , 75, A L T O S , S E S O L I C I T A un c r i a d o de mano y u n a coc inera , 
que tengan buenas re ferenc ias y s^pan 
s u o b l i g a c i ó n ; de U a 2 de la tarde, ho-
r a f i ja . 
43743 i |X)_n 
SE S O L I C I T A 0 N B l ' E N C R I A D O H E mano y una buena c o c i n e r a Un fíUU 
b l a n c a , que teñirán buenas re ferenc ias . 
B u e n sueldo. P r e s e n t a r s e a cua luuior ho-
r a en A g u i a r , 2, H a b a n a . 
43704 1 g*B 
SE S O L I C I T A • B U E N P R I M E R - r r l a -do de mano, con muy buenas refe-
C f K N L C r . S I T A l N A S E S O R A Q U E E N -
Beiie i, una f-ertorlta a hacer f lores y 
t e jer crochet. C a l z a d a de Jes f . s oet U o n -
le, <''40, e n t r e L a g u « r u e l a y O t i t r u d l s . 
V i l l a l^oreto. 
48670 . TÍO nv. 
i ^ E S O L I C I T A N A < ; E N T E S OK R E T R A -
tos, que t r a b a j e n a c o m i s i ó n , p a g á n -
doles $1.50 por orden. ' ian de t r a e r $3 
p a r a el mnestrgr lo , t-" cuyo d e p ó s i t o , 
no p o d r á n t r á b a j n r ) P W * informes d i -
r i g i r s e personalI • l en l ' , » '• Tomín l 'o tcs -txL LoyanO, t i l -A, altos», de 4 a (i de l a 
tarde lodos Sv« d í a s , en J e s ú s del Mon-
1 le. 
43(7)5 • _ 2 d-
C 0 N T A B Í L I D / J ) 
i P a r a t r a b a j a r d e 7 a i 1 d e l a no-
• c h e , se s o l i c i t a u n j o v e n q u e t e n g a I 
{ m u y b u e n a l e t r a y c o n o c i i r . i e n t c s d e ' 
i T e n e d u r í a d e l i b r e s . S u e l d o 7 5 p e - j 
« o s , p a r a e m p e z a r S i n o t i e n e m u y : 
! b u e n a l e t r a y n ú m í r o s c l a r o s y c u r s a - i 
d o s n a p i e r d a s u t i s m p a n i lo b a g a i 
I p e r d e r . S u b i r a n a . 7 3 - 8 3 G r a n G a r a g e . 
tedáS 29 nov 
I NO M A S L L A V I C l ' . O S E X T U A V I A D O S . 
J E F E D E O F I C I N A 
( O f f i c e M a n a g e r ) 
J o v e n , p a r a j e f e d e o f i c i n a , 
f u e r t e e n i n g l é s , p a r a l a c o -
r r e s p o n d e n c i a e n e s t e i d i o -
m a , l i b r o s y c o n t a b i l i d a d , 
$ 2 0 0 - $ 2 2 5 a l m e s , e l e c t r i -
c i s t a s i n g e n i o , $ 4 , $ 6 d i a -
r i o s , p o r l a H a b a n a . B e e r s y 
C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C 024."' 5d-26 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l eres y c a s a s de f a m i l i a , /.denea 
ustetíi c o m p r a r , vender o c a m b i a r mft-
q u i n a s de coser a l contado o a plazos. 
L l a m e a l telefono A-SSSl . Agente d « S i n -
ger. P í o F e r n á f l n d e / s 
P r e n d a s e n g a n g a p o r l a m o r a t o r i a 
y p o r s e r d e e m p e ñ o 
Neces i to dinero, vean eston prev ios : nn 
p a r de rose tas , muy buauas , S300; r e -
lo jes de pu l sera , seBora , ü e c i n t a oro 
18 k., $20; de brazalete , | 2 5 ; ca lml lero , 
18 k., a $38;. do bols i l lo , $38: de p lata , 
pu l sera , $11; n í q u e l , ^O.ñO; de bols i l lo , 
$7; fa jas de oro y p l a t a , $6; con e l es-
cudo cubano esmal tado con los colores 
de l a bandera , que es lo m á s moderno 
y elegante, $18; l eont inas , $24; d i j e s . $10; 
yugos, $8; botonadura p a r a c a m i s a , $8; 
a n i l l o s de compromiso , $4; de todas c l a -
ses , $4; de nlfio, $2; meda l la s . $1; gron-
t i l l a s a $3; a r e t e s a ti: de a c e r i n a $22: 
so l i t ar io de acer ina . $J5; s e ñ o r a , $8; y ¡ 
g r a n cant idad do i</dan c lases , de oro ga- . 
rant izadn con su recibo. Neces i to d ine-
r o ; aproveche l a Ur^rator la que le c o n - | 
v i ene ; n u n c a mejor o p o r t u n i d a d : en l a | 
c a s a del pueblo, que es l a 2a. de Mas - : 
tache. C a m p a n a r i o esquina a C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a . 
40680-1K) 2 d 
T ^ N C O N C O R D I A , 273, B A J O » , S E V e n -
- L i de un l indo juego de cuarto, comple-
tamente nuevo; t a m b i é n se vende un es-
caparate de espejo y unos cuadros . 
43701 30 ñ o r 
S I L L A S A $ 2 . 5 0 E N L A C A S A 
del pueblo, que es l a 2a. de Mastache . 
i C a m n a n a r i o esquina a C o n c e p c i ó n de 
l a V a l l a . T a m b i é n muchas prendas de 
e m p e ñ o , a l a mi tad do precio. 
4S756 1 d 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a / ' d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 S 4 . 
C 3358 In 17 ab 
M U E B L E S P A R A H O T E L E S 
T e n e m o s 50 Juegos d i sponib les . Nep-
tuno, 24. 
42212 5 d 
S e s o l i c i t a c o r r e s p o n s a l t a q u í g r a f o 
e s p a ñ o l e i n g l é s , q u e c o n o z c a de l i -
b r o s ; i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . V i c e n t e G a r c í a F l o r e z . 
A m a r g u r a , 7 6 . A p a r t a d o 8 3 2 . 
•Í3488 2 d. 
E S C A P A R A T E S 
de cedro y caoba a $20. Prec io de mo-1 
r a t o r i a y muchas prendas de empeilo, a j 
la mitad de precio. C a m p a n a r i o e s q u i n a 
a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , en l a casa del 
pueblo, que es l a 2a. de Mastache. 43751'. ' l _ d 
C U A D R O S 
L a s tengo a como usted qu iera . L o m i s -
mo m a r c o s s u e l t o s y m u c h a s p r e n d a s 
de empeilo que se dan a la mi tad de 
precio. E n l a c a s a del pueblo, que es 
l a 2a. de Mastache . C a m p a n a r i o , e s q u i -
na a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 43ti7l) i d 
I' A l ' R I M K R A D E V I V K S , l>í, R O U C O - i y T r i g o , c a s a de c o m p r a y venta , se 
c o m p r a y vende toda c l \ 8 e de muebles . 
V ives , 155, c a s i e s q u i n é a Be lascoa ln . 
Telefono A-2035. H a b a n a . 
40538 29 nv. 
M U E B L E S I f J O Y A a 
T e n e m o s un g r a n sur t ido de muebles , 
que vendemos n prec ios de v e r d a d e r a 
ocaslrtn, con especia l idad r e a l z a m o s Jue-
gos de cuarto , s a l a y coinedftr, a pre -
c ios de v e r d a d e r a ganga. T e n e m o s gran 
e x i s t e n c i a en Joyas procedentes Oe • m -
p e ü o , a precios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a lha jas r objetos 
de valor, cobrando un í n f i m o I n t e r é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S . M. C A S I E S Q I ' 1 í * \ A O A L 1 A N O 
r e n c i a s ; buen sueldo. C a l z a d a , 
dado. 
43577 29 nv 
V e -
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A L N A C O C I N E l ? A , Q I E ayude a l a l impie/ .a y duerma en i a j 
c o l o c a c i ó n . C a l l e 11, n ú m e r o 23, en tre ' 
^ y •*. . I 
437.T2 n j 
S e s o l i c i t a u n a m u c h a c h a , q u e s e p a 
c o o i n a r y c o s e r b i e n , p a r a u n m a t r i -
m o n i o . H a y c r i a d a . S u e l d o $ 3 0 y v i a -
j e s . L í n e a , i 4 5 , e s q u i n a a 2 2 , V e d a -
d o . T e l é f o n o F - 4 0 9 3 . 
43718 30 n 
PR A D O , 21, A E T O S , S E . N E C E S I T A una coc inera cjue s e a buena y s i no 
lo es. «pie no se presente . 
43i;tj0 :Í0 nv. 
C E S O L I C I T A L N A C O C I N E R A Q l E 
O tra i i ja re ferenc ias , s e a l impia y co-
c ine b i e n ; sueldo $30. V i r t u d e s , 13iy me-
dio. 
43530 29 nv. 
T J N A C O C I N E R A , Q L E C O N O Z C A B I E N 
U su oficio. "» s o l i c i t a en la ca l l e 11. 
e s q u i n a a 4. «U wl Vedado. S e . p a g a m a g -
nifico t>ueldi> 
43714 30 n 
P o r 40 centavos en se l los o giro, us-
tedes r e c i b i r á n en cua lquier pueblo de 
la I s l a , s i n m á s gasto, es te idee \ i f l c a -
dor de l l a v e r o s , con su nombre y d i r e c -
c i ó n grabu'los . L . Souchay. T e n e r i f e , 2, 
por I l o l g u l n . H a b a n a . 
43(U1 30 n 
N e c e s i t a m o s c i e n t r a b a j a d o r e s p a r a u n 
i n g e n i o p r o v i n c i a S a n t a C l a r a , p a r a 
e l B a t e y y l í n e a , g a n a n d o 1 . 7 5 p e s o s , 
l a c o m i d a c u e s t a 9 0 c e n t a v o s d i a r i o s , 
se p a g a e n e f e c t i v o t o d o s los" d í a s , 
' i e n e n q u e p a g a r s e e l p a s a j e . I n f o r -
m a n : V i l l a v e r d e y C o n t p a ñ í a , O ' R e i l l y 
1 3 , A g e n c i a S e r i a . 
43044 30 npv 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r a c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
/ C O R C H E R O , C O N O C I E N D O J . A I N D I S-
V - ' t r i a de f a b r i c a r tapones, ne necesita. 
I n s c r i b a n : Mundet , ca!le Sab lne , 301, Mé 
x lco . 
4^Vl.S 2 d. 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a 
c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , e n l a c a -
l l e 8 , n ú m e r o 4 6 , e n t r e 1 5 
v 1 7 , V e d a d o . 
3J-23 
HA C E M O S R E T R A T O S A l , U O M U N -IO, p a r a pasaportes , «.«'-dulas y t í -
tulos de c h a u f f e u r s ; 'nfis b a r a t o s que 
en n i n g ú n otro lado. C u b a , -21 v ¿0. 
_ • i " ! " ! 10__d. 
\ V I A J A N T E S E N C O M I S I O N S í SO-
\ l i c i t a n v i a j a n t e s p a r a e l in ter ior 
de la I s l a , que teniendo y a comis iones 
de o f a s c a s a s , quieran aceptar nuevos 
a r t í c u l o s en c o m i s i ó n t a m b i é n ; s-e t r a t a 
de negocio ser lo , venta f á c i l y buena 
ut i l idad . I n f o r m e s a todas horas en 
C o m p ó s t e l a , 21, ant iguo. 
43.->4(; 2 d. 
M U E B L E S Eh G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
E L T R O Q U E L 
M o v i d o a f u e r z a m o t r i z . T a l l e r de 
p l a t e r í a e n g e n e r a l . F á b r i c a d e he v i l l a s 
d e c u a l q u i e r t i p o , d e s d e $ 3 . 0 0 h a s t a 
$ 1 0 0 . T a m b i é n se h a c e n c a d r n a s d e 
t o d a s c l a s e s . E s p e c i a l i d a d e c f a b r i c a -
c i ó n y r e p a r a c i ó n de m o n e d e r o s d e 
o r o y p l a t a . U n i c a c a s a e n C u b a d e 
F E R R E R O N S E I B A R S 
C a r m e n , 6 6 , T e l é f o n o M 3 4 2 8 , H a b a -
n a . N o s h a c e m o s c a r g o de t o d a c l a s e 
de c o m p o s t u r a s . 
A v i s o a los c o m e r c i a n t e s d e l I n t e r i o r , 
e n l a s h e v i l l a s : s i n e c e s i t a n d ? l a s 
r e p a r a c i o n e s d e m o n e d e r o s p u e d e n e n -
v i a r l o s p o r c o r r e o y se Ies s e r v i r á a l a 
m a y o r b r e v e d a d . 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R 
venta r e p a r a c i ó n y a ^ u l f e ^ r 8 * ' 
« d. 
41227 
41S4S 80 ñ o r . 
L A T R O P I C A L 
M u e b l e s y j o y a s . L a m o r a t o r i a no, 
o b l i g a a v e n d e r c o n u n a g r a n rebaja 
de p r e c i o s . P a r a h a c e r sus compra, 
e n m u e b l e s y en j o y a s vis i te nuestra 
c a s a . A s i m i s m o p a r a v e n d e r sus m u * 
bles l l a m e s i e m p r e a l T e l é f o n o A-0104 
N e p t u n o , 1 3 9 . 
42776 „ 
30 n 
C O M P R O 
Muebles y fondgrafos, p ianolas d u ^ . 
en todas c a n t i d a d e s . ' V o y en R e S 
í / 1 * 0 en e l a^to. M a m e aborlT ¿ f f i*! 
M-2578 
42515 
L/lame aliora. Teféfon» 
1 dio. 
¡ L O S M O S Q U I T O S P I C A N ! . . . 
N o s u f r a m á s y c ó m p r e n o s D o s e l -
M o s q u i t e r o a d a p t a b l e a t o d a s l a s c a -
m a s q u e v e n d e m o s a l c o s t o a los v e -
c i n o s d e l a H a b a n a y s u s b a r r i o s ú n i -
c a m e n t e . T . R u e s g a y C o . C o m p o s t e -
l a , 1 2 0 . T e l é f o n o M - 3 7 9 0 . 
42707 ! d 
S I L L A S A $ 2 . 5 0 E N L A C A S A 
d e l , p u e b l o , que es l a 2a. de Mastache , 
C a m p a n a r i o esquina a Concepcirtn de 
la V a l l a . Tambif-n muchas prendas do 
empofio, a l a mi tad de precio . 
',!'"!; 1 d 
M A Q U I N A D E O V I L L O C E N T R A L 1 A F " c o m p r a r s is muebles, v e a el g r a n -
de y variado surt ido y prec ios de e s ta 
c a r a , donde s a l d r á bien serv ido por po-
co d inero ; hay juegos de c u s r t o con co-
queta modernis tas , e s c a p a r a i s desde $8: , 
camas con bast idor, a $5; pe inadores a l 
$0; a p a r a d o r e s , de estante , a $14; lavabos , 
a Í 1 8 ; mesas de nucue, w $2; t a m b i é n 
hay ¡ « « ^ « " * S S * ^ « « . l i . . i ^ 2 K d e | nuevos. Se da er buen precio." I n f o r m a n I 
P ¿ r S ^ % ^ e m S ^ o ? ^ ' J d e , , L a n , p a r i l , a ^ n s e r r a t e . c a f é ; de ! 
se c o n v e n c e r á . S K C O A I P K A Y C A M B I A N ¡ MUEL3LES. F I J K S K B I 1 ¿ ^ : i:., t i l . 
$."5,», cose muy bien, pero por l a m o r a -
t o r i a ; y muchas p r e n d a s de e m p e ñ o , a 
i 416 P ^ c ' 0 . en l a c a s a del que 
es l a _a . de M.\stache. C a m p a n a r i o , es-
q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
j ^ " 1 » 1 d 
C 8S50 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
20(1-5 
E S C A P A R A T E S 
de cedro y caoba a $20. Prec io de mo-
r a t o r i a y muchas prendas de e m p e ñ o , a 
l a mi tad de precio. C a m p a n a r i o e s q u i n a 
a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , en l a c a s a del 
pueblo, que e s l a 2a. de Mpstache. 
•i:¡7r)ii i d 
O E V E N D E : P O R T E N E R Q U E H A C E R , 
O reformas , un a p a r a d o r , u n a v i d r i e r a ! 
ch iqui ta y un mostrador completamente I 
una a se i s de l a tarde . 
42615 2 d 
C O L U M N A S P R O P I A S 
p a r a una e n t r a d a , S;{0; son de p a s t a 
a lemana , e s t á n en buen esta . lo; eon 
g r a n d e s ; es -precio de m o r a i o r i a y m u -
chas prendas de e m p e ñ o , a l a m i t a d 
de prec io ; en l a c a s a de l pueblo, que 
es l a 2a. de Mastache . 
4.To70 1 d 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
^ l E C E H O Y M I S M O 
c 
c o r t a fami l ia on l a que eerfl bien t r ;U; i - ; 
da y tevitiiu buen s t e ldo . Prado , 18, a l -
• ' O C I N E R A Q U E * E I ' A . C O C I N A R V 
/ t e n g a x e í c r e n c i a s . se s o l i c i t a para 
tos. 
40443 20 nv. 
C o c i n e r a , e n l a V í b o r a se s o l i c i t a u n a 
c o c i n e r a e s p a ñ o l a , p a r a c o r t a f a m i - ; 
l i a , q u e t e n g a q u i e n l a r e c o m i e n d e y 
s e p a s u o b l i r a c i ó n ; s u e l d o $ 3 5 y l a -
v a d o . L a g u e r u e l a , 3 1 , e n t r e 2 a . y 3 a . 
29 nv. 
V E 11 A i ; A C O L O C A C I O N A C l ' A T K o 
0 o cinco a l b a ñ i l e s que se pre sen ten en 
A l t o s del B a n c o de C a n a d á , d e p a r t a m e n -
to 314. s i e m p r e que sean rea lmente a l -
. b a ñ i l e s , ríen re ferenc ias de L a t rabajo 
y a p t i t u d e s y q u i e r a n i r a un ingenio de 
la p r o v i n c i a de Oriente . S in c u a l q u i e r a 
dé esos pequfsitos que no se presenten . 
. 48283 Í _ D IC__ 
A T E N D K O O R E X P E R T O , S E D E S E A 
V uno, en v í v e r e s , f e r r e t e r í a , perfume-
r í a , etc. P a r a t r i i S a l a r en l a H a h a n a . 
Se paga b u e n a c o m i s i ó n o sueldo. V e a a ; j 
C o m p a ñ í a C o m e r c i a l , en l a ca l l e de S a n - i 
ta E m i l i a , 144, entre P a z y S a n J u l i o , 
c iudad. 
43057 2 d 
D E I N T E R E S 
8 « s o l i c i t a n u n a cocinera- y una c r i a d a : 
de mano, en los a l to s de H a b a n a , í»3; . 
sueldo a cada una, $25. 
_ >:WÜJ ™ °T- i 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a l o s q u e h a -
c e r e s de u n a c o r t a f a m i l i a , q u s s e p a 
c e c i n a r , que l l eve t i e m p o en e l p a í s y 
q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n ; s u e l d o 
$ 3 5 y r o p a l i m p i a . B a ñ o s . 2 5 0 , e n t r e j 
2 5 y 2 7 , V e d a d o . T e l e f o n o F - 3 5 0 4 . \ 
434ÍM SO nv. I 
H O M B R E S E N E R G I C O S 
S o l i c i t a m o s uno en cada pueblo del In-
ter ior , con r e s i d e n c i a f i j a y conoc imien-
tos. Sue ldos que g a n a r á n de $150 a $400 
mensua lmente . E s c r i b a n remit iendo re-
f erenc ias y 50 centavos se l los , para I n -
formes, equipos , etc. No se contestan 
c a r t a s que no t r a l c a n dichos sel los . T h e 
T r a n s n o r t a t i o n Office. C o n c o r d i a . 07. . 
43031 7 d 
•"D^TI R E R A : S E D K S E A I N A C O S -
J t u r e r a . que s e p a c o r t a r bien, ayude 
la l impieza pdr las m a ñ a n a s y t e n s a 
;comeiidaciones. C a l z a d a e s q u i n a I . V e -
atdo. V i l l a J o s e f i n a . T e l é f o n o F-1430. 
43322 29 n 
Se g a n a mejor sueldo, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M K . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el mecanismo de loa a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto t iempo usted puede 
obtener el t í t u l o y una buena coloca-
c i ó n . L a BNO«Ift de Mr. K E L L Y es la 
(inica en s u c la se en la R e p ú b l i c a de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de esta g r a n escuela es el ex-
perto m á s conocido en la l í e p ü b l i c a de 
Cuba, y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s ta de cuantos 
nos v i s i t en y q u i e r a n comprobar s u s 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a usted que v a y a a todos 
los l u g a r e s donde le diga nqae se e n -
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
ni un centavo h a s t a n o v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy mismo o e scr iba por nn 
l ibro de I n s t r u c c i ó n , Jtratis. 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A z A U O , 2 4 9 . 
Todos los t r í t n v l a s rrel Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E W 1 Í A C E O . 
G R A N D E S L I Q U I D A C I O N E S 
E n l a C a s a del Pueblo , que es l a Segunda 
de Mastache , C a m p a n a r i o , e squina a C o n -
c e p c i ó n de l a V a l l a , d u r a n t e los ú l t i -
mos d í a s de este mes. S i l l a s , $2.50; es-
c a p a r a t e s , $25; camas h i e r r o , gruesa , $35; 
lacabos , $2.50; l á m p a r a s , $18; espejos , 
$25: Mesas de noche, $10; de centro , $3; 
chi f fnler , $35; f i a m b r e r a s , ^23: s i l l a s g i -
r a t o r i a s , $10: cuadros muy buenos, $4; 
a p a r a d o r e s , $10; camas de n i ñ o , muy bue-
nas , $20; coche de m i m b r e muy fino, $20; 
se i s s i l l a s , s o f á s , s i l l o n e s amer icanos , 
$50; modern i s ta s , de caoba , $60; m a m p a r a s 
a $10 e l p a r ; m í i q u l n a s de coser , $15; 
u n a butaca de coj ines , prop ia para p e r -
sona que q u i e r a r e p o s a r c ó m o d a m e n t e , 
e s t á nueva, $60, se da en $35; pe inadores , 
%M: discos , a 80 c e n t a v o s ; ro l los a SO 
centavos ; juego de comedor. $175; n e v e r a s 
a $30; bas toneras , $15: c a s a n u e r a s . $10; 
c ó m o d a s , $30: u n a V l c t r o l a , $125. No o l -
v idarse que es l a C a s a del Pueblo. C a m -
p a n a r i o , e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a 
V a l l a . L a Segunda de Mastache . 
43626 30 nov 
L A A R G E N T I N A i 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e ; 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
SE V E N D E N J I E G O S DU C l A R T O S , completos, finos, e s t i lo L u i s X V I ; de 
lo mejor que se f a b r i c a en plaza , de cao-
ba en b lanco: t a m b i é n se barn iza en la 
m i s m a , al c u s t o del c o m p r a d o r s i lo de-
sea. E b a n i s t e r í a de F . M u ñ i z . P icota . 03. 
IL '0^ * 30 n 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
R e p a r a c i o n e s en genera l . Nos hacemos 
cargo de toda c lase de arreg los , y a s e a 
en b a r n i z a r l o s o e s m a l t a r l o s en el co -
lor que us ted desee. E s p e c i a l i d a d en 
mimbres . L o s dejamos como nuevos. L l a -
me al T e l é f o n o A-3842. C a m p a n a r i o , 111. 
41192 18 d 
L A C A S A N U t V x , 
S e c o m p r a n m u e b l e s usadog , de to-
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s que n ú . gnn otro. Y l o m i s m o que los re»-
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a n w al 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 112 . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
L a m o r a t o r i a n o s o b l i g a i vender coa 
u n a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . Para ht . 
c e r s u s c o m p r a s e n m u e b l e s y en jo-
y a s v i s i t e n u e s t r a c a s a . Asimismo pa« 
r a v e n d e r s u s m u e b l e s l l a m e siempre 
a l T e l é f o n o A . 3 3 9 7 . L a S i r e n a , N«p-
t u n o , 2 3 5 . B . 
, 4 d 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n Importador d» 
muebles y objetos de f a n t a s í a , salón d« 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 159. eiMn» Kscobir 
y Gervas io . T e l é f o n o A-762<*-
Vendemos con un 60 por lüO d« des-
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de rec ibidor . Juegos» d» 
s a l a , s i l l ones de mimbre , espejos dora-
dos, juegos tapizados , efunas rt« bronce, 
camas do hierro, camaa de i'lfio, burfi», 
e scr i tor ios de sefiorsi. cuadros de sala J 
comedor, l á m p a r a s d s sa la , comedor 7 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
nas y m a c e t a » m a y ó l i c a s , figuras eléc-
t r i cas , s l l l i i s , butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas , entremeses cherlones, adornos 
y f i guras de todas c lases , mesas corre-
deras , redondas y cua<lradas, relojes de 
pared, s i l lones de p t f t a l . escaparates 
americanos , l ibreros , bi l las jriratorlas. 
neveras , aparadores , pftravanes y sille-
r ía del p a í s en todo»; los estilos. 
A n t e s oe c o r r p r a r h a g m una visita a 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno, 159, y ŝrin 
bien servidos . í^o confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y 'abr-: 
camos toda c lase de muebles a sasto del 
m á s exigente. 
L a s ventas del c a m p ^ pipan em-
balaje y se ponen e.'' "a cstaclOP. ^ 
140 P E S O S S E V E N D E N JCEGOS 
de c u a r t o , con cuatro piezas, in-
d u s t r i a , 103. 
41873 1 d _ 
R e p a r a c i ó n de m u e b l e s . Ben igno Fer-
n á n d e z y H e r m a n o . N o s hacemos car-
go de t o d a c l a s e d e mueb les para 
a r r e g l a r , d e j á n d o l o s c o m o n u e r o i , Por 
ser e x . e m p l e a d o s de m u e b l e r í a de pf** 
per o r d e n . D a m o s p r e f e r e n c i a al muí-
ble f i n o . T a l l e r : Z a n j a , 1 0 5 . B , Tele-
f o n o M - 9 4 0 0 , H a b a n a . 
42340 5 nov 
M o r a t o r i a v e r d a d . S e v e n d e u n a c a - j 
j a de c a u d a l e s , m o d e r n a , u n a m á q u i - 1 
i n a de e s c r i b i r , u n a m e s a p a r a m u é s - 1 
i t r a r i o y o t r a s c o s a s m á s , t o d o b a r a t o | 
| p o r a u s e n t a r s e ; n o s s a d m i t e n es- j 
! p e c u l a d o r e s . O ' R e i l l y , 1 3 , b a j o s , d e | 
1 a 4 . 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s a v i s e a n t e s q u e a n a -
die a L a S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T e -
l é f o n o A - 3 3 9 7 . A q u í se le p a g a r á n sus 
m u e b l e s m u y b i e n . N o se o l v i d « : l l a -
m e a l A - 3 3 9 7 . 
41041 4 d 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en g a n g a : Se venden toda c l a -
se de muebles , como juejros de c u a r t o , 
de comedor, de s a l a y toda clase de ob 
je tos re lac ionados al g iro, prec ios s i n 
competencia . C o m p r a m o s toda c lase de 
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n p r e s -
tamos dinero sobre a l h a j a s y objetos 
de va lor . S a n R a f a e l . 115, e s q u i n a a G e r -
vasio. T e l é f o n o A-4202. 
•i:;.".'-.' 29 nv. 
G A N G A 
G L O B O S D E G O M A 
C a l i d a d garant i zada . Modelo n ú m e r o 60. 
de gas, a Só gruesa . N ú m e r o 40, con i 
pitos , a $4.80 gruesa . N ú m e r o CO, con i 
pitos, a $5.10 gruesa . M u e s t r a s : 40 c e n - ¡ 
tavos. It. O. S á n c h e z , S en C . Neptuno, 
ICO. H a b a n a . 
C 9179 10d-21 I 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
C 9211 Ind 24 n 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
i " E l A r t e , " t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
! m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
l c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s I 
; p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l - ; 
i t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 1 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
43000 
A L A S P E R S O G A S R E L I G I O S A ' veinte centavos e ñ 
O E S O L I C I T A N O K l C l A í . A » ; V A I ' R E . V -
k3 d lzas paru coser, «-n idf ' ig lo , S, en -
t r e Prado y Morro. 
4."450 29 nv. 
24 d 
r o n 
moneda o se l los 
de • 'erreos, s i n usar , remito un bonito 
cruci f i jo de meta l , t a m a ñ o chico .propio 
i p a r a co lgar a l cuel lo , la l eont ina del 
¡ r e l o j u o tro UPO c u a l q u i e r a . E o s p e d í los 
l a T o m á s Pote s tad , L u y a n ó , tíl-A. a l tos . 
1 433. . 29 nov 
U n a m á q u i n a d e c á l c u l o s , p r o p i a , 
p a r a b a n c o s u o f i c i n a . U n a m e s a ] 
d o b l e p a r a d i b u j a n t e s . D o s m e " | 
s a s d e e x t e n s i ó n p a r a u n a s 3 0 : 
p e r s o n a s . N o d u d e n d e l p r e c i o . ¡ 
M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 6 . L o s a d a . 
T e l é f o n o A - 8 0 3 4 . 
C P222 8d-25 
CH A N G A : S E V K N D K I N A R M A T O S T E , If un mostrador , dos v i d r i e r a s grandes , 
u n a n e v e r a , u n a pesa de - T r o y . moder-
na, todo nuevo, vale SL.'iOO y se da en 
$700, a l c-ontado. I n f o r m a r . : G l o r i a y 
S a n . l o s é , bodega. Telefono A-7C14. 
4.T?50 2 d 
UR I S P O , 16, A L T O S : S E V K N D E N 10 docenas de s i l l a s a m e r i c a n a s , ma-
d e r a : 10 taburetes madera f i n a : 4 mesas 
e s c r i t o r i o s ; 3 vent i l adores p a l e t a s ; 1 
r e l o j e s t a c i ó n , C0 d í a s c u e r d a . Y otros 
objetos. H o r a s : de 8 a 11 a. m. 
43601 4 d 
~ 4 _ V I S O : ¿ O t l E K E U S T E D F C O N O . M I -
í\. zar d i n e r o ? B a r n i c e s u s muebles , es -
tamos en m o r a t o r i a y hay que economi-
zar dinero. B a r n i z o s i l l a s , mesas, bufe-
tes, a r m a t o s t e s de es tablec imientos , bu-
r ó s y todo lo que pertenezca a este r a -
mo. T o d o a un precio econrtmico. L l a m e 
a l T e l é f o n o A-0351. M-200tí. F r a n c i s c o 
L6pez . 
429^0 30 n 
Se ve'iden los u tens i l i o s completos 
posada, que son camas de hierro ',,3» 
s o n a s y otras var ias cameras, 
co lombinas de hierro, colchonetas, ' ' j . ^ 
hadas, mesas y s i l l a s p a r a c fé y ^ ^ j t 
una nevera , a r m a t r o s t e s para ̂ ¡̂̂ m, 
giro, un mostrador , un t a b l ó n 'l0 j¿ pe-
de cinco metros , un m á r m o l ffran^ÍL¿5» 
r a mostrador, muebles de todas zjr'ff 
un vaj i i l ero propio para r e s t a u r * ^ ¿ 2 r a -
r ios lavamanos y fregaderos . eSOzvKo\i-
tes de cedro y caoha jr tu cede im 
fono. I'euede verse fin el '*a fe 
Ulo de l a P l a t a , A i / v á ^ f a , nljuier. JJC 
42S40 — - ^ S ü 
C E V E M J E I N A N E V E R A A , . ' 
O f é o bodega, con meses de 
13. L i s a . M a r i a n a o . ^ nt. 
43mW-04 ZL~— 
\ V l - O : S E C O M P R A N ^ U ' ^ l . - ^ a s e * 
c a j a s p a r a caudales r . - t v e » * 
y muebles . T e l é f o n o M 
43229 
1 
GA N G A : S l T v É v D E N M C A M A S « J f ! r r o y 30 mesas de nocI1,,?•, ¡ n - i üie* 
dores . 10 e scapar tes . co,Ioul umpi*' 
rro , 12 l a v a b o » y un s iUon vje taBjj-
botas, 6 ca jac caudales de ^ " ^ r l - j U » * : 
ñ o s y una cocina c a s de 4 a da 1* 
pueden verse en el I!*"£.tro t i » 
P l a t a . Apodaca , 58. l e M o n o n * ~ ^ ^ 
422:!0 , - r ^ . 
A R R E G L E S I S M l ^ ' / " u ^ f m * 
i \ ponen, b a r n i z a n y s s f " i í ñ P . i JUI«« 
se de muebles, con p u u - a J W a c L 
a l T e l é f o n o A-30-'O- 2 d 
40790 
r w B A I L D E a»*™, C O M P L E T A M F N -te nuevo, c o s t ó %30, r e d a en $18. 
Malec/ ln, 026 e s q u i n a • Gervas io . 
43440 *• 29 nv. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 . 
Pomnra torta c lase de mneMes oue M I 
le propongan. E s t a casa paga un rtO-,I 
cuenta por ciento m á s que las de s u g i - l 
ro. T a m b i é n c o m p r a p r e n d a s y ropa, por < 
lo que deben hacer una v i s i ta a la m i s - ' 
ma antes de i r a o t ra , en la seguridad I 
que e n c o n t r a r í l n todo lo que deseen y! 
s e r á n serv idos bien y a s a t i s f a c c i ó n . Te-1 
l é f o n o A-1003. i 
r' N A M A G N I F I C A P L U M A te, por 50 centavos; antes i 
d í a a S I ; aproveche l a .0Por„""¿ 
bre de gas tos : r emi ta S]*0-??* 
l í o s . Ada lber to Turró^ M o r a U » . 
b a ñ a . 2> nr-
B I L L A R E A 
Se venden nuevos, ron l0**0**. 
s e r i o s de p r i m e r a c lase y ^ ' 
mas avtomflt lcas. C o n s t a n t e »< 
accesor ios franceses p a r * * * . 
V i a d a e H i j o s de ¿. l -ortcza. 
r a . 43. T e l é f o n o A-5030. 
K c a d 
t) loe 
Una 
A m a r í » 
J i H u i u u n i u r t i \ i i X A i i o v i e m o r e 29 d e i » * . , P A G i í i A Q u í í . c E 
» 51. 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e tc . . d e . S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C í N E R O S . . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., « t e 
T 
RIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T t S K K C l t . N X i L K O A D O D E S E A C O -
L l "locarse <le c r i a d a de mano, en u n a i k -
v Jnrmal M i s i ó n , n ú m e r o 5, a l tos . $$• JPL, 30 n&v 
4 3 T O - , 
o ofrec6 un criada, de mediana edad, 
atto conoce bien »u obligación. No 
tiene inconveniente en ir fuera de la 
Habana, pero han de admitirle un ni-
s0 de seis años. Tiene inmejorables 
rtferencias. Informan en 17, entre 2 
, 4 Villa Caridad. 
1 <i 
D ^ u a ^ T ^ s e r ^ ' c u ^ r ^ o n " A\^?^CI0: " ^ D O B D E M - , S O L I C I T A C O L O C A O I O X r v J O V E V d . 
R e l n a , 48. i n f o r m a r á n . E l porte.-o. No so oor menorS ™ f i ^ o * , i e „a.í c f ™ ! . r ^ . . a i 1 i l - d e ^ f ^ P * ^ . c a l 5 u l a r . ^ u r a s . cobra 
a ^ é n ^ t a V ^ ^ 1 1 - ^ ^ " P Ó r ' m ¿ n o r f ^ r k ^ l e ^ S S S S S u S 
I por horas, a l d í a , a l a s e m a n a o por 43003 29 noy 
CRIADOS DE MANO 
Un joven, madrileño, ofrece sus ser-
vicios, como criado de mano, a quien 
necesite uno bueno y de confianza. 
Informan: Arsenal, 34. 
q u i n c e n a s ; los comerciantes que se en-
cuentren dentro de l a L e y de l 4 por 
ciento, no deben descuidar su contabi -
l idad, pues vencido el plazo concedido 
por la H a c i e n d a , i n c u r r i r á n en penal ida-
des ; re ferenc ias a s a t i s f a c c i ó n . Te le fo -
nos A-401L A-Oü5». A-50T0. 
43096 
C O C I N E R A S 
11 
43T33 
Z,r D E S E A C O L O C A R U N A MI C H A -
D cha. que l l e v a tiempo en e l p a í s , a a 
M t r a b a j a r de c r i a d a de mano, para 
r̂ta. famil ia- I n f o r m a n : T e l é í o n o M-1629. 
^¿T-'S 30 n 
^ " D E S E A C O L O C A R L X A S E S O R A , 
l o de c r i a d a de mano o mane jadora . 
rJlforman: F e r n a n d i n a , 0. H a b a n a . 
43724 30 n 1 
f ^ V A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D B -
T/ s c a co locarse de c r i a d a de mano o 
« « n e l a d o r a . I n f o r m a n : V i v e s , 154. 
43*51 30 nT. I 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N M A - i 
d r l l e ñ a , p a r a m a n e j a d o r a o come-' 
; tiene quien l a recomiende, e s t á bien 
Lineada, sabe leer y e s c r i b i r . I n f o r m a n : Eígones, 10. T e l é f o n o A-7032. 
43700 30 nv. 
pNA J O V E N E S P A D O L A , D E S E A C O -
I J l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ; para tratar. S a n J o s é , 132, en tre Soledad y 
iratn^uro. 
43tH7 30 nv. , 
r iE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A - i 
chas, una de criada de mano y o t r a fgru, l impieza de habi tac iones o coser o | 
Era m a n e j a r u n n i ñ o chico. I n f o r m a : . Cabana, 102. 
43707 30 n ¡ 
r j E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe- ! 
¡ j ninsular, p a r a c r i a d a de mano. Tn-1 
forman: Puentes G r a n d e s . i : c a l , 40, bo-1 jgza. frente a la ig l e s ia . 
43712 30 n I 
( ^ E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
CO N T A D O R , I N G i E S - E S P A Í f O L , S E ofrece p a r a l l e v a r l ibros o hacer 
ba lances en horas desocupadas. D o -
m í n g u e z . Gal iano , 22 y medio. 
^"13 * 4 d 
dor , dependiente de aduanas r s é es-
c r i b i r a m á q u i n a . E m p e d r a d o . 31, bajos . 
F . F . L I m o i n e . 
• W 8 _ d l c _ 
J O V E N E D U C A D O E N I N G L A T E R R A y hablando f r a n c é s , con exper ienc ia 
en manejo de of ic ina , d e s e a co locarse . 
. Puede d a r re ferenc ias . I H r i e i r s e a : G . G . 
30 nv. 1 D I A I t I O D E L A M A R I N A . 
43622 ~ ) n 
L 
PARA LAS DAMAS 
IMPUESTO D E L 4 POR 100 SOBRE 
UTILIDADES, CONTABILIDAD Y 
TRADUCCIONES 
AL C O M E R C I O : U N H O M B R E D E bae-n a conducta y trarantlas i a s que p i -
dan, s e ofrece p a r a v ia jante y c o b r a -
dor, conocedor de toda la R e p ú b l i c a y 
el comercio. No me l l ame c a s a s que no 
t engan ser iedad. J u a n M. C a b r e r a . Sol , 
110. H a b a n a . 
433S6 30 n 
e s p a ñ o l a en casa par t i cu lar o de co-
mercio. Sabe bien s u oficio v 0 ie jm : —— — -
^ r f í é ^ ^ ^ g ^ ^ i ^ i ™ o dirigir la contabilidad | E M P E E S A S Y 
"ai l en l a c a r P I n t e r í a . cal le f y i " , Ve- Q116 ««ta ley, así como para prac-
ticar balances generales de cuentas. 
dado. 
43751 30 nov . " — • —- - — » « — » 
O E D E S E A C O L O C A R U T I A E S P A S O L A a P € r t u r a s de l ibros , e t c . , se o f r e c e n 
^ r ^ ^ ^ - ^ e ^ f f i l í ^ d i r i g i r s e a lc-a; recomendaciones. In forman en A C C O U n t a n t s . Municreio Salud . 128, de 9 a 6. L a encargada. • É - ^ j i M * T i -•'-> c u ^ f b d u a ^ jefUS ¿gj i v i o ^ g Tambie; También se hacen 
T T N A C O C I N E R A Y U N A C R I A Ü A DE i traducciones. Teléfono M-9275. 
U manos desean colocarse. I n f o r m a n ! 432W-C7 30 noT 
de l a s mismas eu l a c a s a R a f a e l M a r í a . ! ' ' — — 
de L a b r a . 114. lA A K C O M E R C I O : E L A R T I C U L O N O -
S\. veno del Reglamento para la eje-
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
125 " i 21! " T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
— WWA.-IX^XWI 
u n a s e ñ o r a de med iana edad, espa-
ñ o l a , p a r a un matr imonio , que le den 
cuarto . Cienfuegos , 30. 
43577 09 n7 
W A Y S U M I T E D " 
D E C R E T O D E UN D I V I D E N D O D E 
UN C U A T R O P O R C I E N T O 
c u c i é n d e ' í a n ¿ l V a ~ ' L e y dV"lmBue"8?o 1 v . ^ L F 0 0 ^ 0 f 1 ® . . ' ' ^ 0 . C I ^ " J n C e n t r a l 
sobre ut i l idades , obl iea a todo comer-1 .K.a., lw?-vs_.Limiled . h a decidido que des-T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E ^ T . . X e ^ i t e s . ^ b l l g ^ a ^ o ^ } ^ ^ S * ^ , ^ - ' = s-
J - ^ u n a s e ñ o r a de med iana edad, esna- H a n t e a es tablecer su contahil ldnri î n1 de ?lo:?arse l a s cuentas y s er é s -c iante a es tablecer su contabi l idad en p t a f a n P n h ° ^ t J . - i , a l , 7 8^r é s ' -
l a forma d i spues ta por el COdigo de 1 n ^ . ^ P - a ! a / .por ,,a ^ s a i l l b ea J ? e n e r a -
Comercio. Si usted es un p e q u e ñ o co- ? l e eí.ê o el_ d í a j de D i c i e m -
merc lante que no quiere pagar^sueTdo a s a l d o ^ J e l T r ^ n ^^'N. - tn11"?^'"'1" del 
un contador estable, c o m u n í í i u e s e con I ^„ V ^ n h r .«c ^ t ^ w " det a,"0 X***' 
nosotros que le organizaremos su con- S ^ m k ^ ! l a C u e n -
tabi l idad, haremos ^ s u b ba lances y le c ! 1 P n ^ e T ^ ^ i ^ J b ^ a ^ e ^ e r l i " a S H a 
ayudaremos a cumpl ir la nueva L e y . por pVns 'fn ^ uK?!? \f ' uenta de 
„ m ó d i c o nreclo O f i c i n a s - de 0 n 11 t J ens ion .0.000 l i b r a s e s t e r l i n a s y reco-
T I N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O D E Se 2 a ^ T e l é f o n o M - 3 m S S ^ Í t o ^ ^ ^ " 2 2 1 ,,e ^ * 
U color desea colocarse. E s formal. U m - t H a t V i l l e g a s . tíS. T e l é f o n o A-6580. V é - n u / s t o H ! ¿"S™* v™' 
pío , aseado y trabajador . G a n a do (50 ue-I lez Puerto de l a l i enta sobre Acc iones P r e 
i rerentes , y otro Dividendo de cuatro por 
C O C I N E R O S 
T in , e F A M O S 
N E G R O 
p a n Blusas y otros vestidos de algodón. 
c o ^ e/ 5 ^ 
T i n k i r a 3 ^ 
W O I R 
¿CONOCE U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
L l a m e a l t e l é f o n o F-52e2. o deje sn or -
den en l a c a l l e G, n ú m e r o 1, entre Q u i n -
ta y C a l z a d a , y V á r e l a le a t e n d e r á en 
seguida. L e a r r e g l a y l i m p i a su cocina 
de gas . el ca lentador • todos BUS a p a r a -
tos de calefacclfin. V á r e l a t iene p e r s o n a l 
entendido y no cobra caro . 
SE S O R A NO S E M O L E S T E , E N R U m i s m a casa l a p ó d e m e s r e t r a t a r . L l a -
me al t e l é f o n o M-SI'JI. 
434G0 M d. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54. 
Masaje: 5 0 centavos. 
Manicnre: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centa-
vos. 
ig loos* a(lelante- D i r i ^ r s e a l t e i . í f o n o 
437C7 «. d i c 
43246 30 n 
I » 
E>I .A C O L O C A R S E U N A S E S O X A , 
peninsular , de c r i a d a de mano o de 
tos: t a m b i é n sabe algo de cocina. 
Coba. 120, a l tos . I 
43700 30 n _ | 
rTTÍÍÉsEA C O L O C A R U N M A T R I M O N I O | 
i j sin fi imilia, p a r a casa p a r t i o u l a r o 
para cuakui i era f inca. No les importa1 
'lí l lr al lampo. I n f o r m a n en Of i c io s , ' •%ímeTo 35r s a s t r e r í a . 
d i a n a edad, puede t r a b a j a r en c a s a s 
de comercio, muy antiguo en cocina, en 
es ta o el campo, con sueldo c o n v e n c i ó 
na l . I n f o r m a n : S a l u d , 2, b a r b e r í a : des 
de $40. 
43785 30 n 
C R I A N D E R A S 
•iento. menos el Impues to de l a U t n t a 
F l A I f tA T — ^ J « - J > M:U M I s0, ,re ' « s A c c i o n e s O r d i n a r i a s . l levando ti 4 por 1 Ü U . tenedor de llbrvs. Me • C u e n t a Nueva 23.591 l ibras e s t e r l i n a s . 
On,->rtMámente se d a r á a conocer la 
ta que corresponde p e r c i b i r BDJBH C O C I N E R O E N t, E N E R A L , M E - haffo c a r p o de la r o n t a h i l i d a H A* m ' P ^ r t u a m í i a a e , e e t r j r e  casas naBO c » r B 0 ^ ' a C O n t a D U i a a a Ge SQ , a n t i d a d ne 
Id-28 
estaolecimiento, con arreglo a la Ley.1 "or (a_cla accifin. 
San Rafael, 28 . T e l é f o n o A-5387 . j - r ^ — 
-42'30 30 noT I C o m p a ñ í a Cubana de Fonógra fos 
r p E N E D O R 1>E L I B R O S Q U E T R A l t A J A | P o r orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e t enso el 
A en casa de i m p o r t a n c i a y con inme- 1 gusto de c i t a r a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
Jorables referencias , desea ocupar c ier- i de e s ta C o m p a ñ í a , p a r a l a J u n t a G e n e r a l 
tas horas que t iene librea en cnsa po | E x t r a 
quefia de "comercio. 
A 2004; de 11 a 5. 
['VA P E N I N S U I i A R , D E S E A C O L O C A R -
\J se de manejadora o c r i a d a de mano. I 
Informan: C o r r a l e s , 77. 
4:!-mI 29 nv. | 
h E H E S E A C O L O C A R U N A JC U C IÍA - | Jvln peninsular , e»i casa de mora l idad , 
jira t-riaila de mano, de comedor o de 
Hurto?, sabe cunipl ir con su obl iga- | 
•Ifin: no se coloca menos de ?30 y nu 
iale fuera de la Habana . I n f o r m a n en 
íelits<-oafn. ^, habitaci í lr i 2S. 
4o.'is7 29 nv. ; 
ÍTXA J O V E N P E N I N > i l " L A R , D E S E A . 
U ' c o l o c a r s e de T i a d a de mano i> ¡na- i 
Mjft<|or:i. s in pretcns iones . In forman en 
la calle 12 n ú m e r o _'."». V o d i i o . 
i.-HÜ--' 19 nv. , 
V E D E S E A C O L O C A R U N A S K Ñ O R A 
kj de cr iandera , de tres meses de p a r i - ! 4277^ 
ninoeSePntron«iÍÍlt^Ued° Ver V*"51 y 1,1 1 T E N E D O R D E L I B R O S , J E F E D E O F I -
rft%r^¡Stó't£S?t£? 44' Sa3tr,i A clna8- A d m i n i s t r a d o r ' o Kncargado de 
43703 au imten U r j a t a a . .7 ?I,t-.rtamento. se ofrece para el campo. 
» s o _ t i o v j r .crsona competente, con inmejorab les 
^ re ferencias y con conocimientos í t enern-SE O F R E C E U N A G R A N C R I A N D E -r a , a leche entera o 1 media v i • ' C 3 (le oflclnas. comercio e i n d u s t r i a : po-
a l campo s i se necesita T i e n e htumr'a drft l l í t cerse cargo de empleo, a 1 de D l -
re ferenc ias y cert i f icado de S a n i d a a . S'611151"6 0 , K n e T 0 - desea a d e m ñ s del sue l -
C a l l e 20. entre J y K s o l a r aanluaa- < o. casa , luz y agua. D i r í j a n s e a l s e ñ o r 
43705 •* y ^ so lar . Anton io R i v a s . R o d r í g u e z l e t r a E . 
^ - _ — I 42274-73 Í 0 nv. 
v-i^ordinaria que se c e l e b r a r á en el 
S i e r r a . Telefono domici l io s o c i a l de O'Ue i l l y , S9. a l a s 3 
de la tarde del d í a 1« de Dic iembre prrt-
- J • I ximo. E l objeto de l a J u n t a es t r a t a r 
del a r r e n d a m i e n t o de a l g ú n local para 
dedicar lo a a lmacenes de l a C o m p a ñ í a . 
— E l Secretarlo , F e r n a n d o M a r t í n e z Z a l -
do. H a b a n a , Noviembre, 23, 1U20. 
4:t'I7.' 2 d 
18 C O L O R E S DISTINTOS 
S i r v e n p a r a t e ñ i r toda c lase de te-
las. 
D e venta en todas l a s s e d e r í a s de 
la R e p ú b l i c a . 
A l por m a y o r : 
L O P E Z , R I O Y Cía . , S. en C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
Galiano, 72, esquina a San Mignel. 
HABANA 
C 0284 3d-28 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A C R 1 A N D E - , 
U ra de buena y abundante leche : tie-1 
ne dos meses de p a r i d a ; pue.le verse a 
e l la y el n i ñ o , en l a cal le 20 n ú m e r o 16, 
entre 15 y 17. Vedado 
V A R I O S 
COMPAÑIA D E E L E C T R I C I D A D 
D E C A R D E N A S , S. A . 
A V I S O 
P o r orden del s e ñ o r presidente de es-
ta C o m p a ñ í a , se c i ta a todos los acc ion i s -
tas nara que c o n c u r r a n a ce lebrar u n a 
. lunta ( í e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a el d í a 8 
MANEJADORAS Y C R I A D A S 
Ofrecemos buenas criadas y 
manejadoras, inglesas, con 
referencias; t ambién buenos 
criados y porteros, chau-
ífcurs, jardineros, etc. Beers 
y Co. O'Reilly, 9 y medio. 
j>r<A » c u a u u . ni t i
_ : • 1 80 nv. j T 7 S P A S O L , D E l'.n A S O s , S E D E S E A "le dic iembre prOximo. a las t re s de l a 
SE O F R E C E l NA C R I A N D K U A VTK* " j co locar en hotel, r e s t a u r a n t o tonda, tarde, en el local de costumbre. C f i c i o s d é n l legada ile meses n u e h i l a ' (le '•'""¡«rero, dependiente o ayudante de n ú m e r o -.'2. a l objeto de a c o r d a r la mo-
do a lux, con abundante leche tiene c e r l l cocina, s iempre t r a b a j ó en ese ramo. T i e - rilflcación ¿ e las condiciones e s t a b l e d -
t i f i e a á o del m é d i c o - t i e n ^ r^eon Pmi,ií>in ' l - c J-'aranllas. I r . t o r m a n : Pa. i la . 70. t!H« en la e s c r i t u r a de emishln de bonos 
n e ¿ C e r r o W tóoÍMA• ^ S S ^ ^ Í f l I '43r57 30 nov | h ipotecarios , n ú m e r o 2003. de noviembre 
. erro . ...... I n f o r m a n , ca l le Oft- ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ . - ^ ^ A S " K E F B - ' • ; ü r r ® a t J r i ^ e ? iKÜHZ ' i S ^ Í S S - f e 
K I S k i ' K « i L ^ ^ K t S ' ^ í f : s lderen convenientes , debiendo recordar 
alies. A-3070. 
C 024C 
' N A J O V X M K S I ' A S O L A , >E O H t L 
locarse juntos. Para informes: fonda Moni e f e l é f o r I - lOlt . 
| : ; í ; i : i i 
La Machina 
C H A U F F E U R S 
5d-20 
Una señora mestiza, ági l para el 
trabajo, desea encontrar coloca-
ción para limpieza por las maña-
nas o tardes, en oficinas, consulto-
no de m é d i c o s o dentistas o en 
otra cosa a n á l o g a como casas de 
caballeros solos. Informes: Lea l -
l>tl, 193, antiguo. 
3d-20 
CRIADAS P A R A L I M P I A R HABI-
T A C I O N E S 0 C O S E R 
V^E DESEA C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -
de mediana edad, t r a b a j a d o r a y 
/ ^ I I I A U F F E l K , M E C A N I C O , E S P A S O I , 
con S a ñ o s de p i ¡ I c t i c a , se ofrece pa-
r a e iea p u t l c u l a r o de comercio, en-
tiende toda d a s e de márpi inas . lo mimad 
americana (pie europea. Sueldo m í n i m o 
120 posos. Inf i r m e s : Tel.'fono ' K-101«. 
T i e n d a do viveros L a P r o s p e r l d í i d . 
80 D 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R ^ 
Píspañol . con ocho a ñ o s de manejo. C o -
nozco cualquiera m á q u i n a , y una cocine-
r a , juntos o separados . Matr imonio 
O ' F u r r l l , 40, V í b o r a , bodega. Telefono 
•i::i-.'.t so nov 
C E D K S E A C O L O C A R t H T U F t i T l j í i 
O prí ict i i 'o en el mr.nejo y m e c ú n l c o «le 
l'ord. T i e n e buenas referencias y os '«TSC 
tico, p:»ra reporto de mercan'.lPH. P a r a 
míis in formes : Monte y CieiU'iiv'Eo.s, bode-
ga. Pregunten por J o a q u í n M. ' 
4.';(;.">."i 20 r o v 
/ ' ' O K I t K S P O N S A L T R A D I C T O R , I X -
\J g l é s . muy competente y r á p i d o , admi-
te trabajo por horas . Traducc iones . D i -
r ig irse a : F . M. Z. San Miguel . 13. cuar -
to 10. por las m a ñ a n a s . 
*87Q0 S «nv . 
L A S T R E S N A C I O N E S " 
ta. y con el cual r e i - o g e r á n de n u e v „ 
las acc iones . 
H a b a n a , noviembre 26 de 1020. 
. l u á n de D. Garc ía K o b l y , Secretar lo . 
13376 00 nov 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
M I S C E L A N E A 
B I C I C L E T A D E C A B A L L E R O , 
j muy buena. .$30. P r e c i o de m o r a t o r i a y 
Agente de negocios. R e y e s . A los s e ñ o r e s ' muchas prendas de e m p e ñ o a la mi tad 
hacendados, colonos y p a r t i c u l a r e s : T e n «le precio, en la c a s a del pueblo, que 
go el gusto de ofrecer les c u a d r i l l a s de es la 2a. de M a s t a c h e . Campanar io 0 . 3 -
chlnos v e s p a ñ o l o ; ; para t r a b a j a r en i n - i qu ina a C o n c e p c i ó n de la V a l l a , 
genios. A U ) a ñ l l e s . carp interos , m e c á n i c o s i 48T3g ' i «j 
y e l e c t r i c i s t a s y p a r a el s e r v i d o do- i " — — — — — — — 
J 
bajo la direcc ión de 
M A D A M E G I L 
i c i -
m é s t i c o . Para informes pueden d i r i g i r -
se por c a r t a o por t e l é f o n o 4«7ó. a la 
oficina. Gervas io . 09, ^ 
430.M so nov 
T A B O N K R O , M A K k ñ t O Ü O M T K T K N V E 
t.» se ofrece. D i r i g i r s e a iManue-l D c -
m í n a u e i , P icota 
43633 
l e c h e r í a . \ 
d lc 
jíJE O F K K C K l NA S K ^ O l C A P A R A E N - ] 
B I C I C L E T A D E C A B A L L E R O , 
muy buena, $30. P r e c i o de m o r a t o r i a y 
muchas prendas de e m p e ñ o a l a mi tad 
de precio, en la casi i del pueblo, que 
es la ^a. de M a s t a c h e . C a m p a n a r i o e s -
q u i n a a Cnncepcirtn de l a V a l l a . 
i ; 1 d 
M A N G U E R A D E 52 P I E S 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N , -un Joven chaufeur, m e c á n i c o , con i Q E Oí K M I 
var ios a ñ o s de p r á c t i c a C. P. Alambi-1 v3 n i ñ o s , para encargados de c a s a ; él 
s e ñ a r a hacer encaje gallego, de bo- i 
l i l ' ? í iñ -en ca8as Part icu lares . Monte. 485. ( Nueva y completa . $30. c o s t ó $60. pero 
4 d. , por l a m o r a t o r i a : y muchas prendas que 
por ser procedentes de e m p e ñ o .ve dan 
que. 01, a l tos . 
43680 2í) nv. 
la, p a r a h a b i t a c i o n e s ; ent iende de ¡ r j E O F R E C E CS C H A l ' F F E I ' K J O V E N , 
i- I n f o r m a en el Vedado, ca l l e 6, o 
les 
43«21 
15 y 17, casa del s e ñ o r Morales , 
r í a el Vedado. 
20 n 
J^OS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O -
f-f locarse j u n t a s , nn p a r a cuar tos y 
ofl i pnra comedor: saben muy bien su 
m í o ; no les i m p o r t a s a l i r ni campo; 
"•nen referencias . I n f o r m a n : J e s ú s M a -
^ • bajos. 
^ l l ^ j 30 nv. 
A('.I I L A , 179, A L T O S , S E D E S E A C O -
J ^ - locar una muchacha pen insu lar , pa -
** l impiar habi tac iones o z u r c i r o p a r a 
,i,-(ívtne<ior: t iene re ferenc ias . 
29 nv. 
_ e s p a ñ o l , para c a s a p a r t i c u l a r o de co-
mercio, ser io , formal y muy buena re-
c o m e n d a c i ó n . F-251C, 
43G78 
F R E C E U H M A T R I M O N I O S I N 
. . l ü
es carp in tero y ent iende algo de a l b a -
flllerla y p i n t u r a . I n f o r m a n : Monte. 485. VfM 4 d. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
^¿E D E S E A C O L O C A R D K P E N D i r . l í T K -
¿ 3 «le bodega, un Joven, pen insu lar , e s - l O E 
tá p r á c t i c o en el trabajo . I n f o r m e s : C a l - O t « 
>, a l t o s ; cuarto , n ú m e r o 
a l a mitad de precio. E n la c a s a del 
pueblo, que es l a 2a. de Mastache. C a m -
panürfo esquina a C o n c e p c i ó n de l a V a -
l la . 
43679 1 d 
. ¡ / a d a 
20 n 
MA T R I M O N I O E 8 P A S O L , S I N H I J O S , buena edad y condiciones, hab len-
do d e s e m p e ñ a d o en M a d r i d p-orterfas de i 
( R E C I E N L L E G A D A D E P A R I S ) 
Con s u s a p a r a t o s i n s t a n t á n e o s y per-
sonal p r á c t i c o de los mejores salones de 
Pnr l s . g a r a n t i z a el buen resul tado y 
perfeccionamiento de la D e c o l o r a c i ó n y 
t inte de loo cabelloa con sus productos 
vegetales v i r tua lmente inofensivos y de 
l a r g a permanencia . 
Sus pe lucas y postizos, con r a y a s n a -
turales de ú l t i m a c r e a c i ó n f rancesa , son 
incomparables . 
Pe inados a i t í t t i c o s de todos es t i los 
p a r a caatamientos, teatros. " S o i r é e s « t 
B a l s P o u d r é s . " 
V e r l t a b l e o n d u l a c i ó n "Marcel ." 
E x p e r t a s manicures . A r r e g l o de ojos 
v ce jas . Schampoings. Cuidados del cu-
t is y cabeza " E c l a l r e l s s e q i e n t du teln." 
C o r t e y r izado del pelo a los n i ñ o s . 
M a s a j e " e s t h é t l q u e . " manual , por I n -
d u c c i ó n ' T n e u m a t i q u e " y v ibrator io , con 
los cuitlus Madama G i l obtiene m a r a v i l l o -
sos resul tados . 
E l r á p i d o é x i t o de e s ta casa es l a 
mejor r e c o m e n d a c i ó n de su ser iedad. 
V I L L E G A S , 54, E N T R E OBISPO Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E - l . - - . ^ . ...r. „o , 
n i n s u l a r , p a r a ayudante de of ic ina o luj0 , c o n s e r j e r í a s y admin i s t rado f i n c a s : ) 
í d o r de L i b r o s ; sabe bastante con- M16808 c o l o c a c i ó n a n á l o g a o encargarse1 
- "".uillnos. T i e n e i n m e j o r a - \ 
- C E D E UN T E L E F O N O , M E D I A N . 
e r e g a l í a . I n f o r m e s : M-Ü017. 
4-''7.': 30 r v . 
SB C E D E I N P A N T E O N C O N D O » : b ó v e d a s y dos o sar io s de m á r m o l 
•y r e j a , o s t í i en ca l l e y de e squina . I n -
f o r m a n : V i d r i e r a E l C e n t r a l . A l o n s o . 
42S01 30 nv. 
C 929 in 27 • 
Señoras: Peinadora madrileña que aca-
ba de llegar, se ofrece a domicilio. Lla-
me al teléfono 1-2140 y será atendida. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E -
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños . 
C 7212 v el S d 
L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
para embel lecer s u c a r a , s u » 
ojos , su boca, s u s manos , s o 
busto, s u s cejas , sus p e s t a ñ a s , 
BUS cabel los . P a r a s u s barros , 
sus e s p i n i l l a s , sus ezcemas, sus 
a r r u g a s , manchas y d e s c c l o r a -
ciones , s u s pecas y e l exceso 
de g r a s a , se lo ofrece 
E L 1 Z A B E T I I A R D E N , D E P A -
R I S Y NtJW Y O R K 
P i d a el e s p e c í f i c o que usted 
neces i ta , bien p o £ e l T e l é f o n o 
A-8733, escr ibiendo a l A p a r t a -
do 1015; en la C a s a de H i e r r o , 
Ubispo , US; o en l a 
P E L U Q U E R I A C O S T A 
l o á u s T n » . n o , 
T e l C w U o A-7034 
donde J»*» confeccionan peina-
dos, pü¿ilj¿OB, se a p l i c a sbampoo, 
ee r i z a n y pelan n i ñ o s a l a per-
f e c c i ó n y se vende l a i n s u s t i -
tu ib le t i n t u r a " P I L A R . " 
C S570 Ind 29 oo 
DOBLADILLO DE OJO 
A cinco centavos en hilo y a siete en 
seda. Se hace perfecto y pronto. Ma-
dame Copin, Compostela, 50. 
SEÑORA 
Limpiando o arreglando sn cocina o 
calentador economiza un 50 por 100 
de gas, por dificultades en los mis-
mos avise a los mecánicos más ex-
pertos en estos aparatos. Fernández 
y Fernández. Teléfono A-6547. 1-1064. 
Rosa Enrique, 85, Luyanó. 
30 n 
41749 1C dlc. 
U N A B C E N A P E L U Q U E R I A es l a " P e -
Inquerfa P a r i s i é n , " S a l u d , 47, frente a l a 
I g l e s i a de l a C a r i d a d . 
E s t a c a s a cuenta con persona l muy 
competente. E l corte y r i zado de pelo 
a nlfios y ñ i f l a s , se hace a l verdadero 
es t i lo de P a r i a . 
H a y u n « a l ó n p a r a pe inar y lavar la 
cabeza a l a s se&oras. H á b i l m a n i c u r a 
p a r a lan damas. 
L a " P * ) u q a o r I a P a r i s i é n " importa ca-
bello n a t u r a l y t iene e l m ú s completo 
s u r t i ü o <3e p o s f ' o e . 
\x>* prec ios , « a lodo, no admiten com-
petencia. P o r ••<> le conviene hacerse 
Cliente de e s t a acred i tada casa . E n la 
p r i m e r a oportunidad v a y a a l a " P e l u -
quer.'a 1-arisJ. n, • S a l u d , 47. T e l é f o n o 
M-4125. 
30d-4 O 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
L o z a s de lavabos , m á r m o l e s , mufiecon. 
Carrones de s a l a y objetos de ar te que 
e s t é n rotos^ poco dinero. A v i s e n : T a l é -
fono A-85d7. C o m n o e i c l ó n r á p i d a y ga-
r a n t U a d a . 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y más 
completo que oioguna otra casa. En-
seño a Manicoie. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esia casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
ceja*:, per algo las cejas arregladas 
aquí, por m a l a s y pebres de peki$ que 
estén, se cNjrencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señora? 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use, los productos misterio; nada 
mejor-
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura cíe la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
I Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin ante» ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalt» "Misterio0 para dar brilla 
a las V&HA de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUET1LLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. 
t ü b i l l d a d . h a b l a f r a n c é s e I n g l é s un po- 1,6 cas 
co y tiene muy buena l e t ra . I n f o r m a n : 1,Ie3 re ferenc ias y jus t i f i cantes de ser-
S a n D á z a r o . 2(1. T e l é f o n o A-0075, de 7 vicios prestados . S a n t a C l a r a , 2*-', hoa-
a 2 de la tarde. pedaje, h a b i t a c i ó n , ó. 
43445 1 d. | 43015 20 n 
A R E N A S I L I C E 
T e n e m o s exi.s'em in y » e vende en todas 
enntidades. San M a r t í n . 17. T e l é f o n o 
A-(i ISO. 
•12577 30 n 
43143 Jlc 
P L I S E S Y A C O R D E O N 
De todos anchos . Dob lad i l l o le o j o ; se 
forran botones. J e s i í s del Monte, 460, e n -
tre C o n c e p c i ó n y S a n i ' i a n c l s c o . 
4354S 26 d. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracta legitimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 00 centavos. S ; vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
M A D A M E M A R G U E R I T E 
A n u n c i a a s u c l i e n t e l a que a c a b a de l le-
g a r de P a r t s con u n a h e r m o s a c o l e c c i ó n 
de t r a j e s de tarde, v i s i t a y de noche. 
Se hace curgo de toda c lase de confec-
c iones . C o n c o r d i a . 115-A. T e l é f o n o A-1380. 
43102 22 d 
" N A C A R I N A i» 
A gu a da belleza, quinta y « v i t a l aa a r m -
gas, b a r r o s y toda? laa i r -durezas de 
la piel , da e l r u t i a b lancura de n á c a r 
y t e r s a r a s i n igual - D a venta en • • -
derlaa. farmac ias y ' '«•aa da modaa, y 
en an d e p ó s i t o : l l e iascoa ln , 36. a i toa. 
T e l é f o n o M-11U. 
UOM 22 d 
teiiprs y Venta de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 1 
A U T O M O V I L E S 
J ^ T e n d e un Nash de dos meses de 
en perfecto estado de conserva-
j*n; precio: $2,600; puede verse en 
1 <L 
J lflX E A ü T O M E R C E R . 7 P A S A -
E dohr» ' con Bels r u e d a s de a l a m b r e 
K n i i f . p a r a b r i s a s y fuel le V i c t o r i a , 
• f -p ie iamento nuevo, por l a m i t a d de 
R Pai l^ , I n f o r a í a : Telefono I-211'J. M u -
^ U g ^ i n o , 4. a l to s , por A t o c h a , 
i — ^ 30 n 
GA V G A : P O R T E N E R M E q r E A F S E N -tar, vendo muy bara ta una m á q u i n a 
C a d i l l a c de 7 pasajeros , ú l t i m o modelo; 
s ó l o t iene un mes de uso. W . R o d r í g u e z , 
Ten iente R e y , 75. l l á b a n a . 
4;!059 30 nv. - ^ 
(C A M I O N D E T R E S Y M E D I A T O K E -J ladas. se vende o se a lqui la por mes. 
uno en muy buen es tado; puede verse en 
San L á z a r o . 99, e squ ina a B l a n c o . 
43029 2 d. 
G O M A S 
N 5 U P E R A B L E 5 
a de g r a n t r á f i c o . 
f amo sas e o m a s gigantes . 
^ ^ K t i T a , ro s fuerza. 
I f e e t e c o ^ 0 " i í a p a r a los duefios de 
T£ll*r*dl>ara ^ o n ^ r gomas. 
" T * reparac iones 
U J Q U E P A N I A O Ü A 
135-e Telefono A-eC52. 
m 4 d . 
^ « • n o m r v í , GK***- 8 E V E N D E 
£ m-11 Inar«1 H a r r y Stuz Spe-
nóvi i f'Pano Sulza- tM'O Sport. 
d ' i ^bandler c a s i nuevo, mo-
is i ' , )as!vcros- A m b a s m á q u i -
« i c c e s o r l o s c o r r e s p o n d i e n t e s ; 
n^rni, 0 a 1 a . m. en O ' R e i -
aamiten checks en pago. 
2 d. 
Super-Six, casi nuevo, 7 pasajeros, 
6 ruedas de alambre, cinco gomas 
Hood, de poco uso. Ultimo precio: 
$3,250. Acepto check contra Banco 
Español. Señor Sotolongo. Reina, 59. 
43065 4 d. 
J U S T A A C L A R A C I O N : E L 8 E S O R A X -tonio L ó p e z , que t iene establecido su 
negocio sobre cobros de alqui leres con 
un p e q u e ü o i n t e r é s , a s í como gestiones 
s a n i t a r i a s , pagos de agua y contr ibu-
c i ó n , pone en conocimiento de los se-
ñ o r e s propietar ios , por s e r muchos los 
que lo so l i c i tan , p a r a entregar le s u s 
propiedades al cobro, que pueden d i r i -
g irse pnr escr i to a : Z u l n e t » . 83. T e l é f o -
no A-7779; y J e s ú s del Monte, ca l l e F l o -
res . 16. T e l é f c n o 1-1827. 
43044 15 d 
SE V E N D E \"S F O R D N I E V O , E X I ' R E -s á m e n t e p a r a c i g a r r o s , tabacos , t i n -
t o r e r í a , t ren de lavado, v í v e r e s finos, 
m n a.le r í a ; e s t á marcado. I n f o r m a n : 
V i d r i e r a de tabacos el C e n t r a l . A lonso . 
42800 : » nv. 
r A M I O V D O S T O N E L A D A S , S E V K N -de a casa s e r l a , en diez y se i s pta.ros 
de l.'O pesos mes ade lantado solamente. 
D i r i g i r s e a l s e ñ o r Flore»», A-440JÍ, Mer-
ced, 01. 
43(MS 1 d l c 
Se vende un Dodge, con pocos días de 
uso, con cinco ruedas de alambre. In-
forman en Morro, 30. 
43402 30 nv. | 
A U T O M O V I L 
Se vende uno. e l c c a n t e . C a d i l l a c , ú l t i -
mo t ipo, por tener que a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o . Puede verse en Morro . 5-A. ga-
raje T e l é f o n o A-TOÓG. tíabana. 
48QM 22 d. 
G A N G A 
Por n e c e s i t a r e l local doy en Si..jO0 un 
f l a m a n t e Studebaker. t ipo L i m o u s i n . e l 
SE V E N D E N : U N H l D S O N S U P E R S I X , de 7 pasajeros , y un Buick, de 5 
p a s a j e r o s , cas i nuevo, por efectos de 
l a inorator iu . aprovechen ganga. G a r a 
j e K u r e k u . C o n c o r d i a . 149. frente l a J a i 
A l a i . 
1 d 
M A Q Ü T N A K Í A 
•l'JV'O-sT 
>r A l e j a n d r o J r d i . 
:. I ' a r a ¡ 
ite p o r | 
:;0 n 
SE V K N D i : I N C A M I O N 1 J K N / . KN c b a s s i s . de 3 tone ladas , tipo a n t e -
r ior e ifrua-I a l «ie I tar i ego ; buen nego-
cio. I n f o r m a n : I ' ü a . lo, en tre S a n R a -
in ón y O moa. 
4:u'.>J) 29 nv. 
C¡K. VXMDK l n C A M I O N I ORI>. C E -
0 rr.-ido. propio pura reparto , con r u c -
S E V E N D E N 
\ ¡rENDO, B A R A T O , U N A U T O M O V I L marca "Haynes ." de c inco as ientos , 
o se cambia por otro que sea m á s pe-
q u e ñ o . Se somete a r igurosa prueba. 
Neptuno, 166, bajos. 
4313G 2 d 
M A C F A R L A N 
Por tener que ause 
gos de v a r i a s c lases 
nuevos, entre 12 y 1 
ceo. Aven ida la R e p i 
430it5 2 dlc 
A V I S O : S E \ E N D E l"N D O D G K < A M nuevo; puede verse a todas horas 
e in forman en M u r a l l a , n ú m e r o 113. 
43011 30 nov 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
E l Más Poderoso 
D E 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN I M P 0 R T I 2 G C 0 . 
Expos ic ión: Avenida de la Repu-
D ü c a , números 192-194. 
Seis c i l indros , s ie te as ientos , m á q u i n a 
de a l ta ca l idad , en excelentes condic lo- i 
nes de funcionamiento , se vende e n ; 
buen precio Puede verse a todas horas; 
en Blanco , 29, F e l i p e ; e in forman en 
Sol, sr». W. R o d r í g u e z . 
43311 30 n 
^ J E V E N D E l .N F O K I > , I I S T O T A R A 
C5 tr . ibajar . so da regalado. Neptuno, 
200. entre Luí 
43GÓS 4 dlc 
"A f A C K , 5 T O N E L A D A S , EW P E R ! I ( -
itJ. to estado, como nuevo, se vende ha-1 
rato. Puede verse en S a n L á z a r o . 305. | 
43616 4 é j 
\ ' r E N D O L I T F O R D D E L 19, UAffil Nt K - I vo. en $750; n ique lados todos s u s 
metales, puede verse en Concha , 127; su 
d u e ñ o en Corr .Ues , C l . 
431S» 29 nv. 
A C U M U L A D O R E S 
C a r g a m o s , r e p a r a m o s y a lqui lamos a c u -
muladores p a r a todos los t ipos y m a r c a s 
de a u t o m ó v i l e s ; g r a n s n r t i d o de acumu 
ladores nuevos, a l precio mfta l a j o de l 
mercado , con g a r a n t í a de 2 a ñ o s . A . R e -
s a l a d o y C o . E l e ' t r i c l rtas de A u t o m ó -
bi les . S a n L á z a r o . 57 iZJVi 30 nv.^ 
• r | N L A N D A V L E T - W H I T E , " 8 E ven-
U de a precio muy barato , s i se p.icr.i 
e n efectivo. E s t á nuevo. I n f o r m e s : T e -
l é f o n o F-2115. C a l l e K y 11. 
43135 2 d 
d.-is tm 
te de su 
t e r n a d o n : 
Bat í H«r, 
435SI 
San .Miguel. 171. 
a p a r -
co I n -
g a r a j e 
6 d 
" P E I R C E A R H O W . i Y M E D I A T O N E -
X ladas , en perfecto es tado, se vende. 
K s t á como nuevo. Puede verse en San 
L á z a r o . 005. 
43017 4 d 
t T l N i n > E N D C l H A N ( T una m á q u i n a par t i cu lar , de 7 a s l e t i - : 
toü. fuel le V i c t o r i a y v e s t i d u r a nueva . I 
5 ruedas de a l a m b r e , con s u s gomas nue- 1 
v a s : se admi te chek de m a l q u l e r B a n 
co. s i n i n t e r v e n i r . I n f o r m a n : T e l é f o n o ! 
4:u-.iH 30_d. 
S 
E V E N D E U N F O R D N U E V O . I N F O R -
m a n : H y 19, E l Chauffeur, Vedado. 
435'd 30 nv. 
PO R L A M O R A T O R I A , V E N D O H A R A -to a u t o m ó v i l stuz. de 7 p a s a j e r o s , 
C a d i l l a c de 7 pasa jeros . J o r d á n de 7 p a -
s a j e r o s y u n a c u ñ a Mercer . I n f o r m a J u s -
to C á n d a l e s . C a r m e n , 6-A. T e l é f o n o 
M-4153. 
4-,!s59 30 nv. 
O E V E N D E I N M A X W E L L , M A < . M -
O to l losch. carburador Zenltb legit imo 
v e s t i d u r a nueva y fuel le nuevo; se d a ' 
barato, urge l a venta , su d u e ñ o enfermo. \ 
D e 12 a 3, preguntar por J o s é . San M i - j 
guel . 173. gara je . 
43539 4 : 
C A R R U A J E S 
SE 1 E N D E UN G R A N C A R R O D E P A -naderfa y une buen mulo. I n f o r m a n 
en Aguacate , 74. 
43760 5 dic 
S t u c r í W e a. DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúaciesc ce el DIARIO DE 
L A MARINA 
TR I T f R A D O R A D F P I E D R A . D E Q C I -j a d a s de 24•,X13•• para 250 metrof.. 
i r o T O R D E I ' E T R O L E O . M E T Z . D E 
A » ! -5 H . P. 
MO L I N O S P A R A C O C O . C E B E A X E S T pienso. 
/ C A L D E R A S L O C O M O V I L , D E 60 A 70 
Kj H . 1'.. ver t i ca les , de 15 H . P. 
J ^ O N K E Y , D E I V M E D I A P O R 3." 
BO M B A , C E N T R I F U G A C O K M O T O R d-3 vapor acoplado. 
r O M P R E S O R , D E A I R E C O N M O T O R de p e t r ó l e o , recipiente , mart i l lo , ba-
r r e n a s y mangueras . n I N A V . O , D E 3 Y M E D I O K t V . C O N motor do vapor acoplado. 
PA I L A D E C O B R E . D E D O B L E F O N -do y u n a C e n t r í f u g a sobre burro de 
madera , p a r a guayaba . 
I > E C O R T A D O R , D E U L E R R O . D E ' D O -
X V ble carro . 
" P O L E A S . D E M A D E R A , D I S T I N T O S 
X d i á m e t r o s . 
i r N C O M I S I O N : C O M P R E S O R E S D E A I -
J l i re. t r i turadora»! , motores de vapor, 
de g a s pobre , de p e t r ó l e o y de gaso-
l ina . 
TR E N D E L A V A D O : C O M P C E S T O D E u n a t a m b o r a doble, p l a n c h a •c l l lndr'-
ca de 4 y medios pies , o t r a de 2r, o tra 
grande do mano, nn a p a r a t o d i cuellos, 
u n a eentrffuga, una p a i l a para a l m i d ó n , 
un a p a r a t o de B l a u - G a s . dos c i l indros 
p a r a gas . u n » c a l d e r a do vapor de 
15 H P . . u n a m á q u i n a de vapor y t r a n s -
misiones. 
J . B A C A R I S A S 
I N Q U I S I D O R , 35. A L T O S . H A B A N A . 
43244 1 d 
| V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
d iámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
1 [4 en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
9 0 0 . 0 0 0 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja . 4 4 1 . Habana. 
C O M P R O M O T O R D E P E T R O L E O 
; crudo, de 130 cabal los aproximadamente . 
A . R e y e s . T r o c a d e r o , 72 y medio. H a -
bana. 
30 n 
A T U O : se venden seis calderas, mul-
í i tubuh/es , de siete pies de diámetro 
por veinte pies de largo, con cien tu-
bos de cuatro pulgadas, en muy buen 
estado, sos fluses son cagi nuevos, es-
tán listas para montar pronto. Lu-
yanó, 146-C. Castro, 
« n a t d 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
D e 40 cabal los , t r a b a j a con c a r b ó n o 
p e t r ó l e o . Puede verse en San M a r t i n . 17. 
T e K f ^ n o A-C15fi. 
42577 SO n 
" O E R D I D A : «¿E 
X c a r t e r a negr: 




Üe-.-io. bodeua, s e r á gra-
20 nov 
PE R D I D O L A N O C H E D E L 24 D E H O -vlwnhre . L ^ v a l l i e r ( cadena y pen-
dant i f ) de p lat ino , con b r i l l a n t e s ; bue 
na g r a t i f i c a c i ó n a l que lo encuentre y 
devuelva en O ' R e i l l y , 59, a l tos . 
4 3 . V 1 d. 
N o v i e m b r e 2 9 ¿e 1 9 2 0 M E M E L A l á R I N Á f r e c i o : 5 c e n t a v o » 
P r u é b e l a L A A L D E A N A D T O C O S l U P O R T A t O R E s T S á n c h e z , S o l a n a y C a . S . e j i C i O f i c i o s 6 4 . - f l a b a n a . 
Meditaciones de un periodista 
(Por Francisco ELGUERO) 
E L C U L T O D E L O S M U E R T O S 
Un gran teólogo, gran poeta y ar-
tista sublime, uno de los más ilustres 
abades de Solesmes, al hablar de la 
Conmemoración de los Muertos exha-
la estas palabras que parecen estrofa 
de uno de los más augustos himnos 
litúrgicos:: 
"Como los copos de nieve descien-
den silenciosos y abundantes en un 
día de invierno, así suben blancas y 
amorosas las almas de los que mue-
ren en el seno del Señor, en esa hora 
solemne y feliz en que la Iglesia, ter-
minando sus largas plegarias en el 
mundo entero, vierte a oleadas sobre 
las llamas expiatorias la sangre re-
dentora." 
¿Qué efecto más harmonióso, más 
tierno, más consolador de la Comu-
nión de los Santos? 
La poesía que entraña el dogma 
de la purificación de las almas en la 
vida futura es tan intensa, tan con-
soladora de los corazones delicados, 
tan concertada con otras verdades de 
la fe y sobre todo, con la de la mi-
sericordia y la justicia divinas de con 
suno, que no sabemos cómo el pro-
testantismo tan ciego, seco y frío co-
mo es, pudo desconocer su torpeza al 
querer cegar un manantial de tanto 
consuelo, ya que por su temeridad lo-
ca es capaz de atropellar y los atro-
pella realmente, los textos más lumi-
nosos de la Escritura, las voces más 
Cuando hablan de un niño desapa-
recido en la edad de la inocencia, no 
piden por él y dicen esto o cosa se-
mejante: "Palumbulus sine felle re-
quiesce In pace." Palomita sin hiél, 
descansa en paz. (1) 
Pero cuando se trata de un adulto 
ya son mujy comunes inscripciones 
como esta; "Padre, tened piedad de 
sus dolores, tened piedad de nuestro 
bien amado. Que lucífera sea bien re-
cibida por Dios." (2) 
E l que quiera tener una idea ca-
bal de las doctrinas de la escritura, 
de los padres (entre otros lea a San 
Agustín, a San Juan Crisóstomo, a 
Orígenes y a Tertuliano) y de la 
creencia invariable de la Iglesia ca-
tólica desde los tiempos apostólicos 
hasta el siglo X X , lea en el Año L i -
túrgico de Dom Gerauger, abad de 
Bolesmes, sus magníficas y numero-
sas páginas sobre la "Conmemoración 
da los Muertos" y de ellas solo podre-
mos insertar las siguientes líneas: 
" E l uso del pueblo cristiano con-
sagra más especialmente el salmo 130 
a la plegaria por los muertos: grito 
de amargura, pero también de espe-
ranza." 
" L a desnudez de las almas en la 
morada de la expiación, conmueve ne-
cesariamente nuestros corazones. Sin 
estar en el cielo y cesando de perte-
necer a la tierra, han perdido los pri-
J A R C I A D E M A N I L A 
L E G I T I M A " C O L U M B I A " 
O J E O S 
hondas y más claras de la tradición vileglos que Dios quiere compensen 
y el sencido común de la Iglesia, para nosotros los peligros del viaje 
brotado, como el aroma de dos flores 
cuyos efluvios se confunden del ins-
tinto y del corazón del pueblo. 
L a Comunión de los, Santos abarca 
también la de las alma» del Purgato-
rio i>orque comprende las tres igle-
sias que constituyen el Reino de 
Dios: la de la tierra que lucha y pa-
' deoe, pero cuyos padecimientos le dan 
vigor y vida al grado de que para 
ellas se cantaron aquellas palabras 
de David: "De día y de noche me 
sirvieron de pan mis lágrimas," la 
Iglesia de las almas que se salvan, 
pefo que se purifican y la do los ln-
• »iortales ya limpios y puros como las 
nieves no pisadas, que se albergan ya 
sin vicisitudes y sin ansias, en las 
tranquilas moradas eternas. 
E l primer defensor del Purgatorio 
es como sucede siempre con muchos 
otros dogmas el sentido común de la 
humanidad, facultad que perdió el 
protestantismo al perder la gracia y 
el corazón. 
¿Cómo puede un hombre que ha 
muerto arrepentido, pero a Ja última 
hora, después de una serlo de críme-
nes como los del converso Guillermo 
do Aquitania que le robó la mujer a 
su hermano; que Incendió poblados, 
por el gusto de incendiarlos, y pasó 
más infelices a cuchillo que crines 
tenia su cabaJlo de g)uierra; cómo 
puedo un bandido de tal calaña entrar 
al cielo, aunque al orrepentimiento 
lo haya apartado del abismo y reci' 
blr la Visión Beatífica que es la co-
munión de Dios mismo, E l Milagro de 
los Milagros? 
¿Cómo ese protervo por el hábito, 
aunque santificado pon la gracia po-
drá ir casi a confundirse con la esen-
cia divina, como la virginal Teresa, 
como el inocentísimo ¡FranicSsco de 
Paulla, icomo >a Jniísma Mlo-dro d<^ 
Verbo?? 
Ya oigo al Ingenio protestante res 
ponder: la casa del P A D R E tiene mu 
chas moradas, como expuso el HIJO, 
y a las primeras Irán los santos, y a 
las últimas los arrepentidos. También 
la gracia que borra el pecado mortal 
con mayoría de razón puede borrar 
las venialidades y las imperfecciones. 
Pero de todos modos—contesta el 
sentido común—el facineroso arre-
pentido en la última morada y la 
virgen en la primera, los dos descan-
san en el seno de la eternidad; los 
dos viven la vida de Cristo; los dos 
participan de la Visión Beatífica; los 
dos han realizado su fiu último, y por 
mucho que sea la gracla del bandido 
mayor la ha recibido el inocente, y 
<no parece Justo que ambos entren 
desde luego a la paz Inmortal sin es-
crúpulo ni sombras. 
Por lo que toca—continúa diciendo 
ol mismo sentido común—a quo la 
grn.cis, borra toda mancha, es cierto 
y muy cierto, pero no "Satisface to-
da pena.'' Un reo de robo a una in-
feliz viuda puede merecer el indulto 
de la pena de muerte, porque la víc-
tima se lo pida y el criminal se mues-
tre arrepentido; pero no por eso deja 
de estar obligado a devolver lo que 
robó, y el soberano que al indultar-
lo del castigo supremo lo absolviera 
del trabajo y de la angustia de pagar 
la deuda, no sería un rey ni sabio ni 
justo. 
Tan claro habla el sentido común 
que en la conciencia de la humani-
dad, hasta entre los gentiles' se hace 
sentir la necesidad del Purgatorio, y 
son admirables de veras esta frasea 
de Platón (Gorg. 81.) 
"Los quo no son ni del todo malos 
ni del todo inocentes, son enviados 
al Aqueronte sobre cuya agua se ven 
obligados' a navegar y a habitar, con-
denados a castigos proporcionados a 
sus delitos, hasta que purificados y 
libres de sus faltas, hayan de recibir 
la recompensa de sus buenas obras." 
Sin duda el gran filósofo escribía 
la voz de la tradición humana, como 
tantas otras veces, y en las sagradas! F A B R I C A N T E S : 
escrituras resuena esa voz de la revé- r ^ I 1 A o z - u v n v n ^ n . . 
lación primera. G U A S C H Y R I B E R A 
No citaremos más que el Libro del « . > 
los Macabeos que considera debido' T e n i e n t e R e y 3 3 , 
en este mundo de prueba y de ba% 
talla. Por perfectos que sean, todos 
sus actos de amor, de esperan^, de 
fe resignada ya no merecen más aun-
que sus sufrimientos aceptados por 
ellas como lo son, nos valdrían la re-
compensa de millares de mártires." 
"Como no pueden merecer, no pue-
den tampoco dar, como nosotros, sa-
tisfacción a la justicia por equivalen^ 
cías aceptadas por Dios. Más radical 
que la del paralítico de Betzaida es 
su impotencia para ayudarse a sí mis-
mas, pues la piscina de salud ha que-
dado en la tierra en el augusto Sacri-
ficio, los Sacramentos y el uso de las 
llaves omnipotentes confiadas a la 
Iglesia." 
"Sin embargo, la Iglesia que no tie-
ne sobro ellas jurisdicción conserva 
a su respeto todas las ternuras de 
madre; y su crédito es grande siem-
pre ante el Dios Todopoderoso. El la 
hace pues suya la oración de esas al-
mas, y abriendo el tesoro que le vie-
ne de la "Sobreabundante Redención 
del Señor," ofrece de su fondo do-
tal, al nslsmo que lo ha constituido, lo 
qno basOe a la libertad de esas almas 
o al alivio de sus penas; y así suce-
do que sin dañar ningún derecho, la 
Misericordia encuentra y se desborda 
en esos abismos en que reinaba solo 
la inexorable justicia." (Año litúrgi-
co, vol. VI . pág. 110.) 
Debo añadir que según el común 
sentir do la Iglesia para que sea más 
harmoniosa la Comunión do los San-
tos, las almas del purgatorio que na-
da pueden ya para sí mismas, sí al-
canzan a beneficiartios con sus ora-
ciones impregnadas de gratitud y de 
amor. 
Pero no debe cerrar este artículo 
que ya quiero concluir, sin manifes'-
tar quo el protestantismo, que ya en 
varias sectas admite el culto de los 
saaitos, va cediendo en el del purga-
torio, porque ignorantes como eran 
en teología los heresiarcas, juzgaron 
que esa creencia constituía un pun-
to débil de la doctrina romana ¡ ¡ gra-
ve error qmo comienzan a recono-
cer! ! 
No confiesan claramente el Purga^ 
totio, pero sí dé modo embozado, aun-
que inequívoco. E n la gran obra pu-
blicada en Edimburgo en 1890 "Cris-
tian Dogmatlcs'' y otras muchas que 
publica "The Catholic Encyclopedia" 
se dice: 
"Como el alma deja la existencia 
sin estar COMPLETAMENTE P R E -
PARADA, debemos suponer HAY UN 
ESTADO INTERMEDIO en un reino 
de progresivo desarrollOf en el cuáJ 
las almas se aperciben para el jui-
cio final." 
No es esta la íntegra ni la completa 
doctrina, pero los protestantes toman 
de ella lo que repugnaban más. 
Ellos seguirán todavía al menos 
muchos, abominando las indulgencias 
pero "nosotros repetimos con abso-
luta fe," este hermoso pensamiento 
de Monseñor Gerbet el amigo de La^ 
cordalre: 
" L a penitencia excedente, no se 
inutiliza; el pensamiento de un sólo 
bien perdido, de un solo sufrimiento 
desaprovechado, seráa más siniestro 
quo el aniquilamiento súbito e Ines-
perado de una estrella." 
¡Bendita sea la Iglesia que ora y 
padece por los muertos! 
H A Y E X I S T E N C I A 
3 y 4 cabos 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
L a m b o r n & C o m p a n y 
OFICINAS: EDIFICIO B A N C 3 DE CANADA 
ALMACENES: ARBOL SECO y PEÑALVER 
H A B A N A 
CURACION NOTABLE DE 
ÜN CASO DE REUMA 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Hace mucho tiempo padezco de un 
reumatismo gotoso y cada vez que ten 
go un ataque de este reuma se me 
hinchan las articulaciones formándo-
seme nudos en los dedos. 
Por indicación de una persona que 
ya la había tomado compré un pomo 
de la "Lltlna efervescente de Bos-
que" y al segundo pomo ya había no-
tado una notable mojo ría, encontrán-
dome ya hoy completamente bien del 
último ataque que ha sido el más 
fuerte y penosb. Y para que usted 
pueda hacer de esta carta el uso que 
más le convenga, tengo el mayor gus-
to en dirigírsela. 
Soy de usted atento y « . s. 
Francisco González. 
Tenerife, 90, letra C. 
Nota—Cuidado con las Imitaciones. 
Exíjase el nombro "Bosque" que ga-
rantiza el producto. 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE F A K I S 
Especialista ea la vuración radical' 
de las hemorroides, sin dolor ni em 
pico de anestésico, pudlendo el pa. 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m, diarlas, 
^"tueruelos. l i . «JVo«. 
L A S D R O G A S NO 
F O R T A L E C E N A L A S 
P E R S O N Á S J E B I L E S 
L A S m e d i c i n a s n o p u e d e n 
s u b s t i t u i r n i 2k l o s a l i m e n -
t o s n i a l a s a n g r e 
Proteja sus Mercancías 
E l ENCERADO '^ESPECIAL" fabri-
cado por esta casa para camiones, ca-
rros de ferrocarril, cubiertas de lan-
chónos y otras embarcaciones, no su-
fre la acción del calor, lluvia o frío; 
está garantizado a ser Impermeable 
hasta cuando el material se gasta a 
causa del uso. 
Hste Hnoerado se queda flexible 
para doblarlo después que haya lle-
nado el cometido. 
A consecuencia de la Moratoria 
nuestros precios han sufrido una ba-
ja considerable 
" L a I n d u s t r i a l " 
Fábrica de Cortinas y Tiendas de 
Campaña. Tte. Rey m. Tel. A.6847. 
43107 al t 21 d 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO DEL HOSriTAX, 
"MERCEDES" 
i«a f íeci^lSía JT CtroJano Graduado de los Hospitales do New York 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 268. esquina a Tersere-
ex£L ñf« S de la Naturaleza. NV 
ua ni no croar fuerzas. SI u«ted r?». 
drn^'16 allmen^"e. morirta No hJv 
r"a U vldi . i 6 ? Se abre una n"o-
L»as drogas. 
por podorowns n 
> ">|rran . darle vitalidad 
a vitalidad ea produc"-' 
*, P?.r-J* naturaleza en el Interior 
rpanlsmo. 
íe^ ¿TTú POr J S f e del ea^maTor 
r er^os-is^v""^^ dfb,Ios-
f:aber o m . . « f1Ua', de en^r^«. del.on 
£ VÍJ*? fíLfe? M Pasible, recuperar 
"ln«~, . ní!rv,?so y 81,8 fuerzas en 
S?nS?.«¡¡f n«,m»<.ndo rorrectamen 
£ ~l "''"Vntos y fomentando, sai 
la producción i j . 
ríen ico. El tónico 
de sangre abundant* 
rancla. 
qne necesitan tale* per 
r s t S j ^ 6 obre de a c ™ á * c -
1„ElrIA,1Wíro. T6nlro de Mnrrny nvn-
: hor HíY nr"^ V a . naturaleza%n- su 
/ ^1 do .,ibrnr nl "'"tema de los no-
llJl'tJ .S TJne8 alteran ísta ^rare-
rJn ASUSÍÍ^ r ^ n l s m o y produ-r«*n aoloras de cabeza v efnnl.lí» 
ior~,,nve,;,ti' M i t e - w W ^ S S í c 
lores de los miembros, mal sabor en 
ia noca lengua saburrosa, sneflo In-
n ™ ¿ M . . 7 t<íz manchada, »ucla o amarillenta. 
Esto tflnlco crea fuersas. rlgorlíaB-
" l 5 ^ ™ digestivo y contribn-
>endo al enrloveHmientr> de la san-
•r^' ••1 formación de nuevos tejí-
f.os. Ohm ("e acuerdo con Ta nntnra-
P^ra el fortaleclmirnto de lo« 
nervios y la creación de « rerírla vital. 
Jüas personas débiles y agotadas 
aeben pnnMplnr hoy mi<mn el nso 
"el Amargo T ó n l o de Murray Un 
rraBoo jrrande cuesta muv poco y 
piiMe eomprarse en cualquier dr»-
gnena. 
>ehmt dic entt- Stimmnnu: wahr, 
líenn slc Kommnt so selten. 
Goethe. 
Asegúrase que será alcalde de es. 
ta' mayoral ciudad y de su término 
municipal el austero y bueno de den 
Marcelino Díaz de Villegas. 
L a noticia es muy fausta. Los ele-
mentos inoralmente sanos están de 
enhorabuena. 
— ¿Cuál es la mejor forma de jo-
bierto?, preguntaron en Grecia al re-
nombrado filósofo Pitacos da Miti-
lene. seis siglos antes del naciñiien-
tcs de Cristo. 
—Aquella que haga que solo pue-
dan gobernar los hombres honrados 
y nunca los ladrones y los malva-
dos, respondió el sabio. 
I'edir hoy, dos mil quinientos vein-
te años después de esa sentencia, 
"quo solo puedan gobernar los hom-
bres honrados v nunca los ' ladro-
nes", sería, verdaderamente . pedir 
colmenas en peralejos, como decimos 
los naturales del oeste camagüeyano, 
o pedir peras al olmo, como suelen 
decir algunos españoles. Tal doctri-
na purificadora, no podría ser pre-
conizada ni practicada ya. En el alto 
empeño social fracasaría, no solo Pi-
tacos de Mitilene si resucitase y lo 
intentase, sino todos los filósofos de 
la Magna de la Grecia juntos; Soló» 
de Atenas, Piante de Priena. Tales de 
Mileto, Cleabulo de Lindos, Quilón de 
Lacedemonla y Periandro de Corin-
to, entre ellos. 
Sí. No nos hagamos ilusiones. Re-
conozvAmos que estamos en un lugar 
tropical de América en donde entes 
condenados a largos años de presidio 
f.or estafadores y superladrones, no 
sole no ingresan en presidio ni por 
un día; sino que, luego de retornar 
vencedores a sus zonas depredato-
rios, son nombrados ¡¡¡Presidentes 
de Honor!!! de. ^ is colecttvidadesl 
pelíticas respectivas. 
¿Con estos antecedentes puede exi-
girse, como exigía el filósofo de Mi-
tilene. que solo puedan gobernar los 
probos y nunca los enardecidos por 
el propósito de quedarse con lo aje-
no, contra la voluntad de su dueño? 
No. Precisa reconocer el tiempo y 
el medio social. En cuanto a lo pri-
mero cabe exponer que vamos a en. 
trar en la anualidad que correspon-
de a la 4,265 del diluvio universal, a 
la 1,851 de la destrucción de Jerusa-
lem, a la 1.340 de ln Hégira. a la 131 
de la primera revolución francesa, a 
la 44 del descubrimiento del telefo-
no y a la 24 del descubrimiento de 
la radiografía. . . v. cuanto a 10 se-
gundo, o sea respecto de nuestro me-
dio social, tampoco estamos mny 
atrasados que digamos. Centurias ha-
ce que el eran humanista don Fran-
cisco de Qjievedo, escribió y sentó, 
rotundamente en documento inmor-
tal, que: "Para verse honrado, ser 
\ ladrón". 
I Debemos dar gracias al Todopoderoso 
por qué, aún, como "rara avis'', co-
mo ave fénix encontratable cada qui-
nientos años, segón aseguraban los 
egipcios, encontramos alguno que 
otro don Marcelino, del cual, en vez 
de reverenciar su hombría de bien, 
suele decirse que es un Inadaptado 
al medio, que es hombre ajeno a su 
tiempo-y aue tiene ingenuidades pro-
pias del año de la Nanita. Las cosas 
se han puesto de tal manera, los ro-
bos en bahía, los despojos en los 
muelles v las "pérdidas" en correos 
decirlo mejor. Y, no debo callar, em-
pero, que, si le estimo mucho, le veo 
muy poco. Jamás le he visitado ni le i 
he pedido cosa alguna por insignifi-
cante que sea. Espero, Dios mediante, I 
que siempre podré seguir así. 
Los que tanto bueno esperamos de 
•il gestión, los que estamos dispues-1 
tos a ayudarle sin mira interesada I 
alguna, creemos que, entre otros oh- ¡ 
jetívos indispensables, enfojará é s -
tos: 
Creación de un buen Asilo para an-
cianos e indigentes. L a njiseria es 
horrible. Hay hambre y penuria co-
mo nunca. Duele que de aquí salie-
sen cientos de miles de francos para 
los pobres de París y que los nuestros 
perezcan abandonados. Diz que las \ 
cíiitas del pobre periodista Vascon-' 
celos parten de haber escrito esta 
verdad. A mí, lo aseguro, no me acüi 
BEB1LIBAD GENERAL 
YEJEZ P I E l i T D U : : 
FALTA B E V I G O I : : : : 
grandes aaltltades 
C o n t r a estas d o l e n -
c i a s , h a y m e d i c a m e n -
to de f a m a u n i v e r s a l 
H O R M O T O N E 
E l restaaratlTO de gran potencie 
Cada tubo contiene amplios inlomes 
S e c u r ó 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Habiendo leído varias veces uro, no me acm-i periódico de esa localidad 0 ^ Jí̂ * 
tará nada. No soy Vasconcelos, nl > a usted las gracias por el esUS* 
tengo apellido portugués, nl soy apor- | y tan nombrado "Grippol" n,,I , ' 
tuguesado. Dieo lo iusto buscando I hnerme roen 1 ta/Irw. 1«~ i , . ^̂ ft 
e 
Digo lo justo buscando I buenos resultados les había nronT"; 
bien, sin encono y sin que, claro,, clonado y siendo como es verdad J 
pueda aplicárseme aquello de que on j qUiero ser menos que dichos e p * o 
las pesquerías de los blancos el ne- ry darle a usted las mlás afeo!-
Rro carga la red . . . gracias y al mismo tiempo nara 2 
Indispensable es también una bue- usted pueda dar publicidad a esta * 
na casa de emergencias bien asistí-1 ta si lo creo conveniente Haré a w ^ 
da y un Hospital en que los médicos [fiempo q„e venia padeciendo ri« 
at.'cmdan, con presteza y eficiencia dolor on la espalda y unos cah. "* 
a los pobres y desvalidos que les; que por muchas medicinas \ ! 
llamen. Y. puesto en situación de su- tomado de nada me sirvieron o n L ? 
gerir Ideas útiles al pro común, aña- «o « ^ í » _ - = : í 
diré que es necesario reprimir la ve-
locidad de los automóviles asesinos; 
la Impericia e incompetencia de los 
motoristas de tran'iías agresivos, e 
irrespetuosos con el público; los rul-
n̂ v» ttteoUrto Cnpderlla Milán, 
Caibariem, Junio 20 de 1915 
Cuidado con las imitaciones, exijan 
el nombre "Bosque" 
se el nombre 
el producto quo garantía» 
ld-29 
LIBROS NUEVOS 
(1) Pray José Coll (Franciscano) 
' E l Purgatorio."' 90. 
(2) Bougaud, "Lfe 
col. 3., 76. 
Cristi anisme,'' 
ÜI/TIMAMEXTE R E C I B I D O S E N L A L I B R E R I A 
LASCOAI.N Y SAN RAFAEL». D E J O S E A L B E L A : B E -A P A R T A D O 51L T E L E F O N O A-5S03. HARA NA 
Fray Diego de Este l la: Meditacio-
nes Devotís imas del Amor de 
Dios, Con un prólogo de Ricar-
do León; 1 volumen S 1 00 
José Francos Rodríguez: L a Mu-
jer y la Política Española; 1 vo-
lumen 1.00 
Colchones, Coícbouetas y 
Aliotiadas de todas clases 
Y a S E NUESTRA E X P O S I C M 
orar por los muertos, y naturalmente 
los protestantes con la insolente te-
meridad de Lutero, quisieron borrar 
ese libro del Cánon del Antiguo Tes-
tamento; pero lo confirma el segundo 
en el evangelio y e* las epístolas de 
San Pablo y los primeros cristianos 
en las inscripciones de las catacum-
bas, cosa que los protestantes fingen 
Ignorar, revelan si^ creencia en un lu-
gar de purificación y refrigerio para 
sus muertos queridos. 
A L P A R G A T A S 
TELF 
Suscríbase al D I A R I O ' D E LA MA-
RIÑA y anánc¡e«e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Concha Espina: E l Metal de los 
Muertos. Novela; 1 volumen. 
Amado Ñervo: L a Amada Inmó-
vil; l volumen 
López de Hero: L a Venus IMen-
te. Novela 
Oscar Wllde: E l Crimen de Lord 
Arturo Saville. Novelas. . . . 
Concha Espina: Pastorelas. . . . 
Wild'e: Huerto de Granadas. No-
velas 
Gómez Carrillo: Hombres y super-
Hombres j QQ 
Carrere: E l Caballero de la Muer-
te. Poesías o 90 
CKrrere: Dictarlo Sentimental. 
Poesías 090 
Carrere: E l Dolor de la Literatu-
ra 
Lenín: Democracia Burguesa y 
Democracia Proletaria. Estado 
y Revolución; 1 volumen. . . . 
Pedro Muñoz Seca: Cuentos y 
Cosas 
J • Patio Rlvaa. Ánto logte dé 
Poetas Extranjerop, Antiguos y 
Cnntemporávos ; 1 volumen. . 
Modesto Péres"; Angel Ganivet: 
rniversitario y Cónsul: Páginas 
InMitas; 1 volumen 0 90 
Palacio Valdés: L a Hermana San 
Sulplclo; l volumen; tela. 
Julián Jnd'erias: L a Leyenda Ne-
gra. Estudios acerca del concep-
to do España en el Extranjero. 
1 volumen en Tela 
Clemente Vautel: L a Reapertura 
del Paraíso Terrenal. Novela. 
Omar al Khayyam: Rubaiyat. . . 
, Blasco Ibáfiez: L o s Enemigos de 
! la Mujer. Novela 1 "0 C O N R E B O R D E ^'""z r̂ ô: Oreria. . . . . ¿:5o 
Pablo Carus: E l Evangelio de 
I Buddha 0 90 
1 Gómez Carillo: E l Modernismo.' ! 
Pablo Parellada: Memorias de un 
¡ Sietemesino. Novela Humorís-
tica 
. Georsre Obnet: E l Amor Manda': 
I ' Novela 1 00 
I P. d'e Conlevain: Ave sin Nido (En 
l la Rama) 1 00 
F R E N T E A L POTRO ANDALUZ 
C9034 13 ñor. 


















Prevost: Nuevas Cartas a Paqui-
ta ; ,1 volumen 
Maupassant: Cuentos Escogidos. 
11. Bordeaux: E l Amor que Huye. 
Novela 
I'aúl Bourguet; L a l>uquesa Azul. 
Novela 1.00 
H . Bordeaux: E l País Natal. No-
vela 
H. Bordeaux: E l Lago Negro.' Ño 
vela 
, A, ;Carlos Coppel: Por la Patria > 
i . o u ¡ por )a Libertad 1.00 
Joaquín Turina: Enciclopedia 
Abreviada do la Música; 2 to-
mo» 
Francisco Elguero:' Efemérides 
Histór icas y Apologét icas . . . 
Hamsum: Victoria. Historia de 
un Amor. Novela 
Benoit: La Atlflntlda. Novela. . . 
Aurelio Mitjans: Historia ñe Ir 
Literatura Cubana; 1 volumen. 
Carlos Octavio Bunge: Estudios 
Filosóficos 
Carlos Octavio Runge: Nuestra 
América. (Ensayo de Psicología 
o RO 1 SoclaH 
"•0" Rafael Calleja: Rusia: Espejo sa-
lúdanle para uso de pobres y 
de ricos 1.20 
Bertheroy: L a Bailarina de Pom-
peya. Novela 
George Ohnet: Almas Fuertes. 
Novelas 0.80 
Paúl Bourset: L a Dama que ha 
perdido su Pintor. Novela. . . 
Norman Ange l í : L a Grande Ilu-
sión. 1 volumen, en Tela . . . 
Santa Teresa de J e s ú s : Obras E s -
cogidas. 1 volmñen en Tela . . 
Gaya: Sociedades en cooperación 
perfecta. 1 volumen, en Tela . 
Paúl Maxgaritte: Mi Grande. No-
vela. . 
Ricardo León: L i r a d'e Bronce. 
Poes ías 
Pío Baroja: L a Caverna del Hu-
morismo 1 00 
Paúl Bourget: Lorenza Albanl. 
Novela 
Pedro Mata: Mnfiecos. Novela. . 
Taf i^: La . Revolución R u s a . . , 
Pedro Mata: T'n Grito en la N q . 
che: Novela de Amor y de Dolor, 
ALMANAQUE H A I L L Y B A I L L I K -
U E para el a fio 1921. Encuader-





















sor de tal calibraje. que a un lon.^Yay Gabriel Tellez, "es menos inso-
lente el gobierno de quien nac;6 para 
mandar, y lo comenzó desde la cuna, 
pues no hay quien más trastornií el 
inundo, y saque más las cosas de su 
asieito, que el esclavo hecho señor." 
B pueblo habanero, casi en masa, 
ve regocijo la exaltación d¿ don 
Marcelino a la alcaldía. Le ayudará. 
El—el Alcalde—-debe seguir 'A pre-
cepto do Goethe que campea sobre lo 
cimero de estas cuvtll las: "Aprove-
chaos de la buena disTiosic'ón porque 
Tega rr.uv rara vez." Para él y para 
la cluírd, felizmente, ha l l '^do. 
E l Capitán NKM0. 
Novieubif 20; 1920. 
no creía llegar a encontrar remedio* 
para mi curación hasta que tuve la 
suerte de leer el anuncio del "Crin, 
pol' y me determiné a tomarlo. Cuanl 
do tomé el primer pomo, noté mejoría 
pero al segundo e encontraba rom 
dos innecesarios que, por mero gus- plctamente bien del todo de â nai T* 
to de alborotar son hechos hasta por ior d© espalda y el catarro anupi • 
personas encanecidas tenidas por de- fuerte que me caía. ^uei tan 
centes; la indecentísima costumbre ^ Le ¿0y ]ag más exnresiv 
de proferir, en los lugares más públ i - ¡y que<la (ie usted ate^to ^acla^ 
eos y céntricos, palabras obscenas y • 1 . 
blasfemias, lo que no se permite ya 
en Túnez ni en Argelia y constituye 
una ignominia cilectiva; las pesti-
lencias morales de los garitos y pun. 
tos en que se juega al prohibido sin 
respeto alguno y la desvergüenza o 
impudicias de las desgraciadas muje-
re;í perdidas y de sus ayudantes que 
operan con toda franqueza y libertad 
junto a niñas candorosas y a matro-
nas augustas por sus virtudes. Urge 
eu alto grado, además, la depuración 
de ios servicios; la selección del per-
.icual atendiendo más a la pericia y 
a la moral del individuo que a su 
antigüedad y a su filiación política; 
y, por último, que él, el señor Alcal-
de, esté en contacto con el pueblo 
que le honró cpn sus sufragios y le 
pagará con su dinero el valor de sus 
cesvelos pof servirle. Un alcalde, un 
gobernador, un presidente de repú-
blica democrática, así como todas las 
otras autoridades que del pueblo co-
bian su salario, no son, no pueden 
ser superiores al pueblo mismo, del 
cual emanan y en el cual residen 
todas las facultades y potestades. Fe-
Upe I I de España recibía a cuantos 
iban a quejársele. No era necesario 
presentar memoriales ni buscar in-
fluencias para verle. E l severo mo-
narca, tildado de déspota e intoleran-
te, oía, atendía hasta a los herejes 
y rebeldes flamencos y alemanes. 
Algunas veces revocó órdenes efec-
to de haber sfdo convencido de su 
error. Verdad es, que, como escribió 
díñense muy conocedor del gran H 
bro de Cervantes, refiriéndose a lo 
que se ve y recordando el abordaje 
de la dueña doña Rodríguez contra 
la honestidad de Don Quijote en la 
cámara del palacio de los Duques, 
le oí decir: ''¿Estaremos seguros?" 
Pasando más trabajos que Hércu-
les he logrdo hcerTe entender, en 
inglés, una conceptuosa producción 
del sielo de oro de la literatura espa-
ñola, oue, cual sj la bubieran hecho 
de encargo para nuestros dfas, di-
ce* 
A G U L L O 
L A S M A R A V I L L A S D E L MUNDO T D E L H O M B R E : R E S U L T A L A OBRA 
MAS AMENA E I N T E R E S A N T E D E C T ANTAS S E I I A X P U B L I C A D O L I -
B R E R I A D E J . A L P . E L A . 
C 9238 alt. 2t-27, 
Todo en el mundo ea hurtffr. 
No es el ser ladrón afrenta, 
que como este mundo es venta 
. en él es propio el robar. 
Amigo mío. muv bromisia. ha he-
cho creer al londinense que la cuar-
teta es criolla, de un político nroml-
nente. el cual cultiva la poesía por 
evitar el "ozio lungo d'homlnl ig'no. 
ranti" que dijera Ariosto. E l londi-
nf nse la dice, la repite y la elogia. 
ToFiblemente conocerá los versos de 
Oliverio Goldsmith que comienzan, 
diciendo" 
Stili to ourselves In ev'ry place con • 
Í (slgn'd 
Our own felicitv -we make o t íind. 
í 
Tenía yo diez años de edad y oía 
en Sancti Spíritus respetuosos enco-
mioR acerca de don Marcelino Díaz 
d*» Villegas. Recuerdo que nor.enton. 
tés bairt muehísimo el precio del ta-
baco en rama. Los cosecheros ne 
unieron, pusieron una Importante fá-
brica de nuros. cicrarros y paquetes 
de picadura e hicieron buen negocio 
dando, kallda, manufacturado, a su 
propio producto. Rerenteaba aquella gTüv casa llamada "La Perla Auto-
nfimica'* el laborioso espirituano que 
cito. E l progreso de los "economls. 
tas" de enionces era menos cacarea-
do que el de los de ahora; pero no 
fracasaban tan estúpidamente. No se 
les ocurrió, para hacer subí- e Ipre-
cio del tabaco, esconder éste, sus-
traerlo a toda operación y pedir di-
nero prestado, para ir tirando, con 
la rmblción de alcanzar presos abu-
sivos y descomunales. Entonces, 
aquellos probos e Infatigables crio-
llos, de^rían que "los bienes son para 
remediar los Oales"; oue ante^ de 
endeudarse para no vender, debía 
venderse lo vendible, norque los qn»* 
tedo lo quieren t̂odo lo pierden y ln 
avaricia romne el saco. 
L a actuación del señor Díaz de VI . 
llegas en la Secretaría de Hacienda 
ez harto elocuente para abonar su 
insuperable honradez. E l pueblo ha-
banero—repito—debe estar regocija-
do por haberle '•aídc en buena suerte 
m h alealfto de ta! insuperable extric-
ri^n moral. 
Deploro no ser más expresivo para 
C e n t r o Á s t a r i a o o 
COMITE C E N T R A L PRO-FERNANDO 
L O B A T O , P A R A L A S E L E C C I O N E S ' 
C O R R E S P O N D I E N T E S A L ASO 1021 
P R E S I D E N T E S D E HONOR: 
Don Maximino Fernández Sanfeliz. 
" José Inclán, 
" Juan d'e la Puente, 
" Celestino Fernández Gómei, 
" Ramón López, 
" Manuel Sanmartín, 
" Faustino Bermúdez. 
" Fernando Fueyo, 
" José Alvaré, 
" Eustaquio Alonso Forcelledo. 
COMITE E J E C U T I V O 
P R E S I D E N T E : 
Don Santiago Toraño. 
V I C E : 
Don Genaro Pedroarias. 
T E S O R E R O : 
Don Serafín Fernández. 
S E C R E T A R I . O : 
Don Manuel R . Muñiz, 
V O C A L E S : 
Don Genaro Acevedo y Solares, 
" Gerardo de Arriba, 
" Andrés Món, 
" Bernardo Pardias, 
" Ped'ro González, 
" Ramón López Toca, 
" José Muñiz, 
" Luís Valle, 
" Angel Rodríguez, 
" José García Venta, 
" Benigno Sánchez, 
" César Morán, 
" Celestino Corral, 
" Juan Cabrlcano. 
" José R . Alvare», 
" Amador Qnesada, 
" Arturo J-ustra, 
" Manuel Fernández Gran. 
" Valeriano Fernández Viña. 
" Faustino Bermúdez, Jr . , 
'• José Alvarez, 
" Genaro Suárez Vallina, 
" José Navas, 
" José María López, 
" Eleuterlo Ozores, 
'• Marcelino Plriz, 
" Francisco López, 
" Vrbano Cuevas. 
" Bernardo González.. 
" José María Fernández, 
" Amaro Marco, 
" Juan Aoosta Piedra, 
" Basilio Z. Solía. 
C 9236 4d-26 
Sn»críba*e al DIARIO DE L A MA-
RINA 3 anuncíese •n el DIARIO DE 
L A MARINA 
U l t i m a s n o v e d a d s e 
e n M e d i c i n a 
^ f ^ O K A l ION D E L ESTOMA-
Exploración del abdómon.-Ex-
ploraclón del esófago . -Explo-
ración del es tómago. -Contenl -
uo del estómago en ayunas — 
ü-xamen microscópico fifei con-
tenido del estómago.—Digestión 
gástrica normal y sus principa-
les tliios patológlcos . -Kxplora-
clón funcional del duodeno.— 
Esquemas de la digestión.—Ex-
plorauión radiológica del tubo 
digestivo, etc., etc., por el doc-
tor F . Fernández Martínez. 
1 tomo en 4o., profusamente 
ilustrado y encuadernado. . . | 
GUIA D E L MEDICO PRACTI-
CO.—Indico do diagnóstico di-
lerenclal fundado en los princi-
pales síntomas.—Indice de tra-
tamiento.—Indice d'e pronósti-
co y de los resultados proporcio-
nados por el tratamiento. Obra 
publicada por varias eminencias 
médicas, bajo la dirección del . 
doctor French en la primera 
parte; del doctor Hutchison en 
la segunda parte y del doctor 
Short en la última parte. 
Edición profusamente ilustrada 
con grabados y láminas en colo-
res. Puede decirse que es la 
mejor obra de medicina que se 
ha publicado en los cinco tilti-
mos años, como lo lA'ueba el ha-
berse agotad'o la primera edi-
ción al poco tiempo de haberse 
puesto a la venta. 
Toda la obra se compone de 5 
gruesos tomos, sólidamente en-
cuadernados en tela. Precio de 
la obra $3í «I 
DIAGNOSTICO MEDICO.-Manual 
de Patología interna, por el Dr. 
Noguer y Molins. 
Contiene : Enfermedades erup-
tivas.—Diagnóstico general d'e 
las infecciones. — Enfermedades 
de la sangrc. —Enfermedades del 
corazón. —Enfermedades del apa-
rato digestivo. — Enfermedades 
d'el aparato respiratorio.—Enfer-
medades del Intestino.— Enfer-
medades del páncreas . -Enfer-
medades del peritoneo. —Enfer- i 
medades del hígad'o.—Enferme-
dades del rlñón.—Clasificación 
de procesos crónicos diverso8-— 
Enfermedades de cansas nervio-
sas.—Diagnóstico de tocraa y 
cada una de las enfermedades. 
Etcétera, Etcétera. » 1 -fl 
1 tomo, encuadernado ' *•'••' 
METODO OPSONICO Y VACUNO-
T E R A P I A D E W H I G H T . - S u s 
aplicaciones a las enfermedades 
microbianas, por el doctor Vi-
cente Glmeno. • - <yi 
1 tomo en 4o.. rústica 
I N V E S T I G A C I O N E S R E C I K N T F S 
S O R R E L A S I C T E R I C I A S . — L a s 
retenciones biliares por Insufi-
ciencia hepática, porel doctor 
Bmlé. Versión castellana. • r. (Kj 
1 tomo, enr'iademan'o • 
UN H A B I T A N T E D E L A SAN-
GRE.—Aventuras extraordinarias 
de un glóbulo rojo. Estudios 
de ematnlogía. por el doctor 
Amallo Glmeno. • n TI 
1 tomo, en rrtstica i ' 
E N F E R M E D A D F.S I N F E C C I O S A S 
-Principios de su evolución, 
porel doctor J . Danxsz. Veo» 
sión castellana. • " 80 
1 tomo, encuadernado. . . • • * *" 
E N F E R M E D A D E S CRONICAS NO 
CONTAGIOSAS-Or igen . evoln-
ción y tratamiento, por el doc-
tor .T. Danysz. Versión caste- ^ 
llana. 1 tomo, encuademanio. » — 
E N F E R M E D A D E S D ^ I/OS R I -
ÑONES E N C L I E N T E L A . — D i a g -
nóstico y terapíntica, por el Dr. 
Fiessinger. Versión castellana. $ . OJ 
1 tomo, encuadernado * ' ' 
MANUAL D E PISQUIATRIA- — 
Diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades nerviosas, por el 
doctor Rognes de Fursac. Tra-
ducción de la 5a. edición fran-
cesa, por el doctpr Juan Peset. _ « 00 | 
1 tomo, encuadernado. . - • • * 
p j l \ C T U R A S Y U XAr-IONES — 
Su tratamiento en clientela. t>or 
F . Masmontell. Ver-
diana ilustrada con H ' el sión castell  il t  
figuras en el texto. t .*.C0' 
1 tomo, encuadernado. . • • 
E L F C T R i r i n A D MEDICA E > 
C L I E N T E L A . —IT Indispensable 
#»n Electroterapia, por el doc-
tor .T Laborderie. Versión c»»" 
tellana ilnptnuía con 94 figura». ^ ^ 
1 tomo, encuadernado. . • --w * 
L O S ORGANOS D E S E C B E C I O N 
INTERNA.—Sus enfermedade!" • 
anücaclones tcmnéu ticas. 
bro para los pr^ctics c*ne™il̂  rtnr el doctor Tvo Geiki»». Tr-* 
dneci-'n directa de la última edi-
ción Inglesa. j 
1 tomo. en<*adV>m."do. . . -
DT *G"VO<3TTr'OS R I O L O O T C " • 
PUATTICOS. —O^m escrita. JV>r 
el doo,n'- Voel Fiepsinsrer. 
sión castellana, ilustrada con 
figuras en el texto y 
ñas en colores. 5 
1 tomo, encuadernado. 7 » • • 
T,ihrerf3 " C E R V A N T E S . " de W& 
Vcioso. Onli.-no. «2. íF"=ini"a * ?. 
P Í O Apartado 1.115. Teléfono 
abana. 
Ver-
70 
mmi-
